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A B S T R A C T
T h i s  s t u d y  a i m s  a t  p r e s e n t i n g  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  v e r b a l  p i e c e  w h i c h  f o r m s  t h e  c o r e  o f  t h e  g r a m m a r  
o f  E b i r a  l a n g u a g e .  E b i r a  i s  o n e  o f  t h e  l e s s e r  known  
l a n g u a g e s  o f  N i g e r i a  i n  w h i c h  l i t t l e  s c h o l a r l y  w o r k  h a s  
y e t  b e e n  d o n e .  E b i r a  i s  my m o t h e r  t o n g u e .
C h a p t e r  One g i v e s  t h e  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  a n d  
d e s c r i b e s  t h e  l o c a t i o n  ( w i t h  s k e t c h  m a p s ) ,  t h e  l i n g u i s t i c  
a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  s u m m a r i s e s  
t h e  l i n g u i s t i c  f r a m e w o r k  o f  t h e  s t u d y .
C h a p t e r  Two g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h o n o l o g y ,  
i n c l u d i n g  t h e  v o w e l  h a r m o n y  s y s t e m ,  e s s e n t i a l  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e .
C h a p t e r  T h r e e  d e s c r i b e s  s y n t a c t i c  j u n c t u r e  f e a t u r e s  
w h i c h  i n c l u d e  t h e  v o w e l  e l i s i o n  p a t t e r n s  a n d  m o r p h o -  
p h o n e m i c  t o n e  c h a n g e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  v e r b a l  p i e c e .
C h a p t e r s  F o u r ,  F i v e ,  a n d  S i x  f o r m  t h e  m a j o r  p a r t  o f  
t h e  t h e s i s  a n d  d e s c r i b e  t h e  v e r b a l  p i e c e  i n  i t s  v a r i o u s  
s t r u c t u r e s ,  f u n c t i o n s  a n d  i t s  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  p h r a s e ,  
t h e  c l a u s e ,  a n d  s e n t e n c e  i n c l u d i n g  t h e  s e r i a l  v e r b  
c o n s  t r u c t  i o n s  .
C h a p t e r  S e v e n  c o n c l u d e s  t h e  t h e s i s  w i t h  a n  a n a l y s e d  
n a r r a t i v e  t e x t  d e m o n s t r a t i n g ,  i n  t y p i c a l  c o n n e c t e d  
s p e e c h ,  t h e  v a r i o u s  u n i t s  d e s c r i b e d .
A p p e n d i x  1 i s  a  c h a r t  o f  m o n o s y l l a b i c  v e r b s  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  Appe  nd i  x 2 s h o w s  t h e  l i s t  o f  m o n o s y l l a b i c  
v e r b s ,  a n d  Ap p e  nd i  x 3 p r e s e n t s  some  s a m p l e  s p e c t r o g r a m s  
s h o w i n g  . w o r d s  o f  c o n t r a s t i v e  v o w e l  h a r m o n y  s e t s .
T h e r e  i s  a  B i b l i o g r a p h y  a t  t h e  e n d .
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To
The  N i g e r i a  B i b l e  T r a n s l a t i o n  T r u s t
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A C K N O W L E D G E M E N T S
My f i r s t  t h a n k s  a r e  d u e  t o  t h e  N i g e r i a  B i b l e  T r a n s ­
l a t i o n  T r u s t  f o r  s p o n s o r i n g  me f o r  t h i s  s t u d y .  I  r e f e r  
e s p e c i a l l y ^  M r .  B a r n a b a  D u s u  a nd  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  T r u s t .
T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  o f  N i g e r i a  S c h o l a r s h i p  B o a r d  
a w a r d e d  me a  s c h o l a r s h i p  f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  o f  t h i s  
s t u d y  f o r  w h i c h  I  am s i n c e r e l y  g r a t e f u l .
My t h a n k s  a r e  a l s o  d u e  t o  t h e  C o m m i t t e e  o f  V i c e -  
C h a n c e l l o r s  a n d  P r i n c i p a l s  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  f o r  t h e i r  a w a r d  o f  p a r t  o f  my f e e s  f o r  t w o  
s e s s i o n s  u n d e r  t h e  O v e r s e a s  R e s e a r c h  S t u d e n t s  F e e s  
S u p p o r t  S c h e m e .
I  am e x t r e m e l y  g r a t e f u l  t o  my S u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  
J .  C a r n o c h a n ,  f o r  h i s  p a t i e n t  and  p e r c e p t i v e  h e l p  i n  t h e  
w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  I  h a v e  l e a r n t  much  t h r o u g h  h i s  
c a r e f u l  g u i d a n c e  a n d  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  s p e c i f i c  
l a n g u a g e  p r o b l e m s .
D r s . J o h n  B e n d o r - S a m u e l  a n d  R o n  S t a n f o r d  o f  t h e  
S u mme r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  h a v e  g i v e n  m u c h  h e l p  a nd  
e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t .  D r .  K a t y  B a r n w e l l  s p e n t  many  
h o u r s  r e a d i n g  t h e  t h e s i s  a n d  h e l p i n g  me c h e c k  t e c h n i c a l  
d e t a i l s  a n d  a c c u r a c y .  I  am g r a t e f u l  f o r  a l l  t h e  h e l p  
r e n d e  r e d  .
Some t e c h n i c a l  h e l p  came  f r o m  M r .  J o h n  P i c t o n  o f  t h e  
A f r i c a  D e p a r t m e n t  o f  S . O . A . S . ,  who s h a r e d  w i t h  me m a n y  o f  
h i s  E b i r a  t a p e  r e c o r d i n g s  and  m a t e r i a l s  o n  E b i r a  A n t h r o ­
p o l o g y .  I  am v e r y  g r a t e f u l  t o  h i m .
I  owe t r e m e n d o u s  g r a t i t u d e  t o  m a n y  f r i e n d s  i n  
N i g e r i a ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  a nd  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a  who s u p p o r t e d  me and  my f a m i l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h i s  s t u d y  p r o g r a m m e .
I  am d e e p l y  g r a t e f u l  t o  my d e a r  w i f e ,  M a r t h a ,  a nd  my 
c h i l d r e n ,  G l o r i a ,  J o h n  ( J r . ) ,  R u t h ,  a nd  J a m e s  f o r  t h e i r  
p a t i e n c e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and  s u p p o r t  o v e r  a  l o n g  p e r i o d .
T h a n k s  t o  M i s s  J o  K e n t  who t y p e d  t h e  w o r k  s o  w e l l .
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S Y M B O L I S A T I  O N
E x c e p t  w h e r e  i n d i c a t e d  a l l  e x a m p l e s  a r e  w r i t t e n  p h o -  
n e m i c a l l y  i n  E b i r a  p r a c t i c a l  o r t h o g r a p h y .  The  p h o n e t i c  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  p h o n e m e  u n i t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  2 . 2 . 1  
a  nd 2 . 5 . 1 .
S y m b o l s  a r e  u s e d  a s  i n  I n t e r n a t i o n a l  P h o n e t i c  A l p h a ­
b e t  ( I P A )  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s  a d a p t e d  f o r  p r a c ­
t i c a l  p u r p o s e s :
A d a p t e d  S y m b o l s I P A
i
u Q
e 8
O 0
c t j
j
y j
T o n e  s y m b o l s  a r e  d i s c u s s e d  i n  2 . 6 . 1 .
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C O N T E N T S
P a g e
A b s t r a c t  - - - - - - - - - - - - - -  2
D e d i c a t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  3
A c k n o w l e d g e m e n t s  -  - -  - -  - -  - -  -  4
S y m b o l i s a t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  5
C h a p t e r  One I n t r o d u c t i o n
1 . 1  The  E b i r a  P e o p l e  a nd  t h e  E b i r a
L a n g u a g e  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  18
1 . 2  The  L a n g u a g e  Na me :  EBIRA - - - - -  24
1 . 3  N e i g h b o u r i n g  L a n g u a g e s  - - - - - -  -  24
1 . 4  L a n g u a g e  F a m i l y  A f f i l i a t i o n s  - - - - -  26
1 . 5  L i t e r a t u r e  S u r v e y  - - - - - - - - -  27
1 . 6  The  P r e s e n t  S t u d y  - - - - - - - - -  30
1 . 7  T h e  T h e o r e t i c a l  B a s i s  o f  t h e  S t u d y  -  32
C h a p t e r  Two P h o n o l o g y
2 . 1  The S y l l a b l e  S t r u c t u r e  - - - - -  3 4
2 . 1 . 1  S y l l a b l e  T y p e  1 - - - - - - - - -  35
2 . 1 . 2  S y l l a b l e  T y p e  2 - - - - - - - - -  37
2 . 1 . 3  S y l l a b l e  T y p e  3 - - - - - - - - -  38
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2 . 1 . 4  Summa r y  o f  One t o  F o u r  S y l l a b l e
S t r u c t u r e s  - - - - - - - - - - -  38
2 . 1 . 5  L a b i a l i s a t i o n  a s  a  F e a t u r e
i n  t h e  S y l l a b l e  -  - -  - -  - -  - -  39
2 . 1 . 6  P a l a t a l i s a t i o n  a s  a  F e a t u r e
i n  t h e  S y l l a b l e  -  - -  - -  - -  - -  42
2 . 2  The V o w e l  P h o n e m e s  - - - - - - -  4 5
2 . 2 . 1  D e s c r i p t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  45
2 . 2 . 2  G e m i n a t e  V o w e l  S e q u e n c e s
( P h o n e t i c a l l y  L o n g  V o w e l s )  -  -  -  4 7
2 . 2 . 2 . 1  I n i t i a l  G e m i n a t e  V o w e l
S e q u e n c e s ,  V a -  _ _ _ _ _ _ _  4 3
2 . 2 . 2 . 2  M e d i a l  G e m i n a t e  V o w e l
S e q u e n c e s ,  - V a -  _ _ _ _ _ _ _  5 0
2 . 2 . 2 . 3  F i n a l  G e m i n a t e  V o w e l
S e q u e n c e s ,  V a -  _ _ _ _ _ _ _  5 0
2 . 2 . 3  C o n s o n a n t  D e l e t i o n  i n  VV W o r d s  51
2 . 2 . 4  L o a n  W o r d s  i n  E b i r a  a n d  VV -  -  -  52
2 . 2 . 5  The Word 1T a o ' - - - - - - - - -  5 3
2 . 2 . 6  The S t a t u s  o f  [u]  a r d  [u]  a s
V a r i a n t s  o f  [ i ]  a n d  [ i ]  i n  Word 
I n i t i a l  a n d  Word M e d i a l  P o s i t i o n s  5 4
2 . 2 . 7  C h a r t s  o f  t h e  V o w e l  P h o n e m e s  -  -  56
-  8 -
2 . 3  Vo we 1 Ha rmo ny  -  - -  - -  - -  - -  -  57
2 . 3 . 1  The  N o m i n a l  C l a s s  - - - - - - - -  59
2 . 3 . 1 . 1  S e t  A:  i f e ,  o ,  u ,  a  i n  N o m i n a l
W o r d s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  60
2 . 3 . 1 . 2  S e t  B: i ,  e ,  o ,  u ,  a  i n  N o m i n a l* i * *
W o r d s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  62
2 . 3 . 1 . 3  N o m i n a l  W o r d s  o f  Mor e  t h a n  Two
S y l l a b l e s  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  64
2 . 3 . 1 . 4  Compound  a n d  C o m p l e x  N o m i n a l
W o r d s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  65
2 . 3 . 1 . 5  O t h e r  w o r d s  i n  t h e  N o m i n a l  C l a s s  6 6
2 . 3 . 2  The  V e r b a l  C l a s s  - - - - - - - -  67
2 . 3 . 2 . 1  H a r mo n y  S p a n  i n  t h e  V e r b a l  P h r a s e  6 7
2 . 3 . 2 . 2  H a r mo n y  i n  t h e  V e r b  Word -  -  -  -  69
2 . 3 . 2 . 3  Comment  o n  / a /  -  - -  - -  - -  - -  7 3
2 . 3 .  2 . 4  The A d v e r b s  a n d  I d  e o p  h o n e s  -  -  -  7 4
2 . 4  S y l l a b i c  N a s a l s  - - - - - - - - -  78
2 . 4 . 1  B i l a b i a l  S y l l a b i c  N a s a l  - - - - -  78
2 . 4 . 2  A l v e o l a r  S y l l a b i c  N a s a l  - - - - -  78
2 . 4 . 3  P a l a t a l  S y l l a b i c  N a s a l  - - - - -  7 9
2 . 4 . 4  V e l a r  S y l l a b i c  N a s a l  - - - - - -  7 9
2 . 4 . 5  Summa r y  o f  S y l l a b i c  N a s a l s  -  -  -  7 9
-  9 -
2 . 5  The C o n s o n a n t  P h o n e m e s  - - - - -  80
2 . 5 . 1  D e s c r i p t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  80
2 . 5 . 2  C o n s o n a n t  A l l o p  h o n e s  a r d
C o n d i t i o n i n g  -  - -  - -  - -  - -  -  82
2 . 5 . 3  C h a r t  o f  t h e  C o n s o n a n t
P h o n e m e s  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  85
2 . 6  T o n e  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  8 6
2 . 6 . 1  T o n e  S y m b o l  i  s a t  i o n  -  - -  - -  - -  8 6
2 . 6 . 2  T o n e  D i s t r i b u t i o n  -  - -  - -  - -  -  8 6
2 . 6 . 3  L e x i c a l  T o n e  o n  M o n o s y l l a b i c
V e r b s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  8 7
2 . 6 . 4  L e x i c a l  T o n e  P a t t e r n s  o n
D i s y l l a b i c  V e r b s  - - - - - - - -  89
2 . 6 . 5  L e x i c a l  T o n e  o n  D i s y l l a b i c
N o u n s  - - - - - - - - - - - - - -  90
2 . 6 . 6  L e x i c a l  T o n e  P a t t e r n s  o n
D i s y l l a b i c  N o u n s  - - - - - - - -  9 1
-  10 -
C h a p t e r  T h r e e  S y n t a c t i c  J u n c t u r e s
3 . 1  Vo w e l  E l i s i o n  -  - -  - -  - -  - -  -  9 3
3 . 1 . 1  C l o s e  V o w e l s  a s  V^ a nd  a s  V^ -  -  94
3 . 1 . 1 . 1  I  a s  V^ a n d  a s  V 2 - - - - - - -  9 4
3 . 1 . 1 . 2  I  a s  V ; U a s  V 2 - - - - - - - -  96
3 . 1 . 1 . 3  U a s  Vx : I  a s  V -  -  -  - - - - -  -  99
3 . 1 . 1 . 4  U a s  V , a n d  a s  V 2 -  - -  - -  - -  101
3 . 1 . 2  C l o s e  V o w e l s  a s  V ^  n o n - c l o s e
V o w e l s  a s  V 2 - - - - - - - - - - -  10 3
3 . 1 . 2 . 1  I  a s  V^ ; a n d  t h e  N o n - C l o s e  V o w e l s
E , O, A,  a s  V 2 - - - - - - - - -  -  1 0 3
3 . 1 . 2 . 2  U a s  V^ * a n d  t h e  N o n - C l o s e  V o w e l s
E , 0 ,  A,  a s  V - - - - - - - - -  -  104
3 . 1 . 3  N o n - C l o s e  V o w e l s  E ,  Of A a s  V -  -  10 5
3 . 1 . 3 . 1  E a s  V 1 -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  1 0 6
3 . 1 . 3 . 2  O a s V 1 -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  107
3 . 1 . 3 . 3  A a s V 1 -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  109
3 . 1 . 4  A S u mma r y  C h a r t  o f  V o w e l  E l i s i o n
P a t t e r n s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  H O
3 . 1 . 5  H a r mo n y  o f  S u b j e c t  ( P r e v e r b )  No u n  1 11
3 . 2  L a b i a l  S y l l a b l e  P r o s o d y  - - - - -  m
3 . 2 . 1  U a s  V^ i n  VP + NP S t r u c t u r e  -  -  -  1 1 2
3 . 2 . 2  U a s  V  i n  (N + N)NP S t r u c t u r e  -  -  114
-  11 -
3 . 3  P a l a t a l  S y l l a b l e  P r o s o d y  - - - - -  115
3 . 3 . 1  h i  o r  h i  + N o n - C l o s e  V o w e l s ,
E,  0 ,  A - - - - - - - - - - - - -  115
3 . 3 . 2  s i  o r  s i  + N o n - C l o s e  V o w e l s
E ,  0 ,  A -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  117
3 . 3 . 3  z i  o r  z i  + N o n - C l o s e  V o w e l s ,
E ,  0 ,  A -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  118
3 . 3 . 4  h i ,  s i ,  a n d  z i  i n  (N + N)NP
s t r u c t u r e  - - - - - - - - - - - -  1 1 9
3 . 3 . 5  h i ,  s i ,  a n d  z i  + C l o s e  V o w e l s ,
I  a r r i  U - - - - - - - - - - - - -  1 2 0
3 . 4  T o n e  C h a n g e s  -  - -  - -  - -  - -  - -  1 22
3 . 4 . 1  H i g h  T o n e  / " /  a s  T^ - - - - - - -  1 2 2
3 . 4 . 2  Mid T o n e  / /  a s  - - - - - - - -  1 2 3
3 . 4 . 3  Low T o n e  / " /  a s  T^ - - - - - - -  -  124
3 . 4 . 4  A S u m ma r y  C h a r t  o f  t h e  T h r e e  L e v e l
T o n e s  a t  J u n c t i o n s  -  - -  - -  - -  -  1 2 4
3 . 4 . 5  A u t o m a t i c  D o w n s t e p  - - - - - - - -  125
3 . 4 . 6  H i g h - F a l l i n g  T o n e  / " V  a t  J u n c t i o n s  126
3 . 4 . 7  L o w - R i s i n g  T o n e  /* * / a t  J u n c t i o n s  -  127
3 . 5  H i g h  T o n e  a s  a  S y n t a c t i c  J u n c t u r e
F e a t u r e  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  1 2 9
3 . 5 . 1  The  G e n i t i v e  H i g h  T o n e  - - - - -  -  129
3 . 5 . 2  The  L o c a t i v e  H i g h  T o n e  - - - - - -  131
-  12 -
C h a p t e r  F o u r  The  V e r b a l  P i e c e :  P h r a s e  R a n k
4 . 1  The  V e r b a l  P i e c e  - - - - - - - - - -  1 3 4
4 . 2  The  G r a m m a t i c a l  H i e r a r c h y  - - - - -  1 3 4
4 . 2 . 1  S e n t e n c e  R a n k  -  - -  - -  - -  - -  - -  1 3 5
4 . 2 . 2  C l a u s e  R a n k  - - - - - - - - - - - -  136
4 . 2 . 3  P h r a s e  R a n k  - - - - - - - - - - - -  1 3 7
4 . 3  The V e r b a l  P h r a s e  - - - - - - - - -  1 3 8
4 . 3 . 1  The  S t r u c t u r e  o f  t h e  V e r b a l  P h r a s e  -  138
4 . 3 . 2  S u mma r y  o f  G r a m m a t i c a l  C a t e g o r i e s
S i g n a l l e d  i n  t h e  V e r b a l  P h r a s e  i n  
I n d e p e n d e n t  C l a u s e s  -  - -  - -  - -  -  1 4 1
4 . 4  CHART 1 :  TENSE - - - - - - - - - - -  1 4 6
4 . 4 . 1  T e n s e ;  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  -  - -  - -  1 5 1
4 . 4 . 2  T e n s e :  P a s t  S i m p l e  -  - -  - -  - -  - -  1 5 2
4 . 4 . 3  T e n s e :  P a s t  P e r f e c t i v e  -  - -  - -  - -  15 5
4 . 4 . 4  T e n s e :  F u t u r e  -  - -  - -  - -  - -  - -  1 5 8
4 . 4 .  4 . 1  F u t u r e  G e n e r a l  -  - -  - -  - -  - -  - -  158
4 . 4 .  4 .  2 F u t u r e  I m m e d i a t e  -  - -  - -  - -  - -  -  16 0
4 . 4 . 5  T e n s e :  H a b i t u a l  -  - -  - -  - -  - -  -  161
-  13 -
4 . 5  CHART 2 :  MOOD - - - - - - - - - - -  162
4 . 5 . 1  The  I n t e r r o g a t i v e  Mood -  - -  - -  - -  16 5
4 . 5 . 1 . 1  The  I n t e r r o g a t i v e  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  165
4 . 5 . 1 . 2  The I n t e r r o g a t i v e  P a s t  S i m p l e  -  -  -  167
4 . 5 . 1 . 3  The I n t e r r o g a t i v e  P a s t  P e r f e c t i v e  -  16 8
4 . 5 . 1 . 4  The  I n t e r r o g a t i v e  F u t u r e  - - - - - -  169
4 . 5 . 1 . 5  The  I n t e r r o g a t i v e  H a b i t u a l  - - - - -  170
4 . 5 . 2  The  I m p e r a t i v e  Mood -  - -  - -  - -  -  171
4 . 5 . 3  The  S u b j u n c t i v e  Mood - - - - - - - -  17 2
4 . 6  CHART 3 :  NEGATIVE POLARITY - - - - -  173
4 . 6 . 1  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  T e n s e  - - - - -  1 7 3
4 . 6 . 1 . 1  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  P a s t  S i m p l e  -  -  17 6
4 . 6 . 1 . 2  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  P a s t  P e r f e c t i v e  17 7
4 . 6 . 1 . 3  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  F u t u r e  - - - - -  1 7 8
4 . 6 . 1 . 4  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  H a b i t u a l  -  -  -  1 7 9
4 . 6 . 2  N e g a t i v e  T e n s e  i n  t h e  I n t e r r o g a t i v e
Mood -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  181
4 . 6 . 3  N e g a t i v e  T e n s e  i n  t h e  I m p e r a t i v e
Mood -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  182
4 . 6 . 4  N e g a t i v e  T e n s e  i n  t h e  S u b j u n c t i v e
Mood -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  18 2
4 . 7  CHART 4 :  DEPENDENT CLAUSES - - - - -  184
4 . 7 . 1  D e p e n d e n t  C l a u s e s ,  ' i f ' ,  a n d  ' w h e n '  187
4 . 7 . 1 . 1  D e p e n d e n t  C l a u s e ,  ' i f  - - - - - - -  1 8 7
4 . 7 . 1 . 2  D e p e n d e n t  C l a u s e ,  ’ w h e n 1 - - - - - -  1 8 9
-  14 -
4 . 8  P l u r a l i s a t  i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  192
4 . 8 . 1  P l u r a l i s a t i o n  i n  t h e  NP - - - - - -  192
4 . 8 . 1 . 1  P l u r a l i s a t i o n  b y  M u l t i p l e  NP -  -  -  -  193
4 . 8 . 1 . 2  P l u r a l i s a t i o n  b y  N u m e r a l s  - - - - -  1 9 4
4 . 8 . 1 . 3  P l u r a l i s a t i o n  by  P l u r a l  P a r t i c l e
M a r k e r ,  n i n i  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  1950 t
4 . 8 . 2  The  u s e  o f  n i n i  t o  Q u a l i f y  E l e m e n t s« *
i n  t h e  VP -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  1 9 7
4 . 8 . 2 . 1  I n d i c a t i v e  P o s i t i v e  P a s t  S i n g u l a r  -  197
4 .  8 . 2 .  2 The I n t e r r o g a t i v e  Mood:
P a s t  P e r f e c t i v e  -  - -  - -  - -  - -  -  19 8
4 . 8 . 2 .  3 The I m p e r a t i v e  Mood -  - -  - -  - -  -  1 9 8
-  15 -
C h a p t e r  F i v e  The  V e r b a l  P i e c e :  C l a u s e  R a n k
5 .  1 The C l a u s e  - - - - - - - - - - - -  2 0 0
5 .  2 T r a n s i t i v e  C l a u s e  - - - - - - - - -  2 0 2
5 .  3 D i t r a n s i t i v e  C l a u s e  -  - -  - -  - -  -  205
5 .  4 S e m i - t r a n s i t i v e  C l a u s e  - - - - - -  209
5 .  5 I n t r a n s i t i v e  C l a u s e  - - - - - - - -  2 1 2
5 .  6  S t a t i v e  C l a u s e  - - - - - - - - - -  214
5 .  7 E q u a t i v e  C l a u s e  - - - - - - - - - -  217
5 .  8 C o p u l a  c l a u s e  - - - - - - - - - - -  219
5 .  9 The P r o n o u n  S y s t e m  i n  t h e  C l a u s e  -  2 2 1
5 . 1 0  I n t e r r o g a t i o n  a n d  I n t e r r o g a t i v e
W o r d s  i n  t h e  C l a u s e  -  - -  - -  - -  -  231
5 . 1 0 . 1  I n t e r r o g a t i o n  b y  P r o s o d i c  E l e m e n t  -  2 3 1
5 . 1 0 . 2  I n t e r r o g a t i v e  W o r d s  - - - - - - - -  2 3 3
C h a p t e r  S i x  The  V e r b a l  P i e c e :  S e r i a l  V e r b
C o n s t r u c t i o n s
6 . 1  The  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  -  -  -  2 37
6 . 2  S y n t a c t i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  i n
Kwa L a n g u a g e s  -  - -  - -  - -  - -  - -  2 39
6 . 3  The V e r b a l  S t a t u s  o f  S e r i a l  V e r b s  -  241
-  16 -
6 . 4  T y p e s  o f  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s
i n  E b i r a  - - - - - - - - - - - - -  2 4 3
6 . 4 . 1  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b
C o n s t r u c t i o n s  -  - -  - -  - -  - -  - -  2 4 3
6 . 4 . 1 . 1  The  V e r b  s i ,  ' t o  t a k e 1 - - - - -  244
6 . 4 . 1 . 2  The  V e r b  y l  ' t o  g i v e 1 ------------------- 248
6 . 4 . 1 . 3  M o t i o n  V e r b s  nS ' t o  g o '  a n d
v f  ' t o  c o m e '  i n  S e r i a l  V e r b  
C o n s t r u c t i o n s  -  - -  - -  - -  - -  -  250
6 . 4 . 1 . 4  L o c a t i v e  V e r b s ,  . . .  t G a n d  . . . g €
i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  -  -  -  252
6 . 4 . 2  C o - o r d i n a t e  S e r i a l  V e r b
C o n s t r u c t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  2 5 4
6 . 4 . 3  C o m p a r a t i v e  S e r i a l  V e r b
C o n s t r u c t i o n  -  - -  - -  - -  - -  - -  256
6 . 4 . 4  C o m p l e x  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  -  25 7
6 . 5  A u x i l i a r y  V e r b s  - - - - - - - - -  259
C h a p t e r  S e v e n  A n a l y s e d  T e x t  - - - - - -  261
-  17 -
A p p e n d i c e s
1 .  A C h a r t  o f  M o n o s y l l a b i c  V e r b s  - - - - - - -  27 4
2 .  A L i s t  o f  M o n o s y l l a b i c  V e r b s  -  - -  - -  - -  27 7
3 .  S a m p l e  S p e c t r o g r a m s  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  284
B i b l i o g r a p h y  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  290
-  18 -
C H A P T E R  O N E
INTRODUCTION
1 . 1  The E b i r a  P e o p l e  a n d  t h e  E b i r a  L a n g u a g e
The  E b i r a  l a n g u a g e  i s  s p o k e n  b y  a p p r o x i m a t e l y  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e . *  The  e n t i r e  E b i r a  t e r r i t o r y  l i e s  s o u t h  
w e s t  o f  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  N i g e r  a n d  t h e  B e n u e ,  t h e  
t w o  m a i n  r i v e r s  o f  N i g e r i a  ( s e e  map o n  p a g e  2 1 ) ,  a nd  
c o m p r i s e s  w h a t  u s e d  t o  be  c a l l e d  t h e  I g b i r r a  D i v i s i o n  o f  
K a b b a  P r o v i n c e .  The  m a i n  d i a l e c t  o f  E b i r a  i s  s p o k e n  i n  
t h e  same  l a n d  a r e a  b u t  i t  i s  now r e f e r r e d  t o  a s  t h e  s i x  
l o c a l  g o v e r n m e n t  a r e a s  ( LG As ) * * o f  A d a v i ,  O k e h i ,  A g e v a ,  
I h i m a ,  O k e n e ,  a nd  A j a o k u t a  o u t  o f  t h e  f o u r t e e n  LGAs o f  
K w a r a  S t a t e .  The  s i x  LGAs a r e  s h a d e d  i n  t h e  map o n  p a g e  
2 2 .  O t h e r  d i a l e c t s  o f  E b i r a  a r e  s p o k e n  l o c a l l y  i n  t h e
* The 1 9 6 3  c e n s u s  l i s t s  a  p o p u l a t i o n  o f  5 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  
t h e n  I g b i r r a  D i v i s i o n  o f  K a b b a  P r o v i n c e .  T h e r e  h a s  
n o t  b e e n  a n y  a c c u r a t e  n a t i o n a l  c e n s u s  s i n c e  t h e n .  
B u t  t h e  p o p u l a t i o n  h a s  s i n c e  b e e n  d o u b l e d .  The  
e s t i m a t e  n o r m a l l y  q u o t e d  i n  c u r r e n t  p u b l i c a t i o n s  f o r  
E b i r a  p e o p l e  i s  b e t w e e n  8 0 0 , 5 0 0  a n d  1 , 0 0 0 , 0 0 0 .
**  The  n u m b e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  a r e a s  ( LGAs)  w i t h i n  
E b i r a  t e r r i t o r y  a t  t h e  t i m e  o f  r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e ­
s i s  wa s  s i x .  B u t  a f t e r  a  m i l i t a r y  c o u p  t o o k  o v e r  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  J a n u a r y  19 8 4 ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  a r e a s  i n  t h e  c o u n t r y  w a s  
t o  be  r e d u c e d .  The  E b i r a  LGAs w e r e  r e d u c e d  t o  t w o  -  
O k e n e  a n d  O k e h i ,  t h e  t w o  c r e a t e d  b y  a n  e a r l i e r  m i l i ­
t a r y  g o v e r n m e n t  b e f o r e  t h e  c i v i l i a n  r u l e  o f  1 9 7 9 -  
1 9 8 3  .
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f o l l o w i n g  t o w n s ,  w h o s e  n a me s  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  map o n  
p a g e  2 2 .
a )  K o t o n - K a r f e , a  t o w n  i n  K o g i  LGA o f  K w a r a  S t a t e
b )  T o t o  a n d  U m a i s h a ,  t w o  t o w n s  i n  L a f i a  LGA o f  
P l a t e a u  S t a t e
c )  I g a r a ,  a  t o w n  i n  A u c h i  LGA o f  B e n d e l  S t a t e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  t o w n s  a r e ,  i n
f a c t ,  l i n g u i s t i c  i s l a n d s  w h e r e  E b i r a  i s  s p o k e n ,  s u r r o u n ­
d e d  b y  o t h e r  l a n g u a g e s  i n  t h e i r  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r ­
h o o d s  .
T h i s  s t u d y  i s  o f  t h e  m a i n  d i a l e c t  w h i c h  i s  my m o t h e r  
t o n g u e .  I  come f r o m  t h e  t o w n  o f  O v e h i r a  i n  A g e v a  LGA. 
The  m a j o r  t o w n s  o f  E b i r a  a r e  s h o w n  i n  t h e  map o n  p a g e  2 3 .
T h e  d e g r e e  o f  m u t u a l  i n t e l l i g i b i l i t y  among  t h e  v a r i ­
o u s  d i a l e c t s  o f  E b i r a  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  b u t  I  
h a v e  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  s p e a k e r s  o f  o t h e r  
d i a l e c t s .
I n  r e c e n t  y e a r s  a  n u m b e r  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e s  h a v e
t a k e n  p l a c e  and  a r e  s t i l l  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e .  I n  1 9 6 7  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  f o r m e r l y  c o n s i s t e d
o f  f o u r  r e g i o n s  a n d  a  n u m b e r  o f  p r o v i n c e s  w a s  r e c o n s t i ­
t u t e d  i n t o  a  t w e l v e - s t a t e  s t r u c t u r e  by  t h e  t h e n  F e d e r a l
-  20 -
M i l i t a r y  G o v e r n m e n t  h e a d e d  by  G e n e r a l  Y a k u b u  Go w o n .  I n  
1 9 7 6  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t a t e s  o f  t h e  F e d e r a t i o n  w a s  
b r o u g h t  u p  t o  n i n e t e e n ,  a nd  i n  t h e  s a me  y e a r  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  r e f o r m  c r e a t e d  L o c a l  G o v e r n m e n t  A r e a s  
w i t h i n  e a c h  o f  t h o s e  n i n e t e e n  s t a t e s .  T h u s  t h e  o l d  
D i v i s i o n s  w i t h i n  P r o v i n c e s  came  t o  be  r e p l a c e d  b y  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a r e a s  a n d  i t  w a s  i n  t h e  sa me  way  t h a t  t h e  o l d  
I g b i r r a  D i v i s i o n  i n  K a b b a  P r o v i n c e ,  w h i c h  w a s  t h e  home o f  
t h e  E b i r a  p e o p l e ,  came  t o  be  d i v i d e d  i n t o  i t s  s i x  LGAs 
b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .  I t  i s  n o t  y e t  c l e a r  w h a t  f u r t h e r  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  may o c c u r  i n  t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  new 
m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  h e a d e d  b y  G e n e r a l  Muhammadu B u h a r i .
-  2 1  -
A rOap of showing E b i r *  land a r i d  f\l l^ «.r«a& rnajor |Qn^ «ja<jc.S.
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A Mop o f  E b i r a  L a n d  s h o w i n g  t h e  s i x  LG V s  ,
the.  M a i n  T o w n s  and t h e  M a j o r  N e i g h b o u r i n g  L a n gu ages .
CQ
I h i  m a  LGAvQC
O
A 3 « v a  LGA
E D O
S c a l e :  0__________■» m l
S o u r c e :  A g e v o  LGA m o p s  o f  R w a r o  S t a t e  a n d  L o c q I  G o v e r n  m e a t  S
A g a v a ,
QVe h i  r  a • My h o m e  t o w n .
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1 • 2 The  L a n g u a g e  Name;  EBIRA
The  name ’ I g b i r r a '  w a s  u s e d  i n  t h e  p a s t  t o  r e f e r  t o  
t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  p e o p l e .  T h i s  name w a s  u s e d  i n  
l i t e r a t u r e  f o r  a  l o n g  t i m e .  T h i s  s p e l l i n g  f o r  t h e  
l a n g u a g e  a n d  t h e  p e o p l e  came  a b o u t  l a r g e l y  d u e  t o  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s  a nd  c o n t a c t  w i t h  Y o r u b a ,  a  m a j o r  
d o m i n a n t  l a n g u a g e  n e i g h b o u r  t o  E b i r a .  H o w e v e r ,  t h e  
p e o p l e  t h e m s e l v e s  c a l l  t h e i r  l a n g u a g e  EBIRA [ £ b i r a  ] ,  
a n d  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  a s  ANEBIRA [ a n ^ b i r a  ] , ' p e o p l e  
o f  E b i r a ' .  I n  1 9 7 4 ,  a  s t r o n g  e t h n i c  o r g a n i s a t i o n  known 
a s  E b i r a  P e o p l e ' s  A s s o c i a t i o n  (EPA)  f o r m a l l y  c h a n g e d  t h e  
l a n g u a g e  name f r o m  I g b i r r a  t o  E b i r a  a n d  p u b l i s h e d  t h i s  
c h a n g e  i n  t h e  N i g e r i a n  d a i l y  n e w s p a p e r s .  W r i t e r s  i n  t h e  
l a n g u a g e  a n d  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  h a v e  g r a d u a l l y  c h a n g e d  t o  
t h e  c o r r e c t  n a m e ,  E b i r a , f o r  t h e  l a n g u a g e .  T h e r e f o r e ,  I  
am u s i n g  t h e  name E b i r a  f o r  t h e  l a n g u a g e  i n  t h i s  s t u d y  
f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  a n y  p r o p e r  s y n c h r o n i c  l i n g u i s ­
t i c  s t u d y  h a s  t o  g i v e  a n  o b j e c t i v e  a c c o u n t  o f  w h a t  t h e  
s p e a k e r s  o f  t h e  l a n g u a g e  s a y  a b o u t  t h e i r  l a n g u a g e .
1 . 3  N e i g h b o u r i n g  L a n g u a g e s
The  m a i n  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e s  o f  E b i r a  a r e  Y o r u b a  
t o  t h e  w e s t ,  I g a l a  t o  t h e  e a s t ,  Edo t o  t h e  s o u t h ,  and  
Nupe  t o  t h e  n o r t h  ( s e e  map o n  p a g e  2 3 ) .  Among t h e s e ,
Y o r u b a  s e e m s  t o  h a v e  h a d  m o r e  i n f l u e n c e  t h a n  o t h e r s  o n
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E b i r a  i n  v a r i o u s  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  w e s t e r n  e d u c a t i o n  
a n d  m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s  s p r e a d  f r o m  Y o r u b a  l a n d  t o  
E b i r a  l a n d .  The  f i r s t  s c h o o l s  i n  E b i r a  l a n d  w e r e  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  (CMS) a n d  
t h e  Roman C a t h o l i c  M i s s i o n .  M o s t  t e a c h e r s  i n  t h e s e  
s c h o o l s  i n  t h e  e a r l y  d a y s  w e r e  Y o r u b a s  a nd  Y o r u b a  wa s  t h e  
m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  
y e a r s .  T h i s  i s  o n e  r e a s o n  why a  n u m b e r  o f  e d u c a t e d  E b i r a  
p e o p l e  a r e  b i l i n g u a l .  I t  w a s  o n l y  i n  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  
y e a r  o f  p r i m a r y  i n s t r u c t i o n  t h a t  E n g l i s h  wa s  i n t r o d u c e d  
a s ^  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n .  I  m y s e l f  w e n t  t h r o u g h  t h i s  
s y s t e m  i n  my e a r l y  d a y s  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  Y o r u b a  i n f l u e n c e  o n  E b i r a  i s  i n
t h e  a r e a  o f  a g r i c u l t u r e .  E b i r a  l a n d  h a s  a  v e r y  s m a l l  
a r e a  c o m p a r e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t r i b e .  The  l a n d  
i t s e l f  i s  v e r y  h i l l y  a n d  m o u n t a i n o u s .  I n  f a c t ,  i t  i s  
a mo n g  t h e  h i l l s  o f  t h e  a r e a  t h a t  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  i r o n  
w e r e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  l a t e  s i x t i e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A j a o k u t a  S t e e l  I n d u s t r y  by  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  s e v e n t i e s .  B u t  t h e  E b i r a
p e o p l e  a s  a  w h o l e  a r e  f a r m e r s  b y  o c c u p a t i o n .  S i n c e  t h e i r  
n a t i v e  l a n d  i s  t o o  s m a l l  t o  m e e t  t h e i r  r e q u i r e m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  w h o l e  a r e a  i s  s o  r o c k y ,  a  l a r g e  n u m b e r
o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  f o r c e d  t o  l o o k  f o r  a r a b l e  l a n d
e l s e w h e r e .  M o s t  o f  t h e m  s p r e a d  t o  Y o r u b a  l a n d  t o  a c q u i r e  
l a n d  f o r  f a r m i n g .  T h r o u g h  t h i s  c o n t a c t  t h e y  n a t u r a l l y
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a c q u i r e  Y o r u b a  l a n g u a g e .  T h e r e f o r e  t h e r e  a r e  some 
b i l i n g u a l  E b i r a s  a mong  t h e  u n e d u c a t e d  f o l k  a s  w e l l .
One i n t e r e s t i n g  c u l t u r a l  f a c t o r  a mong  t h e  E b i r a s  i s  
t h a t  t h e y  k e e p  c o n s t a n t  t o u c h  w i t h  t h e i r  h o m e l a n d  
w h e r e v e r  t h e y  may  b e .  The  f a r m e r  m a i n t a i n s  t w o  h o m e s ,  s o  
t o  s p e a k .  One i s  h i s  home i n  E b i r a  n a t i v e  l a n d  w h e r e  he  
k e e p s  h i s  f a m i l y .  H i s  o t h e r  home i s  a  t e m p o r a r y  o n e
( u s u a l l y  h u t s )  i n  a n  a l i e n  l a n d  w h e r e  he  d o e s  h i s  f a r m ­
i n g .  The  e d u c a t e d  f o l k  who may h a v e  e m p l o y m e n t  o u t s i d e  
t h e  home l a n d  come t o  t h e i r  h o m e s  a nd  f a m i l i e s  a s  f r e ­
q u e n t l y  a s  p o s s i b l e .  Much o f  t h e i r  p r o p e r t y  i s  u s u a l l y  
k e p t  i n  t h e i r  E b i r a  h o m e s ,  n o t  w h e r e  t h e y  a r e  e m p l o y e d .  
Th e  p e o p l e  h a v e  much  a t t a c h m e n t  t o  t h e i r  h o m e l a n d .  And 
t h i s  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  k e e p i n g  t h e  l a n g u a g e  a l i v e  a n d  
d y n a m i c  f o r  i t s  s p e a k e r s .
1 . 4  L a n g u a g e  F a m i l y  A f f i l i a t i o n
E b i r a  b e l o n g s  t o  t h e  KWA g r o u p  o f  t h e  N i g e r - C o n g o  
f a m i l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  A f r i c a n  l a n g ­
u a g e s  by  G r e e n b e r g  ( 1 9 6 3 ,  1 9 7 0 ) .  He l i s t s  N u p e , G b a r i ,
I g b i r r a ,  a n d  Ga d e  a s  s u b g o u p  ( d )  u n d e r  K w a . ( N o t e  t h a t  
t h e s e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  i m m e d i a t e  g e o g r a p h i c a l  
n e i g h b o u r s  o f  E b i r a .  S e e  map o n  p a g e  2 3 a n d  t h e  p r e c e d ­
i n g  s e c t i o n ,  1 . 3 ) .  I n  a  l a t e r  r e g r o u p i n g  o f  N i g e r i a n  
l a n g u a g e s ,  H o f f m a n n  ( 1 9 7 6 )  a n d  B e n d o r - S a m u e l  e t  a l .
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( 1 9 7 6 )  s e p a r a t e  E b i r a  f r o m  N u p e , G b a r i ,  a n d  G a d e  arr i  s e t  
u p  E b i r a  a s  a  s u b - s u b  g r o u p  o n  i t s  o w n .  T h i s  g r o u p  w o u l d  
c o m p r i s e  t h e  m a i n  d i a l e c t  o f  E b i r a  s p o k e n  i n  t h e  s i x  LGAs 
m e n t i o n e d  i n  1 . 1  a n d  o n l y  o n e  o f  t h e  l o c a l  d i a l e c t s ,  t h e  
I g a r a ,  o u t  o f  t h e  t h r e e  m e n t i o n e d  i n  1 . 1 .  B u t  b o t h  H o f f ­
m a n n  a n d  B e n d o r - S a m u e l  s t i l l  c l a s s i f y  E b i r a  a s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  Kwa s u b  g r o u p  o f  t h e  N i g e r - C o n g o  f a m i l y .
Many l a n g u a g e s  o f  t h e  W e s t  A f r i c a n  c o a s t  b e l o n g  t o
t h e  Kwa g r o u p  w h i c h  i n  f a c t  s p r e a d s  w e l l  b e y o n d  t h e  
b o r d e r s  o f  N i g e r i a .  Some o f  t h e  i m p o r t a n t  m e m b e r s  o f  
t h i s  f a m i l y ,  l i k e  t h e  A k a n  l a n g u a g e s  o f  G h a n a ;  Ewe,
s p o k e n  i n  p a r t s  o f  G h a n a ,  T o g o ,  a nd  B e n i n ;  Y o r u b a  i n  
S o u t h - W e s t  N i g e r i a ;  a n d  I g b o  i n  t h e  E a s t e r n  p a r t  o f  
N i g e r i a ,  h a v e  r e c e i v e d  much  a t t e n t i o n  i n  l i n g u i s t i c  
s t u d i e s .
1 . 5  L i t e r a t u r e  S u r v e y
I t  i s  o n l y  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  a  l i t t l e  a t t e n t i o n
h a s  b e e n  g i v e n  t o  l e s s e r  kno wn  N i g e r i a n  l a n g u a g e s  l i k e
E b i r a .  The  e a r l i e r  r e c o r d s  a nd  m e n t i o n  o f  t h e s e  ' m i n o r ­
i t y '  l a n g u a g e s  w e r e  made  b y  m i s s i o n a r i e s  a n d  B r i t i s h  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s .  Some o f  t h o s e  who m e n t i o n e d  
E b i r a  i n  t h e i r  r e c o r d s  a n d  w o r k s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
C l a r k e  ( 1 8 4 8 )  w a s  a  B a p t i s t  m i s s i o n a r y  who p u b l i s h e d  
a  c o l l e c t i o n  o f  v o c a b u l a r i e s  o f  A f r i c a n  l a n g u a g e s .  He
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i n c l u d e s  t w o  v a r i e t i e s  o f  I g b i r r a  v o c a b u l a r y  i n  h i s  
c o l l e c t i o n .  T h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d  o f  I g b i r r a  
d i a l e c t s .
K o e l l e  ( 1 8 5 4 )  m e n t i o n s  t h r e e  v a r i e t i e s  o f  I g b i r r a ,  
O p a n d a ,  I g u ,  a n d  E b i r a - H i m a , i n  h i s  b o o k .  He l i s t s  a b o u t  
2 0 0  v o c a b u l a r y  i t e m s  a n d  a b o u t  40  p h r a s e s  f o r  e a c h .
C u s t  ( 1 8 8 3  ) r e c o r d s  t w o  d i a l e c t s  o f  I g b i r r a ,  P a n d a  
a n d  H i m a , i n  h i s  w o r k .
J o h n s o n  a n d  C h r i s t a l l e r  ( 1 8 8 6 )  p u b l i s h e d  a  c o l l e c t i o n  
o f  v o c a b u l a r i e s  o f  t h e  N i g e r  and  t h e  G o l d  C o a s t  l a n g u a ­
g e s .  I t  i s  s a i d  t h a t  J o h n s o n  t r a n s l a t e d  t h e  P s a l m s  a nd
Hft,
t h e  C a t e c h i s m  i n t o ^ I g b i r r a  l a n g u a g e .
T h o m a s  ( 1 9 1 4 )  m e n t i o n s  I g a r a  a s  a  d i a l e c t  o f  I g b i r r a  
i n  h i s  b o o k .  He i n c l u d e s  a  w o r d - l i s t  o f  3 1  i t e m s  o f  
I g b i r r a .
W e s t e r m a n n  a nd  B r y a n  ( 1 9 5 2 )  i n c l u d e  I g b i r r a  a s  o n e  o f  
t h e  t h r e e  d i a l e c t  c l u s t e r s  o f  t h e  Nupe  g r o u p  i n  t h e i r  
b o o k .  T h e y  l i s t  f o u r  d i a l e c t s  f o r  I g b i r r a  w h i c h  a r e :  
I g b i r r a - P a n d a , I g b i r r a - I h i m a , I g b i r r a - E g u ,  a n d  I g a r a .
B r o wn  ( 1 9 5 8 )  i n  h i s  r e c o r d  r e p e a t s  t h e  f o u r  I g b i r r a  
d i a l e c t s  l i s t e d  b y  W e s t e  r m a n n  a nd  B r y a n .  He o n l y  a d d s  a
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n o t e  t h a t  a l l  t h e  d i a l e c t s  o f  I g b i r r a  a r e  m u t u a l l y  
i n t e l l i g i b l e  .
I t  c a n  be  o b s e r v e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  r e f e r e n c e s  t o  
I g b i r r a  i n  t h e  w o r k s  l i s t e d  a r e  v e r y  g e n e r a l  and  e x ­
t r e m e l y  l i m i t e d  l i n g u i s t i c  r e m a r k s .
■ff-{&■
The  l i t e r a t u r e  a b o u t  E b i r a  l a n g u a g e  f r o m  t h e  s i x t i e s  
o n w a r d s  d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e  e a r l i e r  c o n t r i b u t i o n s .  
I t  w a s  f r o m  t h e  s i x t i e s  t h a t  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  a r t i c l e s  
o n  t h e  l a n g u a g e  b e g a n  t o  s u r f a c e ,  s t a r t i n g  f r o m  G r e e n b e r g  
( 19 6 3 ) ,  who s u r v e y e d  l a n g u a g e s  o f  A f r i c a  a n d  c l a s s i f i e d  
t h e m  f r o m  m a s s i v e  w o r d  l i s t s .  H i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
E b i r a  u n d e r  Kwa i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  s t a n d a r d .
The  f i r s t  t e c h n i c a l  l i n g u i s t i c  p a p e r  o n  t h e  p h o n o l o g y  
o f  E b i r a ,  b y  L a d e . f o g e d  ( 1 9 6 4 ) ,  w a s  ’ I g b i r r a  N o t e s  a nd
Word L i s t ' . P r o f e s s o r  L a d e f o g e d  i n t r o d u c e s  t h e  v o w e l
h a r m o n i c  s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  t h i s  p a p e r .  ( S e e  
c o m m e n t  i n  2 . 3  f o o t n o t e . )
The  n e x t  m a i n  l i n g u i s t i c  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
l a n g u a g e  i s  b y  S c h o l z  ( 1 9  7 6 )  o f  Summe r  I n s t i t u t e  o f
L i n g u i s t i c s .  Mr S c h o l z  s t a y e d  i n  E b i r a  l a n d  f r o m  1 9 7 3  t o
1 9 7 6 .  He d e v e l o p e d  a  p r a c t i c a l  O r t h o g r a p h y  f o r  t h e  
l a n g u a g e  a n d  p u b l i s h e d  some l i t e r a c y  a n d  r e l i g i o u s  
p a m p h l e t s .  He a l s o  s u p e r v i s e d  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e
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E b i r a  New T e s t a m e n t .  H i s  m a i n  l i n g u i s t i c  p u b l i c a t i o n  i s  
' I g b i r r a  P h o n o l o g y 1 p u b l i s h e d  i n  t h e  m i c r o f i c h e  s e r i e s  o f  
S I L .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i n a c c u r a c i e s  a n d  s e m a n t i c  
m i s r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  m i c r o f i c h e  p u b l i c a t i o n .  My 
c r i t i q u e  o f  t h e  p h o n o l o g y  i s  f o r t h c o m i n g .
A l l  t h e  a b o v e  w o r k s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  B i b l i o g r a p h y  a t  
t h e  e n d .  The  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  p e o p l e  t o  t h e  d e v e ­
l o p m e n t  o f  E b i r a  l a n g u a g e  i s  m uch  a p p r e c i a t e d .  I  d r a w  
m u ch  f r o m  t h e i r  w o r k s ,  e s p e c a l l y  t h e  l a t e r  o n e s .
1 . 6  The P r e s e n t  S t u d y
As c a n  be  o b s e r v e d ,  s o  f a r  a n  a c c u r a t e  l i n g u i s t i c  
d e s c r i p t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  E b i r a  l a n g u a g e  d o e s  n o t  
e x i s t .  T h e r e  h a s  b e e n  a  g r o w i n g  d e s i r e  a n d  i n t e r e s t  
am ong  E b i r a  p e o p l e  t o  d e v e l o p  t h e i r  l a n g u a g e  t o  p r e s e r v e  
t h e i r  c u l t u r e  a nd  i d e n t i t y .  The  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  o f  
N i g e r i a  f o r m u l a t e d  l a n g u a g e  p o l i c i e s  i n  1 9 7 7  w h i c h  
e n c o u r a g e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  f o r  
e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  p u r p o s e s .  L i n g u i s t s  a n d  s c h o l a r s  i n  
l a n g u a g e - r e l a t e d  d i s c i p l i n e s  a r e  s e a r c h i n g  f o r  s o u n d  
d e s c r i p t i o n s  o f  l e s s  k n o w n  l a n g u a g e s  o n  w h i c h  f u r t h e r  
r e s e a r c h e s  a n d  w o r k s  c o u l d  be b a s e d . T h e s e  a r e  some o f  
t h e  c h a l l e n g e s  a n d  d e m a n d s  o n  t h e  s o  c a l l e d  m i n o r i t y  
l a n g u a g e s .
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My a i m  i s  t o  p r e s e n t  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
v e r b a l  p i e c e  i n  E b i r a .  The  v e r b a l  p i e c e  i s  s e l e c t e d  f o r  
t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  i s  t h e  m o s t  p h o n o l o g i c a l l y ,  m o r ­
p h o l o g i c a l l y ,  a nd  g r a m m a t i c a l l y  c o m p l e x  u n i t  i n  E b i r a ,  
a n d  t h e r e f o r e  o f f e r s  t h e  w i d e s t  s c o p e  f o r  t h e  d e s c r i p t i v e  
a n a l y s i s  o f  t h e  l a n g u a g e .  The  t e r m ,  v e r b a l  p i e c e ,  i s  
u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  v e r b  w o r d ,  t h e  v e r b a l  p h r a s e ,  t h e  
v e r b a l  c l a u s e ,  a n d  t h e  v e r b a l  g r o u p  o f  v a r i o u s  t y p e s .  
T h e s e  p i e c e s  a r e  u n i t s  f o r  w h i c h  t h e  g r a m m a t i c a l  c a t e ­
g o r i e s  o f  m o o d ,  t e n s e ,  p o l a r i t y ,  p e r s o n  a n d  n u m b e r  c a n  be 
s t a t e d .  O t h e r  p i e c e s ,  l i k e  n o m i n a l  f o r m s  f o r  w h i c h  t h e s e  
c a t e g o r i e s  d o  n o t  a p p l y ,  a r e  o n l y  d e s c r i b e d  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  may be  n e c e s s a r y  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r
v e r b a l  p i e c e .  The g r e a t e s t  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s ,  c h a p t e r s  
4 t o  6 , d e s c r i b e s  v a r i o u s  u n i t s  o f  t h e  v e r b a l  p i e c e .
E b i r a  i s  a  ’ v e r b  c e n t r e d '  l a n g u a g e .  An a c c u r a t e
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v e r b a l  s y s t e m  c o v e r s  t h e  c o r e  o f  t h e
g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e .  As P r o f e s s o r  P a l m e r  r e m a r k s ,
The  m o s t  d i f f i c u l t  p a r t  o f  a n y  l a n g u a g e  i s  u s u a l l y  
t h e  p a r t  t h a t  d e a l s  w i t h  t h e  v e r b .  L e a r n i n g  a
l a n g u a g e  i s  t o  a  v e r y  l a r g e  d e g r e e  l e a r n i n g  how t o
o p e r a t e  t h e  v e r b a l  f o r m s  o f  t h a t  l a n g u a g e ,  a n d ,  e x ­
c e p t  i n  t h e  c a s e s  o f  t h o s e  t h a t  a r e  r e l a t e d  h i s t o r i ­
c a l l y ,  t h e  p a t t e r n s  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b  i n  
e a c h  l a n g u a g e  s e e m  t o  d i f f e r  v e r y ^  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
t h o s e  i n  e v e r y  o t h e r  l a n g u a g e .
1 .  P a l m e r ,  F .  R.  19 6 5 .  A L i n g u i s t i c  S t u d y  o f  t h e  
E n g l i s h  V e r b . L o n g m a n s :  p .  1 .
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My d e s c r i p t i o n  o f  E b i r a  v e r b a l  p i e c e  i s  b a s e d  o n  my 
p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e ,  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  
p l a y s ,  f o l k  n a r r a t i v e s ,  a nd  c o n v e r s a t i o n s  o f  o t h e r  n a t i v e  
s p e a k e r s  o f  E b i r a .  The  f o r m  o f  E b i r a  d e s c r i b e d  i s  t h e  
s p o k e n  f o r m .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  w r i t t e n  t e x t s  
i n  t h e  l a n g u a g e  a s  y e t .
1 , 7  The T h e o r e t i c a l  B a s i s  o f  t h e  S t u d y
I  h a v e  n o t  b a s e d  my d e s c r i p t i o n  o n  a  p a r t i c u l a r  r i g i d  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  I n  a  g e n e r a l  s u r v e y  a n d  d e s c r i p ­
t i o n  o f  a  l a n g u a g e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i t  w o u l d  be d a n ­
g e r o u s  t o  i m p o s e  a  p a r t i c u l a r  t h e o r y  o n  i t .
H o w e v e r ,  I  f i n d  t h e  p r o s o d i c  f r a m e w o r k  d e v e l o p e d  by  
P r o f e s s o r  J .  R.  F i r t h  ( 1 9 4 8  ) a n d  o t h e r s  m o s t  c o n v e n i e n t  
t o  d e s c r i b e  t h e  p h o n o l o g y  o f  E b i r a ,  E b i r a  b e i n g  a  
l a n g u a g e  h a v i n g  a  v o w e l  h a r m o n y  s y s t e m  w h e r e  p h o n e t i c  
d e t a i l s  o f  t h e  s p e e c h  s t r e a m  o p e r a t e  b e y o n d  i n d i v i d u a l  
e l e m e n t s  o f  a  w o rd  o r  a  p h r a s e .  F u r t h e r  s t i l l ,  some 
i m p o r t a n t  s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  a r e
o p e r a t i v e  i n  E b i r a  s p e e c h  a r e  e c o n o m i c a l l y  a nd  s i m p l y
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  p r o s o d i e s  a nd  p r o s o d i c  e l e m e n t s  o f
s t r u c t u r e .  S e e  2 . 3 . 2 . 1  a n d  5 . 1 0 .
T a l s o  f i n d  t h e  s y n t a g m a t i c  a p p r o a c h ,  u s e d  by  Dr 
Be n d o r - S a m u e l  ( 1 9  6 1 )  i n  d e s c r i b i n g  t h e  J e b e r o  v e r b a l  
p i e c e ,  u s e f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  g r a m m a t i c a l  h i e r a r c h y
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f o r  l e v e l s  o f  u n i t s  i n  t h e  E b i r a  v e r b a l  p i e c e .  S e e  4 . 1 .
I n  d e s c r i b i n g  i n  d e t a i l  e l e m e n t s  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  h i e r a r c h y  I  f i n d  P r o f e s s o r  C a r n o c h a n ’ s  
( 1 9 7 0 )  s t r u c t u r e  i n  ’ C a t e g o r i e s  o f  t h e  V e r b a l  P i e c e  i n  
B a c h a m a '  e x t r e m e l y  u s e f u l .
I  b e l i e v e  t h a t  o n e  n e e d s  t o  be  e c l e c t i c  i n  a p p r o a c h  
t o  a  new l a n g u a g e  i n  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n .  O t h e r w i s e  we
r u n  t h e  r i s k  o f  s u b j e c t i n g  t h e  l a n g u a g e  t o  c e r t a i n  s e t
t h e o r i e s  w h i c h  may n o t  e x p l a i n  some b a s i c  p h e n o m e n a  t h a t  
m a k e  t h e  l a n g u a g e  w h a t  i t  i s .  I  l i k e  t o  s t r e s s  t h a t  t h e  
a i m  i s  n e i t h e r  t o  v i n d i c a t e  n o r  t o  i n v a l i d a t e  t h e  a b o v e  
t h e o r e t i c a l  m o d e l s .  I  o n l y  e m p l o y  t h e m  a s  f u l l y  a s  
p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  a  v i t a l  g r a m m a t i c a l  a s p e c t  o f  E b i r a  
p h e n o m e n a ,  t h e  V e r b a l  P i e c e .
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CHAPTER TWO
PHONOLOGY
2 . 1  The  S y l l a b l e  S t r u c t u r e
The  s m a l l e s t  u n i t s  o f  s t r u c t u r e  i n  t h e  p h o n o l o g y  o f  
E b i r a  a r e  C o n s o n a n t s  ( C ) ,  V o w e l s  (V) a n d  T o n e s  ( T ) .  The 
s t r u c t u r e  o f  t h e  S y l l a b l e  ( S )  c a n  be d e s c r i b e d  i n  t e r m s  
o f  t h e s e  t h r e e  e l e m e n t s .
E v e r y  s y l l a b l e  h a s  a  v o w e l  o r  a  s y l l a b i c  n a s a l  a s  i t s  
n u c l e u s .  I n  CV s y l l a b l e s  t h e  C i s  a  m a r g i n a l  e l e m e n t .
T o n e  i s  a  d i s t i n c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n a l  f e a t u r e  o f  t h e  
s y l l a b l e .  E v e r y  s y l l a b l e  b e a r s  t o n e  w h i c h  i s  e v i n c e d  b y  
t h e  p i t c h  o f  t h e  v o i c e d  p a r t s , r e g u l a r l y  c a r r i e d  b y  t h e  
v o w e l  o r  t h e  s y l l a b i c  n a s a l .
T h u s  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  s y l l a b l e  a l w a y s  c a r r i e s  o n e  
o f  t h e  t h r e e  l e v e l  t o n e s  o r  o n e  o f  t h e  t w o  k i n e t i c  t o n e s  
o f  t h e  l a n g u a g e .
T o n e s  o n  t h e  s y l l a b l e s  a r e  m a r k e d  a s  f o l l o w s :
H i g h  t o n e / V
Mid t o n e u n m a r k e d
Low t o n e /V
H i g h - F a l l i n g  t o n e  / * /
L o w - R i s i n g  t o n e
T o n e  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  2 . 6
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E b i r a  h a s  t h r e e  s y l l a b l e  t y p e s .  The  t h r e e  s y l l a b l e  
t y p e s  c o n s i s t  o f  V p l u s  t o n e ,  N p l u s  t o n e ,  and  CV p l u s  
t o n e .  T h e s e  a r e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
2 . 1 . 1  S y l l a b l e  T y p e  1
S y l l a b l e  T y p e  1 h a s  t h i s  g e n e r a l  f o r m u l a :
s  ------^  T( V)
T o n e  i s  l o o k e d  o n  h e r e  a s  b e i n g  a  p r o s o d i c  e l e m e n t  o f  t h e  
s y l l a b l e  a s  a  w h o l e , a n d  t h e  s t r u c t u r e  i s  t h e r e f o r e  r e ­
w r i t t e n  a s  T (V )  . S y l l a b l e  T y p e  1 c o n s i s t s  o f  a V o w e l  a s  
n u c l e u s  p l u s  t o n e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  t h e  V 
s y l l a b l e s  a r e  u n d e r l i n e d :
6 / 6* V a v o w e l  s y l l a b l e  p r e v e r b  
d e n o t i n g  p e r s o n  a n d  num­
b e r ,  a s  i n  t h e  f i r s t  t w o  
e x a m p l e s  b e l o w ,  m e a n i n g  
' h e , s h e  o r  i t 1 .
o  r e  
6  me
o z e
o y i
e e h i
V CV
A '
V CV
vcv
vcv
w cv
' h e  s a w '  
' h e  d i d  ' 
' a  r o a d  '
' s u n '
' home 1
* E b i r a  i s  a  d i a t i c  l a n g u a g e  w h e r e  a  n o u n  a n d  a  p r o n o u n  
p r e v e r b  b o t h  r e f e r  t o  t h e  same  s u b j e c t .
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i r e h l VCVCV ' h o u s e  1
— s \
o o h u w c v ' t w e n t y '
o n e e
• •  i
v c w 1 w om an '
o d S a
*
v c v v ' l a w 1
— — "  ^ f  *<■
a t a a h h v c w c v ' a n k l e '
" "  —
/  s  s
e t e e s u v c w c v ' f l o o r '
— —
e v i  na VCVCV ' w a t e r  y a m '
—
✓ N
o r i h i VCVCV ' a  t e e n a g e r
As i l l u s t r a t e d  a b o v e ,  t h e  V s y l l a b l e s  may o c c u r  i n i ­
t i a l l y  o r  m e d i a l l y  o r  f i n a l l y  i n  t h e  p h o n o l o g i c a l  w o r d .  
I n  g r a m m a t i c a l l y  c o m p l e x  w o r d s ,  u p  t o  3 V s y l l a b l e s  may  
o c c u r  i n  s u c c e s s i o n  w o r d  i n i t i a l l y ,  and  u p  t o  2 may  o c c u r  
i n  s u c c e s s i o n  w o rd  m e d i a l l y  o r  f i n a l l y .  F o r  e x a m p l e :  
a a a v e , o h i  l k e k e
a p a a p a
QsQQ
' i f  he  i s  c o m i n g ,  he  s h o u l d  
b u y  a  b i c y c l e '
' m a i z e ,  c o r n '
' a n k l e t  ( v e r y  s p e c i a l  
o r  name n t ) '
M ore  e x a m p l e s  o f  g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e s  a r e  d e ­
s c r i b e d  i n  2 . 2 . 2 .
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2 . 1 . 2  S y l l a b l e  T y p e  2 
G e n e r a l  f o r m u l a :
S 2  * T ( N ^
S y l l a b l e  T y p e  2 i s  s i m i l a r  t o  S y l l a b l e  T y p e  1 i n  t h a t  
i t  h a s  a  s i n g l e  s e g m e n t a l  e l e m e n t ,  b u t  i t  i s  a  s y l l a b i c  
n a s a l ,  a n d  n o t  a  v o w e l ,  t h a t  c a r r i e s  t h e  t o n e  a n d  i s  t h e  
n u c l e u s .  A l l  T y p e  2 s y l l a b l e s  a r e  f o l l o w e d  i n  t h e  same  
w o r d  b y  a  CV s y l l a b l e .  T h e y  d o  n o t  o c c u r  w o r d  f i n a l l y  
a n d  t h e r e f o r e  n o n e  o f  t h e  s y l l a b i c  n a s a l s  e v e r  c a r r y  
e i t h e r  o f  t h e  t w o  k i n e t i c  t o n e s  o f  t h e  l a n g u a g e  s i n c e  
k i n e t i c  t o n e s  o n l y  o c c u r  o n  w o r d - f i n a l  s y l l a b l e s .  The  
a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  s y l l a b i c  n a s a l  i s  h o m o r g a n i c  w i t h  t h e  
c o n s o n a n t  t h a t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  i t .
n d a NCV 1 f a t h e  r ' ( a l v e o l a r )
j ipS NCV ' m o t h e r ' ( p a l a t a l )
aihpo VNCV ' a  b a g ' ( b i l a b i a l )
i  h i h n a VCVNCV ' n i n e ' ( a l v e o l a r )
o j  I  rjga
✓ / > S
VCVNCV ' a  d i g g e r 1 ( v e l a r )
c a r j g a d a a CVNCVCVV ' v e r y  w i d e  a n d
- f l a t ' ( v e l a r )
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2 . 1 . 3  S y l l a b l e  T y p e  3 
Ge ne  r a 1 f o  r m u l a  :
S 3 ------*  T(CV)
S y l l a b l e  T y p e  3 c o n s i s t s  o f  m a r g i n  C p l u s  n u c l e u s  V
p l u s  T o n e . F o r  e x a m p l e :
h i CV ' t o c a l l '
s i CV 1 t o l o o k  f o r '
ne CV ' t o t h r o w '
h § r g CVCV ' t o v o m i t '
kurCi CVCV ' t o t i e  a  k n o t '
s a a s a CVVCV ' t o f o l l o w '
p o o r o CVVCV ' a l w a y s ,  f o r  a  l o n g  t i m e '
M o n o s y l l a b i c  v e r b s  a nd  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  p o l y ­
s y l l a b i c  v e r b s  a r e  a l l  o f  s t r u c t u r e  CV.
E b i r a  i s  a n  o p e n  s y l l a b l e  l a n g u a g e  h a v i n g  n o  s y l l a ­
b l e s  w i t h  f i n a l  - C .  S y l l a b l e s  T y p e s  1 ,  2 a n d  3 a r e
c o m b i n e d  i n  o r g a n i s e d  s t r u c t u r e s  t o  f o r m  w o r d s  a n d  o t h e r  
g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n s .  M o s t  w o r d s  i n  t h e  l a n g u a g e  
c o n s i s t  o f  o n e  t o  f o u r  s y l l a b l e s ,  o n l y  a  f e w  c o n s i s t  o f  
m o r e  t h a n  f o u r .
2 . 1 . 4  Sum m ary  o f  o n e  t o  f o u r  S y l l a b l e  S t r u c t u r e s
T he  s y l l a b l e  s t r u c t u r e s  l i s t e d  o v e r l e a f  g i v e  a  sum ­
m a r y  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  w o r d s  o f  o n e  t o  f o u r  s y l l a b l e s  
i n  t h e  l a n g u a g e .
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M o n o s y l l a b l e s  V N- CV
D i s y l l a b l e s  W
CVV
VCV
CVCV
NCV
T r i s y l l a b l e s  V W
VCVV
CVCVCV
wcv
VCVCV
CVNCV
VNCV
CVVCV
Q u a t r o s y  l l a b l e s  WCVCV
VCVNCV 
CVCVCVV
VNCVCV
vcvcvcv
cvcvcvcv
vcwcv
vcvcw
2 . 1 . 5  L a b i a l i s a t i o n  a s  a  F e a t u r e  i n  t h e  S y l l a b l e
L a b i a l i s a t i o n  a s  a  p h o n e m i c  f e a t u r e  o f  t h e  c o n s o n a n t  
w i t h i n  t h e  s y l l a b l e  o c c u r s  w i t h  t h e  f r i c a t i v e  c o n s o n a n t s  
a n d  t w o  v e l a r  c o n s o n a n t s  i n  j u s t  t h e  w o r d s  c i t e d  a s  
e x a m p l e s  i n  t h i s  s e c t i o n .  L a b i a l i s a t i o n  a s  a  p h o n e m i c  
f e a t u r e  s i g n a l s  m e a n i n g  c o n t r a s t s  w i t h  p u r e  c o n s o n a n t  
p h o n e m e s  i n  c o n t e n t  w o r d s  s u c h  a s  n o u n s  a n d  v e r b s .  C o n ­
t r a s t i n g  p a i r s  a r e  g i v e n  i n  c a s e s  w h e r e  t h e y  a r e  f o u n d  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  s y l l a b l e s  w i t h  a  l a b i a l  
f e a t u r e  a n d  s y l l a b l e s  w i t h o u t  o n e .  L a b i a l i s a t i o n  i s  sym ­
b o l i s e d  w i t h  w^ f o l l o w i n g  a  c o n s o n a n t  .
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o i j w i n w i i vcwvcwvv ' t  he  s  i x  t  h  ge ne  r a -
t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  
a  f a m i l y  t r e e 1
N o t i c e  t h a t  i n  a l l  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  l a b i a l i s a t i o n
o,
f e a t u r e  i s  a l w a y s  f o l l o w e d  by  a  n o n - c l o s e  v o w e l  ( a ,  e  o r
A
e )  e x c e p t  t h e  l a s t  w o r d  w h i c h  i s  a  v e r y  r a r e  v o c a b u l a r y  
i  t e rn .
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L a b i a l i s a t i o n  i s  p h o n e t i c a l l y  m a n i f e s t e d  b y  l i p  
r o u n d i n g  w i t h  a  l i t t l e  p r o t r u d i n g  o f  b o t h  l i p s .
An a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  w o u l d  be  t o  s e t  u p  s i x  c o n s o ­
n a n t  p h o n e m e s ,  v w ,  s w , zw,  h w , kw and  i j w , i n  a d d i t i o n  t o
v ,  s ,  z ,  h ,  k a n d  r). F o r  d e s c r i p t i v e  e c o n o m y ,  h o w e v e r ,
l a b i a l i s a t i o n  i s  t r e a t e d  a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  s y l l a b l e .
Y e t  a n o t h e r  s u g g e s t i o n  w o u l d  be t o  a n a l y s e  t h e  l a b i ­
a l i s a t i o n  a s  a  v o w e l .  T h i s  a n a l y s i s  i s  r e j e c t e d  
b e c a u s e  :
a )  t h e  p h o n e t i c  p r o n u n c i a t i o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  
o t h e r  v o w e l  e l e m e n t  i n  t h e  l a n g u a g e .
F o r  kd  a n d  vo  t h e r e  i s  l i p  r o u n d i n g ,  w h i c h  c a n  be
r e l a t e d  t o  t h e  r o u n d e d  b a c k  v o w e l ,  w h i l e  i n  kwo a n d  vwo
* ■
t h e r e  i s  a d d i t i o n a l  c l o s e r  l i p  r o u n d i n g  w h i c h  c a n n o t  
e a s i l y  be  r e l a t e d  t o  t h e  - o , n o r  c a n  t h e  r o u n d i n g  f o r  
t h e  c o n s o n a n t  a r t i c u l a t i o n  i n  t h e  o t h e r  e x a m p l e s  be 
r e l a t e d  a t  a l l  t o  t h e  f o l l o w i n g  v o w e l s ,  w h i c h  a r e  e ,  e ,  
a n d  a ,  a l l  u n r o u n d e d  n o n - c l o s e  v o w e l s .
b )  The  l a b i a l i s e d  s y l l a b l e s  h a v e  o n l y  o n e  t o n e  e a c h ,  
a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  be c o n s i d e r e d  t o  i n v o l v e  a n y  v o w e l  
s e q u e n c e s .
2 . 1 . 6  P a l a t a l i s a t i o n  a s  a  F e a t u r e  i n  t h e  S y l l a b l e
P a l a t a l i s a t i o n  a s  a  f e a t u r e  w i t h i n  t h e  s y l l a b l e  
o c c u r s  o n l y  w i t h  t h e  g l o t t a l  f r i c a t i v e  p h o n e m e  / h /  a n d  i s  
f o u n d  i n  j u s t  a  f e w  n o m i n a l  w o r d s  o f  VCV o r  VCVCV 
s y l l a b l e  s t r u c t u r e .  T h a t  p a l a t a l i s e d  g l o t t a l  f r i c a t i v e
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m ay  c o n t r a s t  w i t h  p u r e  g l o t t a l  f r i c a t i v e  i s  e x e m p l i f i e d  
b e l o w .  P a l a t a l i s a t i o n  i s  s y m b o l i s e d  w i t h  y_ f o l l o w i n g  t h e  
g l o t t a l  f r i c a t i v e  a n d  f o l l o w i n g  t h e  C . i n  t h e  s y l l a b l e
s t r u c t u r e .
/ w —  i h y e  
I ‘c o n t r a s t :
I
—  e h e
VC^v
VCV
' t e e t h  r i d g e  , 
a l v e o l a  r '
1 w o r l d , l i f e 1
—  i h y e  r e  
c o n t r a s t :  |
—  o h e r e
* v NvcvcYv
VCVCV
1 f a e c e s  1 
’ m a l e  n a m e ’
- -  l h y a m a  
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—  o h a m a
'  v  * fvcYvcv
VCVCV
' l o u s e , l i c e ' 
’ a n  i m i t a t o r '
l h y o o
! r i h y a
s. y  r
VCy W
VCVYCV
i h y e n h y e r e  V^CVN^CVCV 
i h y g m i h y e m e  V^CVCV^CVCV
’ t h e n ,  a  f e w  
d a y s  a g o '
' h e r n i a  o f  t h e  
t e s  t i c l e s  '
' h e d g e h o g  ’
' s w e e t  
p o t a t o '
The  s e v e n  w o r d s  l i s t e d  a b o v e  a r e  t h e  o n l y  w o r d s  f o u n d  
w i t h i n  t h e  c o r p u s  o f  t h i s  s t u d y  w h i c h  m a n i f e s t  t h i s  v e r y  
r a r e  s y l l a b l e  f e a t u r e .
The  a r g u m e n t s  f o r  n o t  s e t t i n g  u p  a d d i t i o n a l  p h o n e m e s  
f o r  l a b i a l i s a t i o n  a d v a n c e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  h o l d  
f o r  p a l a t a l i s a t i o n .  T h e r e f o r e  hy  i s  n o t  s e t  u p  a s  a  
s e p a r a t e  p h o n e m e .
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L a b i a l i s a t i o n  a n d  p a l a t a l i s a t i o n  o c c u r  a c r o s s  m o r ­
p h e m e  o r  w o r d  b o u n d a r i e s  u n d e r  s p e c i f i c  p h o n o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  3 . 2  a n d  3 . 3 ,  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e s e  f e a t u r e s  b e i n g  p r o s o d i c  e l e m e n t s  o f  t h e  
s y l l a b l e  .
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2 . 2  The  V o w e l  P h o n e m e s
E b i r a  h a s  n i  n e  v o w e l  p h o n e m e s .  T h e y  a r e  d e s c r i b e d  
b e l o w .
2 . 2 . 1  D e s c r i p t i o n
I t  i s  p o s s i b l e  t o  c i t e  m any  w o r d s  f o r  l e x i c a l  e v i d e n c e  
f o r  e a c h  p h o n e m e  e s t a b l i s h e d .  S u c h  l i s t s  w o u l d  m ake  t h i s  
s e c t i o n  u n n e c e s s a r i l y  l o n g .  The  i n t e n t i o n  i s  j u s t  t o  
p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d a t a  n e c e s s a r y  f o r  b a c k g r o u n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  f u r t h e r  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  v e r b a l  
p i e c e  i n  t h e  c h a p t e r s  t h a t  f o l l o w .
/ i /  [ i  ] C l o s e  f r o n t  v o w e l  w i t h  l i p s  s p r e a d . I t
h a s  a l m o s t  C a r d i n a l  1 q u a l i t y .
h i  ’ t o  w e a v e '
i y a  ' p o u n d e d  y a m '
/ i /  [ i  ] A f r o n t  v o w e l  b e t w e e n  c l o s e  a n d  h a l f ­
c l o s e  a n d  w i t h  l i p s  s p r e a d ;  i t  i s
s l i g h t l y  r e t r a c t e d .
h i  ' t o  c a l l '
I t S  ' c l o t h '
/ e /  [ e  ] H a l f - c l o s e  f r o n t  v o w e l  w i t h  l i p s  s p r e a d
a n d  r a t h e r  m o r e  o p e n  t h a n  C a r d i n a l  2 .
r £  ' t o  s e e '
e z  i ' c h  i l d r e n '
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/ e /  [ e  ] H a l f - o p e n  f r o n t  v o w e l  w i t h  l i p s  n e u t r a l
t o  s p r e a d ,  a n d  r a t h e r  m o r e  o p e n  t h a n  C a r ­
d i n a l  3 .
b f  ' t o  c a r v e '
evG ' g o a t '
/ a /  [ a  ] Open  c e n t r a l  v o w e l  w i t h  l i p s  s p r e a d
p a  ’ t o  t r a i n '
a n o  ' s a l t '
/ o f  [ o  ] H a l f - o p e n  t o  o p e n  b a c k  v o w e l  w i t h  l i p s
o p e n  r o u n d e d
t o  ' t o  c h e w '
o c f  ' s t i c k '
/ o f  [ o  ] H a l f - c l o s e  b a c k  v o w e l  w i t h  c l o s e  r o u n d e d
l i p s ,  a n d  r a t h e r  m o r e  o p e n  t h a n  C a r d i n a l
7 .
po  ' t o  m i x  w i t h  l i q u i d '
o h i  ' b r o o m '
/ u /  [ u  ] A b a c k  r o u n d e d  v o w e l  b e t w e e n  c l o s e  and
h a l f - c l o s e  w i t h  l i p s  c l o s e  r o u n d e d .  I t  i s  
s l i g h t l y  a d v a n c e d .
hG ' t o  b o i l '
Qpa  ' s k i n ,  h i d e '
/ u /  [ u ] C l o s e  b a c k  v o w e l  w i t h  l i p s  c l o s e  r o u n d e d .
I t  h a s  a l m o s t  C a r d i n a l  8 q u a l i t y .
hG ' t o  d r i n k 1
u n §  ' g a z e l l e 1
A l l  t h e s e  n i n e  v o w e l  p h o n e m e s  o c c u r  w o rd  i n i t i a l l y ,
w o rd  m e d i a l l y ,  a n d  w o r d  f i n a l l y  i n  t h e  l a n g u a g e .  E a c h
o n e  o f  t h e  v o w e l s  c a n  a l s o  o c c u r  i n  s e q u e n c e s  o f  t w o  
v o w e l s  i n  a  w o r d  o r  a  s e n t e n c e .
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2 . 2 . 2  G e m i n a t e  V o w e l  S e q u e n c e s  ( P h o n e t i c a l l y  L o n g  
V o w e l s )
P h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l s  o c c u r  i n  E b i r a  b u t  t h e y  a r e  
t r e a t e d  a s  s e q u e n c e s  o f  t h e  s am e  v o w e l , VV a n d  V W ,  p h o -  
n o l o g i c a l l y  a n d  m o r p h o l o g i c a l l y .  I  i n t e r p r e t  d o u b l e  
l e n g t h  v o w e l s  a s  s e q u e n c e s  o f  t w o  v o w e l s  f o r  t h e  r e a s o n s  
g i v e n  i n  t h i s  s e c t i o n .
Two i d e n t i c a l  v o w e l s  c a n  o c c u r  i n t i a l l y ,  m e d i a l l y  o r  
f i n a l l y  i n  a  w o rd  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  a r e  n o t  m a n i f e s ­
t a t i o n  o f  a  l e n g t h  f e a t u r e  a s  e a c h  o f  t h e  i d e n t i c a l  
v o w e l s  may  b e a r  a  d i f f e r e n t  t o n e ;  a n d  s i n c e  a s  m e n t i o n e d  
i n  2 . 1 , t o n e  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  s y l l a b l e ,  a 
g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e  s p r e a d s  o v e r  t w o  s y l l a b l e s .  A l l  
p o s s i b l e  t w o  s y l l a b l e  t o n e  c o m b i n a t i o n s  a l l o w e d  b y  t h e  
l a n g u a g e  c a n  o c c u r  o n  g e m i n a t e  v o w e l s  i n  a l l  p o s i t i o n s .  
F o r  t o n e  a n a l y s i s ,  s e e  2 . 6 .
T h e r e  a r e  no  s e q u e n c e s  o f  n o n - i d e n t i c a l  v o w e l s  w i t h i n  
a  w o r d .  The  s y l l a b l e  o f  t h e  s e c o n d  i d e n t i c a l  v o w e l  i n  a  
w o r d  c a n  be r e g a r d e d  a s  a  s c h w a ,  a - ,  s y l l a b l e  a s  t h e  t w o  
v o w e l s  d o  n o t  c o n s t i t u t e  s e p a r a t e  a l t e r n a n c e s .  P r o f e s ­
s o r  C a r n o c h a n ,  d i s c u s s i n g  a  s i m i l a r  o c c u r r e n c e  i n  I g b o ,  
s t a t e s :
The  v o w e l  s o u n d  i n  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  o f  e a c h  
e x a m p l e  i s  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e ;  
t o g e t h e r  t h e y  c o n s t i t u t e  o n e  a l t e r n a n c e  . . . .  I n  
t h i s  s y l l a b l e  I  r e c o g n i z e  a  s y l l a b i c :  a .  T h i s  V - a
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p h o n o l o g i c a l  n o t a t i o n  i n d i c a t e s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  
o f  t h e  s y l l a b l e s  and  c o r r e l a t e s  w i t h 2 h e a r i n g  t h e  
s a m e  v o w e l  s o u n d  i n  b o t h  s y l l a b l e s .
P r o f e s s o r  C a r n o c h a n ' s  I g b o  e x a m p l e s  h a v e  a  CVCV s y l l a b l e  
s t r u c t u r e .  I n  t h e  E b i r a  e x a m p l e s  t h e  v o w e l s  a r e  c o n t i g u ­
o u s .  H o w e v e r ,  t h e  t w o  l a n g u a g e s  m a n i f e s t  a  s t r u c t u r a l  a -  
s y l l a b l e  p r o s o d y .  S e e  c h a p t e r  3 f o r  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  
s y n t a c t i c  p r o s o d i e s  i n  E b i r a .
2 . 2 . 2 . 1  I n i t i a l  G e m i n a t e  V o w e l  S e q u e n c e s ,  V - a
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  d o u b l e  v o w e l s  a r e  w r i t t e n  
f o r  tw o  v o w e l  s e q u e n c e s  i n  p h o n e t i c  r e p r e s e n t a t i o n  w h i l e  
a - s y l l a b l e  i s  w r i t t e n  f o r  t h e  s e c o n d  v o w e l  i n  t h e  s y l l a ­
b l e  s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i o n .  A c o n t r a s t i n g  p a i r  w i t h  a  
s i n g l e  v o w e l  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  i s  g i v e n  b e l o w  e a c h  
w o r d  e x c e p t  w h e r e  o n e  c a n n o t  be f o u n d :
QGhw§ VaCV h e  n'
uhw§ VCV m o o n
a a h e V3CV ’p l a y ,  d r a m a ’
a h £ VCV 1 s o n g  ’
2 .  C a r n o c h a n ,  J .  19 6 0 .  " V o w e l  H a r m o n y  i n  I g b o "  i n  
P a l m e r ,  F.  R. ( e d . ) ,  1 9 7 0 ,  P r o s o d i c  A n a l y s i s , O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ?  p .  2 2 4 .
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6 6 h e VaCV [' ' f r e e  o f  c h a r g e '
o h e VCV ' a  p i l l a r  o f  a 
h o u s e '
o o p i VaCV [ ' o n e '
9 VCV [ 1 ' m o t h e  r '
e # v a  VaCV [ ' t w o ' y( p  j
e v a VCV ' o r a c  l e  '
e e h l  VaCV ' f i v e '
e h i VCV ' s w e a t '
A l l  E b i r a  b a s i c  n u m b e r s  w h e n  c o u n t i n g  h a v e  i n i t i a l  
d o u b l e  v o w e l s .  T h e s e  a r e :
o o p i  ' o n e '  f f v a  ' t w o '
e e t a  ' t h r e e '  e e  na  ' f o u r '
e ^ h i  ' f  i v e '
eewG ' t e n '  <3 5 h u  ' t w e n t y '
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2 . 2 . 2 . 2  M e d i a l  G e m i n a t e  V o w e l  S e q u e n c e s ,  - W -
a p a a p a VCVaCV ' m a i z e '
a p a p a VCVCV ' be  a n  b r e a d  '
S t a S h Q VCVaCV ' a  n k l e  '
a t a h G  VCVCV ' k e r n e l  o f  
p a l m  f r u i t '
e t § 5 s G  VCVaCV ' f l o o r '
i k i i z a  VCVaCV [ ] ' c o w  p e a s '
W o r d s  h a v i n g  g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e s  m e d i a l l y  a r e  
r a r e  i n  t h e  l a n g u a g e .
2 . 2 . 2 , 3  F i n a l  G e m i n a t e  V o w e l  S e q u e n c e s ,  - V a
o n o o VCVa I— ' t h a t '  ( d e m o n ­
s t r a t i v e  )
o n o
\ \
VCV [ ] ' w a r n i  ng '
e  n e e VCVa ' t h o s e ' ( s u b j .
d e m o n s  t r a t i v e  )
e  ne VCV [ ] ' w h o '  ( q u e s t i o n  
w o r d  , r e l a t i v e  
p r o n o u n )
omumOG VCVCVa ] ' f o n t a n e l  '
5 s  i s i l VCVCVa [ — ' a  h o l e  i n  t h e  
l o w e r  p a r t  o f  
t h e  c o m p o u n d  
w a l l  f o r  
w a t e r  o u t l e t '
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O n l y  t w o  w o r d s  o f  m o r e  t h a n  t h r e e  s y l l a b l e s  h a v e  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  l a n g u a g e  h a v i n g  a  g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e  
w o r d  f i n a l l y .  T h e s e  a r e  t h e  t w o  w o r d s  e n d i n g  t h e  l i s t  
a b o v e  a n d  t h e y  s e e m  t o  be o n o m a t o p o e i c  w o r d s .
2 . 2 . 3  C o n s o n a n t  D e l e t i o n  i n  VV W o rd s
Some w o r d s  d e v e l o p  VV e l e m e n t s  f r o m  t h e  d e l e t i o n  o f  
a n  i n t e r v o c a l i c  c o n s o n a n t  f r o m  a  w o r d .  T h e s e  w o r d s  s t i l l  
m a i n t a i n  t h e  s am e  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  a n d  t h e  s am e  t o n e  
p a t t e r n  e v e n  w h e n  t h e  m e d i a l  c o n s o n a n t  i s  d e l e t e d .  The 
t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  s am e  w o r d  may be i n  c u r r e n t  u s e  w i t h ­
o u t  a n y  c h a n g e  o r  w i t h  v e r y  s l i g h t  c h a n g e  i n  s e m a n t i c
c o n n o t a t i o n .  W o r d s  o f  t h i s  p a t t e r n  a r e  e x t r e m e l y  l i m i t e d  
i n  t h e  l a n g u a g e .
I t  i s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u c h  d i f f e r e n t  p r o n u n c i a ­
t i o n s  f o r  t h e  sam e  i t e m ,  w i t h  and  w i t h o u t  t h e  c o n s o n a n t ,  
t h a t  f u r t h e r  c o n f i r m s  t h e  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e  o f  l o n g  
p h o n e t i c  v o w e l s  a s  s e q u e n c e s  o f  t w o  V e l e m e n t s  p h o n o -
l o g  i c a l l y :
i r e h i  ( h o u s e )  ojr e e h i  VaCV [—  —  ] ' h o m e '
SwilrQ o r  a a r Q  VaCV [___ ___ ] ' g o w n 1
a v a b S  or_ a a b a  VaCV [___  __  ] ' a l l '
A f e w  c o n s t r u c t i o n s  o f  r e d u p l i c a t e d  f o r m s  i n  w h i c h  
t h e  m e d i a l  c o n s o n a n t  i s  / r /  a nd  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d
v o w e l s  a r e  i d e n t i c a l ,  m a n i f e s t  c o n s o n a n t  d e l e t i o n  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m e d i a l  VV s e q u e n c e  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  r e d u p l i c a t e d  f o r m :
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k e r e k e r e  CVCVCVCV 
o r
k e e k e r e  CVaCVCV
-] ’m o s t ' ,  t h e
s u p e r l a t i v e  a t t r i -  
-] b u t i v e
' t o  be t h i n ’
d e r e d f r d  CVCVCVCV [___________ ____]
d e f d f r f  CV3CVCV [_______________ ]
B o t h  f o r m s  o f  t h e  w o r d s  a r e  i n  c u r r e n t  u s e  a l s o .
2 . 2 . 4  L o a n  W o rd s  i n  E b i r a
L o a n  w o r d s  a s s i m i l a t e d  i n t o  E b i r a  c o n f o r m  t o  t h e  s y l ­
l a b l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e .  E b i r a  h a s  n o  s t r e s s e d  
s y l l a b l e s  l i k e  E n g l i s h .  VV s e q u e n c e s  w i t h  h i g h  t o n e  
f o l l o w e d  b y  l o w  t o n e  o c c u r  w h e r e  t h e r e  i s  a  s t r e s s e d  
s y l l a b l e  i n  t h e  E n g l i s h  w o r d s  t h a t  e n t e r  t h e  l a n g u a g e .  
F u r t h e r m o r e ,  a n  e p e n t h e t i c  v o w e l  i s  a d d e d  i n i t i a l l y  t o  
a n y  E n g l i s h  n o m i n a l  h a v i n g  a n  i n i t i a l  c o n s o n a n t  b e c a u s e  
a l l  n o m i n a l s  e x c e p t  b o u n d  p r o n o u n  o b j e c t s  i n  E b i r a  s t a r t  
w i t h  a  v o w e l .  A n o t h e r  e p e n t h e t i c  v o w e l  i s  a d d e d  f i n a l l y  
t o  a n y  E n g l i s h  w o r d  h a v i n g  a  c l o s e d  s y l l a b l e  b e c a u s e  
E b i r a  i s  a n  o p e n  s y l l a b l e  l a n g u a g e .  T h i s  m e a n s  t h a t  some 
o n e  s y l l a b l e  E n g l i s h  w o r d s  may h a v e  t h r e e  o r  f o u r  
s y l l a b l e s  w h e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  E b i r a ,  a s  s h o w n  i n  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w :
E n g . J o h n  
E b . I j g g n u
[ '  j o n ]  CVC
[ i j d o n d ]  VCVaCV [-
E n g . P o l i c e  [ p a ' l i s ]  CVCVC
E b .  i p o r i i s i  [ I p o r l i s i ]  VCVCVdCV [
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E n g .
E b .
Comb
i k o o m u
E n g . T e a  
E b .  i t i i
[ 1koum]
[ikddmil]
t ’ t i ]
[ i t i i ]
CVC
VCV5CV
CV
vcvv
G e n e r a l l y  p h o n e t i c a l l y  ' l o n g  v o w e l s '  a r e  f a i r l y  r a r e  
i n  t h e  l a n g u a g e .  The  a b o v e  d a t a  i l l u s t r a t e  a l l  t h e  
e n v i r o n m e n t s  w h e r e  g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e s  o c c u r .
2 . 2 . 5  The Word  " T a o "
T h e r e  i s  o n l y  o n e  w o r d  w i t h  a s e q u e n c e  o f  n o n ­
i d e n t i c a l  v o w e l s  f o u n d  i n  E b i r a .  I t  i s  a  w o rd  w h i c h
e x p r e s s e s  g e n e r a l  g r e e t i n g s .
t a o cvv [ ']
The  w ord  h a s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m :
wtS i}  a o  CVCVV [
' h e l l o 1
' h e l l o ' ’V
The  a l t e r n a t i v e  f o r m  i s  n o r m a l l y  u s e d  b y  t h e  o l d e r  
p e o p l e ,  b u t  t a o  i s  t h e  c o m m o n e s t  f o r m  a n d  t h e  o n e  i n  
f r e q u e n t  u s e .  I t  i s  s u c h  a  common a nd  f r e q u e n t  g r e e t i n g  
am ong  t h e  p e o p l e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  
t r i b e s  r e f e r  t o  u s  a s  E b i r a - T a o  ■ T h e r e  a r e  no  o t h e r  
e x a m p l e s  i n  E b i r a  o f  t h i s  f i n a l  " o "  i n  g r e e t i n g  w h e r e a s
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i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  Y o r u b a  l a n g u a g e  m any  g r e e t i n g s  e n d  i n  
f i n a l  o .
E b i r aY o r u b a  
e  pe  l e  o 
e  k u  i s e  o 
e  k u a b o  o
t a o  n i n i  e  
a k o r o  n i n i  e 
p S s e  n i n i  e
' h e l l o  t o  y o u '  ( p i )  
' g r e e t i n g  a t  work*  
'w e l c o m e  1
( N o t e : N i n i  i s  a  p l u r a l  p a r t i c l e  i n  E b i r a . )
E b i r a  h a s  a  f i n a l  " e "  i n  g r e e t i n g s  r a t h e r  t h a n  "o"  
e x c e p t  i n  t h e  o n e  f a v o u r i t e  w o r d ,  ' t S o ' ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  
a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s .
2 . 2 . 6  The S t a t u s  o f  / u /  a n d  / u /  a s  V a r i a n t s  o f
/ i f  a n d  / i /  i n  Word I n i t i a l  a n d  Word M e d i a l  
P o s i t i o n s
/ u /  a n d  / u /  f l u c t u a t e  w i t h  / i /  a n d  / i /  i n i t i a l l y  i n
l e x i c a l  i t e m s  w h e r e t h e  s e c o n d  v o w e l i s  / u /  o r  / u /  r e -
s p e c t i v e l y .  The same s p e a k e r  may u s e e i t h e r  f o r m .
i  tQ a n d d t G c e  i l i  ng '
l k d  " ukQ ' s c o r p  i o  n '
i s d  " u s t l h o u s e  r a t '
i  n Q " unQ b u s h  r a t '
i hQ uhQ s e e d  '
i k a a k a d i s e a s e ,  s i c k n e s s '
i t a t a u t Q t Q r u b b i s h  h e a p '
lhQhQ " uhflhG m u r m u r '
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i g u g u a n d O g u g u ' s t u m p  o f  a  t r e e
irQvCi II urQ vG ' t o a d '
i r u k G II u r u k G ' f o r e s  t '
i  r u k G VI u r u k u ' f a r m i n g  '
I t  i s  o n l y  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n  t h a t  u a n d  u  f l u c t u ­
a t e  w i t h  i  a n d  i .  T h e y  c o n t r a s t  i n  a l l  o t h e r  p o s i t i o n s .  
The  a b o v e  w o r d s  a r e  t h e  o n l y  o n e s  f o u n d  i n  t h e  d a t a  s u r ­
v e y e d  .
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2 . 2 . 7  C h a r t s  o f  t h e  V o w e l  P h o n e m e s
I  h a v e  l i s t e n e d  t o  t h e  r e c o r d i n g  o f  t h e  C a r d i n a l  
V o w e l s  b y  P r o f e s s o r  D .  J o n e s  and  h a v e  p l o t t e d  E b i r a  
v o w e l s  a c c o r d i n g  t o  my p e r c e p t i o n  o f  t h e m  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  c a r d i n a l  v o w e l s .
a ) T r a d i t i o n a l  C a r d i n a l  V o w e l  E q u i v a l e n t  C h a r t
FRONT
o  •
o  •
b ) D e s c r i p t i v e  V o w e l  C h a r t
1 1 FRONT CENTRAL BACK |
| L IP S | SPREAD NEUTRAL ROUNDED |
1 “  -------
| CLOSE i i l V U |
| HALF-CLOSE 
| ------------------------ I e O |
| HALF-OPEN I e 9 1
1 ~ 
| OPEN a
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•k
2 . 3  VoweX H a rm o n y
The  v o w e l s  o f  a  l a n g u a g e  i n  w h i c h  h a r m o n y  o p e r a t e s  
a r e  u s u a l l y  i n  t w o  g r o u p s .  V a r i o u s  t e r m s  h a v e  b e e n  
a p p l i e d  b y  l i n g u i s t s  w o r k i n g  o n  W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  
w h e r e  v o w e l  h a r m o n y  o p e r a t e s  t o  r e f e r  t o  t h e  t w o  g r o u p s .  
Some u s e d  t h e  t e r m s  F o r t  i s  a n d  L e n i s  t o  r e f e r  t o  t h e m .  
R e c e n t l y  Dr J .  M. S t e w a r t  a p p l i e d  t h e  t e r m s  A d v a n c e d  
T o n g u e  R o o t  (+ATR) a n d  u n a d v a n c e d  T o n g u e  R o o t  ( -A TR)  t o  
r e f e r  t o  t h e  t w o  v o w e l  h a r m o n i c  s e t s  i n  t h e  A k a n  l a n g ­
u a g e .  A k a n  i s  a  l a n g u a g e  o f  G h a n a .  I t  b e l o n g s  t o  t h e  
Kwa l a n g u a g e  f a m i l y ,  t h e  s am e  f a m i l y  t h a t  E b i r a  b e l o n g s  
t o .
I n  E b i r a ,  h o w e v e r ,  I  am u s i n g  t h e  s i m p l e  t e r m s  
H a r m o n i c  V o w e l  S e t  A a n d  H a r m o n i c  V o w e l  S e t  B i n  my 
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  t o p i c .
The  n i n e  v o w e l s  o f  t h e  l a n g u a g e  o p e r a t e  i n  t w o  h a r ­
m o n i c  s e t s .  T h e s e  a r e :
SET A i  e  a  o u
P r o f e s s o r  L a d e f o g e d  f i r s t  d i s c u s s e s  E b i r a  v o w e l  
h a r m o n y  i n  h i s  a r t i c l e  ' I g b i r r a  N o t e s  a n d  Word
L i s t ' ,  The J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 . 1 :  
2 7 - 3 7  . 1964- .  He i n t r o d u c e s  t h e  v o w e l s  / i /  a n d  / u / .
He a l s o  m e n t i o n s  E b i r a  v o w e l  h a r m o n y  i n  h i s  b o o k  A 
P h o n e t i c  S t u d y  o f  W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e s , 2nd  e d . , 
C a m b r i d g e ,  1 9 6 8 ,  p .  3 7 .  P r o f e s s o r  L a d e f o g e d ' s  
t r e a t m e n t  o f  t h e  t o p i c  i s  g e n e r a l  a n d  t y p o l o g i c a l .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  a  m o r e  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  w i l l  t h r o w  l i g h t  i n t o  t h e  a n a l y s i s  o f
E b i r a .
S t e w a r t ,  J .  M. -  19 6 7 .  ' T o n g u e - R o o t  P o s i t i o n  i n  A k a n
V o w e l  H a r m o n y '  i n  P h o n e t i c a  1 6 . 4 :  18 5 - 2 0 4 .
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SET B l  e  a  o  u
The  h a r m o n i c  s e t s  c a n  be a r r a n g e d  a s  f o l l o w s :
SET A SET B COMBINED SETS
i  u i  u  i  u
e  o  e g  i  u
a  a  e  o
e 9  
a
The  v o w e l  / a /  i s  common t o  b o t h  s e t s ,  a s  s h o w n  a b o v e  
a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
a - 1
a - i
a - e
a - e
a - o
a - o
a - u
a y i
a y i
§ g £
a h §
a no 
a k o  
a k d
' c h i c k e n  p o x '  
' f l o u r '
' a  j u g '
' s o n g  '
' s a l t '
' a  c u p 1 
' g u i n e a  c o r n '
l y §  ' p o u n d e d  y a m '
i p a  ' c a l a b a s h ,  c u p '
e e b S S  ' y e s ,  i n d e e d '
e h a  ' k i n d  o f  p l a n t '
a  j  a  ' a  s p e c i a l
f  e a t h e  r '
o h a  ' s p e a r '
u k a  ' f o o d  o f  yam
f l o u r '
a - u amd ' a  c a p '
The  v o w e l  h a r m o n y  s y s t e m  o f  E b i r a  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
t h e  tw o  m a j o r  l e x i c a l  w ord  c l a s s e s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  
N o m i n a l  c l a s s  a n d  t h e  V e r b a l  c l a s s .
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2 . 3 . 1  The N o m i n a l  C l a s s
The  n o m i n a l  c l a s s  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  g r a m m a t i c a l  
n o u n ,  p r o n o u n ,  a d j e c t i v e ,  d e m o n s t r a t i v e ,  n u m e r a l  and  
t e m p o r a l .
W o r d s  o f  t h e  n o m i n a l  c l a s s  a l w a y s  h a v e  a n  i n i t i a l  V 
s y l l a b l e  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  v e r b a l  c l a s s  w h i c h  
a l w a y s  h a v e  a n  i n i t i a l  C .  The i n i t i a l  v o w e l  a p p e a r s  t o  
b e  a  r e m n a n t  o f  a  n o u n  c l a s s  p r e f i x ,  b u t  i n  t h e  p r e s e n t  
d a y  l a n g u a g e  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  n o u n  c l a s s  s y s t e m  
r e m a i n s .  T h e r e  a r e  j u s t  a  f e w  e x a m p l e s  o f  n o u n s  w i t h  
c o n t r a s t i v e  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  p r e f i x e s .  T h e s e  c o m -
p r i s e :
S i n g u l a r P l u r a l
o z a ' a  p e r s o n ' a z a ' p e o p l e  '
0  ned ' a  woma n 1 a ned  * # ' wome n 1
o n p r G ' a  m a n 1 a n o r Q 'me n '
o z o g a ' a  v i s i t o r ' a z o g a ' v  i  s  i  t o  r s
5 h i  n l ' a  c o - w i f e ' e h i n i ' c o - w i v e s
o z i ' c h i l d ' e z l 1 c h  i l d r e n
o s e ' w i f e ' e s d ' w i v e  s '
N o t e  t h a t  a l l  o f  t h e s e  n o u n s  r e f e r  t o  p e r s o n s .  T h e s e  
f e w  n o u n s  w i t h  a  r e l a t i o n  o f  9 / 0  a s  a  p r e f i x  t o  t h e  s i n g ­
u l a r  a n d  a / e  t o  t h e  p l u r a l  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  o / a
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p e r s o n a l  c l a s s  o f  n o u n s  i n  some B a n t u  l a n g u a g e s . *  T h i s  i s  
n o t  a  t y p i c a l  s y s t e m  o f  p l u r a l i s a t i o n  i n  p r e s e n t  E b i r a .  
S e e  4 . 8  f o r  p l u r a l i s a t i o n  i n  E b i r a .
N o m i n a l  w o r d s  c a n  be f o r m e d  f r o m  h a r m o n y  v o w e l s  o f  
e i t h e r  S e t  A o r  S e t  B.  B u t  v o w e l s  f r o m  t h e  t w o  s e t s  a r e  
n o t  n o r m a l l y  f o u n d  i n  t h e  s am e  w o rd  a p a r t  f r o m  / a /  w h i c h  
b e l o n g s  t o  b o t h  s e t s .
1 S e t A: i  , e  , o ,  u ,  a ,  i n  n o m i n a l  w o r d s
i - i i z  l ' b a m b a r a  n u t s '
i - e i z e ' g r a s s  c u t t e r  ( b i g  b u s h  r o d e n t )
i - o i s o ' n a i l '
i - u i s u ' h o u s e  r a t '
i - a i y a ' p o u n d e d  y a m '
e - i e y i ' e y e  '
e - e e c e ' w i  n e '
e - o e  t o ' a r r a n g e m e  n t '
e - u e k d ' m a s q u e  r a d e '
e - a e e b S S ' y e s , i n d e e d '
* F o r  n o u n  c l a s s e s  o f  B a n t u  l a n g u a g e s ,  s e e :
1 .  W o l f ,  P .  d e , 1 9 7 1 .  t h e  Noun  C l a s s  S y s t e m  o f  P r o t o  
B e n u e  C o n g o . The H a g u e :  M o u t o n .
2 .  Hyman,  L .  M. , 1 9 8 0 .  Noun  C l a ^ s  i n  t h e  G r a s s -
f  i e l d s  B a n t u  B o r d e r l a n d .  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a
O c c a s i o n a l  P a p e r s  i n  L i n g u i s t i c s , 8 .
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o - i  o y i  ' t h i e f '
o - e  o z e  ' r o a d '
o - o  o b o  ' r o p e '
o - u  dwG ' c o t t o n '
o - a    -----
u - i U j  1 ' b a s k e t '
u - e u y e ' m e a t '
u - o u t o ' c o w r i e  s h e l l '
u - u urCt ' m u s h r o o m '
u - a ----- -----
a - i a y i ' c h i c k e n  p o x '
a - e a g d ' a  j u g '
a - o a k o ' a  c a l a b a s h  c u p '
a - u GkQ ' i n n e r  r o o m '
a - a a b a ' y a m  h e a p s '
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The  t a b l e  b e l o w  g i v e s  t h e  s u m m a ry  o f  S e t  A c o - o c c u r r e n c e  
o f  v o w e l s  i n  w o r d s  o f  VCV p a t t e r n .
2nd V o w e l
1 s t
V o w e l
i e
.
0
. . . . . .
u a
i X X X X X
e X X X X X
0 X X X X
u X X X X
a X X X X X
T h e r e  a r e  n o  l e x i c a l  w o r d s  l i k e  * o k a  a n d  * u g a  i n  t h e  
l a  n g u a g e .
2 . 3 . 1 . 2  S e t  B: i  , e ,  o ,  u ,  a  i n  N o m i n a l  W o r d s
i - i  i h i  1 j u s t i f i t i o n '
i - e  i n d  ' s t o m a c h '
1 - 9  i i j o  ' w e i g h i n g  m a c h i n e ,  s c a l e '
i - u  i k O  ' s i c k n e s s ,  d i s e a s e '
i - a  i r a  ' f i r e '
e - i  e y i  ' h a i r '
e - e  e h e  ' w o r l d ,  l i f e '
e - o  e d o  ' a n t e l o p e '
e - u  ewu ' s n a k e '
e - a  e p a  ' r o o t '
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o - i o c t ' s t i c k ,  t r e e '
o - e  ♦ * o h £ ' p i l l a r  o f  a  h o u s e '
0 - 0 ? p 6 ' m a s k  f o r  m a s q u e r a d e
o - u okQ ' f  i r e w o o d '
o - a o p a ' a r r o w '
u - i u h i ' f a b l e  '
u - e u n e ' l o c u s t  b e a n '
u - o u n o ' c o w '
u - u u t Q ' m e s s a g e ,  e r r a n d '
u - a u b a ' v u l t u r e '
a - i S r i ' f i s h i n g  h o o k '
a - e a  j e ' e g g '
a - o a  no 1 s a l t '
a - u a g i j ' s m e l l 1
a - a a t a ' t e s t i c  l e s '
The  t a b l e  b e l o w  s u m m a r i s e s  S e t  B c o - o c c u r r e n c e  o f  
v o w e l s  i n  w o r d s  o f  VCV p a t t e r n ,
2nd V o w e l
1 s t
V o w e l
i 1 ? 1
4
o u a
i X
!
1 x 1 X X X
e X
1 ~
I x
1
I X X X
o X
1
1 x
—  1 -
1 X X X
u X
1 ■ — 
1 X
—  1 -  
1 X X X
a X
1
1 X
1
1 X X X
A l l  S e t  B v o w e l s  c a n  c o - o c c u r  i n  VCV w o r d  c o m b i  n a -
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t i o n s .  T h i s  s h o w s  t h a t  S e t  B h a s  a  w i d e r  o c c u r r e n c e  and  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  i f  i t  w a s  a d v a n t a g e o u s  
t o  a p p l y  t h e  c o n c e p t  m a r k e d n e s s  t o  v o w e l  h a r m o n y  i n  E b i r a  
t h e n  S e t  B c o u l d  be c o n s i d e r e d  a s  u n m a r k e d  a n d  S e t  A 
m a r k e d  .
2 . 3 . 1 . 3  N o m i n a l  W o r d s  o f  m o r e  t h a n  Two S y l l a b l e s
The  v o w e l  h a r m o n y  s y s t e m  o p e r a t e s  a l s o  i n  n o u n s  o f  3 ,  
4 f o r  m o r e  s y l l a b l e s .  I  w i l l  j u s t  g i v e  a  f e w  e x a m p l e s .
S e t  A: i r e , o , u ,  a
i -  -  - l h i h i  ne ' a n t s '
e -  -  - £ h e p o ' a  k i n d  o f  y a m '
o -  -  - okQkCt ' a n  i m a g i n a r y  b e i n g 1
u -  -  - u k e  r e ' w o o d e n  d o o r '
a -  -  - ak t ik i i ' s o m e  k i n d  o f  v e g e t a b l e
S e t  B: i  , e , o , u ,  a
i -  -  - i s o v g ' s a c r i f i c e '
e -  -  - ecCiku ' b o n e '
g -  -  - o g f d ^ 1 b a  n a n a '
u -  -  - u k o r o ' w o r k 1
a -  -  - £ r u s § ' w a l n u t '
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2 . 3 . 1 . 4  Compound  and  C o m p l e x  N o m i n a l  W o r d s
T h e r e  a r e  a  f e w  i n s t a n c e s  w h e r e  v o w e l s  f r o m  S e t  A a n d  
v o w e l s  f r o m  S e t  B o c c u r  i n  t h e  sam e  n o m i n a l  w o r d .  W o rd s  
i n  t h i s  c l a s s  a r e  u s u a l l y  n a m e s  o f  p e o p l e  o r  o f  p l a c e s .  
As i n  o t h e r  Kwa l a n g u a g e s  ( e s p e c i a l l y  Y o r u b a ) ,  m o s t  E b i r a  
na m e s  f o r  p e o p l e  o r  p l a c e s  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  o r  
m o r e  w o r d s .  S o m e t i m e s  a  name c o u l d  be a  w h o l e  s e n t e n c e .  
I n  s u c h  c a s e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  s e q u e n c e s  o f  S e t  A 
a n d  S e t  B v o w e l s  i n  o n e  n a m e .  A f e w  e x a m p l e s  o f  s u c h  
n a m e s  a r e  g i v e n  b e l o w :
Names U n d e r l y i n g  w o r d s
[ O h l e k d ]  S h i  + i r e k G
l e a d e r  + w a r
c a p t a i n  o f  w a r
[ E z C r £ ] e z i + u r €
c h i l d r e n  + a l g a e
' t h e  A l g a e  c l a n '
[ Cmece] ome + e c e
m a k e r  + w i n e
' w i n e  b r e w e r
[ o j e y i z S ] 5 s  I + e y i  + zS
o n e  who t a k e s  + e y e  + h o l d
o n e  who r e m e m b e r s
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2 . 3 . 1 . 5  O t h e r  W o r d s  i n  t h e  N o m i n a l  C l a s s
A l l  t h e  w o r d s  c i t e d  s o  f a r  a r e  n o u n s . As t h e  n o m i n a l  
w o r d  c l a s s  i n c l u d e s  P r o n o u n s ,  A d j e c t i v e s ,  D e m o n s t r a t i v e s ,  
N u m e r a l s ,  a n d  T e m p o r a l s ,  a  f e w  e x a m p l e s  o f  e a c h  a r e  g i v e n  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  v o w e l  i n i t i a l  f e a t u r e  a n d  v o w e l  h a r ­
m o n y  common t o  a l l  o f  t h e m .
P r o n o u n
1 s t  p e r s o n  s i n g .  
2 nd p e r s o n  s i n g .
3 r d  pe  r s  o  n S i  ng . 
1 s t  p e r s o n  p l u r a l  
2 nd p e r s o n  p l u r a l  
3 r d  p e r s o n  p l u r a l
e m i
ewu
o n i
fy i
5wu n i n i  
£ n i n i / £ n i
' y o u '
' h e , s h e , i t '  
'w e  '
' y o u '
' t  he  y  '
Ad j e c t i v e
d g p d o
6 w § y i
o b a p i
6 r G r u
D e m o n s t r a t i v e
' l o n g  1
' s m a l l ,  s h o r t '  
' b i g '
' ma n y 1
o n o o
o n d n i
e n ^ e% t  »
e ne n i
1 t h a t 1 
' t h i s '
1 t h o s e  1 
' t h e s e  '
Nume r a l  
5dpi 
f e  v a  
5§wu 
o o h u
1 o n e  '
1 t w o ' 
' t e n '
' t w e n t y  1
T e m p o r a l  
a  j  i n i  
e e r i  
Qhw6 6  
i r a y i
' t o d a y  1 
' y e s  t e  r d a y 1 
' t o m o r r o w '  
' y e a r '
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2 . 3 . 2  The V e r b a l  C l a s s
The  v e r b a l  c l a s s  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  g r a m m a t i c a l  
V e r b ,  A d v e r b ,  a n d  I d e o p h o n e .  A l l  v e r b a l  w o r d s  b e g i n  w i t h  
a  c o n s o n a n t .
2 . 3 . 2 . 1  H a rm ony  S p a n  i n  t h e  V e r b  P h r a s e
I n  t h e  e x a m p l e s  o f  n o u n s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y
t h a t  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  c o n t r o l s  t h e  s e c o n d  o r  v i c e  
v e r s a , b u t  w h e n  v e r b a l  p h r a s e s  a r e  e x a m i n e d  i t  i s  c l e a r  
t h a t  i t  i s  t h e  v o w e l  ( o r  v o w e l s )  i n  t h e  v e r b  s t e m  t h a t
g o v e r n s  t h e  o t h e r  v o w e l s  i n  t h e  p h r a s e ,  m a k i n g  f o r  a
v o w e l  h a r m o n y  u n i t y  o v e r  t h e  v e r b a l  p h r a s e .  T h u s ,  f o r
e x a m p l e ,  t h e  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o u n  h a s  t w o  p r o n u n ­
c i a t i o n s  / o /  a n d  / o /  a c c o r d i n g  t o  t h e  v o w e l  h a r m o n y  s e t  
o f  t h e  v e r b  i n  t h e  p h r a s e .
o s i  ' h e  w a n t s ’ 6  s i  ' h e  t a k e s ’
o r e  ' h e  s e e s '  o  me ' h e  d o e s ’
o  r d  ' h e  t h i n k s '  6  d 6  ' h e  g e t s '
o  hG ' h e  d r i n k s '  6  hG ' h e  b o i l s ’
o dS ' h e  c u t s '
I n  t h e  a b o v e  v e r b a l  p h r a s e s  t h e  v o w e l  o f  t h e  v e r b  
w o r d  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  i t  i s  t h e  p r o n o u n  p r e v e r b  / o /  o r  
/ o /  t h a t  p r e c e d e s  t h e  w o r d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  v o w e l  o f  
t h e  v e r b  a l s o  d o m i n a t e s  t h e  p r o n o m i n a l  p i e c e  p r o g r e s ­
s i v e l y  w i t h i n  t h e  V P .  E x a m i n e  t h e  f o l l o w i n g :
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V o w e l  S e t  A
o  r £  e  
o  t o  o  
o  p § h §  6 
6  go  no  o 
V o w e l  S e t  B
9 9 f  ?  
o  ho  o
o  h a  a
o  h o k o  6
o c a k S  a
' h e  s aw  i t '
' h e  a r r a n g e d  i t 1 
' h e  w i n n o w e d  i t '  
' h e  p r a i s e d  h i m '
’h e  s e w e d  i t '  
' h e  a s k e d  h i m '  
' h e  p e e l e d  i t '  
' h e  r i n s e d  i t '  
' h e  b r o k e  i t '
The  h a r m o n y  p r o s o d y  o p e r a t e s  f r o m  t h e  v e r b  w ord  t o  
c o n t i g u o u s  s y l l a b l e s  r e g r e s s i v e l y  a n d  p r o g r e s s i v e l y .  
H a r m o n y  p r o s o d y  i s  a  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e  t h a t  s p r e a d s  
o v e r  a  u n i t  o f  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  s e n t e n c e .  P r o f e s s o r  
C a r n o c h a n  i n  d e a l i n g  w i t h  a  s i m i l a r  p h e n o m e n o n  i n  I g b o  
s t a t e s :
The  i n i t a l  s y l l a b l e ,  t h e  p r o n o u n ,  i n  a l l  t h e s e  e i g h t  
e x a m p l e s  i s  p r o n o u n c e d  w i t h  a  h i g h  v o w e l ,  t h e  
p a r t i c u l a r  d e g r e e  o f  c l o s e n e s s  c o r r e l a t i n g ^  w i t h  
t h e  v o w e l  h a r m o n y  o f  t h e  e x a m p l e  a s  a  w h o l e .
The  o n l y  e x c e p t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  p r o g r e s s i v e  
h a r m o n y  d o m i n a n c e  c o n c e r n  t h e  c l o s e  v o w e l s ,  i ,  i ,  u ,  u .
3 C a r n o c h a n ,  J . ,  1 9 6 0 .  V o w e l  H a r m o n y  i n  I g b o  i n  P a l m e r ,  
F .  R. ( e d . )  1 9 7 0 ,  P r o s o d i c  A n a l y s i s , O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 0 :  p .  2 2 4 .
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T h e s e  c l o s e  v o w e l s  o p e r a t e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t l y  a t  m o r ­
p h e m e  o r  w ord  j u n c t i o n s .  When t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  
v e r b  i s  o n e  o f  t h e  f o u r  c l o s e  v o w e l s ,  t h e  o b j e c t  p r o n o ­
m i n a l  p i e c e  i s  a l w a y s  t h e  l o w e r e d  c l o s e  b a c k  v o w e l  / o f .
V o w e l  S e t  A
o  h i  6  ' h e  wove i t  ( c l o t h ) '
o  hG 6  ' h e  d r a n k  i t '
V o w e l  S e t  B
6  h i  6  ’ h e  c a l l e d  h i m '
6  hG 6  ' h e  b o i l e d  i t '
( S e e  3 . / W  f o r  j u n c t u r e  p r o s o d i e s  w i t h  r e g a r d  t o  c l o s e  
v o w e l s . )
H i g h  t o n e  i s  a  m a r k e r  o f  t h e  o b j e c t  p r o n o m i n a l  p i e c e  
common t o  a l l  t h e  e x a m p l e s  o f  h a r m o n y  s p a n  i n  t h e  VP 
g i v e n  a b o v e .
The  p r e v e r b s ,  r e p r e s e n t e d  b y  0 / 9  i n  t h e  a b o v e  e x a m ­
p l e s ,  m ay  be u p  t o  t h r e e  s e q u e n c e s  o f  v o w e l s  c a r r y i n g  
c o m p l e x  t o n e s  w h i c h  d e n o t e  v a r i o u s  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s .  
E v e n  i n  s u c h  c a s e s ,  t h e  h a r m o n y  s p a n  o f  t h e  VP i s  n e v e r  
b r o k e n .  ( S e e  c h a p t e r  4 f o r  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p r e v e  r b s . )
2 .  3 .  2 .  2 H a rm ony  i n  t h e  V e r b  Word
The  v o w e l  s e q u e n c e s  i n  v e r b a l  l e x i c a l  w o r d s  o f  CVCV 
p a t t e r n  a r e  l i m i t e d  t o  v o w e l s  w i t h i n  e a c h  s e t .
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l p  Of Of Uf a i n  CVCV v e r b w o r d s
i - i z i z i ' t o  s h a k e '
i - e c i  r e ' t o  w e a r  c l o t h e s '
i - o —
i - u — - -
i - a z i n a ' t o  r o l l '
e - i t g j i i ' t o  r e p a  i r '
e - e p § h e ' t o  w i n n o w '
e - o — —
e - u — - -
e - a cSma ' t o  l i f t  u p '
o - i — —
o - e — —
o - o v o v d ' t o  p u t  a  c h i l d  oi 
t h e  b a c k '
o - u — —
o - a z o z a ' t o  be  b e a u t i f u l 1
u - i — —
u - e r G r £ ' t o  be  t o u g h '
u - o — —
u - u kOrQ 1 t o  t i e  a  k n o t '
u - a t Q r a ' t o  p u l i '
a - i d S h i 1 t o  be w e l  1 '
a - e - - —
a - o — —
a - u v a g u 1 t o  f o r g i v e  '
a - a h a  r a ' t o  g a t h e r '
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i  , e  , o , u , a  i n  CVCV v e r b w o r d s
i - i p i r i ' t o  s q u e e z e  w i t h  
f o r c e  1
i - e o l n e ' t o  p r e p a r e / b o i l  
m e a t 1
i - o  * 0 — —
i - u — —
i - a j i l n S ' t o  w a s h '
e - i g f  r i: 1 t o  me e  t '
e - e c e  r e ' t o  w r i t e '
e - o — —
e - u — —
e - a n e b a ' t o  be  h i g h '
o - i — —
o - e  » • —
—
o - o h o k o  ] ' t o  r i n s e '
o - u — —
o - a h 5 h a ' t o  be g r e e d y '
u - i — —
u - e  
% •
mune ' t o  s w a l l o w 1
u - o — —
u - u sQ tG ' t o  l i e  d e a d  ’
u - a t u r t
•
' t o  b u i l d '
a - i b S j i i ' t o  s i e v e  f l o u r
a - e — —
a - q — —
a - u da g Q ' t o  s m e l l '
a - a w a r a ' t o  f r y '
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The t a b l e s  b e l o w  g i v e  t h e  s u m m a r y  o f  S e t s  A a nd  B 
CVCV p a t t e r n  c o - o c c u r r e n c e  r e s t r i c t i o n s .
S e t  A
1 s t
V o w e l
S e t  B
1 s t
V o w e l
F o r  t w o  s y l l a b l e  v e r b s ,  t h e  s e c o n d  v o w e l  i s  u s u a l l y  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  f i r s t '  v o w e l .  The c l o s e  v o w e l s  c a n  a l s o  
t a k e  t h e  h a l f - c l o s e  v o w e l s  i n  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  . O n l y  
/ a /  c a n  c o - o c c u r  i n  a n y  c o m b i n a t i o n  w i t h  a n y  o t h e r  v o w e l  
o f  e i t h e r  s e t .
2nd V o w e l
i e o u a
i X X X
e X X X
9 X X
u X X X*
a X X X
2nd V o w e l
i e o u a
i X X X
e X X X
o X X
u X X X
a X X X
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2 . 3  . 2 . 3 Comme n t  o n  / a /
/ a /  h a s  o c c u r r e n c e  r e s t r i c t i o n s  w i t h  v o w e l  S e t  A. 
W o r d s  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d  i n  t h e  l a n g u a g e  w i t h  t h e  s e ­
q u e n c e  o - a  a n d  u - a  i n  VCV p a t t e r n .
T he  f a c t  t h a t  / a /  h a s  no  c o - o c c u r r e n c e  r e s t r i c t i o n s  
w i t h  v o w e l  S e t  B s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  / a /  b e l o n g e d  t o  
v o w e l  S e t  B o r i g i n a l l y  a nd  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  h a s  
e x t e n d e d  i t s  f u n c t i o n  t o  v o w e l  S e t  A, A n o t h e r  p o s s i b l e  
p o s t u l a t i o n  i s  t h a t  v o w e l  S e t  A ha d  a  c o u n t e r p a r t  o f  / a /  
o r i g i n a l l y  ( i n  p r o t o  E b i r a ,  p r o b a b l y  [ a ]  o r  [a ])  b u t  t h e  
p h o n e t i c  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h i s  v o w e l  a n d  [ a ]  w a s  l o s t  
a n d  / a /  now a d d i t i o n a l l y  c a r r i e s  t h e  f u n c t i o n a l  l o a d  o f  
t h e  m i s s i n g  v o w e l .  S p e c u l a t i v e  p h o n o l o g y  i s  n o t  p a r t  o f  
t h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s .  T h i s  c o m m e n t  i s  j u s t  a  
p o s s i b l e  p o i n t e r  a s  t o  why t h e r e  a r e  some c o - o c c u r r e n c e  
r e s t r i c t i o n s  w i t h  v o w e l  S e t  A a nd  t h e r e  a r e  n o n e  w i t h  
v o w e l  S e t  B.
The d i s c u s s i o n  o f  E b i r a  v o w e l  h a r m o n y  s y s t e m s  i s  b y  
n o  m e a n s  e x h a u s t i v e  h e r e .  T h e s e  e x a m p l e s  a r e  j u s t  t o  
h i g h l i g h t  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  i n  t h e  
p h o n o l o g y  a n d  t h e  g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e  . D e t a i l e d  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e v e r b s  i n  t h e i r  h a r m o n i c  s e t s  w i t h i n  
t h e  v e r b a l  p i e c e  i s  g i v e n  i n  c h a p t e r  f o u r .  F u r t h e r m o r e ,  
h a r m o n y  p r i n c i p l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  E b i r a  s e n t e n c e  
e x a m p l e s  g i v e n  i n  a l l  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s .  I n ­
s t r u m e n t a l  r e c o r d i n g  o f  some h a r m o n i c  p a i r s  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  3 a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h e s i s .
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2 . 3 . 2 . 4  The A d v e r b s  a nd  I d e o p h o n e s
The  l e x i c a l  v e r b a l  c l a s s  i n c l u d e s  t h e  a d v e r b s  and  
i d e o p h o n e s .  A l t h o u g h  t h e  t e r m  a d v e r b  i s  a p p l i e d  t o  some 
l e x i c a l  i t e m s  i n  E b i r a ,  t h e s e  a d v e r b s  d i f f e r  i n  f u n c t i o n  
a n d  s y n t a c t i c  o r d e r  f r o m  t h e  a d v e r b s  i n  E n g l i s h .  E x a m i n e  
t h e  f o l l o w i n g  E n g l i s h  s e n t e n c e s  a nd  t h e i r  E b i r a  e q u i v a -  
1 e  n t  s .
E n g l i s h  E b i  r a
a )  He s p e a k s  l o u d l y  6  k S r f y i  t d  § b a
h e  s p e a k  p u t  u p
b )  He s p e a k s  s t r o n g l y  6  s i  9QW? o k S t f ^ Q  k a r f y i
h e  t a k e  v o i c e  s t r o n g  s p e a k
c )  He s p e a k s  q u i c k l y  5  s i  e y i h S  k § r £ y i
h e  t a k e  h a s t e  s p e a k
d )  He s p e a k s  g e n t l y  o  t a g w 3  k S r f y i
h e  g e n t l y  s p e a k .
I n  t h e  E n g l i s h  s e n t e n c e s  a b o v e  a l l  t h e  u n d e r l i n e d  
w o r d s  a r e  a d v e r b s  a n d  a l l  t h e s e  a d v e r b s  o c c u r  s e n t e n c e  
f i n a l ,  a l t h o u g h  some o f  t h e  a d v e r b s  c o u l d  o c c u r  p r e c e d i n g  
t h e  v e r b  i n  some s t y l e s  o f  E n g l i s h .  I n  E b i r a  t h e r e  i s  no  
a d v e r b  a t  a l l  i n  s e n t e n c e s  a )  -  c ) .  The f u n c t i o n  o f  t h e  
a d v e r b  i s  c a r r i e d  b y  s e r i a l  v e r b s  and  n o m i n a l  p h r a s e s  i n  
t h e s e  s e n t e n c e s .  I t  i s  o n l y  i n  s e n t e n c e  d )  o f  E b i r a  t h a t
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t h e r e  i s  a n  a d v e r b  tSrjwM, ' g e n t l y ' ,  a nd  i t  p r e c e d e s  t h e  
v e  r b .
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  ' p u r e '  a d v e r b s  i n  E b i r a .  T h e s e  
a d v e r b s  a r e  i n  t w o  c l a s s e s ,  t h o s e  w h i c h  o c c u r  p r e c e d i n g  
t h e  v e r b  a n d  t h o s e  w h i c h  o c c u r  f o l l o w i n g  t h e  v e r b .  The 
u n d e r l i n e d  w o r d s  a r e  a d v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
nS bQrta 
g o  q u i c k l y
j£  g £ r l  
s t a n d  f i r m l y
t S q w a  k S r f y i  
g e n t l y  s p e a k
wQs£ r i s a  
q u i c k l y  e a t
' g o  q u i c k l y '
' s t a n d  f i r m l y '
' s p e a k  g e n t l y '
' e a t  q u i c k l y '
A d v e r b s  c a n  be  r e d u p l i c a t e d  f o r  i n t e n s i t y  i n  w h a t e v e r  
p o s i t i o n  t h e y  o c c u r ,  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  v e r b .
A d v e r b s  a n d  i d e o p h o n e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  i n  s t r u c t u r e  
a n d  f u n c t i o n .  I d e o p h o n e s  a r e  i t e m s  w h i c h  a d d  p a r t i c u l a r  
i n t e n s i t y  a n d  s o u n d  e f f e c t  t o  a  s e n t e n c e  i n  E b i r a .  R e d u ­
p l i c a t i o n  i s  a  f e a t u r e  o f  i d e o p h o n e s .
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I d e o p h o  n e s
A f e w  
b e m i - b e m i  
z i  n a - z i  nli
s e n e - s e  ne  
s e e s e  ne
s a k a - s a k a
i i  t ,  <1s a a s a k a
v a n a - v a n a
v a S v a n a
v a n a a
a l w a y s  o c c u r  a f t e r  t h e  v e r b s ,  e . g :
l z § n i  o  s Q r e y i  w o r o p i - w o r o j i i  
b e l l  i t  s o u n d
' t h e  b e l l  s o u n d e d  " w o r o n y i - w o r o n y i " '
u n 6 k o  o  c h S k S  r G g u - r Q g G  
p o t  i t  b r e a k
' t h e  p o t  b r o k e  " r U g O - r C g O "  '
m o r e  i d e o p h o n e s  a r e  l i s t e d  b e l o w :
CVCV-CVCV ' w h o l l y ,  c o m p l e t e l y '
CVCV-CVCV ' f o r e v e r  a n d  e v e r ,  
e t e r n a l l y '
o r  CVCV-CVCV o r  
CVVCVCV ' ve r y , v e  r y  wh i  t e  '
o r CVCV-CVCV o r
CVVCVCV ' c o m p l e t e l y ,  a l l '
o r
o r
CVCV-CVCV o r  
o rCVVCVCV
CVCVV
' t o  be v e r y  u n c o m ­
f o r t a b l e  i n  s i c k ­
n e s s  o r  p a i n '
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b o n o k o - b o n o k o  o r  CVCVCV-CVCVCV o r  ' t o  be b i g  and  
b o n o k o o  CVCVCVV s h a p e l e s s '
R e d u p l i c a t i o n  p r o c e s s e s  m a n i f e s t  some i n t e r e s t i n g  
p h o n o l o g i c a l  c h a n g e s  i n c l u d i n g  m e t a t h e s i s .  We n e e d  n o t  
g i v e  a n y  e m p h a s i s  t o  t h e s e  h e r e .  H o w e v e r ,  i t  i s  w o r t h  
n o t i n g  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g e m i n a t e  v o w e l  s e q u e n c e s  
m e d i a l l y  a n d  f i n a l l y ,  m e n t i o n e d  i n  2 . 2 . 1 , c a n  be o b s e r v e d  
f r o m  t h e  a l t e r n a t e  f o r m s  o f  t h e  r e d u p l i c a t e d  w o r d s  
a b o v e .
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2 . 4  S y l l a b i c  N a s a l s
As m e n t i o n e d  i n  2 * 1 . 2 . ,  s y l l a b l e  t y p e  2 c o n s i s t s  o f  a  
s y l l a b i c  n a s a l  p l u s  t o n e  a nd  i s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  i n
t h e  word  b y  a  CV s y l l a b l e .  The  s y l l a b i c  n a s a l  may o c c u r  
i n  w o r d s  o f  e i t h e r  v o w e l  h a r m o n y  s e t  A o r  B a n d  d o e s  n o t  
i n t e r r u p t  t h e  h a r m o n i c  s e q u e n c e  s y s t e m  o f  t h e  v o w e l s .
T he  s y l l a b i c  n a s a l  i s  a l w a y s  h o m o r g a n i c  i n  p o i n t  o f  a r t i ­
c u l a t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n s o n a n t .
2 . 4 . 1  B i l a b i a l  S y l l a b i c  N a s a l
/ m /  [m] v o i c e d  b i l a b i a l  s y l l a b i c  n a s a l  p r e c e d i n g
b i l a b i a l  c o n s o n a n t s .
m - p  ampo
ra -b  I h i m b a
m-m m m aa  v f
2 . 4 . 2  A l v e o l a r  S y l l a b i c  N a s a l
/ n /  [n]  v o i c e d  a l v e o l a r  s y l l a b i c  n a s a l  p r e c e d i n g
a l v e o l a r  c o n s o n a n t s .
n - t  5 n t §  ' a  t y p e w r i t e r '
n - d  ndS ' f a t h e r '
n - n  I h i n n S  ' n i n e '
' a  b a g '
' s e v e  n '
' w h e n  I  w a s  c o m i n g . . . '
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2 . 4 . 3  P a l a t a l  S y l l a b i c  N a s a l
/ p /  t ji] ■ v o i c e d  p a l a t a l  s y l l a b i c  n a s a l  p r e c e d i n g  
p a l a t a l  a n d  a f f r i c a t e  c o n s o n a n t s .
p-p ppS
j i - c  5 p c f r £
J i - j  f j a / j a k o
2 . 4 . 4  V e l a r  S y l l a b i c  N a s a l  
/ i } /  t g l  v o i c e d  v e l a r  n a s a l  p r e c e d i n g  v e l a r  
c o n s o n a n t s .
q - k  i k o r j k S  ' b a t h i n g  s p o n g e 1
q - g  a q g o  ' y a m  s e e d l i n g '
2 . 4 . 5  Sum mary  o f  S y l l a b i c  N a s a l s  
/ m /  p r e c e d e s  / p / ,  / b /  a n d  / m / .
/ n /  p r e c e d e s  / t / ,  / d /  a n d  / n / .
/ j i /  p r e c e d e s  / j i / ,  / c /  a n d  / j / •
/ q /  p r e c e d e s  / k /  a n d  / g / .
A s y l l a b i c  n a s a l  i s  a l w a y s  f o l l o w e d  b y  a  h o m o r g a n i c  
s t o p ,  a f f r i c a t e ,  o r  a n  i d e n t i c a l  n a s a l ,  e x c e p t  t h a t  no 
w o r d  h a s  b e e n  f o u n d  w i t h  t h e  s e q u e n c e  9 - 13.
The  o t h e r  c o n s o n a n t s  i n  t h e  l a n g u a g e  a r e  n o t  p r e c e d e d  
b y  s y l l a b i c  n a s a l s .
' m o t h e  r '
' m o n k e y '
' d o t t e d  m a i z e  c o b '
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2 . 5  The  C o n s o n a n t  P h o n e m e s
E b i r a  h a s  n i n e t e e n  c o n s o n a n t  p h o n e m e s .
2 . 5 . 1  D e s c r i p t i o n
A l l  t h e  c o n s o n a n t s  a r e  made  w i t h  e g r e s s i v e  l u n g  a i r :
/ p /  tP ] v o i c e l e s s  b i l a b i a l  s l i g h t l y  a s p i r a t e d
p l o s  i v e .
/ p a /  [ p  S ] ' t o  b e g '
/ b /  [b]  v o i c e d  b i l a b i a l  p l o s i v e .
/ b a /  [ b §  ] ' t o  d i g 1
/ t /  [ t  ] v o i c e l e s s  a l v e o l a r  s l i g h t l y  a s p i r a t e d
p l o s  i v e .
/ t a /  [ t  S ] ' t o  w e a v e  ( a  r o p e ) 1
/ d /  [d]  v o i c e d  a l v e o l a r  p l o s i v e .
/ d a /  [ d S  ] ' t o  c u t '
h/ k /  [k ] v o i c e l e s s  v e l a r  s l i g h t l y  a s p i r a t e d
p l o s  i v e .
L-
/ k a /  [ k a  ] ' t o  t e l l ,  t o  s a y '
/ g /  [g]  v o i c e d  v e l a r  p l o s i v e .
/ g a /  [ gS  ] ' t o  d i v i d e '
A l l  t h e  v o i c e l e s s  p l o s i v e s  a r e  s l i g h t l y  a s p i r a t e d  b u t  
t h i s  i s  n o t  d i s t i n c t i v e ,  a n d  w i l l  n o t  be  i n d i c a t e d  i n  t h e  
t r a n s c r i p t i o n  f r o m  now o n .
/ v /  [v ]  v o i c e d  l a b i o - d e n t a l  f r i c a t i v e .
/ v f /  [ v f  ] ' t o  c o m e '
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/ s /  [ s ]  v o i c e l e s s  a l v e o l a r  g r o o v e d  f r i c a t i v e .
/ s i /  [ s i  ] ' t o  t a k e '
[ J ]  v o i c e l e s s  a l v e o - p a l a t a l  g r o o v e d  f r i c a t i v e .
[ J  ] i s  a n  a l l o p  h o n e  o f  / s /  a c r o s s  m o rp h e m e  
b o u n d a r i e s  i n  c e r t a i n  p h o n o l o g i c a l  c o n d i ­
t i o n s .  T h i s  w i l l  be  d e s c r i b e d  l a t e r .
/ z /  [ z ]  v o i c e d  a l v e o l a r  g r o o v e d  f r i c a t i v e .
/ z i /  [ z i  ] ' t o  f i l t e r '
[ 5 ] v o i c e d  a l v e o - p a l a t a l  g r o o v e d  f r i c a t i v e .
[ 3  ] i s  a n  a l l o p  h o n e  o f  / z /  a c r o s s  m o r ­
p h e m e  b o u n d a r i e s  i n  c e r t a i n  p h o n o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s .  I t  w i l l  be  d e s c r i b e d  a l o n g  w i t h
[J]  •
/ h /  [h]  v o i c e l e s s  g l o t t a l  f r i c a t i v e .
/ h i /  [ h i  ] ' t o  c a l l *
/ c /  [c]  v o i c e l e s s  a l v e o - p a l a t a l  a f f r i c a t e .
/ c l /  [ c l  ] ' t o  g e t  n u t s  o u t  o f  t h e
s h e l l  w i t h  f i n g e r s '
/ j /  [ j ]  v o i c e d  a l v e o - p a l a t a l  a f f r i c a t e .
/ j i /  [ j i  ] ' t o  c u t  s t i c k  w i t h  h a n d '
/ m /  [m] v o i c e d  b i l a b i a l  n a s a l .
/ m f /  [ m§ ] ' t o  d o , t o  m a k e '
/ n /  [ n ] v o i c e d  a l v e o l a r  n a s a l .
/ n e /  [ n e  ] ' t o  t h r o w '
/ p /  tp ]  v o i c e d  p a l a t a l  n a s a l .
/ j i § /  [ p S  ] ' t o  h i t '
/ V  [ql  v o i c e d  v e l a r  n a s a l ,
/ t } u /  [ qu ] ' t o  e n t e r '
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/ r /  [ r ]  v o i c e d  a l v e o l a r  t a p .
/ r i /  [ j i  ] ' t o  e a t '
[ 1 ] v o i c e d  a l v e o l a r  l a t e r a l .
[ 1  ] i s  i n  f r e e  v a r i a t i o n  w i t h  [ r ]  b u t  
m o s t  p e o p l e  u s e  [ r ]  i n  t h e i r  s p e e c h .
v/-e,lAv
/ w /  [w] v o i c e d  b i l a b i a l ^ s e m i v o w e l .
/ w u /  [ wu ] ' t o  k i l l '
/ y /  [y]  v o i c e d  p a l a t a l  s e m i v o w e l .
/y? / [ yf 1 ' t o  k n o w '
2 . 5 . 2  C o n s o n a n t  A l l o p h o n e s  a n d  C o n d i t i o n i n g  
[ J ]  a n d  [ J ]
[ / I  a n d  [3 1  o c c u r  a s  a l l o p h o n e s  o f  / s /  a n d  / z /  r e ­
s p e c t i v e l y  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  p h o n o l o g i c a l  c o n d i t i o n s :
/ s /  i n  t h e  s e q u e n c e  [ s i  ] f o l l o w e d  b y  a  n o n - c l o s e  
v o w e l  i n i t i a l  s y l l a b l e  a c r o s s  m o r p h e m e  b o u n d a r i e s  i s  
r e a l i s e d  a s  [ J ] .  The  s o u n d s  i n  f o c u s  a r e  u n d e r l i n e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
S t r u c t u r e : VP + NP .------------------------------ Q
s i  + e :  6  s i  + £ c §  v f  6 / e c e  v£
h e  t o o k  w i n e  came ' h e  b r o u g h t  som e  w i n e '
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s i  + e :  o s i  + e z a  v f  S J  f  z a  v f
h e  t o o k  b e a n s  came ' h e  b r o u g h t  some b e a n s '
s i  + o :  o  s i  + o z l  v f  6 J 6 z l  v f
h e  t o o k  c h i l d  came ' h e  b r o u g h t  t h e  c h i l d '
s i  + o :  o  s i  + o c l  v f  6 J d c l  v f
h e  t o o k  s t i c k  came ' h e  b r o u g h t  t h e  s t i c k '
s i  + a :  6  s l  + a j e v d  6 J ^ j e
h e  t o o k  e g g  cam e ' h e  b r o u g h t  t h e  e g g s '
S i m i l a r l y  / z /  i n  t h e  s e q u e n c e  [ z i  ] f o l l o w e d  b y  a  
n o n - c l o s e  v o w e l  i n i t i a l  s y l l a b l e  i s  r e a l i s e d  a s  [ 3  ] •
S t r u c t u r e : VP + NP o
[ z i  ] ' t o  h u r t '  + NP .• o
z i  + e :  o  z i  + e z l  ^  6  3 e z ^
i t  h u r t  c h i l d r e n  ' i t  h u r t  t h e  c h i l d r e n '
z i  + e : z i  + e  gG >  S - J e g Q
i t  h u r t  b o d y ' i t  h u r t  t h e  b o d y ,  i . e .  he  
f e l t  t h e  p a i n '
z i  + o :  6  z i  + o z l  ‘P ’* 6 3 o z ^
i t  h u r t  c h i l d ' i t  h u r t  t h e  c h i l d '
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z i  + o :  6  z i  + o z a  o  3 9 z ^
i t  h u r t  p e r s o n  ' i t  h u r t  a  p e r s o n '
z i  + a :  o  z i  + a z a  o  7j a  z a
i t  h u r t  p e o p l e  ' i t  h u r t  t h e  p e o p l e '
On t h e  o t h e r  h a n d ,  / s /  a n d  / z /  r e t a i n  t h e i r  p h o n e t i c  
q u a l i t i e s  i n  s e q u e n c e  [ s i ]  o r  [ z i ]  f o l l o w e d  b y  c l o s e  
v o w e l s .
s i  + i :  o  s i  + i z l  v f  ^  6 s l z l  v f
h e - t o o k  n u t s  came ' h e  b r o u g h t  b a m b a r a  n u t s '
s i  + i :  6  s i  + I r jo  v f  6  s l i ] o  v f
h e - t o o k  s c a l e s  came ' h e  b r o u g h t  t h e  s c a l e s '
s i  + u :  6  s i  + u y e  v £  6  s G y e  ve
h e - t o o k  m e a t  came ' h e  b r o u g h t  som e  m e a t '
s  1 + u 6  s i  + GrS  v£  6 s G r S  v §
h e - t o o k  p i g  came  ' h e  b r o u g h t  a  p i g '
z i  + 1 o z i  + i z e  
i t  h u r t  i z e
o z i z e
' i t  h u r t  I z e '
z i  + i 6  z i  + i c a  
i t  h u r t  i c S
0  z i c a
' i t  h u r t  I c a '
z i  + u : 6 z i  + GrG 
i t - h u r t  QrG
3 7  o  zQrG
' i t  h u r t  U rG '
z i  + u : o  z i  + Gno  
i t - h u r t  cow
6 z G no  
» • •
' i t  h u r t  t h e  c o w '
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2 . 5 . 3  C h a r t  o f  t h e  C o n s o n a n t  P h o n e m e s
T he  f o l l o w i n g  c h a r t  g i v e s  a  g r a p h i c  d i s p l a y  o f  E b i r a  
c o n s o n a  n t s .
1 L a b i a l A l v e o l a  r | P a l a t a l V e l a r  | G l o t t a l  |___  i __  i1
I P l o s  i v e s v i s P
---------- 1 “
t  I k I I
1i „  ___
vd b d I g I I
1 -----
| F r i c a t i v e s v i s
— 1 
s  1
_ _ | | 
f h !
11
vd V z 1 1 i
I
| A f f r i c a t e s v i s
----------- j -------------
1 C
1 —  j 
1 1
1|
vd 1 j  1 _ „ 1 1 ______ 1 11
| N a s a l s v i s
1
1
---------- | j
1 1
1
l -----
vd m n | j i 0 1 I
1
( L a t e r a l s v i s
i
I
I 1
t 1
f
t
vd r  1 1 1 
I I1
] S e m i v o w e l s v i s
------------ 1-----
1
----- | |
1 1
1 vd w 1 y 1 1
A l l  t h e  c o n s o n a n t s  c a n  o c c u r  a s  s y l l a b l e  m a r g i n  i n  
w o r d  i n i t i a l  a n d  w o r d  m e d i a l  p o s i t i o n s  b u t  n e v e r  s y l l a b l e  
o r  w o r d  f i n a l .
N o t e  t h a t  t h e  c o n s o n a n t a l  f e a t u r e s ,  l a b i a l i s a t i o n  a nd  
p a l a t a l i s a t i o n ,  a r e  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n s  2 . 1 . 5  a n d  
2 . 1 . 6 .
T h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s ,  t h e  p a l a t a l  a n d  v e l a r  n a s a l s  
a r e  w r i t t e n  p h o n e m i c a l l y  a s  p a n d  q . I n  t h e  p r a c t i c a l  
o r t h o g r a p h y  f o r  t h e  l a n g u a g e ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  w r i t t e n  a s  
n y  a n d  n g  r e s p e c t i v e l y .
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2 . 6 Tone
T o n e  i n  E b i r a  f u n c t i o n s  a t  t w o  d i s t i n c t  l e v e l s .  I t  
f u n c t i o n s  a t  t h e  l e x i c a l  l e v e l  and  a t  t h e  g r a m m a t i c a l  
l e v e l .
2 . 6 . 1  T one  S y m b o l i s a t i o n
T o n e  i s  s y m b o l i s e d  a s  f o l l o w s :
H i g h  t o n e  -  H
Mid t o n e  -  M
Low t o n e  -  L -
H i g h - F a l l i n g  t o n e  -  HF -
L o w - R i s i n g  t o n e  -  LR -
Down S t e p  -  H' -
A u t o m a t i c  t o n e  d o w n s  t e p  o c c u r s  o n l y  u n d e r  s p e c i f i c  
t o n e  c o n t r a c t i o n s  o f  HLH -----^  H'H ( s e e  3 . 4 . 5 ) .
m a r k e d
u n m a r k e d
m a r k e d
m a r k e d
m a r k e d  ^
m a r k e d
I t  c a n  be  o b s e r v e d  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  E b i r a  h a s  
t h r e e  l e v e l  t o n e s  and  t w o  k i n e t i c  t o n e s .  L e x i c a l  t o n e  i s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s y l l a b l e  s t r u c t u r e  a s  s t a t e d  i n  
2 . 1 .  E v e r y  s y l l a b l e  h a s  a  t o n a l  f e a t u r e  a s  o n e  o f  i t s  
p h o n o l o g i c a l  c o m p o n e n t s .
2 . 6 . 2  Tone  D i s t r i b u t i o n
The  l e v e l  t o n e s  ( h i g h ,  m i d ,  a n d  l o w )  h a v e  a  v e r y  w i d e  
d i s t r i b u t i o n .  The t w o  k i n e t i c  t o n e s  ( h i g h - f a l l i n g  and
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l o w - r i s i n g )  d o  n o t  o c c u r  w o rd  i n i t i a l  o r  w ord  m e d i a l ,  
e x c e p t  h i g h - f a l l i n g  t o n e  w h i c h  o c c u r s  o n  t h e  o n e  s y l l a b l e  
v e r b  p r e f i x  d e n o t i n g  p e r s o n  a n d  n u m b e r .  The  l o w - r i s i n g  
t o n e  [ ^  ] i s  f o u n d  t o  o c c u r  o n l y  i n  t h e  n i n e  m o n o s y l l a b i c
v e  r b s l i  s t e d b e l o w :
h e 1 t o be i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e t h i n g  b y  f i n d i n g  i t
r& ' t o l i c k  ( s o m e  l i q u i d  s o u p  o r  o i l ) '
P e ' t o w i p e  ( w i t h  h a n d ,  c l o t h ,  o r  d u s t e r ) 1
3? ' t o s t a n d  , t o  w a i t '
\tze ' t o a n s w e r '
r& ' t o m ake  a  h o l e  t h r o u g h  a  w a l l  o r  a  d o o r '
n ? 1 t o m ake  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  w i t h  s p e c i a l g o n g  '
t o ' t o p i c k  u p  s m a l l  i t e m s  f r o m  t h e  g r o u n d '
P& ' t o b r e a k  p a l m  k e r n e l s  w i t h  s t o n e s  t o  g e t t h e
s e e d s  o u t '
2 . 6 . 3  L e x i c a l  T o n e  o n  M o n o s y l l a b i c  V e r b s
A t  t h e  l e x i c a l  l e v e l ,  t o n e  i s  p h o n e m i c  i n  t h a t  i t  
m i n i m a l l y  d i s t i n g u i s h e s  t w o  o r  m o r e  l e x i c a l  i t e m s .  I t  i s  
e a s y  t o  o b s e r v e  some l e x i c a l  c o n t r a s t s  o n  m o n o s y l l a b i c  
i t e m s  e s p e c i a l l y  v e r b s  o f  CV s y l l a b l e  s t r u c t u r e .  T o n e  i s  
a n  i d e n t i f i c a t i o n a l  f e a t u r e  o f  t h e  v e r b  w o r d .
fee* cxlfo 3  ' H~' b 3 - ^ - 7
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S e t s  o f  t w o  c o n t r a s t i v e  t o n e  v e r b s :
H i g h  s i  ' t o  pa y*
Low s i  ' t o  l o o k  f o r ,  t o  w a n t '
H i g h  j i l  ' t o  h a v e '
Mid j i i  ' t o  c h o o s e '
Low ho  ' t o  a s k '
Mid ho  ' t o  d r i v e '
H i g h  h§ ' t o  e x c r e t e  b o d y  w a s t e  ( u r i n e  and
f a e c e s ) '
L o w - R i s i n g  he  ' t o  be i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e t h i n g
b y  f i n d i n g  i t '
Mid no  ' t o  w e a v e  ( a  m a t ) '
L o w - R i s i n g  nS  ' t o  make  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  w i t h
s p e c i a l  g o n g  '
Low r o  ' t o  t h i n k '
L o w - R i s i n g  r 8  ' t o  make  a  h o l e  t h r o u g h  a  w a l l  o r  a
d o o r '
H i g h  j f  ' t o  be  h a p p y '
L o w - R i s i n g  j e  ' t o  w a i t '
H i g h  y l  ' t o  s t e a l '
H i g h - F a l l i n g  y i  ' t o  r e f u s e '
S e t s  o f  t h r e e  c o n t r a s t i v e  t o n e  v e r b s :
H i g h  hG ' t o  d r i n k 1
Mid hu  ' t o  u p r o o t . '
Low hG ' t o  r o a s t  i n  o p e n  f i r e '
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H i g h  t S  ' t o  c h e w '
Low tc5 ' t o  p r e p a r e  mud f o r  b u i l d i n g  w a l l s
o f  a  h o u s e  '
L o w - R i s i n g  t 6  ' t o  p i c k  l i t t l e  i t e m s  f r o m  t h e
f l o o r '
S e t s  o f  f o u r  c o n t r a s t i v e  t o n e  v e r b s  a r e  e x t r e m e l y  
r a r e .  The  o n l y  s e t  f o u n d  s o  f a r  i s  l i s t e d  b e l o w :
H i g h  n§ ' t o  s e l l '
Mid n a  ' t o  o p e n '
Low net ' t o  t e a r '
H i g h - F a l l i n g  nS ' t o  l e a v e '
S e t s  o f  f i v e  c o n t r a s t i v e  t o n e  w o r d s  h a v e  n o t  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  l a n g u a g e .
A t a b l e  o f  m o n o s y l l a b i c  v e r b s  t h a t  c o n t r a s t  s o l e l y  i n  
l e x i c a l  t o n e  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t h e s  i s .
2 . 6 . 4  L e x i c a l  T one  P a t t e r n s  o n  D i s y l l a b i c  V e r b s
A f u l l  r a n g e  o f  n i n e  l e x i c a l  t o n e  p a t t e r n s  t h a t  c a n  
o c c u r  o n  t w o  CVCV s y l l a b l e  v e r b s  a r e  e x e m p l i f i e d  b e l o w :
1 .  HH [ ] h S r S  ' t o  p l a n e  ( w o o d ) '
2 .  HM [ — ] d d d u  ' t o  be t o g e t h e r  i n
a c t  i o n '
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3 . HL [ '  ___] h i n d ' t o be s w e e t '
4 . MH [-— 1 ] d i v i ' t o be b a d  '
5 . MM [-----------] h a r a 1 t o s c r a t c h  l i g h t l y
6 . ML [----  ] t e s i  * ♦ ' t o c a  r e  f o  r '
7 . LH [ _  _ ] h d p l ' t o s h a k e '
8 . LM [ _  — 1 v t d  i ' t o be f i r s t '
9 . LL [_______1 h a  r a ' t o g a t h e  r '
V e r b s  o f  m o r e  t h a n  t w o  s y l l a b l e s  h a v e  e x t e n d e d  
p a t t e r n  u s i n g  t h e  same  h i g h ,  m i d ,  a nd  l o w  t o n e s .
2 . 6 . 5  L e x i c a l  T o n e  o n  D i s y l l a b i c  N o u n s
T o n e  a l s o  d i s t i n g u i s h e s  t w o  o r  m o r e  n o m i n a l  l e x i c a l  
i t e m s  o f  VCV s y l l a b l e  s t r u c t u r e .
S e t s  o f  tw o  c o n t r a s t i v e  t o n e  n o u n s :
u s e  ' c o u g h 1
Q se  ' q u e s t i o n '
i h l  ' a  c a s e  ( u s u a l l y  l o n g ) ;  f o s s i l s '
i h l  ' l o s s '
a /iS ' b l o o d  '
S p a  ' d e w '
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S e t s  o f  t h r e e  c o n t r a s t i v e  t o n e  n o u n s :
u r G  ' a  k i n d  o f  n a t i v e  r e d  o i n t m e n t  w o r n  b y  women who
j u s t  d e l i v e r e d  a  new b a b y '
QrG ' r e p l a c e m e n t  o f  s o m e t h i n g  o n  d e m a n d ,  c o m p e n s a ­
t i o n '
GrQ ' m u s h r o o m '
o d a  ' a  n a t i v e  t r a y '
5 d §  ' p a i n t ,  t a r m a c '
o d a  ' l a w ,  o r d e r ,  c o m m a n d '
S e t s  o f  f o u r  c o n t r a s t i v e  t o n e  n o u n s  a r e  r a r e  b u t  t h e y  
d o  o c c u r :
o h i  ' b r o o m '
o h i  ' w h i s t l e '
5 h i  ' a  l e a d e r '
d h t  ' a n s w e r '
2 . 6 . 6  L e x i c a l  T o n e  P a t t e r n s  o n  D i s y l l a b i c  N o u n s
Av- s y s t e m  o f  <2, ! & - y e / i c o n t r a s t i v e  t o n e  p a t t e r n s
o c c u r s  o n  t w o  VCV s y l l a b l e  n o u n s -  i. ^ •;
1 .  HH [ ] Idci ' a  p l a c e '
2 .  HM [ — ] f z e  ' a  g r a s s  c u t t e r
( a  n i m a l ) '
3 .  HL [ ] SkQ ' i n n e r  r o o m '
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4 . MH [----  ] a h §# 1 s o n g  ’
5 . MM [---------- ] u y e ' m e a t '
6 . ML a n e ' e g r e t '
7 . LH d s § ' w i f e  '
8 . LM L----  J c>ru 1c r o w '
9 . LL [_______] xdG ' 1 i  o  n ' (
to- H-HF C ~
i l a uO 
1 !ti­ M HP L  -  ' " ' I
i h ? t  OSS
N o u n s o f  m o r e  t h a t  3 s y l l a b l e s  h a v e  e x t e n d e d
ll s i n g  t h e s a m e  h i g h ,  m i d , a n d  l o w t o n e s  .
T h e s e  n o u n s  a n d  v e r b s  a r e  d e s c r i b e d  h e r e  i n  r e l a t i o n  
t o  t o n e s  i n  i s o l a t i o n  o n l y .  E x a m p l e s  o f  t o n e  c h a n g e s  
w h i c h  o c c u r  w h e n  t h e y  f u n c t i o n  i n  t h e  v e r b a l  p i e c e  a r e  
d i s c u s s e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .
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CHAPTER THREE
SYNTACTIC JUNCTURES
The  m a j o r  s y n t a c t i c  j u n c t u r e  f e a t u r e s  o f  E b i r a  c o n ­
c e r n  v o w e l  e l i s i o n ,  t o n e  c h a n g e s ,  a nd  s y l l a b l e  p r o s o d i e s .  
E a c h  o f  t h e s e  f e a t u r e s  i s  d e s c r i b e d  w i t h i n  t h e  g r a m m a t i ­
c a l  s t r u c t u r e  o f  E b i r a  s e n t e n c e s .
3 . 1  V o w e l  E l i s i o n
As E b i r a  i s  a n  o p e n  s y l l a b l e  l a n g u a g e ,  t h e  l a s t  s e g ­
m e n t  o f  a n y  w o rd  i s  a l w a y s  a  v o w e l .  The  f i r s t  s e g m e n t  o f  
n o m i n a l s ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  b o u n d  
p r o n o u n s ,  i s  a l w a y s  a  v o w e l ,  w h i l e  v e r b a l s  and  some f u n c ­
t i o n  w o r d s  a l w a y s  s t a r t  w i t h  c o n s o n a n t s .  T h e r e f o r e ,  v e r y  
f r e q u e n t l y  tw o  v o w e l s ,  l a b e l l e d  h e r e  a s  a n d  V ^ ,  come
i n  j u x t a p o s i t i o n .  i s  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  f i r s t
i t e m ,  and  i s  t h e  i n i t i a l  v o w e l  o f  t h e  s e c o n d  i t e m .
W i t h i n  a  g r a m m a t i c a l  p h r a s e  o n e  o f  t h e  t w o  j u x t a p o s e d  
v o w e l s  i s  e l i d e d  a nd  t h e  o t h e r  o n e  i s  r e t a i n e d .  ( T h e r e
i s  o n l y  o n e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  b o t h  v o w e l s  a r e  r e t a i n e d
a n d  t h i s  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  3 . 4 . 7 ) .
The  n i n e  v o w e l  p h o n e m e s  o f  t h e  l a n g u a g e  c a n  be
d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f u n c t i o n a l
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m a n i f e s t a t i o n s  a t  b o u n d a r y  j u n c t u r e s *  T h e s e  a r e  c l o s e  
v o w e l s  a n d  n o n - c l o s e  v o w e l s .  The  d i a g r a m  b e l o w  s h o w s  t h e  
d i v i s i o n s  a nd  t h e i r  p h o n e m a t i c  u n i t  r e p r e s e n t a t i o n s .  The 
p h o n e m a t i c  u n i t s  a r e  e n c l o s e d  i n  b r a c k e t s .
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I n  a  s i m p l e  g r a m m a t i c a l  VP + NPq s t r u c t u r e  t h e  
f o l l o w i n g  p a t t e r n  o f  v o w e l  e l i s i o n s  o c c u r :
3 . 1 . 1  C l o s e  V o w e l s  I  a n d  U a s  V^ a n d  V
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  c l o s e  v o w e l s  i ,  i ,  u ,  
a n d  u a r e  p r e s e n t e d  i n  w o r d s  a n d  s e n t e n c e s  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  p a t t e r n  o f  e l i s i o n  t h a t  t a k e s  p l a c e  w h e n  t h e y  o c c u r  
i n  V^ p o s i t i o n  and  i n  V^ p o s i t i o n  c o n t i g u o u s l y  i n  c e r t a i n  
g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s .
3 . 1 . 1 . 1  I  a s  V^ a n d  a s
The  m o n o s y l l a b i c  v e r b  o f  CV s t r u c t u r e  / s i /  ' t o  w a n t ' ,  
i s  u s e d  a s  a  t y p i c a l  w o r d  w h e r e  t h e  f i n a l  v o w e l  i s  / i / ,  
t h a t  i s  V ^ • S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b  / s i /  ' t o  t a k e ' ,  i s  u s e d  
a s  a  t y p i c a l  w o rd  h a v i n g  / i /  a s  i t s  f i n a l  v o w e l ,  V ^ .
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N o m i n a l s  h a v i n g  / i /  and  / i /  a s  t h e i r  i n i t i a l  v o w e l s ,  s u c h  
a s  i n  / i z l /  ' b a m b a r a  n u t s '  a n d  / l i ^ o /  ' s c a l e s ' ,  i l l u s t r a t e  
/ i /  a n d  / i /  a s  V2  a t  w ord  j u n c t u r e s .  When t h e  v o w e l s  / i /  
a n d  / i /  a r e  j u x t a p o s e d  a t  w ord  j u n c t i o n s ,  i n  e i t h e r  
o r d e r ,  / i /  i s  e l i d e d  a n d  / i /  i s  r e t a i n e d .  T h a t  m e a n s  
t h a t  t h e  r a i s e d  c l o s e  f r o n t  v o w e l  / i /  d o m i n a t e s  t h e  
l o w e r e d  c l o s e  f r o n t  v o w e l  / i /  a t  word  j u n c t i o n s .  T o n e s  
a r e  m a r k e d  i n  t h e  e x a m p l e s  t h a t  f o l l o w  a s  t h e r e  i s  t o n e  
m o v e m e n t  o r  t o n e  r e p l a c e m e n t  w h e n  a  v o w e l  i s  e l i d e d .  
T o n e  m o v e m e n t  i s  d e s c r i b e d  i n  3 . 4 .
i  + i  i  s i  + I z l  s i  z i
w a n t b a m b a r a  n u t s
o s i z  1
' h e  w a n t e d  b a m b a r a  n u t s
i  + i  i  s i  + i g 5
w a n t  s c a l e
o s i  go
' h e  w a n t e d  t h e  s c a l e s '
i  + i  i s i  + i z l  s l z i
t a k e b a m b a r a  n u t s
o s i z l
' h e  t o o k  b a m b a r a  n u t s
i  + i ^ ? i  s i  + i g o
t a k e  s c a l e
o  s i  go
' h e  t o o k  t h e  s c a l e s '
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3 . 1 . 1 . 2  I  a s  V 1 ? U a s  V 2
The  v e r b s  / s i /  a nd  / s i /  ( s e e  3 . 1 . 1 . 1 )  a r e  u s e d  h e r e  
a g a i n  a s  w o r d s  h a v i n g  f i n a l  / i /  a nd  f i n a l  / i / .  The  n o m i ­
n a l  s  / h j t /  ' b a s k e t '  a n d  / u j i /  ' s u g a r  c a n e '  a r e  u s e d  a s  
e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  w o r d s  h a v i n g  / u /  and  / u /  a s  i n i t i a l  
v o w e l s .  When / i /  o c c u r s  a s  and  / u /  a s  V ^ r / i /  i s
e l i d e d  a n d  / u /  i s  r e t a i n e d .  When / i /  o c c u r s  as . and
/ u /  o c c u r s  a s  V , n e i t h e r  i s  r e t a i n e d ;  i n s t e a d  
t h e  r e s u l t i n g  v o w e l  i s  / u / .  When / i /  o c c u r s  a s  and
/ u /  o c c u r s  a s  v  , / i /  i s  e l i d e d  and  / u /  i s  r e t a i n e d .  The
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e s e  c h a n g e s .
i  + u 7  u  s i  + G j i  s Q j i
l o o k  f o r  b a s k e t  
6  sQ j  i
' h e  l o o k e d  f o r  t h e  b a s k e t '
i  + u  >  u s i  + u j i  s u j i
l o o k  f o r  s u g a r  c a n e  
6  s u j  i
' h e  l o o k e d  f o r  t h e  s u g a r
c a n e
i  + u u s i  + d j i  s G j i
t a k e  b a s k e t
6  sG j  i
‘ he  t o o k  t h e  b a s k e t '
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i  + u - y  u s i  + u j i  s t j j i
t a k e  s u g a r  c a n e
6  sfl  j  i
' h e  t o o k  t h e  s u g a r  c a n e 1
Sum mary
E v e r y  v o w e l  h a s  t w o  q u a l i t i e s  o u t  o f  t h e  f o u r  g i v e n :
1 .  R a i s e d  o r  l o w e r e d ;
2 .  F r o n t  o r  b a c k .
I n  e v e r y  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  c l o s e  v o w e l s  ( o n e  f i n a l  i n  a  
w o r d  a n d  t h e  o t h e r  i n i t i a l  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d )  i n  a  
p h r a s e ,  t h e  r e s u l t i n g  v o w e l  i s  t h e  r e s u l t  o f  r a i s e d  
e x c l u d i n g  l o w e r e d  and  b a c k  e x c l u d i n g  f r o n t .
The  sa m e  e l i s i o n  r u l e s  a p p l y  w h a t e v e r  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  c o n s o n a n t  t h a t  p r e c e d e s  .
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A l l  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  i l l u s t r a t e  t h e  g r a m m a t i c a l  s e ­
q u e n c e  VP + N P . The  s a m e  p a t t e r n  o f  e l i s i o n  t a k e s  p l a c e  
w i t h i n  a l l  g r a m m a t i c a l  p h r a s e s .  E x a m p l e s  w i l l  now be 
g i v e n  t o  i l l u s t r a t e  t h e  sam e  c o m b i n a t i o n s  i n  t h e  s t r u c ­
t u r e  :
(N + N) + VP 
: NP + VP
The  j u n c t i o n  o f  NP + VP w i l l  be  c o m m e n t e d  o n  l a t e r .
i  + i  i  o z l  + i z £  + 6  v£
c h i l d  i z e  h e - c a m e
|N + N| VP
NP + VP
o z l z g  6  v£
' I z e ' s  c h i l d  c a m e '
i + i ^ i  o z l  + i c §  + o v £
c h i l d  i c S  h e - c a m e
IN + N 1 VP
NP + VP
Ozlca:  o  v<?
' l e a ' s  c h i l d  c a m e '
i  + u >  u o z l  + GrG + o n a
c h i l d  GrG h e - g o
|N + N | VP
NP + VP
o z Q rG  6  n a
' U r G ' s  c h i l d  w e n t '
+ o n a  
h e - g o  
VP
+ VP 
o n a  
d we n t '
I n  t h i s  s t r u c t u r e  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  p a u s e  b e t w e e n  
t h e  NP f u n c t i o n i n g  a s  s u b j e c t  and  t h e  V P ,  t h e r e f o r e  n o  
e l i s i o n  t a k e s  p l a c e  a t  t h i s  j u n c t u r e .  B u t  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t o  p r o n o u n c e  t h e  c l a u s e  i n  r a p i d  s p e e c h  w i t h o u t  
a  p a u s e  b e t w e e n  t h e  NP a n d  t h e  VP i n  w h i c h  c a s e  t h e  r u l e s  
f o r  e l i s i o n  b e i n g  d e s c r i b e d  w o u l d  o p e r a t e .
3 . 1 . 1 . 3  U a s  V 1 ; I  a s  V 2
The  v e r b s  / t O /  ’ t o  b e a t '  a n d  / d u /  ' t o  c h a s e '  a r e  u s e d  
h e r e  a s  t y p i c a l  w o r d s  h a v i n g  / u /  and  / u /  a s  f i n a l  v o w e l s .  
The  n o m i n a l s  / I z d /  ' I z e ,  f e m a l e  n a m e '  a n d  / i c a /  ' m a l e  
n a m e '  a r e  u s e d  a s  w o r d s  h a v i n g  / i /  a n d  / i f  a s  t h e i r  
i n i t i a l  v o w e l s .  When / u /  o c c u r s  a s  V^ a nd  / i /  o c c u r s  a s  
V 2 , / i /  i s  e l i d e d  a nd  / u /  i s  r e t a i n e d .  When / u /  o c c u r s  
a s  V-. a n d  / i /  o c c u r s  a s  V , / i /  i s  e l i d e d  a n d  / u /  i s
X ^
r e t a i n e d .  When / u /  o c c u r s  a s  V^  a nd  / i /  o c c u r s  a s  v , 
/ u /  i s  t h e  r e s u l t i n g  v o w e l .  When / u /  o c c u r s  a s  V^
a n d  / i /  a s  V „ ,  / i /  i s  e l i d e d  and  / u /  i s  r e t a i n e d .  T h e s e  
2. •  *
c h a n g e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
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i  + u  u o z l  + umdsS
c h i l d  umdsS
| N + Ni
NP
OzdmtasS
' U m d s S ' s  c h i  « *
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u + i  x ’’ u  tQ
b e a t
u + i  u  tQ
b e a t
u  + i  u  d um m
c h a s e
u + i  u  d u
c h a s e
The  c o n s o n a n t s  ( t -  a n d  
a n d / o r  w o r d s  a r e  t y p i c a l  
o c c u r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  
c o n s o n a n t  p r e c e d e s  / U / ,  t h e  
t h e  s am e  a s  t h e  o n e  d e s c r i b e d
+ i z £  ‘^ > t t3z§
iCz£
o tGzg
' h e  be a  t  I  z e  '
+ i c §  “>  t C c S
i c S
6  t t i c S
' h e  b e a t  l e a '
+ !  z e  d u z e
i z e
o d u z g
' h e  c h a s e d  I z e '
+ i c a  t ? 1 d u e l
i c a
o d u c a
' h e  c h a s e d  I c a '
d -  ) s e g m e n t s  o f  t h e  s y l l a b l e s  
o f  o t h e r  c o n s o n a n t s  w h e n  t h e y  
/ U /  t o  f o r m  w o r d s .  W h a t e v e r
p a t t e r n  o f  e l i s i o n  w o u l d  be 
i n  3 . 1 . 1 . 3  a b o v e .
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I n  t h e  (N + N)NP s t r u c t u r e  w h e r e  U i s  V^ a nd  I  o r  U 
o c c u r  a s  t h e  p a t t e r n  o f  e l i s i o n  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  
o f  VP + NP ( s e e  2 . 1 . 1 . 3 ) .  The  f o l l o w i n g  t w o  e x a m p l e s  a r e  
g i v e n  f o r  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n .
u + i  u u v d  + i z S  + 6  d i v i
m a d n e s s  i z e  i t  b a d
N + N + VP
uv t 3 z§ 6  d i v i
' I z e ' s  m a d n e s s  i s  b a d / s e r i o u s *
u + u ^  u u v d  + um dsS  + o t §
m a d n e s s  um usS  i t  f i n i s h
N + N + VP
U v u m u s a  o t S
' U m u s a ' s  m a d n e s s  i s  f i n i s h e d ,  i . e .
Umusa i s  h e a l e d  o f  m a d n e s s '
H e r e  a g a i n ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  n a t u r a l  p a u s e  b e t w e e n
t h e  NP f u n c t i o n i n g  a s  t h e  s u b j e c t  a nd  t h e  VP i n  t h e  a b o v e
s t r u c t u r e ,  no  e l i s i o n  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  t h e  NP f i n a l
v o w e l  a n d  t h e  VP i n i t i a l  v o w e l ,  e v e n  t h o u g h  t h e  t w o
v o w e l s  come i n  j u x t a p o s i t i o n .
3 . 1 . 1 . 4  U a s  V^ a n d  a s
T he  v e r b s  / t f i /  ' t o  b e a t / h i t '
a n d  / d u /  ' t o  c h a s e '
a r e  u s e d  a s  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  w o r d s  w h i c h  s h o w  t h e  
p a t t e r n  o f  e l i s i o n .  When / u /  o c c u r s  a s  V ^ ; a n d  / u /  o c c u r s
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a s  V ^ r  V 2 i s  e l i d e d  a nd  i s  r e t a i n e d ,  t h a t  i s ,  / u /  i s  
r e t a i n e d .  When / u /  o c c u r s  a s  and  / u /  a s  V 2 , t h e n  V 2 ,
/ u / ,  i s  r e t a i n e d .
The n o m i n a l s  / u s G /  ' r a t '
a n d  / u v a /  ' c r o c o d i l e *
a r e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  w o r d s  h a v i n g  / u /  a n d  / u /  a s  t h e  
i n i t i a l  v o w e l s .
u + u >  u tO + usG  tQ sO
h i t  r a t
6  tQ sO
’ h e  h i t  a  r a t 1
u + u ~p- u  tQ + u v £  tGvci
h i t  c r o c o d i l e
o  tG v g
' h e  h i t  a  c r o c o d i l e '
u  + u >  u d u  + usG  d u s G
c h a s e  r a t
o  d u s G
' h e  c h a s e d  a  r a t '
u  + u u d u  + u v £  d u v S
* * « # * -
c h a s e  c r o c o d i l e
o  d u v S
' h e  c h a s e d  a  c r o c o d i l e '
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I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e s e  e x a m p l e s  t h a t  t h e  r a i s e d  
c l o s e  b a c k  v o w e l  / u /  d o m i n a t e s  t h e  r a i s e d  and  l o w e r e d  
c l o s e  f r o n t  v o w e l s  / i /  a n d  / i / ,  and  t h e  l o w e r e d  c l o s e  
b a c k  v o w e l  / u /  a t  w o r d  j u n c t i o n s .
3 . 1 . 2  C l o s e  V o w e l s  a s  , N o n - C l o s e  V o w e l s  a s  
The  p a t t e r n  o f  e l i s i o n  i s  i l l u s t r a t e d  b e l o w .
3 . 1 . 2 . 1  I  a s  V ^ ;  a n d  t h e  N o n - C l o s e  V o w e l s ,
E ,  O a n d  A a s
When e i t h e r  o f  t h e  c l o s e  f r o n t  v o w e l s ,  / i /  o r  / i / ,  
come  i n  j u x t a p o s i t i o n  w i t h  a n y  o f  t h e  n o n - c l o s e  v o w e l s ,  
e ,  e , o ,  o ,  a n d  a  a t  w o r d  j u n c t i o n s ,  t h e  c l o s e  v o w e l  i s  
e l i d e d  and  t h e  n o n - c l o s e  v o w e l  i s  r e t a i n e d  .
Two v e r b s ,  / y l /  ' t o  s t e a l '
a n d  / j i /  ' t o  c u t 1
a r e  u s e d  i n  s e n t e n c e s  o f  VP + NP s t r u c t u r e  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  e l i s i o n  p a t t e r n  o f  c l o s e  f r o n t  v o w e l  i n  V^ p o s i t i o n .
i  + e  e  y l  + § c §  y £ c #
s t e a l  w i n e
6  y e c §  hG
' h e  s t o l e  some w i n e  and  d r a n k  i t '
i  + e  e  y l  + d b S  y f b a
s t e a l  c h a i n
6  y f b a
' h e  s t o l e  t h e  c h a i n *
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i + e ”7 > e  j i  + ? b 3  ^ 7  j e b §
c u t  c h a i n
6  j e b a
' h e c u t  t h e  c h a i n o f  f  t h e d o o r '
y i + 5 b 5 y S b d 1 s t e a l a  r o p e '
y i + o c t > y 6 c l ' s t e a l a  c a n e '
y* + Sg§ > ySgS ' s  t e a l a  c h a i r '
+ e g u > > jd g t f ' c u t  s m a l l  
t r i b a l  m a r k s '
j i + 5 b 6 > j 5 b 5 ' c u t  a r o p e  '
j i + o c i j o c i ' c u t  a s t i c k '
j i + a v i > • j a v i ' c u t  a l e a f '
S i m i l a r l y : 
i  + o  ■> o
i  + o  >  o
i  + a  a
i  + e  y> e
i  + o  o 
i  + o  o 
i  + a  a
F o r  d e s c r i p t i o n  o f  s y l l a b l e  p r o s o d i e s  w h i c h  o c c u r  
w h e n  t h e  c o n s o n a n t  p r e c e d i n g  I  i s  s ,  o r  z ,  o r  h ,  s e e  s e c ­
t i o n  3 . 3 .  F o r  a l l  o t h e r  c o n s o n a n t s  t h e  e l i s i o n  p a t t e r n  
i s  a s  i l l u s t r a t e d  a b o v e .
3 . 1 . 2 . 2  U a s  V ^ ;  a n d  t h e  N o n - C l o s e  V o w e l s  
E ,  O, A a s  V 2
The  c l o s e  b a c k  v o w e l s ,  / u /  a nd  / u /  i n  p o s i t i o n  and  
n o n - c l o s e  v o w e l s  l i s t e d  a b o v e  i n  p o s i t i o n  a t  word
j u n c t i o n s  g i v e  r i s e  t o  l a b i a l  s y l l a b l e  p r o s o d y .  T h i s  i s  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  3 . 2 .  H o w e v e r ,  t w o  e x a m p l e s  a r e  
g i v e n  h e r e  t o  i l l u s t r a t e  p h o n e t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
v o w e l s  i n  j u x t a p o s i t i o n .
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t u  + e  ~7 we tQ  + e z l  7 * t W£ z i  ' b e a t  t h e  c h i l ­
d r e n '
o  t W£ z l  e n £  y i  # k § h i
h e  b e a t  c h i l d r e n  who s t o l e  m oney
' h e  b e a t  t h e  c h i l d r e n  who s t o l e  t h e
m o n e y '
d u  + e  "7 d We d u  + evG  d wevG ' c h a s e  a  g o a t '
* » r , * ■ . » »
,W , „ Ao d e v u  k a n a
h e  c h a s e  g o a t  away
' h e  c h a s e d  t h e  g o a t  a w a y '
3 . 1 . 3  N o n - C l o s e  V o w e l s  E f O, A a s
When a  n o n - c l o s e  v o w e l  o c c u r s  i n  V^ p o s i t i o n ,  t h e r e  
i s  r e g u l a r i t y  i n  t h e  p a t t e r n  o f  e l i s i o n .  V^ i s  a l w a y s  
e l i d e d  a n d  V r e t a i n e d .  I t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h i c h  v o w e l  
o c c u r s  i n  p o s i t i o n ,  w h e t h e r  i t  i s  a  c l o s e  v o w e l  o r  a  
n o n - c l o s e  v o w e l .  I n  t h e  n e x t  e x a m p l e s ,  u s i n g  a g a i n  t h e  VP 
+ NP s t r u c t u r e ,  t h e  p a t t e r n  o f  e l i s i o n  i s  i l l u s t r a t e d .
I t  w i l l  be  n o t i c e d  t h a t  t h e  p r e v e r b  / o /  o r  / o /  
r e t a i n s  i n  t h e  e l i d e d  f o r m s  o f  t h e  p h r a s e  t h e  q u a l i t y  
w h i c h  i t  h a s  i n  t h e  n o n - e l i d e d  f o r m s .  On t h e  s u r f a c e ,  
t h i s  a p p e a r s  t o  v i o l a t e  t h e  r u l e s  o f  v o w e l  h a r m o n y ,  b u t  
i n  f a c t  t h e  p r e v e r b  m a i n t a i n s  t h e  h a r m o n y  i t  h a s  w i t h  i t s  
v e r b ,  a n d  t h i s  h e l p s  t o  p r e s e r v e  a nd  i d e n t i f y  t h i s  v e r b  
s e m a n t i c a l l y .
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3 . 1 . 3 . 1
a ) e  a s  V 
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rCine
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r G n o  
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r § k G
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' h e  s a w  a  g o a t '  
r 6 z i
' h e  s a w  a c h i l d '
r £  + o z a  
8  r 6 z§
r o z a
' h e  saw  a p e r s o n '
r £  + a z a  ^  r S z a
8  r S z S  ' h e  s aw  some p e o p l e '
i n  VP / m f /  ' t o  m a k e '  + V^ 
me + i h i  ^ 7* mi h i  
8  mi  h i  ' h e  made  a  q u i v e r '
m8  + i s G  m i s S
o m i s S  ' h e  c o o k e d  f o o d '
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3 . 1 . 3 . 2
a ) O a s  V^
o + i  i
o  + u >  u
m§ + G j i  
o  mil j  !  
m§ + GhG 
6  mQhG 
me + e c e  
o n iece  
mS + 8 k 6  
o  meko  
me + 6 r e
9
6  m o r e  
m§ + 5kG 
o  mokG
me + Sg£  
o magS
O a s  V
i n  VP / t S /
t o  + i h i  
o  t i h i  
t o  + i t s  
o  t i t S
t o  + G j i  
o  tQ j  i  
t 5  + u j i  
6  t u  j  i
^ 7 “ mG j i
' h e  made  a  b a s k e t '  
mQhG
' h e  made  a  b r u s h '
^ 7  m ec e
' h e  made  w i n e '  
mSkd
' h e  c o o k e d  p o r r i d g e '
^  m 5 r e
' h e  c o o k e d  w a t e r  yam c a k e '  
^ 7  m5kG
' h e  made  a  s i c k l e '
mSgS
' h e  made  a  c h a i r '
' t o  a r r a n g e '  + V^
^ 7  t i h i
‘h e  a r r a n g e d  t h e  q u i v e r s '
^ 7  t i  t S
' h e  a r r a n g e d  t h e  p i e c e s  
o f  c l o t h '
t o j  i
' h e  a r r a n g e d  t h e  b a s k e t s '  
t u  j i
' h e  a r r a n g e d  t h e  s u g a r  c a n e s '
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3 . 1 . 3 . 3  
a  a s  
a  + i
a  + i  >
a  + u  >
a  + u >
a  + e  >
a  + e  >
*
a  + o ' y  
a  + o >
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o n S g a ' h e  s o  I d
a  s p e a r '
t h e  p e o p l e '
a  q u i v e r '
c l o t h '
m e a t '
a  p i g '
w i n e '
a  b i g  d r u m '
a r o p e  '
a  s p e a r '
a  c h a i r '
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3 . 1 . 4  Sum m ary  C h a r t  o f  V o w e l  E l i s i o n  P a t t e r n s
The  f o l l o w i n g  c h a r t  g i v e s  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  
v o w e l  e l i s i o n  p a t t e r n s  i n c l u d i n g  l a b i a l  p r o s o d i c  f e a t u r e s  
( s e e  3 . 2 ) .
V 2
i 1 i u 1 u 1 e 1 e ! o 1 o 1 a
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1 e
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o i 1 i u  I u 1 e 1 e 1 O I o 1 a
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1 i
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1 e
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1
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—  1 * 1 — 1 - l - 1------ 1 - 1 - 1------
a i 1 i u  t u 1 e 1 e 1 o 1 O 1 a
F rom  t h e  a b o v e  c h a r t  we o b s e r v e  t h a t :
a )  i n  a l l  c o m b i n a t i o n s  w h e r e  b o t h  a nd  a r e  v o w e l s
o f  t h e  c l o s e  s e t  ( i ,  i ,  u ,  u ) ,
i )  r a i s e d  v o w e l s  ( i ,  u )  d o m i n a t e  n o n - r a i s e d  v o w e l s  
( i f  u ) ;
i i )  b a c k n e s s  d o m i n a t e s  f r o n t n e s s .
b )  I n  a l l  c o m b i n a t i o n s  w h e r e  a n d / o r  i s  a  v o w e l  o f  
t h e  n o n - c l o s e  s e t  ( e f e ,  o f o ,  a ) ,  V 2 a l w a y s  
d o m i n a t e s  V y
-  I l l  -
3 . 1 . 5  H a rm ony  o f  t h e  S u b j e c t  ( P r e v e r b )  P r o n o u n
I t  w i l l  b e ‘ o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  i n  t h e  p r e c e d ­
i n g  s e c t i o n s  t h a t  i n  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  P r o n o u n  +
V e r b  + N oun  o b j e c t ,  t h e  p r o n o u n  v o w e l  h a r m o n i s e s  w i t h  t h e  
v o w e l  o f  t h e  v e r b .  E v e n  w h e n  t h e  v o w e l  o f  t h e  v e r b  i s  
l o s t  by  e l i s i o n  t h e  p r o n o u n  c o n t i n u e s  t o  h a r m o n i s e  w i t h  
t h a t  u n d e r l y i n g  v o w e l ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  h a r m o n y  s e t  o f  
t h e  n o u n .  I n  t h e  n o r m a l  r u n n i n g  p r o n u n c i a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  
a n y  h a r m o n i c  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  p r o n o u n  a n d  t h e  new
c o m b i n a t i o n  o f  v e r b  + n o u n  o b j e c t  i s  a c c i d e n t a l ,  t h e  p r o ­
n o u n  i n  some c a s e s  b e i n g  i n  h a r m o n y ,  a rr i  i n  o t h e r  c a s e s  
o u t  o f  h a r m o n y .
The  p h o n o l o g i c a l  n o t a t i o n  c a n  be s t a t e d  t h u s :
P r . V b . N. o b j .
H a / b  [ (V CV) ] + H a / b  [ (VCV) ] =
H a / b  [ (V) ] +  H alb [ (CVCV) ]
3 . 2  L a b i a l  S y l l a b l e  P r o s o d y
A s y l l a b l e  p r o s o d y  i s  a  f e a t u r e  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  a  
w h o l e  s y l l a b l e ,  r a t h e r  t h a n  o n e  s p e c i f i c  e l e m e n t  o f  t h a t  
s y l l a b l e  .
The  s y l l a b l e s  / t u /  and  / d u / ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  c h a r a c ­
t e r i s e d  b y  l i p  r o u n d i n g  f o r  t h e  c o n s o n a n t s  a s  m uch  a s  f o r  
t h e  v o w e l s .  I n d e e d ,  i n  t h e  j u n c t i o n  f o r m s  t h i s  p r o s o d y
i s  m a i n t a i n e d  by  t h e  l i p  r o u n d i n g  f o r  t h e  c o n s o n a n t  e v e n
-  1 1 2  -
w h e n  t h e  v o w e l  i s  e l i d e d .  T h i s  a p p l i e s  t o  a l l  - C u  and  
- C u  e x a m p l e s ,  w h a t e v e r  t h e  C, w h e n  f o l l o w e d  b y  a  n o n ­
c l o s e  v o w e l .  L a b i a l  p r o s o d y  i s  r e p r e s e n t e d  b y  w i n  t h e  
e l i s i o n  f o r m s .
3 . 2 . 1  U a s  V^ i n  VP + NP S t r u c t u r e s
t u  + e  7  tw e  tQ  + e z i  ^  t w S z i
b e a t  c h i l d r e n  
6  tw§ z i  
' h e  b e a t  t h e  c h i l d r e n '
t u  + e  >  t w e  tG + e v d  t w e v d
b e a t  g o a t
/
6  t w £ v d
' h e  b e a t ' a  g o a t '  
t u  + o >  t w o  t u  + o z i  ^  t w o z i
b e a t  c h i l d  
o  t w 6 z l
' h e  b e a t  a  c h i l d '
t u  + o >  t w o  tQ + 6 z§  ^  t w d z a
b e a t  p e r s o n  
6  t w o z a
' h e  b e a t  a  p e r s o n 1
t u  + a  y  t w a  tQ + £ z §  ^  tw S z S
b e a t  p e o p l e  
6  t w S z a  
' h e  b e a t  p e o p l e 1
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d u  + e  y  dwe d u  + e z l  ^  d w e z i  
c h a s e  c h i l d r e n  
6  d w e z i
’ he  c h a s e d  t h e  c h i l d r e n  away
d u  + e  >  dwe  d u  + e v u  dwevG
c h a s e  g o a t  
o  dwevG
' h e  c h a s e d  a  g o a t  ( a w a y ) '
d u  + o >  dwo d u  + 6 z i  d w o z f
c h a s e  c h i l d  
o  d w o z i
' h e  c h a s e d  a  c h i l d  ( a w a y ) '
d u  + o  ^  dwo d u  + o z a  "^7 dwfcza
c h a s e  p e r s o n  
o d w d z a
' h e  c h a s e d  a  p e r s o n  ( a w a y ) '
d u  + a  >  dwa  d u  + £ z §  >  d w a z a
c h a s e  p e o p l e  
o d w a z a
' h e  c h a s e d  p e o p l e  ( a w a y ) '
We c a n  r e p r e s e n t  t h e s e  e x a m p l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p h o ­
n o l o g i c a l  n o t a t i o n .
w
(CVX) + ( V 2 ) ^  W(CV2 )
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3 . 2 . 2  U a s  i n  (N + N)NF S t r u c t u r e
When / u /  and  / u /  o c e u r  a s  V^ i n  N + N c o m p l e x  NP
s t r u c t u r e  t h e y  m a n i f e s t  e x a c t l y  t h e  sam e  l a b i a l  s y l l a b l e
p r o s o d y  a s  i n  VP + NP l i s t e d  a b o v e .  ( T h i s  c o n f i r m s  t h e
r e g u l a r i t y  o f  l a b i a l  s y l l a b l e  p r o s o d y  r e s u l t i n g  f r o m  / u /
a n d  / u /  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  n o n - c l o s e  v o w e l s  i n  t h e
l a n g u a g e . )  E x a m p l e s  w h e r e  / u /  and  / u /  o c c u r  a s  a r e
g i v e n  i n  (N + N)NP s t r u c t u r e s  and  i n  a  l a r g e r  s t r u c t u r e
o f  NP + VP + NP . s  o
u + o  >  wo e v d  + om uya
*  ,  '  * •  * « *
g o a t  + dmilyS 
|N . + N|
NP
NP + VP S t r u c t u r e :
evfi  + dmOtyS + 6  r l  + e n u  + d m u h a
| g o a t  omdyS | i t  a t e  I yam + Smflha |
NP + VP + NPs  o
The  s e n t e n c e  i n  t h e  e l i d e d  f o r m  w o u l d  b e :
e v w 6 m dy§ o r£nwomCiha
g o a t  ( o f )  6 mdy§ i t  a t e  yam ( o f )  omQha 
' o m t i y a ' s  g o a t  a t e  d m u h a ' s  y a m '
The u n d e r l i n e d  s y l l a b l e s  r e p r e s e n t  t h e  r o u n d i n g  j u n c ­
t u r e  p r o s o d y  o f  t h e  (N + N) NP s t r u c t u r e .
evwomQya
g o a t  ( o f )  dmilyS 
’o m d y a ' s  g o a t ’
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3 . 3  P a l a t a l  S y l l a b l e  P r o s o d y
L i k e  t h e  l a b i a l  s y l l a b l e  p r o s o d y ,  p a l a t a l  s y l l a b l e  
p r o s o d y  o c c u r s  a t  m o r p h e m e  o r  w ord  j u n c t i o n s .  B u t  u n l i k e  
t h e  l a b i a l  p r o s o d y  i t  i s  l i m i t e d  t o  s y l l a b l e s  b e g i n n i n g  
w i t h  o n e  o f  t h e  c o n s o n a n t s  / h / ,  / s / ,  a nd  / z / r and  o c c u r ­
r i n g  b e f o r e  f r o n t  c l o s e  v o w e l s  / i /  and  / i /  w h e n  t h e s e  
s e g m e n t s  o c c u r  i n  CV w o r d s  a n d  s u c h  w o r d s  come i n  j u x t a ­
p o s i t i o n  w i t h  o t h e r  w o r d s  h a v i n g  n o n - c l o s e  i n i t i a l  
v o w e l s .  When a  w o r d ,  h a v i n g  a  CV s e q u e n c e  w h e r e  t h e  C i s  
/ h / ,  / s /  o r  / z /  a n d  t h e  V i s  / i /  o r  / i / ,  i s  f o l l o w e d  by  a  
n o n - c l o s e  i n i t i a l  v o w e l  i n  t h e  n e x t  w o r d , p a l a t a l  p r o s o d y  
a l w a y s  o c c u r s  a t  t h e  j u n c t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  / h /  + / i /  
o r  / i /  t h e  p r o s o d i c  f e a t u r e  / y /  i s  w r i t t e n  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  i t  / h y / .  I n  t h e  c a s e s  o f  / s /  a n d  / z /  + / i /  o r  
/ i /  t h e  p a l a t a l  e x p o n e n t  o f  / i /  o r  / i /  w o u l d  g i v e  r i s e  t o  
a l l o p h o n i c  v a r i a t i o n  [ S i  a n d  £ 3 ]  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a r e  
e x e m p l i f i e d  b e l o w .
3 . 3 . 1  / h i /  o r  / h i /  + N o n - C l o s e  V o w e l s  E ,  0 ,  A
The  s t r u c t u r e  VP + NP o f  t h e  i m p e r a t i v e  a n d  t h e  i n d i ­
c a t i v e  m o o d s ,  i s  u s e d  i n  t h e  e x a m p l e s .
VP / h i /  ' t o  b u y '
o r  / h i /  ' t o  c a l l '
i s  u s e d  i n  t h e  e x a m p l e s .
S e m a n t i c  c o n s t r a i n t s  l i m i t  t h e  cho 'c e  o f  VP t o  / h i /  o rA
/ h i /  ' t o  b u y ' ,  o r  ' t o  c a l l 1 r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  a r e  s e -
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q u e n c e s  / h i /  ' t o  s w e e p '  a n d  / h i /  ' t o  w e a v e 1 , a n d  / h i /  ' t o  
s t r i n g  ( b e a d s ) 1 . T h e s e  c a n  o n l y  p r e c e d e  p a r t i c u l a r  k i n d s  
o f  n o u n s  a n d  s u c h  n o u n s  d o  n o t  h a v e  n o n - c l o s e  i n i t i a l  
v o w e l s .  H o w e v e r ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  p a l a t a l  p r o s o d y  w o u l d  
a p p l y  i n  a n y  e n v i r o n m e n t  o f  / h i /  o r  / h i /  p l u s  a  n o m i n a l  
w i t h  a  n o n - c l o s e  i n i t i a l  v o w e l .
S e l e c t e d  n o u n  p h r a s e s  a r e  u s e d  t o  f o l l o w  t h e  VP i n  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
h i  + e  ' y  h y e  h i  + e c e  h y e c d
b u y  + w i n e  
6  h y e c e
' h e  b o u g h t  some w i n e '
h i  + e  7  h y e  h i  + e z a  h y e z a
b u y  + b e a n s  
o h y e z a
' h e  b o u g h t  some b e a n s '
h i  + o 'y- h y o  h i  + o z l  h y o z l
c a l l  + c h i l d  
o h y 6 z l
' h e  c a l l e d  t h e  c h i l d '
h i  + o  ^  h y o  h i  + dm dya  hyomQya
c a l l  + omOya 
o hyomQya
' h e  c a l l e d  ornQyS'
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h i  + a  “7  h y a  h i  + a n o  ^  h y a n o
b u y  + s a l t  
6  h y a n o
' h e  b o u g h t  some s a l t '
3 . 3 . 2  / s i /  o r  / s i /  + N o n - C l o s e  V o w e l s ,  E,  0 ,  A
/ s i /  o r  / s i /  f o l l o w e d  by  a  n o n - c l o s e  i n i t i a l  v o w e l  i n  
t h e  n e x t  w o rd  g i v e s  r i s e  t o  t h e  a l l o p h o n i c  v a r i a n t  [ J  ] . 
The  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  w r i t t e n  p h o n e m i c a l l y  e x c e p t  
t h a t  t h e  p h o n e t i c  s y m b o l  [ J ] i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  
f u s e d  f o r m .
s i  + e  s i  + e z l  y* [ X e z l  ]
l o o k  f o r  + c h i l d r e n  
[ o J e z i  ]
' h e  l o o k e d  f o r  t h e  c h i l d r e n '
s i  + e  s i  + e z a  " 7  t S  e z a  ]
l o o k  f o r  + b e a n s  
[ o  X e z a  ]
' h e  l o o k e d  f o r  some b e a n s '
s i  + o X0 !  + o z l  t S 02  f  ]
l o o k  f o r  + c h i l d  
[ o  X  o z l  ]
' h e  l o o k e d  f o r  t h e  c h i l d '
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s i + o  >  [Jo] s i  + QmQyS [ J omClya ]
lo o k  fo r  + dmQyS 
[ o S omQya ]
'he look ed  f o r  OmOy§'
s i  + a  >  [ f a ]  s i  + a  n6  T> [ J  a  nS ]
l o o k  f o r  + som e s a l t  
[ o J an^' ]
' h e  l o o k e d  f o r  s a l t '
3 . 3 . 3  / z i /  o r  / z i /  + N o n - C l o s e  V o w e l s  E ,  0 ,  A
S i m i l a r l y ,  / z i /  o r  / z i /  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  n o n ­
c l o s e  v o w e l s  g i v e s  r i s e  t o  t h e  a l l o p h o n i c  v a r i a n t  [ 3 ] a t  
w o r d  j u n c t i o n s .
z i + e  ’> [ 3 e ]  + e z i  ^  [ $ e z X  1
h u r t  + c h i l d r e n  ' h u r t  t h e  c h i l d r e n *
( i r e s O ) Q 3 ^ z l
( h e a d )  i t - h u r t  + c h i l d r e n
' t h e  c h i l d r e n  ha d  h e a d a c h e s '
z i + e ^ [ 3 e ]  z i + e  n e b §  n l  ^  [ j  e  n e b f  n l  ]
h u r t  + e l d e r  b r o t h e r  
( i r e s Q )  o ^ e n e b f  n l
' t h e  e l d e r  b r o t h e r  ha d  a  h e a d a c h e '
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f ii  + o  * 7 ' l 3 o ]  z i  + o z i  ^  [ 3  o z l  ]
h u r t  + c h i l d  
( i r e s G )  o o z l
' t h e  c h i l d  h a d  a  h e a d a c h e '
z i 7 + 9  >  [ 3 0 ] z i  + SmQya [ 3<5mtlya ]
h u r t  + dmGya
( i r e s G )  o 3 omQya
1CmQya h a d  a  h e a d a c h e '
z i  + a  >  [ 3 a ]  z i  + a d a a v a  ‘T3’ t 3  a d S a v a  ]
h u r t  + S d S a v a
( i r e s G )  6  J a d S a v a
' A d S a v a  h a d  a  h e a d a c h e '
3 . 3 . 4  / h i / ,  / s i / ,  and  / z i /  i n  (N + N)NP S t r u c t u r e
A l l  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  f o r  / h i / ,  / s i / ,  and  / z i /  a b o v e  
a r e  i n  VP + NP s t r u c t u r e .  I t  i s  p e r t i n e n t  t o  p o i n t  o u t  
t h e  same  p a l a t a l  p r o s o d i c  r u l e  w o u l d  a p p l y  i n  (N + N)NP 
s t r u c t u r e .  One e x a m p l e  e a c h  i n  w h i c h  / h i / ,  / s i / ,  / z i /  
s e q u e n c e s  o c c u r  i n  (N + N)NP s t r u c t u r e s  w i l l  s u f f i c e  t o  
c o n f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r u l e .
o h i  + o z i  o h y o z l
b r o o m  + c h i l d  b r o o m  ( o f )  c h i l d
' t h e  c h i l d ' s  b r o o m '
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o s !  + e n u  
p o k e r  + yam
C s ee. Z • s - J[ o l S n u  ]
p o k e r  ( o f )  yam 
' a  p o k e r  f o r  p i c k i n g  h o t  y a m s  
f r o m  t h e  p o t '
o z i  + om uya  
c h i l d  + omQyS
[ o j o m Q y a  ]
c h i l d  ( o f )  dmQya 
1 Omtiya ' s  c h i l d '
S ’  'e.e. * 5 .)
3 . 3 . 5  / h i / ,  / s i / ,  o r  / z i /  + C l o s e  V o w e l s ,  I  a n d  U
/ h i / ,  / s i / ,  o r  / z i /  f o l l o w e d  b y  a  c l o s e  i n i t i a l  v o w e l  
i n  t h e  n e x t  w o r d  d o e s  n o t  m a n i f e s t  p a l a t i a l  j u n c t u r e  s y l ­
l a b l e  p r o s o d y .  E x a m i n e  t h e s e  e x a m p l e s :
h i  + i  h i  h !  + i z d  "> h l z e
b u y  + I z e
o h l z e
' h e  b o u g h t  i z e  ( g r a s s  c u t t e r ) '
h !  + u >  hu  h !  + QrS  h Q r a
b u y  + p i g
o hOrS
' h e  b o u g h t  a  p i g '
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s i  + i  >  s i  s i  + i z £  >  s i z S
l o o k  + i z €
o  s i z e  
’ h e  l o o k e d  f o r  I z e '
s i  + u  >  s u  s i  + GrG 'Z? s f l rG
l o o k  + Uru
o  s t l rG  
' h e  l o o k e d  f o r  U r u '
z i  + i  >  z i  z i  + i z e  >  z l z e
h u r t  + ’I z e
o z i z e
' i t  h u r t  I z e '
z i  + u >  z u  z i  + u r u  z u r u
h u r t  + u r G  
o  z'urG 
' i t  h u r t  U r u '
I t  c a n  be o b s e r v e d  t h a t  i t  i s  t h e  n o r m a l  r u l e  o f  
v o w e l  e l i s i o n  o f  c l o s e  v o w e l s  t h a t  o p e r a t e s  i n  t h e  a b o v e  
e x a m p l e s .  S e e  3 . 1 .
-  1 2 2  -
3 . 4  Tone  C h a n g e s
When tw o  v o w e l s  o f  s u c c e s s i v e  s y l l a b l e s  come i n  j u x ­
t a p o s i t i o n  o n e  o f  t h e  v o w e l s  i s  e l i d e d  a n d  t h e  o t h e r  o n e  
r e t a i n e d  a s  d e s c r i b e d  i n  3 . 1 .  E v e r y  s y l l a b l e  h a s  a  t o n e  
l a r g e l y  c a r r i e d  b y  t h e  v o w e l  i n  E b i r a ,  a n d  m o r p h o t o n e m i c  
c h a n g e s  t h a t  o c c u r  d i f f e r  f r o m  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e  v o w e l s  
d e s c r i b e d .  The  t h r e e  l e v e l  t o n e s  o f  t h e  l a n g u a g e  e x h i b i t  
v a r y i n g  d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  w o rd  j u n c t i o n s .
T h e s e  a r e  e x e m p l i f i e d  b e l o w ,  u s i n g  t h e  i m p e r a t i v e
mood o f  t h e  v e r b a l  p i e c e  o f  VP + NP s t r u c t u r e .  T h i sr  o
s t r u c t u r e  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  c o n t r a c t i o n s  o f  t h r e e  s y l ­
l a b l e  t o n e s  t o  t w o  t o n e s .  The l a b e l s  T^ a n d  T^  a r e  u s e d  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  p a t t e r n  o f  t o n e  c h a n g e s  a t  j u n c t i o n s .  
T^ i s  t h e  t o n e  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  v e r b .  T^ i s  
t h e  t o n e  o f  t h e  i n i t i a l  s y l l a b l e  o f  t h e  n o u n  o b j e c t .
3 . 4 . 1  H i g h  T o n e  / " /  a s
When H i g h  t o n e  o c c u r s  a s  T ^ , w h a t e v e r  o t h e r  t o n e  
o c c u r s  a s  T ^ r  , H ig h  t o n e ,  w i l l  a l w a y s  d o m i n a t e  T ^ .
T^ T^ E x a m p l e s
H + H H y i  + f p e  >> y l p e
s t e a l  + f l u t e  ' s t e a l  r e e d  f l u t e 1
[ — ] [ —  — ]
H + H M y  H M
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H + M " 7  H r i  + u y e  r Q y e
e a t  + m e a t  ' e a t  m e a t ’
[—  1 ■> [_  — ]
H + M M H M
H + L H r i  + Clzi rCizl♦ ^
e a t  + v e g e t a b l e  ' e a t  b o i l e d
v e g e t a b l e  '
[—  ] >  [—  _ ]
H + L L ^  H L
3 . 4 . 2  Mid T o n e  / - /  a s
W hen Mid t o n e  o c c u r s  a s  T^ a n y  t o n e  t h a t  may o c c u r  a s  
T 2 w i l l  a l w a y s  d o m i n a t e  T .
M + H *> H d u  + t z e  d u z e
c h a s e  + f z e  ' c h a s e  t h e  g r a s s  c u t t e r '
t—  —  — i >  i — i
M + H M >  H M
M + M M d u  + u y e  >> d u y e
c h a s e  + a n i m a l  ' c h a s e  t h e  a n i m a l '
[-----------------]------ ^  [----------]
M + M M M M
M + L P* L na  + o z e  n o z e
o p e n  + d o o r  ' o p e n  t h e  d o o r '
r— _______]_________ i______ j
M + L L >  L L
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3 . 4 . 3  Low T o n e  / " /  a s
S i m i l a r l y ,  w h e n  Low t o n e  o c c u r s  a s  T ^ , a n y  t o n e  t h a t  
may  o c c u r  a s  T 2 w i l l  d o m i n a t e  T 
L + H ^ 7  H h i  + f p e  >■ h i p e
b u y  + f l u t e  ' b u y  a  r e e d  f l u t e '
E _  —  — ] >  t—  — 1
L + H M >  H M
L + M ^  M d a  + e p i  d e p i
f e t c h  + w a t e r  ' f e t c h  w a t e r '
E   ----------1 >  E 1
L + M M >  M M
L + L ^  L n§ + e p e  n#p§
c o o k  + s o u p  ' c o o k  t h e  s o u p '
[ _ _ _ _ ]  >  E_1
L + L L L L
3 . 4 . 4  A Sum m a ry  C h a r t  o f  t h e  T h r e e  L e v e l  T o n e s  a t  
J u n c t i o n s
The t a b l e  o v e r l e a f  g i v e s  t h e  o v e r a l l  s u m m a r y  o f  t h e  
s h i f t i n g  and  d o m i n a n c e  o f  t h e  t h r e e  l e v e l  t o n e s  a t  word  
j u n c t  i o n s  .
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T2
H M L
H H H H
T 1 M H M L
L H M L
i
1
We c a n  o b s e r v e  f r o m  t h e  c h a r t  t h a t :
a )  H i g h  t o n e ,  w h e t h e r  i t  o c c u r s  a s  o r  a s  d o m i n a t e s
o t h e r  t o n e s  .
b )  d o m i n a t e s  i n  a l l  o t h e r  c a s e s .
3 . 4 . 5  A u t o m a t i c  D o w n s t e p
When h i g h  t o n e  a s  i s  f o l l o w e d  by  l o w  t o n e  a s  T ^ r
t h e  h i g h  t o n e  d o m i n a t e s  b u t  a u t o m a t i c  d o w n s t e p  o c c u r s
w h e n  t h e  t o n e  o n  t h e  f o l l o w i n g  s y l l a b l e  i s  h i g h .  F o r
e x a m p l e  :
VP + NP r l  + t i r S  y  r d ' r S  ' e a t  p i g  ( p o r k ) '
H + L H H' H
e a t  + p i g
(N + N) NP o z i  + i z e  y  o z i z d  ' I z e ' s  c h i l d '
M H  + L H  > M H ' H  
c h i l d  + i z £
* [ 1 ] a f t e r  h i g h  t o n e  d e n o t e s  d o w n s t e p .
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The t o n e  e n v i r o n m e n t ,  H + LH H 'H ,  s e e m s  t o  be
t h e  o n l y  e n v i r o n m e n t  f o u n d  y e t  w h e r e  a u t o m a t i c  d o w n s t e p  
o c c u r s .  H'H i s  t h e  sam e  p h o n e t i c a l l y  a s  H M.
H i g h - f a l l i n g  t o n e  d o e s  n o t  o c c u r  w o rd  i n i t i a l  e x c e p t  
o n  t h e  v e r b  p r e f i x  /  o / o  /  w h e r e  t h e  s y l l a b l e  may s t a n d  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  m o r p h e m e  s o m e t i m e s .  H i g h - f a l l i n g  t o n e  
n o r m a l l y  o c c u r s  w ord  f i n a l  and  i t  may come i n  j u x t a p o s i ­
t i o n  w i t h  o t h e r  t o n e s .  When i t  o c c u r s  a t  m o r p h e m e  o r  
w o r d  j u n c t i o n s  i t s  h i g h  t o n e t i c  e x p o n e n t  i s  d o m i n a n t  and  
i t  w o u l d  d o m i n a t e  o t h e r  t o n e s  j u s t  l i k e  t h e  l e v e l  h i g h  
t o n e  -  e i t h e r  i n  VP + NP o r  (N + N)NP s t r u c t u r e  a s  s h o w n  
b e l o w .  The h i g h - f a l l i n g  t o n e  f u n c t i o n s  a t  j u n c t i o n s  i n  
e x a c t l y  t h e  sam e  way a s  h i g h  t o n e .
VP + NP k u r a  + o y l  k Q r d y i
3 . 4 . 6  H i g h - F a l l i n g  T o n e  ['"] a t  J u n c t i o n s
c r y  ( a t )  + t h i e f  ' c r y  a t  a  t h i e f 1 
H H F  + M H  H H H
o k u r o y i h e  s h o u t e d  a n d / o r  c l a p ­
p e d  h i s  h a n d s  a t  a  t h i e f  
who i s  c a u g h t '
(N + N ) NP o p o + S r i  6 p S r i
l o n g  d r u m  + S r i ' A r i ' s  l o n g  d r u m
H HF + L M >  H H M
6 p S r i  6  z o z a
l o n g  d r u m  ( o f )  S r i  i s  g o o d
\
' A r i ' s  l o n g  d r u m  i s  g o o d '
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3 . 4 . 7  L o w - R i s i n g  T o n e  [^ ]  a t  J u n c t i o n s
I t  w as  m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h a t  l o w - r i s i n g  t o n e  h a s  a  
v e r y  r a r e  o c c u r r e n c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e .  
I t  o c c u r s  o n l y  o n  t h e  m o n o s y l l a b i c  v e r b s  l i s t e d  i n  2 . 6 . 2 .  
F o r  t h a t  r e a s o n ,  i t  o n l y  o c c u r s  i n  VP + NP s t r u c t u r e  a nd  
i t  c a n  o n l y  o c c u r  a s  T^ a n d  n e v e r  a s  T^ • T h i s  i s  t h e  
o n l y  s i t u a t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e  w h e r e  V^ a n d  V^ a r e  j u x ­
t a p o s e d  t h a t  b o t h  v o w e l s  r e t a i n  t h e i r  v o c a l i c  c h a r a c t e r .  
When l o w - r i s i n g  t o n e  o c c u r s  a s  T ^ , i t s  t o n e t i c  e x p o n e n t s  
o f  l o w  a n d  h i g h  s p r e a d  o v e r  t h e  t w o  v o w e l s  t h a t  a r e  
j u x t a p o s e d .  The l o w  t o n e  e x p o n e n t  o c c u r s  o n  V^ w h i l e  t h e  
h i g h  t o n e  e x p o n e n t  d o m i n a t e s  t h e  i n h e r e n t  t o n e  o f  V 2 * 
The  VP
/ h e /  ' t o  be i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e t h i n g  by
f  i n d  i  ng i t
i s  u s e d  t o  j u x t a p o s e  w i t h  n o m i n a l s  h a v i n g  i n i t i a l  h i g h ,  
m i d ,  a n d  l o w  t o n e s .
h e  + i p e  y  h £ i p e  ' f i n d  and  p o s s e s s  r e e d  f l u t e 1
f i n d  + f l u t e
LR + HM >  LHM
o h § i p e  ' h e  i s  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
r e e d  f l u t e  h e  f o u n d '
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h e  + e n u  "7  h £ £ n u  ' f i n d  a nd  p o s s e s s  a  y a m '
f i n d  + yam
LR + MM >  LHM
o h e § n u  ' h e  i s  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  yam 
h e  f o u n d  '
h e  + Gno  hGGno ' f i n d  and  p o s s e s s  a  c o w '
f i n d  + c ow
LR + LM ^  LHM
6  h § G n o  ' h e  i s  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  cow 
h e  f o u n d  '
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3 . 5  H i g h  T o n e  a s  a  S y n t a c t i c  J u n c t u r e  F e a t u r e
H i g h  t o n e  i s  u s e d  t o  m a r k  a  g e n i t i v e  r e l a t i o n s h i p  and  
a  l o c a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  tw o  n o m i n a l s .  The g e n i -  
t i v e  h i g h  t o n e  c a n  o n l y  o c c u r  i n  a n  NP + NP s t r u c t u r e .  
The  l o c a t i v e  h i g h  t o n e  c a n  o c c u r  i n  a n  NP + NP s t r u c t u r e  
a s  w e l l  a s  i n  VP + NP s t r u c t u r e .  T h e s e  a r e  d e s c r i b e d  
b e l o w  g i v i n g  some e m p h a s i s  t o  s y n t a c t i c  d e m a r c a t i v e  
f e a t u r e s  a s  w e l l .
3 . 5 . 1  The G e n i t i v e  H i g h  T o n e
The  g e n i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  n o m i n a l s  i s  
m a r k e d  b y  a  h i g h  t o n e  o n  t h e  i n i t i a l  s y l l a b l e  o f  t h e  
s e c o n d  n o m i n a l .  T h u s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  i n h e r e n t  t o n e s  
o f  a n d  V , t h i s  g e n i t i v e  h i g h  t o n e  d o m i n a t e s .  M o s t
n o u n s  c a n  o c c u r  i n  g e n i t i v a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  
n o u n s .
N oun^ Noun  ^ G e n i t i v e  NP
o z l + i z e o z i  Z€?
M H + L H M H' H
c h  i l d + I z § 1I z § 1s  c h i l d
e nu + o z i e n  6 z l
M M + M H M H H
yam + OZ 1 ' t h e  c h i l d ' s
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o s i  + e n u
L L + MM
p o k e r  + yam
c5X£ nu
L H M
' t h e  p o k e r  ( o f )  f o r  
y a m '
i p a 4- e c e i p § c £
M H + L L M H L
c u p + w i n e ' t h e  c u p  o f  w i n e
o h S  
M H
s p e a r  +
f z e  
H M
g r a s s c u t t e r
o h l  z e  
M H M
' s p e a r  o f  g r a s s c u t -  
t e r ,  i . e .  a  s p e a r  
f o r  h u n t i n g  g r a s s -  
c u t t e r '
t p £  + o z i  f p S z i
H H  + M H  H H H
f l u t e  + c h i l d  ' t h e  c h i l d ' s  f l u t e '
e n u  + I d S  enGdS
M M  + H H  M H H
yam  + r d S  ' I d a ' s  y a m 1
e c e  + l d 5
L L H H
w i n e  + i d S
§ c fd S  
L H H 
' I d a ' s  w i n e '
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i d O
L L +
l i o n +
o h l  
L H 
c h  i e f
i d w6 h l
L H H
' t h e  c h i e f ' s  l i o n '
T h u s  we c a n  p o s i t  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r a m m a t i c a l  
f u n c t i o n ,  h i g h  t o n e  i s  a n  i m p o r t a n t  s y n t a c t i c  j u n c t u r e  
f e a t u r e .  I t  a l w a y s  s u p e r c e d e s  o t h e r  t o n e s  a t  s u c h  w ord  
j u n c t  i o n s  .
3 . 5 . 2  The L o c a t i v e  H i g h  T o n e
The  l o c a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  n o m i n a l s  i n  a  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  a  h i g h  t o n e  o n  t h e  i n i t i a l  
s y l l a b l e  o f  t h e  s e c o n d  n o m i n a l .  S i m i l a r  t o  t h e  g e n i t i v e
h i g h  t o n e ,  t h e  l o c a t i v e  t o n e  c a n  o c c u r  a n ' NP + *'NP s t r u c ­
t u r e .  The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  g e n i t i v e  h i g h  t o n e  a nd  
t h e  l o c a t i v e  h i g h  t o n e  i s  s y n t a c t i c a l l y  a nd  s e m a n t i c a l l y  
d e t e r m i n e d .  One m a i n  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  t h e  s e c o n d  
n o m i n a l  p h r a s e  c a r r y i n g  i n i t i a l  h i g h  t o n e  i n  l o c a t i v e
p h r a s e s  i s  a l w a y s  a  name o f  a  p l a c e  o r  a  p a r t i c u l a r  l o c a ­
t i o n  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  n o m i n a l  p h r a s e  o f  t h e  g e n i t i v e
c a n  be a n y  n o u n .
VP + NP1 + NP  ^---- 2
o h i + e nu + S g f v a
HF L + M M + L H M
h e  b u y + yam + a g f v a
6  h y e n u  a g f v a
HF M M H' H M 
' h e  b o u g h t  yam a t  A g £ v a '
N o t e  t h a t  t h e  l o c a t i v e  h i g h  t o n e  r e p l a c e s  t h e  low
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t o n e  o f  i n i t i a l  s y l l a b l e  [ a - ]  o f  a g f v a  i n  N P2- JrJ n
, ■ 1  •L.O'' >tO ' vl V
o  n i  + f z e  + dhfl
H F + H  + H M  + L L
h e  + s e l l  g r a s s -  + m a r k e t
c u t t e r
o  n i z e  ohO
HF H M H L
' h e  s o l d  a  g r a s s  c u t t e r  i n  t h e  m a r k e t 1
The  f i r s t  n o u n  i s  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  and  
t h e  s e c o n d  n o u n  i s  a  l o c a t i v e  and  may be c o n s i d e r e d  a s  a 
s e p a r a t e  p h r a s e .
T h e r e  may be a, n a t u r a l  p a u s e  b e t w e e n  NP^ and  NP^ i n  
t h e  a b o v e  s t r u c t u r e ^ ,  a n d  . no  v o w e l  e l i s i o n  t a k e s  p l a c e  
b e t w e e n  t h e  tw o  v o w e l s  t h a t  come i n  j u x t a p o s i t i o n .
T h e r e  i s  a  c l a s s  o f  v e r b s  w h i c h  t a k e  l o c a t i v e  p h r a s e  
d i r e c t l y  w i t h o u t  a n y  o t h e r  NP p r e c e d i n g  t h e  L P . T h e s e  
a r e  v e r b s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  s p e c i -
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f i c  l o c a t i o n  i m p l i e d .  T h e s e  i n c l u d e  v e r b s  l i k e ,  
[ r S  ] ' t o  l i v e  i n  o r  i n h a b i t  a  p l a c e '
[ z w§ ] ' t o  r u n  i n  a  r a c e  a t  a  p l a c e '
[ g£ ] ' t o  m e e t  a t  a  p l a c e '
VP NP r   OLOC
6  r S  + a b S  6  r S b S
HF H + M H HF H H
h e  l i v e  + a b S  ' h e  l i v e d  i n  A b S '
o zw§ + e k o  6  zw Skd
HF L + L H HF H1 H
h e  r u n  + d k o  ' h e  r a n  ( a  r a c e )  a t  Ek 6 '
e  g£  + § g £  
HF H + L H 
t h e y  m e e t  +
e  g f g £
HF H H 
' t h e y  m e t  a t  E g £ '
S i m i l a r  t o  t h e  g e n i t i v e  t o n e ,  t h e  l o c a t i v e  h i g h  t o n e ,  
i n  a d d i t i o n  t o  i t s  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n ,  m a r k s  a  s y n t a c ­
t i c  j u n c t i o n .  The j u n c t i o n s  b e t w e e n  e n u  a n d  S g f v a ;  I z e  
a n d  5 h Q ;  r S  a nd  a b S ; zw§ a nd  «?k6 ; a n d  g£  a n d  £ g £  i n  t h e  
a b o v e  s e n t e n c e s  a r e  m a r k e d  b y  h i g h  t o n e .
We c a n  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  w i t h  t h e  r e m a r k  t h a t  
h i g h  t o n e  i s  a  d o m i n a n t  t o n e ,  c a r r y i n g  h e a v y  l e x i c a l ,  
g r a m m a t i c a l ,  and  j u n c t u r e  f u n c t i o n s  i n  E b i r a .
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CHAPTER FOUR 
THE VERBAL P I E C E :  PHRASE RANK
4 . 1  The V e r b a l  P i e c e
The  t e r m  ' v e r b a l  p i e c e '  i s  w e l l  k n o w n  i n  l i n g u i s t i c  
s t u d i e s ,  b u t  i s  o f t e n  u s e d  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w a y s .  
I n  t h i s  t h e s i s  t h e  t e r m  v e r b a l  p i e c e  i s  u s e d  t o  c o v e r  a n y  
g r a m m a t i c a l  u n i t  ( a t  w h a t e v e r  r a n k )  w h i c h  h a s  a  v e r b  a s  
i t s  n u c l e u s .  I t  e n a b l e s  me t o  t r e a t  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  v e r b a l  c l a u s e ,  t h e  v e r b a l  p h r a s e ,  t h e  v e r b a l  
g r o u p ,  a nd  t h e  v e r b a l  w o r d .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e
v e r b a l  p i e c e  i n  E b i r a  c o v e r s  a  v e r y  l a r g e  p a r t  o f  t h e
g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e .  I t  i s  t h e  c o r e  o f  t h e  g r a m m a r .
4 . 2  The G r a m m a t i c a l  H i e r a r c h y
F o r  d e s c r i p t i v e  p u r p o s e s ,  a  g r a m m a t i c a l  h i e r a r c h y  
c o m p r i s i n g  v a r i o u s  u n i t s  i s  e s t a b l i s h e d .  The  u n i t s  a r e  
s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  p h r a s e ,  a n d  w o r d .  E a c h  u n i t  i s  made  u p  
o f  u n i t s  o f  t h e  n e x t  l o w e r  r a n k .  T h u s  s e n t e n c e  u n i t  
c o n s i s t s  o f  c l a u s e s ,  c l a u s e  u n i t  c o n s i s t s  o f  p h r a s e s ,  and
p h r a s e  u n i t  c o n s i s t s  o f  w o r d s .
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4 . 2 . 1 S e n t e n c e  R a n k
The  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e  u n i t  c a n  be  d i a g r a m m e d  
a s  f o l l o w s :
The  s e n t e n c e  n o r m a l l y  c o n t a i n s  o n e  o b l i g a t o r y  i n d e ­
p e n d e n t  c l a u s e ,  a l s o  c a l l e d  t h e  m a i n  c l a u s e ,  o n e  o r  m o r e  
o p t i o n a l  c l a u s e s  b e f o r e  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e ,  and o n e
o r  m o r e  o p t i o n a l  c l a u s e s  a f t e r  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .
Up t o  t h r e e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  may o c c u r  i n  s e q u e n c e  b u t
u s u a l l y  n o t  m o r e  t h a n  o n e  o c c u r s .
E x a m p l e s :
a )  / /  CmQya o o  me u k 6 r o  e t d r d  /
S _+ D e p . C l . ^  + I n d .  C l .  +. D e p . C l . ^
Cmuya h e - i f  d o  w o r k  w e l l / h a r d
D e p . C l
o v a  p i  f k f h l  / /
h e  w i l l  h a v e  m o n e y
I n d .  C l .
' i f  CfcnCtyS w o r k s  h a r d ,  he  w i l l  be r i c h 1
b ) / /  Qndya  a a  me u k 6 r o  e  t e  r e  /  
Omuya h e - i s  d o i n g  w o r k  w e l l / h a r d
I n d .  C l .
/
m me r 6  6  / /
w h e n  I  s e e  h i m
D e p . C l .
' CXnQyS w a s  w o r k i n g  h a r d  w h e n  I  s a w  h i m
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S e n t e n c e  ( a )  c o n t a i n s  o n e  d e p e n d e n t  c l a u s e  b e f o r e  t h e  
m a i n  c l a u s e  a n d  s e n t e n c e  ( b )  c o n t a i n s  o n e  d e p e n d e n t  
c l a u s e  a f t e r  t h e  m a i n  c l a u s e .  C o n d i t i o n a l  d e p e n d e n t  
c l a u s e s  u s u a l l y  p r e c e d e  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a nd  p u r p o s e  and  
r e a s o n  d e p e n d e n t  c l a u s e s  u s u a l l y  f o l l o w  t h e  m a i n  c l a u s e .
4 . 2 . 2  C l a u s e  R a n k  ( V e r b a l  C l a u s e s  O n l y )
The  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  a n  
o b l i g a t o r y  v e r b a l  p h r a s e ,  o p t i o n a l  n o m i n a l  s u b j e c t  and  
o p t i o n a l  n o m i n a l  o b j e c t .  I t  c a n  be d i a g r a m m e d  a s :
V e r b  C l .  ----- > + NP + VP + NP— s  — o
W h i l e  NP i s  d e s c r i b e d  h e r e  a s  ' o p t i o n a l ' ,  w h e t h e r  o r  s
n o t  a  g i v e n  c l a u s e  w i l l  i n c l u d e  a n  N P ^ , w i l l  d e p e n d  o n :
( 1 )  t h e  mood o f  t h e  c l a u s e :  I m p e r a t i v e  c l a u s e s
n e v e r  i n c l u d e  a n  NP ;s
( 2 ) t h e  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e :  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  a
s e q u e n c e  o f  c l a u s e s  s h a r e  t h e  sam e  NP , t h i ss
w i l l  u s u a l l y  o c c u r  o n l y  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  
t h e  s e q u e n c e .
S i m i l a r l y ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  g i v e n  c l a u s e  i n c l u d e s  a n
NP i s  d e t e r m i n e d  b y  t w o  f a c t o r s :  o
( 1 )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  V P :  f o r  e x a m p l e ,
t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  u s u a l l y  f o l l o w e d  b y  NP ,o
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i n t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  n e v e r  f o l l o w e d  by  NPq 
{s e e  f u r t h e r ,  5 . 5 ) ;
( 2 ) t h e  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t :  f o r
e x a m p l e ,  i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s ,  m o r e
t h a n  o n e  v e r b  may s h a r e  t h e  sam e  NP0 f a r d  t h i s
w i l l  o c c u r  o n l y  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  t h e  
s e r i e s ,  a l t h o u g h  i t s  p r e s e n c e  i s  i m p l i e d  i n  
s u b s e q u e n t  c l a u s e s .  ( S e e  c h a p t e r  6 f o r  S e r i a l  
V e r b  C o n s t r u c t i o n s . )
E x p a n s i o n  o f  t h e  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  o p t i o n a l  T e m p o r a l  
p h r a s e ,  o r  A d v e r b i a l  p h r a s e ,  o r  L o c a t i v e  p h r a s e .  S e e
f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  i n  c h a p t e r  5 .
4 . 2 . 3  P h r a s e  R a nk
T h e r e  a r e  s e v e r a l  t y p e s  o f  p h r a s e  u n i t s .  T h e s e  a r e :  
N o m i n a l  p h r a s e  
V e r b a l  p h r a s e  
A d v e r b i a l  p h r a s e  
T e m p o r a l  p h r a s e  
L o c a t i v e  p h r a s e  
The  f o c u s  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  t h e  V e r b a l  P h r a s e .  
The  s t r u c t u r e  o f  o t h e r  t y p e s  o f  p h r a s e s  i s  o n l y  d e s c r i b e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h e  v e r b a l  
p  i e c e .
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4 . 3  The  V e r b a l  P h r a s e
The  v e r b a l  p h r a s e  i s  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  c l a u s e .  The 
n u c l e u s  o f  t h e  v e r b a l  p h r a s e  i s  t h e  v e r b  w o r d ,  w h i c h  i s  
o b l i g a t o r y  a n d  c o n s t a n t  i n  f o r m .  E v e r y  v e r b a l  p h r a s e  
c  o  n t  a  i  n s  a  ve  r b  wo r d  .
4 . 3 . 1  The S t r u c t u r e  o f  t h e  V e r b a l  P h r a s e
G r a m m a t i c a l  c h a n g e s ,  s u c h  a s  d i f f e r e n c e  o f  m o o d ,  
t e n s e ,  n u m b e r ,  p e r s o n ,  a n d  p o l a r i t y  a r e  s i g n a l l e d  by  t h e  
u s e  o f  p r e v e r b a l  i t e m s ,  some o f  w h i c h  a r e  w o r d s ,  o t h e r s  
b e i n g  a f f i x e s .  P r e v e r b s  a l s o  s i g n a l  som e  d e p e n d e n t  o r  
i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  c l a u s e .  T h e s e  p r e v e r b s  
v a r y  i n  t o n e  a n d  p h o n e t i c  s h a p e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e i r  
f o r m  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  v o w e l  h a r m o n y  s e t  o f  t h e  v e r b  
w h i c h  t h e y  q u a l i f y .  T h u s  i f  t h e  v o w e l  o f  t h e  v e r b  word  
b e l o n g s  t o  v o w e l  h a r m o n y  S e t  A, t h e  v o w e l s  o f  a l l  i t s  
p r e v e r b s  a l s o  b e l o n g  t o  S e t  A.
Up t o  t h r e e  p r e v e r b s  may o c c u r  i n  a  v e r b a l  p h r a s e ,  
a n d  p r e v e r b s  a r e  t h e r e f o r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  ' o r d e r s ' ,  
s h o w i n g  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w i l l  o c c u r  w h e n  t h e y  c o ­
o c c u r  i n  t h e  s am e  V P .  O r d e r  1 p r e v e r b s  o c c u r  f i r s t ,  f o l ­
l o w e d  b y  O r d e r  2 p r e v e r b s ,  f o l l o w e d  b y  O r d e r  3 p r e v e r b s ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  
c o - o c c u r r e n c e  r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  w i l l  be  d e s c r i b e d  
b e l o w .
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( a ) 6 y * va V ?
O rde  r 1 2 3 V
3 r d pe r . s  i  ng . n e g f  u t . ve  r b
h e n o t w i l  1 come
' h e  w i l l n o t c o m e '
( b ) 6 y i v a ng S
O rde  r 1 2 3 V p o s t  V
3 r d pe r . s  i  ng . n e g f  u t , ve  r b p r o n .  o b j  .
h e n o t w i l  1 s e l l i t
' h e  w i l l  n o t  s e l l  i t '
A n a l y s i s  o f  t h e  l a n g u a g e  m a k e s  i t  n e c e s s a r y  t o  s e t  u p  
a  n u m b e r  o f  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  a r e  s u m m a r i s e d  
i n  s e c t i o n  4 . 3 . 2 .  I n  b r i e f ,  t h e s e  a r e  s i g n a l l e d  by  t h e  
d i f f e r e n t  o r d e r s  o f  p r e v e r b s  a s  f o l l o w s :
Order  1 S i g n a l s Order  2 S i g n a l s Order  3 S i g n a l s
Tense :  P a s t - s i m p l e  
P r o g r e s s i v e  
H a b i tu a l  
P e r s o n :  1 s t ,  2nd ,  3rd 
Nuntoer: S i n g u l a r  and 
P l u r a l
P o l a r i t y :  N ega t ive  
o r
I b n s e :  P e r f e c t i v e
l b  n s e : F u t u r e
Immediate  
o r  G ene ra l
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T h u s  p e r s o n  a n d  n u m b e r  a r e  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  o f  
O r d e r  1 ,  p o l a r i t y  by  p r e v e r b s  o f  O r d e r  2 ,  w h i l e  t h e  d i f ­
f e r e n c e s  o f  t e n s e  may be  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  o f  a n y  o f  
t h e  t h r e e  o r d e r s  i n  p a r t i c u l a r  c a s e s .
O r d e r  1 p r e v e r b s  a r e  p r e f i x e s  and  a r e  p h o n o l o g  i c a l  l y  
b o u n d  t o  t h e  v e r b  o r  t o  a n y  p r e v e r b  w h i c h  t h e y  p r e c e d e ,  
a l t h o u g h  i n  t h e  o r t h o g r a p h y  t h e y  a r e  w r i t t e n  a s  s e p a r a t e  
wo r d  s  .
A n o t h e r  e l e m e n t  o f  t h e  VP i s  t h e  p r o n o u n  o b j e c t ,  a  
' p o s t v e  r b '  w h i c h  i s  a  s u f f i x  t o  t h e  v e r b  w o r d .  S e e  
e x a m p l e  ( b )  a b o v e .  The f o r m  o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  i s
a l s o  g o v e r n e d  by  t h e  v o w e l  h a r m o n y  S e t  o f  t h e  v e r b .
T h u s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  p h r a s e  may be
d i a g r a m m e d  a s  f o l l o w s :
VP -— > + P r e  V1 + P r e  V2 +_ P r e  V 3 + V +_ P o s t  V
A l l  v e r b a l  p h r a s e s  h a v e  a n  o b l i g a t o r y  v e r b  i t e m ,  and  
( e x c e p t  t h e  i m p e r a t i v e )  a n  o b l i g a t o r y  O r d e r  1 p r e v e r b .  
T h e s e  s t r u c t u r e s  a c c o u n t  f o r  a l l  1 s t ,  2 n d ,  a n d  3 r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  e x a m p l e s  i n  t h e  p a s t  s i m p l e ,  p r o g r e s ­
s i v e ,  and  h a b i t u a l  p o s i t i v e  t e n s e s .  N e g a t i v e  e x a m p l e s  
h a v e  t h e  a d d i t i o n a l  O r d e r  2 n e g a t i v e  p r e v e r b .  P e r f e c t i v e
a n d  F u t u r e  t e n s e  e x a m p l e s  h a v e  t h e  a p p r o p r i a t e  O r d e r  2 o r
O r d e r  3 p r e v e r b s .
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4 . 3 . 2  S um m ary  o f  G r a m m a t i c a l  C a t e g o r i e s  S i g n a l l e d  i n
t h e  V e r b a l  P h r a s e  i n  I n d e p e n d e n t  C l a u s e s
The  f o l l o w i n g  d i s p l a y  s u m m a r i s e s  t h e  g r a m m a t i c a l  c a t e ­
g o r i e s  w h i c h  a r e  s i g n a l l e d  i n  v e r b a l  p h r a s e :  
s '
MOOD
TENSE
( i n d i c a t i v e  a n d  
i  n t e r r o g a t i v e  
c l a u s e s  o n l y )
POLARITY
PERSON
NUMBER
- I n d i c a t i v e  
- I n t e r r o g a t i v e  
-Impe r a t  i v e
- — S u b j u n c t  i v e
—P r e s e n t  ( c o n t i n u o u s )
C S i m p l ePe r f  e c t  i v e
• F u t u r e '
V
- H a b i t u a l
-Pos  i t i v e
- N e g a t i v e
- F i r s t
•S e c o n d
- T h i r d
- S i n g u l a r
- P l u r a l
•Ge n e r a l
-Immed i  a t e
N o t e  t h a t  t h e r e  a r e  n o  g e n d e r  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  
g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  t h e  V P .
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I f  o n e  t o o k  f u l l  a c c o u n t  o f  h i g h  r e g i s t e r  a s  a  f e a ­
t u r e  o f  I n t e r r o g a t i v e  p i e c e s ,  i t  m i g h t  be p o s s i b l e  t o  
c o n s i d e r  Mood a s  a  c a t e g o r y  n o t  o f  t h e  v e r b a l  p h r a s e  b u t  
o f  t h e  w h o l e  v e r b a l  c l a u s e .  H e r e ,  h o w e v e r ,  Mood i s  t a k e n  
a s  a  c a t e g o r y  o f  t h e  v e r b a l  p h r a s e  s i n c e  t h e r e  a r e  d i s ­
t i n c t i v e  f e a t u r e s  f o r  Mood w i t h i n  t h e  v e r b a l  p h r a s e .  
( S e e  4 . 5 . 1  f o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  h i g h  r e g i s t e r . )
T h e r e  i s  c o n c o r d  w i t h i n  t h e  c l a u s e  w i t h  r e s p e c t  t o
n u m b e r  a n d  p e r s o n  b e t w e e n  t h e  n o u n  p h r a s e  s u b j e c t
a n d  t h e  v e r b  p h r a s e  (VP) d e t e r m i n e d  b y  t h e  NP and  m a r k e ds
b y  s e t s  o f  p r e v e r b s  a s  f o l l o w s :
S i n g u l a r :  o ,  9  and  a
P l u r a l :  e ,  e  and  ( a )
E x a m p l e s :
S i n g u l a r :
o c u 6 r6 ekG
o c u he s e e m a s q u e  r a d e
NP + VP NPs 0
' Ocu saw t h e m a s q u e  r a d e  1
o c u 0 nS e n u
o c u h e s e l  1 yam
NPS + VP NP 0
1 Ocu s o l d some y a m s '
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P l u r a l ;
o c u  o n i r i  o k e  § r §  ekG
o c u  a n d  o k e  t h e y  s e e  m a s q u e r a d e
NP + VP NPs  o
' O c u  and  Oke s a w  t h e  m a s q u e r a d e 1
o c u  o n i r i  o k e  6  nS e n u
o c u  a n d  o k e  t h e y  s e l l  y a m s
NP + VP NPs  o
' O c u  a n d  Oke s o l d  some y a m s '
The  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h e  c o n c o r d  r u l e  i s  t h a t  i n  t h e  
p r e s e n t  c o n t i n u o u s  t e n s e  o f  t h e  i n d i c a t i v e  mood t h e  p r e -  
v e r b  f o r  t h e  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r  and  p l u r a l  i s  t h e  s a m e ,  
a a .
E x a m p l e s :
a a  v f
h e - i s  c o m i n g  
+ VP
i s  c o m i n g '
S i n g u l a r :
o c u
o c u
NP s
' Ocu
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P l u r a l :
o c u  o n i r i  o k e  a a  v f
o c u  and  o k e  ( h e - i s )  c o m i n g
NP + VPs
' O c u  a n d  Oke a r e  c o m i n g '
M ore  e x a m p l e s  o f  c o n c o r d  c a n  be o b s e r v e d  i n  c h a p t e r  5 
w h e r e  C l a u s e  R a n k  i s  d i s c u s s e d .
Any  g i v e n  v e r b a l  p h r a s e  e x e m p l i f i e s  o n e  o p t i o n  f r o m  
e a c h  o f  t h e  s e t s  o f  o p t i o n s  l i s t e d  a b o v e .  T h u s  a  VP w i l l  
b e  e i t h e r  I n d i c a t i v e  , o r  I n t e r r o g a t i v e ,  o r  I m p e r a t i v e ,  o r  
S u b j u n c t i v e .  A g i v e n  I n d i c a t i v e  o r  I n t e r r o g a t i v e  VP 
w i l l  a l s o  be e i t h e r  p r e s e n t  c o n t i n u o u s ,  o r  p a s t ,  o r  
f u t u r e ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  a l s o  e i t h e r  f i r s t ,  s e c o n d ,  
o r  t h i r d  p e r s o n ,  a n d  e i t h e r  s i n g u l a r  o r  p l u r a l .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  c o - o c c u r r e n c e  r e s t r i c t i o n s  i n  
t h e  s e l e c t i o n s  o f  t h e s e  o p t i o n s ,  a n d  t h e s e  w i l l  be 
d e s c r i b e d  b e l o w .
C h a r t s  1 - 4  b e l o w  ( s e c t i o n s  4 . 4 ,  4 . 5 ,  4 . 6 ,  4 . 7 )
d i s p l a y  t h e  s p e c i f i c  s e t s  o f  p r e v e r b s  w h i c h  e x p r e s s  e a c h  
o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  V P ,  and  a l s o  ( c h a r t  4 )  t h e  
p r e v e r b s  w h i c h  s i g n a l  some d e p e n d e n t  c l a u s e  r e l a t i o n ­
s h i p s .
C h a r t  1 d i s p l a y s  t h e  p r e v e r b s  w h i c h  s i g n a l  
TENSE o p t i o n s .
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C h a r t  2 d i s p l a y s  t h e  p r e v e r b s  w h i c h  s i g n a l
MOOD o p t i o n s .
C h a r t  3 d i s p l a y s  t h e  p r e v e r b s  w h i c h  s i g n a l
NEGATIVE POLARITY.
C h a r t  4 d i s p l a y s  t h e  p r e v e r b s  w h i c h  s i g n a l
DEPENDENT CLAUSE r e l a t i o n s h i p s .
F o r  e a c h  c h a r t ,  t h e r e  a r e  t w o  v a r i a n t  f o r m s ,  v o w e l  
h a r m o n y  S e t  A a n d  v o w e l  h a r m o n y  S e t  B.  As d e s c r i b e d
e a r l i e r ,  i t  i s  t h e  v o w e l  h a r m o n y  S e t  o f  t h e  v e r b  w h i c h
d e t e r m i n e s  t h e  h a r m o n y  S e t  o f  a l l  t h e  p r e  v e r b s  i n  a n y  
V P .
PERSON a n d  NUMBER c a t e g o r i e s  a r e  d i s p l a y e d  o n  t h e  
c h a r t s  a s  t h e y  i n t e r p l a y  w i t h  o t h e r  c a t e g o r i e s .  Som e­
t i m e s  p r e v e r b s  s i g n a l l i n g  p e r s o n  and  n u m b e r  f u s e  w i t h  
o t h e  r  p r e v e  r b s  .
E x a m p l e : m m£S hU
P r e V ^  + V
am I  + d r i n k
1 am I  d  r  i  nk i  ng ? 1
I n  t h e  p r e v e r b  m m££ i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w h i c h
p a r t  i s  p e r s o n ,  w h i c h  p a r t  i s  n u m b e r  arrf w h i c h  p a r t  i s  
t e n s e .  T h e r e  a r e  m o r e  p r e v e r b s  o f  t h i s  s t r u c t u r e  i n  t h e  
c h a r t s •
INDICATIVE MOOD, P O SIT IV E  POLARITY a n d  INDEPENDENT 
CLAUSE r e l a t i o n s h i p  a r e  t a k e n  a s  t h e  b a s i c  u n m a r k e d  f o r m  
o f  t h e  V P .
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4 . 4  CHART 1 :  TENSE
C h a r t  1 s h o w s  how p r e v e r b s  s i g n a l  d i f f e r e n t  TENSE 
o p t i o n s  i n  i n d i c a t i v e ,  p o s i t i v e  v e r b a l  p h r a s e s .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  r a n g e  o f  t e n s e  o p t i o n s  w h i c h  o c c u r  
i n  i n t e r r o g a t i v e  v e r b a l  p h r a s e s  and  a l s o  i n  n e g a t i v e  
i n d i c a t i v e  v e r b a l  p h r a s e s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t e n s e  
o p t i o n s  i n  i n d i c a t i v e  p o s i t i v e  v e r b a l  p h r a s e s .  T h e s e  a r e  
d i s p l a y e d  i n  C h a r t  2 ( f o r  i n t e r r o g a t i v e )  a n d  C h a r t  3 ( f o r  
n e g a t i v e )  r e s p e c t i v e l y .
T h e r e  a r e  no  c o n t r a s t i v e  t e n s e  o p t i o n s  f o r  e i t h e r  t h e  
I m p e r a t i v e  o r  S u b j u n c t i v e  m o o d s .
( P l e a s e  s e e  n e x t  t w o  p a g e s . )
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P o i n t s  o f  I n t e r e s t
1 .  N o t e  t h a t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  H a r m o n y  S e t  A p r e ­
v e r b s  a n d  H a r m o n y  S e t  B p r e v e r b s  i n  t h e  c h a r t s  i s  
n o t  p u r e l y  p h o n o l o g i c a l .  One m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  
t h a t  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  S e t  B w o u l d  be mee r 
h o w e v e r ,  i n s t e a d  t h e  f o r m  w h i c h  o c c u r s  i s  m a a .  Some 
f o r m s ,  h o w e v e r ,  a r e  p u r e l y  p h o n o l o g i c a l  l y  c o n d i t i o n ­
e d .  A s t u d y  o f  a l l  f o u r  c h a r t s  o f  t h e  p r e v e r b s  
s h o w s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r u l e s  a p p l y :
i  /  i  i s  a l w a y s  p h o n o l o g i c a l l y  p r e d i c t a b l e  
u /  u " " "
o /  o  " " " "
b u t  e  may p a i r  w i t h  e  ( p h o n o l o g i c a l )
o r  w i t h  a  ( m o r p h o l o g i c a l )
N o t e  t h a t  a_ n e v e r  o c c u r s  i n  S e t  A p r e v e r b s .  I n  p r e ­
v e r b s ,  a_ o n l y  o c c u r s  i n  t h e  S e t  B c o u n t e r p a r t  o f  
p r e v e r b s  w h i c h  h a v e  t h e  v o w e l  e^  i n  S e t  A. T h u s  i n  
p r e v e r b s  t h e r e  a r e  r e a l l y  o n l y  4 v o w e l  o p p o s i t i o n s ,  
a s  o p p o s e d  t o  5 o p p o s i t i o n s  i n  a l l  o t h e r  word
c l a s s e s  and  p o s i t i o n s .  S e e  t h e  c o m m e n t  i n  2 . 3 . 2 . 3
o n  t h e  a m b i v a l e n c e  o f  a .
2 .  F rom  t h e  a b o v e  i t  may be  s e e n  t h a t  t h e  p r e v e r b s  i n  
E b i r a  a r e  e x t r e m e l y  c o m p l e x .  I n  t h i s  d e s c r i p t i o n  I 
d o  n o t  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  e v e r y t h i n g .  A c o m p a r a t i v e
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s t u d y  o f  r e l a t e d  l a n g u a g e s  m i g h t  g i v e  i n s i g h t  o n  t h e  
h i s t o r i c a l  o r i g i n  o f  t h e  p r e s e n t  f o r m s ,  b u t  s u c h  a  
s t u d y  i s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s y n c h r o n i c  d e ­
s c r i p t i o n .
3 .  N o t e  t h a t  t h e  p r e v e r b  f o r  t h e  2nd p e r s o n  i s  t h e  s ame  
f o r  s i n g u l a r  and  p l u r a l ,  w e / w a .  n i n i  i s  a p l u r a l  
m a r k e r  t h a t  i s  a l w a y s  a d d e d  a f t e r  t h e  v e r b  w h e n  t h e  
2 nd p e r s o n  s u b j e c t  i s  p l u r a l  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  
t h e  2 nd p e r s o n  s i n g u l a r .
n i n i  i s  n o t  a  p a r t  o f  a n y  p r e v e r b  a n d  i t  i s  i n d e ­
p e n d e n t  o f  t h e  i n t r a - v o w e l  h a r m o n y  s e q u e n c e s  o f  t h e  
VP .  I t  a l w a y s  o c c u r s  a f t e r  t h e  VP a n d  t h e  o b j e c t  o f  
t h e  VP ,  h e n c e  t h e  d o t s  b e t w e e n  t h e  VP a n d  n i n i  i n  
a l l  t h e  c h a r t s .  P l u r a l i s a t i o n  w i l l  be  d e s c r i b e d  i n  
f u l l  i n  4 . 8 .
4 .  As s h o w n  i n  C h a r t  1 ,  t h e r e  a r e  t o n a l  c l a s s e s  o f  
v e r b s ,  a n d  t o n e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n
2 . 6 . 3  a n d  2 . 6 . 4 .
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4 . 4 . 1  T e n s e : P r e s e n t  C o n t i n u o u s
The  O r d e r  1 p r e v e r b  w h i c h  s i g n a l s  t h e  P r e s e n t
C o n t i n u o u s  t e n s e  i n  t h e  VP i s :
med ’ 1 s t  p e r s o n  s i n g u l a r 1 f o r  h a r m o n y  S e t  A
v e  r b s ,
a  nd
mSA ’ 1 s t  p e r s o n  s i n g u l a r 1 f o r  h a r m o n y  S e t  B 
v e  r b s .
E x a m p l e s  :
SET A 
m§d
Ord e r  1
1 s t  pe  r s  . s  i  ng .
P r e s e n t  C o n t .  T e n s e  
I  am
VP
1 I  am d r i n k i  ng '
SET B
maa  nS
O r d e r  1
1 s t  pe  r s  . s i n g .
P r e s e n t  C o n t .  T e n s e
I  am s e l l
VP
1 I  am s e l  l i  ng 1
hQ
V
d r  i  nk
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A p a r a d i g m  o f  t h e  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  t e n s e  p r e v e r b s
i n  t h e  VP i s  g i v e n  b e l o w :
SET A
m§§ hG ' I  am d r i n k i n g '
w§§ hG ' y o u  ( s i n g . )  a r e  d r i n k i n g '
hG ' h e  i s  d r i n k i n g '
y § §  hG ' we  a r e  d r i n k i n g '
w§§ hG n i n i  ' y o u  ( p i . )  a r e  d r i n k i n g '
e y £ e  hG ' t h e y  a r e  d r i n k i n g '
SET B
m§S nS ' I  am s e l l i n g '
wS§ n§ ' y o u  ( s i n g . )  a r e  s e l l i n g '
a a  n§ ' h e  i s  s e l l i n g '
y a a  nS ' we  a r e  s e l l i n g '
wa a  n a  n i n l  ' y o u  ( p i . )  a r e  s e l l i n g '
e y a a  nS ' t h e y  a r e  s e l l i n g '
4 . 4 . 2  T e n s e :  P a s t  S i m p l e
A l t h o u g h  t h i s  t e n s e  h a s  u s u a l l y  b e e n  named P a s t  
S i m p l e  b e c a u s e  i t  m o s t  f r e q u e n t l y  h a s  p a s t  m e a n i n g ,  i n
f a c t ,  i t  c a n  a l s o  h a v e  p r e s e n t  m e a n i n g  i n  some c o n t e x t s .
T h e r e  i s  no  c o n t r a s t  b e t w e e n  p a s t  a nd  p r e s e n t  i n  E b i r a  i n  
t h e  s i m p l e  f o r m  o f  t h e  VP .  D i s t i n c t i o n s  o f  t i m e  a r e  i n d i ­
c a t e d  by  o t h e r  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  t e m p o r a l s .
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c o u l d  m e a n
o r
me hG
I  d r i n k
me hG ( e y l n e y i n i )
’ I  d r i n k  ( e v e r y  d a y ) ’
me hG ( e e r i )
' I  d r a n k  ( y e s t e r d a y ) '
The  O r d e r  1 p r e v e r b  w h i c h  s i g n a l s  t h i s  t e n s e  i n  t h e  
VP i s
me f o r  1 s t  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r  S e t  A 
a n d  ma f o r  1 s t  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r  S e t  B.
The p a r a d i g m  f o r  t h i s  t e n s e  i s  a s  f o l l o w s :
SET A
me hG ' I  d r a n k '
hG ' y o u  ( s i n g . )  d r a n k
o hG ' h e  d r a n k '
y e hG ' we  d r a n k '
we hG n i n i ' y o u  ( p i . )  d r a n k '
§ hG ' t h e y  d r a n k '
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SET B
ma na ' I  t o r e 1
wa na ' y o u  ( s i n g . )  t o r e
o na ' h e  t o  r e  '
y a na ' we t o  r e  '
wa na n i n i ' y o u  ( p i . )  t o r e '
e nS ' t h e y  t o r e '
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4 . 4 . 3  T e n s e ;  P a s t  P e r f e c t i v e
The  P a s t  P e r f e c t i v e  t e n s e  i s  s i g n a l l e d  b y  t wo  
p r e v e r b s .  T h e s e  a r e  p r e v e r b s  o f  O r d e r s  1 a n d  2 .
P r e v e r b  O r d e r  1 i s  m£ a n d  O r d e r  2 i s  s i  o r  r £ e  f o r  
S e t  A.
P r o v e r b  O r d e r  1 i s  mS a n d  O r d e r  2 i s  s i  o r  r S a  f o r  
S e t  B.
T h e r e  a r e  t wo  f o r m s  o f  t h e  p r e v e  r b  p a r t i c l e  d e n o t i n g  
p e r f e c t i v e  b o t h  i n  S e t s  A a n d  B .  T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  
b e  a n y  d i s t i n c t i o n  i n  m e a n i n g  b e t w e e n  e i t h e r  o f  t h e s e  
O r d e r  2 p a r t i c l e s .  The  same  s p e a k e r  may u s e  t h e m  i n t e r ­
c h a n g e a b l y .
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  d i f f e r e n c e  o f  f o r m  i n  t h e  way 
t h a t  t h e  t w o  p a r t i c l e s  a r e  u s e d  i n  t h e  P a s t  P e r f e c t i v e  
t e n s e .  T h i s  c a n  be  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e :
m£ s i  hG
o r
m£ r £ e  hu
b o t h  m e a n
' I  h a v e  d r u n k ’
I n  a  VP w h e r e  t h e r e  i s  a  p r o n o m i n a l  o b j e c t  o r  a  
n o m i n a l  o b j e c t ,  t h e  o b j e c t  n o r m a l l y  f o l l o w s  t h e  v e r b .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  p e r f e c t i v e  p a r t i c l e  s i  /  s i  i s  u s e d
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t h e  o b j e c t  may p r e c e d e  t h e  v e r b  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s :
me s i  e c e  hG
I  h a v e  w i n e  d r u n k
' I  h a v e  d r u n k  w i n e '
a n d
m£ s i  6  hG
I  h a v e  i t  d r u n k
1 1 h a v e  d r u n k  i t '
N o t e  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  p r e v e r b  s i  i s  s t i l l  
g o v e r n e d  b y  t h e  v o w e l  h a r m o n y  s e t  o f  t h e  v e r b ,  e v e n  
t h o u g h  i t  i s  s e p a r a t e d  f r o m  i t  by  t h e  p r o n o m i n a l  o b j e c t  
o r  NP
o
When r £ e  /  r S a  p e r f e c t i v e  p a r t i c l e  i s  u s e d  t h e  o b j e c t  
n e v e r  p r e c e d e s  t h e  v e r b .
E x a m p l e s :
me r £ e  hG 6
I  h a v e  d r i n k  i t
' I  h a v e  d r u n k  i t ’
ma r S a  r i  o
I  h a v e  e a t  i t
' I  h a v e  e a t e n  i t 1
The p a r a d i g m  f o r  t h e  P a s t  P e r f e c t i v e  t e n s e  f o l l o w s :
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P a s t P e r f e c t i v e  T e n s e
SET A
we s i hG ‘y o u  ( s i n g . )  h a v e  d r u n k
o s i hG ’h e  h a s  d r u n k ’
y£ s i hG * ’we h a v e  d r u n k 1
we s i hG n i n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  d r u n k '
e s i hG ' t h e y  h a v e  d r u n k '
m£ r g e hG ' I  h a v e  d r u n k ’
we r £ e hG ' y o u  ( s i n g . )  h a v e  d r u n k
o r g e hG
/
' h e  h a s  d r u n k . ’
LjJg r £ e hG n i  n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  d r u n k '
e r g e hG ' t h e y  h a v e  d r u n k '
SET B
ma s i na ' I  h a v e  t o r n '
wa s i na ' y o u  ( s i n g . )  h a v e  t o r n '
o s i na ' h e  h a s  t o r n ’
y g s i na ' we  h a v e  t o r n '
wa s i ng n i n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  t o r n '
? s i na ' t h e y  h a v e  t o r n '
ma r g a ng ' I  h a v e  s o l d  1
wa r g a ng ' y o u  ( s i n g . )  h a v e  s o l d '
o r g a ng ' h e  h a s  s o l d '
y g r g a ng 'we  h a v e  s o l d '
wg r g a ng n i n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  s o l d '
e r g a ng ' t h e y  h a v e  s o l d '
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4 . 4 . 4  T e n s e :  F u t u r e
E b i r a  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t w o  f o r m s  o f  t h e  f u t u r e .  
T h e s e  a r e  F u t u r e  G e n e r a l ,  a n d  F u t u r e  I m m e d i a t e .  The 
F u t u r e  G e n e r a l  r e f e r s  t o  a n y  t i m e  f r o m  t h e  mome n t  o f  
s p e a k i n g  t i l l  i n d e f i n i t e  t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  I t  c o u l d  be 
t h e  n e x t  h o u r ,  t h e  n e x t  d a y ,  t h e  n e x t  m o n t h  o r  many  y e a r s  
t o  c o m e .  E v e n t s  o r  t h i n g s  r e f e r r e d  t o  i n  F u t u r e  G e n e r a l  
may  o r  may n o t  h a p p e n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  F u t u r e  I m m e d i a t e  r e f e r s  t o  
t i m e  t h a t  i s  d e f i n i t e  a n d  n o t  t o o  f a r  a w a y .  E v e n t s  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  I m m e d i a t e  F u t u r e  T e n s e  a r e  m o s t  l i k e l y  
t o  h a p p e n  w i t h i n  a  f o r e s e e a b l e  d e f i n i t e  t i m e .  U s u a l l y  
t h e r e  a r e  s i g n s  o r  s ome  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t  some 
d e g r e e  o f  c e r t a i n t y .
B o t h  F u t u r e  G e n e r a l  a n d  F u t u r e  I m m e d i a t e  a r e  s i g n a l ­
l e d  by  two- p r e v e r b s .  T h e y  d i f f e r  i n  O r d e r  1 p r e v e r b  b u t  
t h e  O r d e r  3 p r e v e r b  i s  t h e  s ame  f o r  b o t h .
4 . 4 . 4 . 1  F u t u r e  G e n e r a l
F u t u r e  G e n e r a l  i s  s i g n a l l e d  b y  t h e  p r e v e r b s :
O r d e r  1 mi  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  a n d  O r d e r  3 v e  f o r  S e t  A 
h a r m o n y  w o r d s ?
O r d e r  1 mi  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  a n d  O r d e r  3 v a  f o r  S e t  B 
h a r m o n y  w o r d s .
The e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  p a r a d i g m  o v e r l e a f .
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SET A
ml  ve  hG
G v e  hG
0 v e  hG
1 v e  hG
G v e  hG n i n i
e v e  hG
SET B
m l  v a  na
G v a  na
0  v a  na
1 v a  na
G v a  na  n:Vn i
§ v a  na
’ I  w i l l  d r i n k '
' y o u  ( s i n g . )  w i l l  d r i n k '  
' h e  w i l l  d r i n k '
' we  w i l l  d r i n k '
' y o u  ( p i . )  w i l l  d r i n k '  
' t h e y  w i l l  d r i n k '
' I  w i l l  s e l l '
' y o u  ( s i n g . )  w i l l  s e l l '  
' h e  w i l l  s e l l '
' we  w i l l  s e l l '
' y o u  ( p i . )  w i l l  s e l l '  
' t h e y  w i l l  s e l l '
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4 . 4 . 4 . 2  F u t u r e  I m m e d i a t e
The  F u t u r e  I m m e d i a t e  i s  s i g n a l l e d  i n  t h e  VP b y  t h e  
p r e v e r b s
O r d e r  1 mde ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  a n d  O r d e r  3 v e  f o r  S e t  A 
h a r m o n y  v e r b s ;
a n d
O r d e r  1 ma a  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  a n d  O r d e r  3 v a  f o r  S e t  B 
h a r m o n y  v e r b s .
The  p a r a d i g m :
SET A
mee v e ha ' I  am a b o u t  t o  d r i n k 1
wee v§ ha ' y o u  ( s i n g . )  a r e  a b o u t  
d r i  n k '
e e ve ha ' h e  i s  a b o u t  t o  d r i n k '
y e e ve ha ' we  a r e  a b o u t  t o  d r i n k '
wee ve ha n i n i ' y o u  ( p i . )  a r e  a b o u t  t o  
d r i  nk 1
e y e e ve ha ' t h e y  a r e  a b o u t  t o  d r i n l
SET B
maa v a n§ ' I  am a b o u t  t o  s e l l '
wa a v a na ' y o u  ( s i n g . )  a r e  a b o u t  
s e l  1 '
a a v a na ' h e  i s  a b o u t  t o  s e l l '
y a a v a na ' we  a r e  a b o u t  t o  s e l l '
wa a v a na n i n i ' y o u  ( p i . )  a r e  a b o u t  t o  
s e l l '
e  y a S v a na ' t h e y  a r e  a b o u t  t o  s e l l
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4 . 4 . 5  T e n s e ; H a b i t u a l
The H a b i t u a l  t e n s e  i n  E b i r a  d e n o t e s  a c t i o n s  w h i c h  a r e  
p e r f o r m e d  r e g u l a r l y  a nd  h a v e  b e c o m e  t h e  h a b i t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d .  T h i s  t e n s e  r e p r e s e n t s  w h a t  may be 
t r a n s l a t e d  i n  E n g l i s h  a s ,  u s u a l l y , n o r m a l l y , o r  h a b i t u ­
a l l y  . The  t e n s e  i s  s i g n a l l e d  i n  t h e  VP b y  p r e v e r b  O r d e r  
1 o n l y  w h i c h  i s
m i i  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a n d
m i l  ( 1 s t  p e r s  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
T h i s  i s  t h e  o n l y  t e n s e  t h a t  c a r r i e s  mi d  t o n e  and  mi d  
t o n e  o n l y  i n  t h e  p r e v e r b s  i n  a l l  i t s  f o r m s .  The p a r a d i g m  
i s  g i v e n  b e l o w .
SET A
m i i  hG ' I  h a b i t u a l l y  d r i n k '
u u  hG ' y o u  ( s i n g . )  h a b i t u a l l y  d r i n k '
o o  hG ' h e  h a b i t u a l l y  d r i n k s '
i i  hG ' we  h a b i t u a l l y  d r i n k '
u u  hG n i n i  ' y o u  ( p i . )  h a b i t u a l l y  d r i n k *
e e  hG ' t h e y  h a b i t u a l l y  d r i n k '
SET B
m i i  nS ' I  h a b i t u a l l y  s e l l '
u u  nS ' y o u  ( s i n g . )  h a b i t u a l l y  s e l l '
o o  nS ' h e  h a b i t u a l l y  s e l l s '
i i  n§ ' we  h a b i t u a l l y  s e l l '
u u  na  n i n i  ' y o u  ( p i . )  h a b i t u a l l y  s e l l '
o e  n§ ' t h e y  h a b i t u a l l y  s e l l '
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4 . 5  CHART 2 :  MOOD
The I n d i c a t i v e  Mood h a s  a l r e a d y  b e e n  i l l u s t r a t e d  i n  
C h a r t  l f w h e r e  a l l  t h e  e x a m p l e s  a r e  i n d i c a t i v e .  C h a r t  2 
s h o w s  how p r e v e r b s  s i g n a l  d i f f e r e n t  o p t i o n s  i n  t h e  v e r b a l  
p h r a s e  f o r  t h e  o t h e r  m o o d s .
{ P l e a s e  s e e  n e x t  t w o  p a g e s . )
H 
A
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4 . 5 . 1  The  I n t e r r o g a t i v e  Mood
The  I n t e r r o g a t i v e  mood i s  a l s o  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  
i n  t h e  v e r b a l  p h r a s e .  A l l  t h e  t e n s e s  l i s t e d  i n  C h a r t  1 
may  be u s e d  i n  t h e  I n t e r r o g a t i v e  m o o d ,  e x c e p t  t h a t  t h e r e  
i s  o n l y  o n e  f o r m  o f  t h e  f u t u r e ,  F u t u r e  G e n e r a l ,  w i t h  no 
c o n t r a s t  b e t w e e n  F u t u r e  G e n e r a l  a n d  F u t u r e  I m m e d i a t e .  
T h i s  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  F u t u r e  I m m e d i a t e  a l w a y s  
i m p l i e s  some  d e g r e e  o f  d e f i n i t e n e s s ,  a  d e f i n i t e  e x p e c ­
t a t i o n  t h a t  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  w i l l  h a p p e n ,  a nd  t h i s  i s  
s e m a n t i c a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  I n t e r r o g a t i v e  m o o d .
I n  a d d i t i o n  t o  s p e c i f i c  p r e v e r b s  w i t h  h i g h  t o n e  s h o w n  
i n  C h a r t  2 ,  h i g h  r e g i s t e r  i s  a  f e a t u r e  o f  t h e  I n t e r r o g a ­
t i v e  m o o d .  H i g h  r e g i s t e r  i s  d e f i n e d  a s  r a i s i n g  o f  t h e  
v o i c e  p i t c h  a b o v e  t h e  n o r m a l  p i t c h  l e v e l  w h e n  u t t e r i n g  a 
p h r a s e  o r  a  s e n t e n c e .  The h i g h  p i t c h  s p r e a d s  o v e r  t h e  
e n t i r e  p h r a s e  o r  u t t e r a n c e  d e l i m i t e d  b y  p a u s e s .
4 . 5 . 1 . 1  The I n t e r r o g a t i v e  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  T e n s e
The  I n t e r r o g a t i v e  mood i n  t h e  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  
t e n s e  i s  m a r k e d  by  a  d o u b l e  O r d e r  1 p r e v e r b  w h i c h  i s :
m m££ ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a nd
m mci£ ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B 
---------- v e r b s  .
A s t u d y  o f  c o l u m n  o n e  o f  C h a r t  2 a n d  c o m p a r i s o n  w i t h  
C h a r t  1 w i l l  s h o w why t h e  t e r m  ' d o u b l e  o r d e r  1 '  p r e v e r b  
i s  u s e d  h e r e .  When t h e  O r d e r  1 p r e v e r b  h a s  a  s i m p l e
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v o w e l  i n  t h e  I n d i c a t i v e  f o r m ,  t h e  I n t e r r o g a t i v e  i s  s i g ­
n a l l e d  ( p a r t i a l l y )  b y  d o u b l i n g  t h a t  v o w e l .
E x a m p l e s :  I n d i c a t i v e  I n t e r r o g a t i v e
O r d e r  1 p r e v e r b  O r d e r  1 P r e v e r b
( 1 s t  pe  r s . s  i  n g . )  ( 1 s t  pe  r s . s  i  n g . )
P a s t  S i m p l e :  me /  ma m££ /  mSS
P a s t  P e r f e c t i v e :  m£ /  mS m£«? /  mSa
F u t u r e  G e n e r a l :  mi  /  mi  m£e /  mSS
B u t  w h e n  t h e  p r e v e r b  a l r e a d y  h a s  a  d o u b l e  v o w e l  i n
t h e  I n d i c a t i v e  f o r m ,
E x a m p l e s :
P r e s e n t  C o n t i n u o u s :  mee /  maa  m m£e /  m mSa
H a b i t u a l :  m i i  /  m i i  m m£e /  m maa
t h e  I n t e r r o g a t i v e  i s  s i g n a l l e d  ( p a r t i a l l y )  b y  a  s y l l a b i c  
p r e f i x  t o  t h e  p r e v e r b ,  w h o s e  f o r m  i s  l a r g e l y  p h o n o l o g i -  
c a l l y  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d s :
m- b e f o r e m 1s t p e r .  s i n g .  p r e s .  c o n .  t e n s e
u -  / u - b e f o r e w 2nd p e r .  s i n g .  & p i .  p r e s .  c o n .  t e n s e
e -  / e - b e f o r e e / e 3rd p e r ,  p i .  h a b i t u a l  t e n s e
o -  / 9“ b e f o r e o / o 3rd p e r .  s i n g ,  h a b i t u a l  t e n s e
e - b e f o r e e (Ha) 3rd p e r .  s i n g .  p r e s .  con .  t e n s e
a - b e f o r e a (Ha) 3rd p e r .  s i n g .  p r e s .  c o n .  t e n s e
i -  / i b e f o r e y 1s t p e r .  p i .  p r e s .  c o n .  t e n s e
e -  / e - b e f o r e y 3rd p e r .  p i .  p r e s .  c o n .  t e n s e
( Ha) , (Hd) = Harmony S e t  A and Harmony S e t  B.
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The p a r a d i g m  e x a m p l e s  f o r  t h e  I n t e r r o g a t i v e  P r e s e n t  
C o n t i n u o u s  t e n s e  f o l l o w .  S i n c e  t h e s e  f o r m s  a r e  e x c l u s i v e ­
l y  i n t e r r o g a t i v e ,  t h e r e  i s  no  n e e d  t o  u s e  a  q u e s t i o n  
m a r k ,  ? .
SET A
m m££ hG ' a m  I  d r i n k i n g ? 1
G we§ hG ' a r e  y o u  ( s i n g . )  d r i n k i n g ? '
£ §§  hG ' i s  he  d r i n k i n g ? '
1 y e e  hG ' a r e  we d r i n k i n g ? '
G hG n i n i  ' a r e  y o u  ( p i . )  d r i n k i n g ? 1
e  y e e  hG ' a r e  t h e y  d r i n k i n g ? '
SET B
m mSS nM ' a m  I  s e l l i n g ? '
G waS n§ ' a r e  y o u  ( s i n g . )  s e l l i n g ? '
a  S a  nS ' i s  he  s e l l i n g ? '
i  y a a  n§ ' a r e  we s e l l i n g ? '
G waa  na  n i n i  ' a r e  y o u  ( p i . )  s e l l i n g ? '
d ySl i  nS ' a r e  t h e y  s e l l i n g ? '
4 . 5 . 1 . 2  The  I n t e r r o g a t i v e  P a s t  S i m p l e
The  I n t e r r o g a t i v e  Mood i n  t h e  P a s t  S i m p l e  t e n s e  i s
m a r k e d  by  O r d e r  1 p r e v e r b :
m£e ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s  
a  nd -----
mSS ( 1 s t  p e r s .  s i n g )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
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SET A
md£ hG
wee hG
6 6  hG
y£e hG
wed hG nini
ed hG
SET B
mSS na
w a a  na
o 6 nS
y a a  na
wa d  n a  n i n i
e& na
4 . 5 . 1 . 3  The I n t e r r o g a t i v e  
The I n t e r r o g a t i v e  mood 
m a r k e d  b y  O r d e r  1 a n d  O r d e r
mdd s i  ( 1 s t  p e r s .
a nd
mda s i  ( 1 s t  pe  r s .
' d i d  I  d r i n k ? '
' d i d  y o u  ( s i n g . )  d r i n k ? '
' d i d  he  d r i n k ? '
' d i d  we d r i n k ? '
' d i d  y o u  ( p i . )  d r i n k ? '
' d i d  t h e y  d r i n k ? '
' d i d  I  s e l l ? '
1d i d  y o u  ( s  i  n g . )  s e l l ? '
' d i d  he  s e l l ? '
' d i d  we s e l l ? '
' d i d  y o u  ( p i . )  s e l l ? '
' d i d  t h e y  s e l l ? '
P a s t  P e r f e c t i v e
i n  t h e  P a s t  P e r f e c t i v e  i s  
2 p r e v e r b s :
s i n g . )  f o r  S e t  A h a r m o n y
ve r b s
s i n g . )  f o r  S e t  B h a r m o n y
ve  r b s
The  p a r a d i g m s  a r e :
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SET A
m6 e s i hG ' h a v e  I  d r u n k ? '
w6 6 s i hG ' h a v e  y o u  ( s i n g . )  d r u n k
5 6 s i hG ' h a s  he  d r u n k ? '
y e e s i hG ' h a v e  we d r u n k ? '
wee s i hG n i n i ' h a v e  y o u  ( p i . )  d r u n k ? '
e 6 s i hG ' h a v e  t h e y  d r u n k ? '
SET B
mSS s i nS ' h a v e  I  s o l d ? '
W cLei 3 1 n§ ' h a v e  y o u  ( s i n g . )  s o l d ?
6 6 s i nS ' h a s  he  s o l d ? '
ySS s i na ' h a v e  we s o l d ? '
waa s i nS n i n i ' h a v e  y o u  ( p i . )  s o l d ? '
f  f s i na ' h a v e  t h e y  s o l d ? 1
4 . 5 . 1 . 4  The I n t e r r o g a t i v e  F u t u r e
The  I n t e r r o g a t i v e  Mood i n  t h e  f u t u r e  t e n s e  i n  t h e  VP 
i s  j u s t  o n e  f o r m ,  t h e  F u t u r e  G e n e r a l .  I t  i s  s i g n a l l e d  by  
O r d e r  1 a n d  O r d e r  3 p r e v e r b s :
m6 6  ve  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A
  —  ve  r b s
a  nd
mSS v§ ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B
  —  ve  r b s .
E x a m p l e s :  ( S e e  o v e r l e a f ) .
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SET A
m£e ve hG ' s h a l l  I  d r i n k ? 1
wee ve hG ‘w i l l  y o u  ( s i n g . )  d r i n k ?
o 6 ve hG ' w i l l  he  r e t u r n ? '
y e e ve hG ' s h a l 1 we d r i  n k ? '
wee ve hG n i  n i ' w i l l  y o u  ( p i . )  d r i n k ? '
e £ v e hG ' w i l l  t h e y  d r i n k ? '
SET B
maa v a na ' s h a l l  I  s e l l ? '
wa a v a na ' w i l l  y o u  ( s i n g . )  s e l l ? '
66 v a na ' w i l l  he  s e l l ? '
yGa v a na ' s h a l l  we s e l l ? '
waa v a na n i  n i ' w i l l  y o u  ( p i . )  s e l l ? '
e e v a na ' w i l l  t h e y  s e l l ? '
4 . 5 . 1 . 5 The I n t e r r o g a t i v e  Mood i n  H a b i t u a l  T e n s e
The I n t e r r o g a t i v e mood i n  t h e  H a b i t u a l  t e n s e
m a r k e d  i n t h e  VP b y  d o u b l e  O r d e r  1 p r e v e r b :
a  rd
m m£ e  ( 1 s t pe  r s  . s  i  ng . ) f o r  S e t  A v e r b s
m mS a ( 1 s t pe  r s . s  i  ng . ) f o r  S e t  B v e  r b s .
SET A
m m6 e hG ' d o  I  h a b i t u a l l y  d r i n k ? '
u w§e hG ' d o  y ou  ( s i n g . )  h a b i t u a l l y  d r i n k ?
o o o hG ' d o e s  he  h a b i t u a l l y  d r i n k ? '
i y £ e hG ' d o  we h a b i t u a l l y  d r i n k ? '
u wee hG n i n i ' d o  y o u  ( p i . )  h a b i t u a l l y  d r i n k ? '
e § e hG ' d o  t h e y  h a b i t u a l l y  d r i n k ? '
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SET B
m mSa na ' d o  I  h a b i t u a l l y  s e l l ? '
u w§a na ' d o  y o u  ( s i n g . )  h a b i t u a l l y  s e l l ?
o d o n£ ' d o e s  h e  h a b i t u a l l y  s e l l ? '
i y a a n& ' d o  we h a b i t u a l l y  s e l l ? '
u wfia na n i n i ' d o  y o u  ( p i . )  h a b i t u a l l y  s e l l ? '
e d e na ' d o  t h e y  h a b i t u a l l y  s e l l ? '
4 . 5 . 2  The I m p e r a t i v e  Mood
The  I m p e r a t i v e  Mood i n  t h e  VP h a s  z e r o  p r e v e r b  a nd  i t
i s  t e n s e l e s s .  By i t s  s t r u c t u r e  a nd  s e m a n t i c s ,  i t  c a n
o c c u r  w i t h  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  a nd  p l u r a l  o n l y .  I t
c o n s i s t s  o n l y  o f  a  v e r b  i n  t h e  VP ,  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  by
a p r o n o u n  o b j e c t  p o s t - v e r b .
P l u r a l
a ) hu ' d r i n k 1
b ) hG o ' d r  i nk  i t '
a ) hG n i n i ' y o u ( p l - ) d r  i  n k '
b ) hG o n i n i ' y o u ( p l . ) d r i n k  i t
The I m p e r a t i v e  Mood i s  a command a d d r e s s e d  t o  a  
s e c o n d  p e r s o n .  T h e r e f o r e  a n y  a c t i o n  v e r b  c a n  o c c u r  i n  
t h e  I m p e r a t i v e  Mood.  S t a t i v e  v e r b s  d o  n o t  o c c u r  i n  t h e  
I m p e r a t i v e  Mood.
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4 . 5 . 3  The S u b j u n c t i v e  Mood
The  S u b j u n c t i v e  mood i n  t h e  VP i s  s i m i l a r  t o  t h e  
I m p e r a t i v e  mood i n  t h a t  i t  i s  a  m i l d  command o r  a w i s h .  
I t  e x p r e s s e s  m e a n i n g  s i m i l a r  t o  t h e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  by  
s h o u l d  , o u g h t  t o , o r  l e t  . . .  i n  E n g l i s h .
The  mood i s  s i g n a l l e d  b y  O r d e r  1 p r e v e r b .
me ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a nd
ma ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
E x a m p l e s  
SET A
me hG ' I  s h o u l d  d r i n k '
we hG ' y o u  ( s i n g . )  s h o u l d  d r i n k '
o hG ' h e  s h o u l d  d r i n k '
y e  hG 'we s h o u l d  d r i n k '
we hG n i n i  ' y o u  ( p l . )  s h o u l d  d r i n k '
e  hG ' t h e y  s h o u l d  d r i n k '
SET B
ma na  ' I  s h o u l d  s e l l '
wa nd ' y o u  ( s i n g . )  s h o u l d  s e l l '
o  na  ' h e  s h o u l d  s e l l '
y a  n£ ' we  s h o u l d  s e l l '
wa na  n | n l  ' y o u  ( p l . )  s h o u l d  s e l l '
d nS ' t h e y  s h o u l d  s e l l '
N o t e  t h a t  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  p r e v e r b s  h a v e  
l o w  t o n e ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  h a v e  m i d  t o n e .
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4 . 6  CHART 3 :  NEGATIVE POLARITY
C h a r t  3 s h o w s  how p r e v e r b s  s i g n a l  N e g a t i v e  P o l a r i t y  
i n  t h e  v e r b a l  p h r a s e  i n  t h e  I n d i c a t i v e .
4 . 6 . 1  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  T e n s e s
T h e r e  a r e  f e w e r  t e n s e  o p t i o n s  i n  n e g a t i v e  i n d i c a t i v e  
v e r b a l  p h r a s e s  t h a n  i n  p o s i t i v e  i n d i c a t i v e  v e r b a l  
p h r a s e s .  The  t e n s e s  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  i n  t h e  n e g a ­
t i v e  VP i n c l u d e  o n l y  t h e  P a s t  S i m p l e ,  t h e  P a s t  P e r f e c ­
t i v e ,  F u t u r e  G e n e r a l ,  a n d  H a b i t u a l  t e n s e s .
S e e  o v e r  f o r  c h a r t s .
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I  h a v e  g i v e n  a m p l e  p a r a d i g m s  f o r  C h a r t s  1 a n d  2 .  I  
w i l l  j u s t  g i v e  a h a r m o n y  p a i r  p a r a d i g m  f o r  e a c h  o f  t h e  
t e n s e s  i n  C h a r t  3 .
4 . 6 . 1 . 1  The N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  P a s t  S i m p l e
The  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  i n  t h e  P a s t  S i m p l e  t e n s e  i s  
s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s :
m£ y i  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a n d
m£ y i  ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
SET A
m£ y i  hG ' I  d i d  n o t  d r i n k '
w§ y i  hG ' y o u  ( s i n g . )  d i d  n o t  d r i n k '
o  y i  hG ' h e  d i d  n o t  d r i n k '
y e  y i  hG ' we  d i d  n o t  d r i n k 1
we y i  hG n i n:j- ' y o u  ( p i . )  d i d  n o t  d r i n k '
§ y i  hG ' t h e y  d i d  n o t  d r i n k '
SET B
mf y i  nG ' I  d i d  n o t  s e l l '
we y i  n a  ' y o u  ( s i n g . )  d i d  n o t  s e l l '
9  y i  nS ' h e  d i d  n o t  s e l l '
y e  y i  nS ' we  d i d  n o t  s e l l 1
wd y i  nS ' y o u  ( p i . )  d i d  n o t  s e l l '
£ y i  n§  ' t h e y  d i d  n o t  s e l l '
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4 . 6 . 1 . 2  The N e g a t i v e  I n d i c a t i v e :  P a s t  P e r f e c t i v e
The  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  i n  P a s t  P e r f e c t i v e  t e n s e  i s  
s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s :
m£e y i  ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a n d
m6 6  y i  ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
S e t A
m6 e y i r e ' I  h a v e  n o t  s e e n '
wee y f r§ ' y o u  ( s i n g . )  h a v e  n o t  s e e n 1
6 5 y f r e ' h e  h a s  n o t  s e e n '
y e e ✓y i r e 'we  h a v e  n o t  s e e n 1
wee ✓y i r e n i n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  n o t  s e e n 1
e e y i r e ' t h e y  h a v e  n o t  s e e n '
S e t B
meei • r i ' I  h a v e  n o t  e a t e n '
w§5 y i r i ' y o u  ( s i n g . )  h a v e  n o t  e a t e n
o o r i ' h e  h a s  n o t  e a t e n '
y e e y i r i ' we  h a v e  n o t  e a t e n '
w65 y ( r i n i  n i ' y o u  ( p i . )  h a v e  n o t  e a t e n '
6 e y i r i ' t h e y  h a v e  n o t  e a t e n '
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4 . 6 . 1 . 3  The N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  F u t u r e
The  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  i n  F u t u r e  t e n s e  i s  s i g n a l l e d  
b y  p r e v e r b s :
m£ y i  ve  ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a n d
m£ y? va ( 1 s t  p e r . s  i  n g . ) f o r  h a r n o ny S e t  B v e r b s •
S e t A
me y i ve hG ’ I  w i l l n o t d r i  n k '
we y i ve hG ' y o u  ( s i ng . ) w i l l  n o t d r i  nk
o y i ve hG ' h e  w i l l n o t  d r  i  nk '
y e y i ve hG ' we  w i l l n o t  d r i n k '
we y i v§ hG n i n i ' y o u  ( p i . ) w i l l  n o t  d r i n k '
e y i ve hG ' t h e y  wi 1 1 n o t  d r i n k '
S e t B
me y i va nS ' I  w i l l n o t s e l l '
we y? va na ' y o u  ( s i n g . ) w i l l  n o t s e l l '
5 y ? v a nS ' h e  s i l l n o t  s e  1 1 '
y e y i v a nS ' we  w i l l n o t  s e  1 1 '
we y* v a nS n i n i ' y o u  ( p i . ) w i l l  n o t  s e 1 1 '
§
♦ y? v a nS ' t h e y  wi 1 1 n o t  s e l l '
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4 . 6 . 1 . 4  The  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  -  H a b i t u a l
The  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  i n  t h e  H a b i t u a l  t e n s e  i s  s i g ­
n a l l e d  b y  p r e v e r b s :
m£ me ( l s t p e r .  s i n g )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a n d
ma ma ( 1 s t  p e r .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
S e t  A
me me
y e  me
we me
e me
hG i b i y a
we me hG i b i y a
o me hG i b i y a
hG i b i y a
hG i b i y a  n i n i
hG i b i y a
' I  d o  n o t  h a b i t u a l l y  d r i n k
b e e  r 1
' y o u  ( s i n g . )  d o  n o t  
h a b i t u a l l y  d r i n k  b e e r '
' h e  d o e s  n o t  h a b i t u a l l y  
d r i n k  b e e r '
' we  d o  n o t  h a b i t u a l l y  d r i n k
b e e r '
' y o u  ( p i . )  d o  n o t  h a b i t u ­
a l l y  d r i n k  b e e r '
' t h e y  d o  n o t  h a b i t u a l l y  
d r i n k  b e e r '
S e t  B
m§ ma
wa ma
o ma
y a  ma
wa ma
e ma
r i  Qr S
r i  QrG
r i  Gr S
r i  Qr S
r i  O r & n i n i
r i  Qr S
' I  n o t  n o t  h a b i t u a l l y  e a t
p o r k '
' y o u  ( s i n g . )  d o  n o t  h a b i t u ­
a l l y  e a t  p o r k '
' h e  d o e s  n o t  h a b i t u a l l y  e a t
p o r k '
' we  d o  n o t  h a b i t u a l l y  e a t
p o r k '
' y o u  ( p i . )  d o  n o t  h a b i t u ­
a l l y  e a t  p o r k '
' t h e y  d o  n o t  h a b i t u a l l y  e a t
p o  r k '
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N o t e  t h a t  t h e  n e g a t i v e  o r d e r  2 p r e v e r b s  f o r  t h e  
H a b i t u a l  t e n s e  i s :
me /  ma i n  c o n t r a s t  t o  t h e  n o r m a l
y i  /  y i  i n  o t h e r  t e n s e s .
The l a n g u a g e  e m p l o y s  t h e  p r e  v e r b s  me /  ma i n  t h e  
n e g a t i v e  h a b i t u a l  t o  m a i n t a i n  t h e  m id  t o n e  w h i c h  i s  c h a r ­
a c t e r i s t i c  o f  t h e  H a b i t u a l  t e n s e  s i n c e  y i  /  y i  n e g a t i v e  
p a r t i c l e s  a l w a y s  c a r r y  h i g h  t o n e .
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4 . 6 . 2  N e g a t i v e  T e n s e s  I n  t h e  I n t e r r o g a t i v e  Mood
The N e g a t i v e  t e n s e  i n  t h e  I n t e r r o g a t i v e  Mood i s  n o t  
s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  i n  t h e  VP b u t  b y  a n o t h e r  e l e m e n t  o f  
t h e  VP w h i c h  may be l a b e l l e d  a  p r o s o d i c  s u f f i x  o f  t h e  V P .  
T h i s  p r o s o d i c  s u f f i x  i s  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  
t h e  VP w h i c h  w i l l  c a r r y  a  mid  t o n e  and  i s  a  s y l l a b l e  o n  
i t s  o w n .  G e n e r a l l y  a n y  i n d i c a t i v e  VP c a n  be i n t e r r o g a t i v -  
i s e d  i n  E b i r a  b y  l e n g t h e n i n g  t h e  f i n a l  v o w e l  and  t h e  
l e n g t h e n e d  v o w e l  w i l l  a l w a y s  c a r r y  m id  t o n e .  A l l  t h e  
t e n s e s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  N e g a t i v e  I n d i c a t i v e  VP c o u l d  
a l s o  o c c u r  i n  t h e  N e g a t i v e  I n t e r r o g a t i v e  V P .  H ig h  R e g i s ­
t e r  a s  a  f e a t u r e  o f  I n t e r r o g a t i v e  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d  ( 4 . 5 . 1 ) . J u s t  a  f e w  s e t s  o f  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  
b e l o w .  S e e  5 . 1 0 . 1  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .
P a s t  S i m p l e :
SET A
m«? y i  hG u ' d i d  I  n o t  d r i n k ? '
we y i  hG u ' d i d  y o u  ( s i n g . )  n o t  d r i n k ? '
o  y i  hG u ' d i d  he  n o t  d r i n k ? 1
yG y i  hG u ' d i d  we n o t  d r i n k ? '
we y i  hG u n i n i  ' d i d  y o u  ( p i . )  n o t  d r i n k ? '
e  y i  hG u ' d i d  t h e y  n o t  d r i n k ? '
SET B
m§ y i  n§ a  ' d i d  I  n o t  s e l l ? '
we y i  nS a  ' d i d  y o u  ( s i n g . )  n o t  s e l l ? '
o  y i  n§ a  ' d i d  he  n o t  s e l l ? '
y e  y i  nS a ' d i d  we n o t  s e l l ? '
w£ y i  na a  n i n i  ' d i d  y o u  ( p i . )  n o t  s e l l ? '
f  y i  nS a  ' d i d  t h e y  n o t  s e l l ? '
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O t h e r  t e n s e s  o f  t h e  N e g a t i v e  I n t e r r o g a t i v e  h a v e  
p a r a d i g m  e x a m p l e s  s i m i l a r  t o  t h e  a b o v e .  The  i m p o r t a n t  
p o i n t  i s  t h a t  t h e  f i n a l  l e n g t h e n e d  v o w e l  a l w a y s  c a r r i e s  
m i d  t o n e  a n d  c o n s t i t u t e s  a n  a d d i t i o n a l  s y l l a b l e .
4 . 6 . 3  N e g a t i v e  I m p e r a t i v e  Mood
The  N e g a t i v e  I m p e r a t i v e  i s  f o r m e d  by  a n  i n i t i a l  a s u  
p l u s  t h e  v e r b .  T h i s  § s Q  d o e s  n o t  h a r m o n i s e  w i t h  a n y  o t h e r  
f o r m s ,  i t  r e m a i n s  i n v a r i a b l e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  
i t  a s  a  p r e v e r b ,  a s  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  u s u a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  p r e v e r b s .  I t  c a n n o t  o c c u r  a l o n e ,  a n d  i t  o c c u r s  
o n l y  a s  a  way  o f  m a k i n g  t h e  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e .
E x a m p l e s ' :
2 nd p e r ,  s i n g - a s Q  na
d o n ’ t  go
’d o n ’ t  g o ’
2 nd p e r ,  p i .  a s Q  na  n i n i
d o n ’ t  go  p i .
’ ( y o u  p i . )  d o n ’ t  g o ’
4 . 6 . 4  N e g a t i v e  S u b j u n c t i v e  Mood
As i n  t h e  N e g a t i v e  I m p e r a t i v e ,  n e g a t i o n  i s  n o t  s i g ­
n a l l e d  i n  t h e  VP b y  a  p r e v e r b .  The N e g a t i v e  S u b j u n c t i v e  
h a s  a  n e g a t i v e  p h r a s e  s i m i l a r  t o  t h e  N e g a t i v e  I m p e r a t i v e  
b u t  l o n g e r  i n  s t r u c t u r e .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  O r d e r  1
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p r e v e r b  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  P o s i t i v e  S u b ­
j u n c t i v e .  S e e  C h a r t  2 .  The n e g a t i v e  p h r a s e  f o r  t h e  
S u b j u n c t i v e  i s :
a s G  ze  k a  ' d o n ' t  l e t ,  o r  s h o u l d  n o t '
E x a m p l e s :
SET A
a s Q  z f  k a  me hG
a s Q  ze  k a  we hG
a s G  ze  k a  5  hG
a s G  ze  k a  y e  hG
a s G  ze  k a  we hG n i n i
a s G  z§ k a  
SET B 
SsG ze  k a  
a s u  ze  k a
a s u  z§  k a  
a s G  ze  k a  
SsG ze k a
§ hG
ma na  
wa na
o  na 
y a  na
wa n§ n i n i
' d o n ' t  l e t  me d r i n k '
' d o n ' t  [ l e t  y o u  ( s i n g . ) ]
d r i  n k '
' d o n ' t  l e t  h i m .  d r  i n k '
' d o n ' t  l e t  u s  d r i n k '
' d o n ' t  [ l e t  y o u  ( p i . ) ]
d  r i  n k '
' d o n ' t  l e t  t h e m  d r i n k '
' d o n ' t  l e t  me s e l l '
' d o n ' t  [ l e t  y o u  ( s i n g . ) ]
s e l l ’
' d o n ' t  l e t  h i m  s e l l '
' d o n ' t  l e t  u s  s e l l '
' d o n ' t  [ l e t  y o u  ( p i . ) ]
s e l  1 '
a s u  ze k a  e  na ' d o n ' t  l e t  t h e m  s e l l '
The n e g a t i v e  p h r a s e s  f o r  t h e  I m p e r a t i v e  a n d  t h e  S u b ­
j u n c t i v e  a r e  n o t  p a r t  o f  NP o r  p a r t  o f  V P .  T h e y  a r e  some 
o f  t h e  n e u t r a l  e l e m e n t s  i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  h a v e  s y n ­
t a c t i c  f u n c t i o n s  b u t  a r e  n o t  c o n v e n i e n t l y  a s s i g n e d  t o  a  
p a r t i c u l a r  u n i t .
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4 . 7  CHART 4 :  DEPENDENT CLAUSES
T h e r e  a r e  tw o  d e p e n d e n t  c l a u s e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  i n  
E b i r a  a r e  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s ,  u n l i k e  t h e i r  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s .  T h e s e  a r e  " i f "  a n d  " w h e n "  d e p e n d e n t  
c l a u s e s .  C h a r t  4 d i s p l a y s  t h e s e  d e p e n d e n t  c l a u s e  p r e -  
v e  r b s .
S e e  t h e  n e x t  t w o  p a g e s .
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4 . 7 . 1  D e p e n d e n t  C l a u s e s  11 i f ” a n d  " w h e n ”
Two d e p e n d e n t  c l a u s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s i g n a l l e d  by
p r e v e r b s  i n  t h e  v e r b a l  p h r a s e ,  " i f "  d e p e n d e n t  c l a u s e  
r e l a t i o n s h i p  a n d  " w h e n "  d e p e n d e n t  c l a u s e  r e l a t i o n s h i p s .  
F o u r  t e n s e s  a r e  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  i n  " i f "  c l a u s e  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e s e  a r e  P r e s e n t  C o n t i n u o u s  t e n s e ,  P a s t  
S i m p l e ,  P a s t  P e r f e c t i v e  and  F u t u r e  G e n e r a l .  Two t e n s e s  
a r e  s i g n a l l e d  i n  " w h e n "  c l a u s e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  
p r e s e n t  c o n t i n u o u s  and  p a s t  s i m p l e  t e n s e s .  E x a m p l e s  o f  
d e p e n d e n t  c l a u s e s  a r e  b e t t e r  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n s h i p s
w i t h  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .  A s e t  o f  e x a m p l e s  i n  p a s t  
s i m p l e  t e n s e  a r e  g i v e n  f o r  " i f "  d e p e n d e n t  c l a u s e s  a r d  
a n o t h e r  s e t  o f  e x a m p l e s  i n  p a s t  s i m p l e  t e n s e  a l s o  i s  
p r e s e n t e d  f o r  " w h e n "  d e p e n d e n t  c l a u s e s .
4 . 7 . 1 . 1  D e p e n d e n t  C l a u s e  " i f "
The  p r e v e r b  f o r  " i f "  d e p e n d e n t  c l a u s e  i n  t h e  p a s t
s i m p l e  t e n s e  i n  t h e  VP i s
mdd { 1 s t  p e r s ,  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s
a nd
maS ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
SET A
( a )  md§ h G s e , m i  v a  d 6
I - i f  a s k ,  I  w i l l  g e t  
' i f  I  a s k ,  I  w i l l  g e t '
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( b )  w6 6  h G s 5 , u v a  d 6
y o u  ( s i n g . ) - i f  a s k ,  y o u  ( s i n g . )  w i l l  g e t
' i f  y o u  ( s i n g . )  a s k ,  y o u  ( s i n g . )  w i l l  g e t *
( c )  5 6  h G s e  , o  v a  d 6
h e - i f  a s k  he  w i l l  g e t
' i f  he  a s k s ,  he  w i l l  g e t '
( d ) y e £  hGs§  , i  vS d 6
w e - i f  a s k  we w i l l  g e t
' i f  we a s k ,  we w i l l  g e t '
( e )  w6 6  hG s§  n i n i  , u vS d 6  n i n i
y o u - i f  a s k  p i .  y o u  w i l l  g e t  p i .
' i f  y o u  ( p i . )  a s k ,  y o u  ( p i . )  w i l l  g e t 1
( f )  e 6  h u s e  e  va  d<5
t h e y - i f  a s k  t h e y  w i l l  g e t
' i f  t h e y  a s k ,  t h e y  w i l l  g e t '
SET B
( a )  m aa  h i  i s S ,  m i  v a  r l  6
1 tV I *
I - i f  b u y  f o o d  me—s ho-u -1 d e a t  i t
CVI /*
' i f  I  b u y  f o o d ,  I  s -houdd  e a t  i t '
A
( b )  wSS h i  i s S ,  u v  r i  6
y o u - i f  b u y  f o o d  you-^&he-t tld e a t  i t
L+J ! ( f
' i f  y o u  b u y  f o o d ,  y o u  s-ho-u-ld e a t  i t '
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A
( c )  0 6  h i  i s S ,  6  'J a  r i  6
h e - i f  b u y  f o o d  he-s4ie-u-3rd e a t  i t
Ca>' **
' i f  he  b u y s  f o o d ,  he &ho-u-ld e a t  i t '
A
( d )  y a §  h i  i s £ ,  1 v #  r i  6
CaJ> ^
w e - i f  b u y  f o o d  w e - s h o u l d e a t  i t
1'
' i f  we b u y  f o o d ,  we s -he t r ld  e a t  i t '
( e )  w aa  h i  i s a  n i n i ,  u n/# r i  6  n i n |
y o u - i f  b u y  f o o d  p i .  you-&h© 4idrd e a t  i t  p i .
Wi'i*
' i f  y o u  ( p i . )  b u y  f o o d ,  y o u  ( p i . )  s-hoAiid e a t  i t '
A
( f )  e f  h i  i s a ,  e  r i  o
t h e y - i f  b u y  f o o d  t h e y - a h o u d . d  e a t  i t
' i f  t h e y  b u y  f o o d ,  t h e y  s-hertrird e a t  i t '
4 . 7 . 1 . 2  D e p e n d e n t  C l a u s e  " w h e n "
The  p r e v e r b  f o r  " w h e n "  d e p e n d e n t  c l a u s e  i n  t h e  p a s t  
s i m p l e  t e n s e  i n  t h e  VP i s  O r d e r  1 d o u b l e  p r e v e r b .
m me ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  A v e r b s  
a  nd /
m me ( 1 s t  p e r s .  s i n g . )  f o r  h a r m o n y  S e t  B v e r b s .
SET A
( a )  m me r £  £ ,  o d S h i
I - w h e n  s e e  h i m  h e - i s  w e l l
' w h e n  I  s a w  h i m ,  he  w as  a l r i g h t '
( b )  u me r £ o d S h i
y o u - w h e n  s e e  h i m  h e - i s  w e l l
'w h e n  y o u  s a w  h i m ,  he  w as  a l r i g h t '
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( c )  6  me r d  d  ,  6  d a h i
h e - w h e n  s e e  h i m  h e - i s  a l r i g h t
' w h e n  he  s a w  h i m ,  he  w a s  a l r i g h t '
( d )  i  me r d  d , o  d a  h i
w e - w h e n  s e e  h i m  h e - i s  w e l l
' w h e n  we s a w  h i m ,  h e  w as  a l r i g h t '
( e )  me r d  d 9  d S h i
y o u - w h e n  s e e  h i m  p i .  h e - i s  w e l l
' w h e n  y o u  ( p i . )  s a w  h i m ,  he  w as  a l r i g h t '
( f )  d  me r d  d , 6  d a h i
t h e y - w h e n  s e e  h i m  h e - i s  w e l l
' w h e n  t h e y  s a w  h i m ,  he  w as  a l r i g h t '
SET B
( a )  m me vd , ma r i  i s d
I - w h e n  come I  e a t  f o o d
' w h e n  I  c a m e ,  I  a t e  f o o d '
( b )  G me v d , wa r i  i s S
y o u - w h e n  come y o u  e a t  f o o d
' w h e n  y o u  c a m e ,  y o u  a t e  f o o d 1
( c )  6  me v d , o  r i  i s §
h e - w h e n  come he  e a t  f o o d
' w h e n  he  c a m e ,  he  a t e  f o o d '
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( d )  i  md v f  yd  r i  i s S
w e - w h e n  come we e a t  f o o d
' w h e n  we c a m e ,  we a t e  f o o d '
( e )  G md vd  n i n i  t wa r i  i s d  n i n i
y o u - w h e n  come p i .  y o u  e a t  f o o d  p i .
' w h e n  y o u  ( p i . )  c a m e ,  y o u  ( p i . )  a t e  f o o d '
( f ) d  m l  vd f d r i  i  s d
t h e y - w h e n  come t h e y  e a t  f o o d
' w h e n  t h e y  c a m e ,  t h e y  a t e  f o o d '
N o t e  t h a t  o n l y  " w h e n "  d e p e n d e n t  c l a u s e  r e l a t i o n s h i p  
i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  p r e c e e d i n g  s e c t i o n .  "When"  a s  a 
q u e s t i o n  w o rd  a n d  a s  a  t i m e  r e f e r e n c e  w o r d  h a s  o t h e r  
f o r m s  i n  E b i r a .  T h o s e  f o r m s  a r e  n o t  d i s c u s s e d  h e r e  a s  
t h e y  a r e  n o t  s i g n a l l e d  b y  p r e v e r b s  w i t h i n  t h e  V P .
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4 . 8  P l u r a l i s a t i o n
P l u r a l i s a t  i o n  i s  n o r m a l l y  a  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  
w i t h i n  t h e  N o m i n a l  P h r a s e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e . 
B u t  i n  E b i r a ,  w h e r e  some c l a u s e s  may n o t  h a v e  a n  NP b u t  
o n l y  VP , p l u r a l i  s a t  i o n  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  p r e v e r b  o f  
t h e  V P ,  e x c e p t  i n  o n e  c a s e :  2nd p e r s o n  p l u r a l .  I n  2nd
p e r s o n  p l u r a l ,  t h e  p r e v e r b  i s  t h e  s am e  a s  2 nd p e r s o n  
s i n g u l a r ,  a n d  a  p l u r a l  m a r k e r ,  n i n i ,  i s  a l w a y s  a p p e n d e d  
t o  t h e  V P .  I  w i l l  b r i e f l y  d e s c r i b e  p l u r a l i s a t i o n  i n  t h e  
NP a n d  t h e n  e x p a n d  m o r e  o n  t h e  u s e  o f  n i n i  t o  p l u r a l i s e  
e l e m e n t s  i n  t h e  V P .
4 . 8 . 1  P l u r a l i s a t i o n  i n  t h e  N o m i n a l  P h r a s e
The  i n i t i a l  v o w e l  s i n g u l a r / p l u r a l  c l a s s  s y s t e m  m en­
t i o n e d  i n  2 . 3 . 1  a s  a  r e m n a n t  f r o m  d i s t a n t  B a n t u  c o n n e c ­
t i o n  i s  l i m i t e d  t o  a  f e w  n o m i n a l s  and  i s  n o t  t y p i c a l  o f  
E b i r a  p l u r a l i s a t i o n .  T h e s e  a r e  r e p e a t e d  h e r e :
S i n g u l a r P l u r a l
o z a ' a  p e r s o n ' a z a ' p e o p l e  '
o n e f ' a  woma n ' a n e d ' w o r a e n '
o n o r G ' a  m a n 1 a n o r G ' me n ’
S z o g a ' a  v i s i t o r ' a z o g a ' v i s i t o r s
5 h i  n i ' a  c o - w i f e ' d h i  n i 1 c o - w i v e s
o z i ' c h i l d ' e z i ' c h  i l d r e n
5 s d ' w i f e ' e s d ' w i v e s  1
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More  c o m m o n l y  t h e  l a n g u a g e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  i n  t h r e e  w a y s ,  n a m e l y :
( a )  b y  m u l t i p l e  n o m i n a l  p h r a s e ,
( b )  b y  u s i n g  n u m e r a l s ,
( c )  b y  u s i n g  t h e  p l u r a l  m a r k e r  p a r t i c l e  n i n i .
4 . 8 . 1 . 1  P l u r a l i s a t i o n  b y  l i s t i n g  a  n u m b e r  o f  n o u n s
One way  o f  i n d i c a t i n g  p l u r a l  i n  E b i r a  i s  j u s t  by
l i s t i n g  n a m e s  o f  i n d i v i d u a l s  a s  i t e m s  i n  t h e  NP o f  t h e
c l a u s e  .
E x a m p l e :
o k §  , i c a ,  i z e ,  o c u  f* v£
O k e , I c a ,  I z e ,  Ocu t h e y  -  cam e
NP VP
’ O k e ,  I c a ,  I z e ,  Ocu ,  c a m e ’
I n  t h i s  f o r m  o f  p l u r a l i s a t i o n  t h e  p r e v e r b  o f  t h e  VP 
i s  a l w a y s  t h e  p l u r a l  f o r m  o f  t h e  3 r d  p e r s o n ,  e  o r  e ,  
e x c e p t  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t i n u o u s  t e n s e ,  w h e r e  t h e  s i n g u ­
l a r  f o r m  o f  t h e  p r e v e r b  i s  o f t e n  u s e d  i n  t h e  VP f o l l o w i n g  
a  m u l t i p l e  NP a s  s u b j e c t .
As a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  4 . 3 . 3 ,  VP m u s t  i n c l u d e  a  p r e ­
v e r b  i n d i c a t i n g  p e r s o n  a n d  n u m b e r  e v e n  i f  t h e r e  i s  a l s o  a  
p r e c e d i n g  NP s u b j e c t .
E x a m p l e s :
o k §  o wu w§
ok<? h e  k i l l  t h e m
' 0 k§ k i l l e d  t h e m '
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o k §  o n i r l  i z £  e  v£
o k §  a n d  i z S  t h e y  came
'O k e  a n d  I z £  c a m e '
I n  t h e  n e x t  s e n t e n c e  f o l o w i n g  i n  t h e  d i s c o u r s e ,  Oke 
i s  l i k e l y  t o  be  p r o n o m i n a l i s e d , and  t a k e n  u p  by  t h e  r e ­
s u m p t i v e  p r o n o u n  o /  o  ( a c c o r d i n g  t o  h a r m o n y  w i t h  t h e  
v e r b )  a n d  t h i s  p r o n o u n  i s  a l s o  t h e  p r e v e r b .  S i m i l a r l y  
w i t h  Ok§ o n i r i  I z € , b e i n g  t a k e n  u p  w i t h  e  /  e .
F o r  p r o n o u n  s u b j e c t s  a n d  o b j e c t s  s e e  5 . 9 ,  T a b l e s  1 - 3 .
4 . 8 . 1 . 2  P l u r a l i s a t i o n  b y  N u m e r a l s
One o t h e r  way  o f  i n d i c a t i n g  p l u r a l  i n  t h e  l a n g u a g e  i s  
b y  t h e  u s e  o f  s p e c i f i c  n u m e r a l s  t o  q u a l i f y  a n y  n o u n  i n  
t h e  NP.
E x a m p l e s :
( a )  e z l  e f v a  & v f
c h i l d r e n  t w o  t h e y - c a m e
I N + NUM I
. NP VPs
' t w o  c h i l d r e n  c a m e 1
( b ) Oke o wu u y e  e e  na
0 k§ h e - k i l l  | a n i m a l  f o u r
NP VP NPs  o
' Okd k i l l e d  f o u r  a n i m a l s '
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4 . 8 . 1 . 3  P l u r a l i s a t i o n  by  P a r t i c l e  M a r k e r ,  n i n i
The  t h i r d  way a n d  t h e  m o s t  common way o f  i n d i c a t i n g  
p l u r a l i s a t i o n  i s  b y  t h e  u s e  o f  t h e  p l u r a l  p a r t i c l e  
m a r k e r ,  n i n i .
I n  t h e  N P , n i n i  c a n  p l u r a l i s e  e i t h e r  n o u n  o r  p r o n o u n  
( w h a t e v e r  f u n c t i o n  t h e  NP may h a v e ) .  I t  o n l y  p l u r a l i s e s  
n o u n s  o r  p r o n o u n s  w h i c h  r e f e r  t o  a n i m a t e  b e i n g s ,  w h e t h e r  
p e r s o n s  o r  a n i m a l s .
n i n i  c a n  a l s o  p l u r a l i s e  e l e m e n t s  i n  t h e  VP ( a l t h o u g h  
i t  i s  n o t  i t s e l f  a n  e l e m e n t  o f  t h e  VP) a s  f o l l o w s :
1 . a  2 nd p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e v e r b  ( s u b j e c t ) ;
2 . a  2 nd p e r s o n  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p o s t v e r b .
T h e s e  w i l l  be  d i s c u s s e d  a n d  i l l u s t r a t e d  f u r t h e r  i n  
4 . 8 . 2 .
I n  a l l  c a s e s ,  t o n e s  o n  n i n i  a r e  a s  f o l l o w s :
( a )  m i d - m i d ,  n i n i ,  i f  i t  q u a l i f i e s  a  p r o n o u n ,  e i t h e r  
a  f r e e  p r o n o u n  o r  p r o n o u n  e l e m e n t  i n  t h e  VP:
( b )  l o w - m i d ,  n i n i ,  i f  i t  q u a l i f i e s  a  n o u n .
The  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  w i l l  c l a r i f y  t h e  u s e  o f  t h e  
t w o  f o r m s  o f  n i n i  /  n i n i .
( a )  n i n i ,  q u a l i f y i n g  n o m i n a l  NPg a n d  NPq
o z o k G  n i n i  £  wu u y e  n i n i .
e l d e r  p i .  t h e y - k i l l  a n i m a l  p i .
NP VP NP
s  o
' t h e  e l d e r s  k i l l e d  t h e  a n i m a l s ’
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( b )  n i n i ,  q u a l i f y i n g  a  f r e e  p r o n o u n  a n d  n i n i  q u a l i '
f y i n g  NP o
ewu n i n i  ^  r £  e z i  n i n i .
y o u  p i .  t h e y - s e e  t h e  c h i l d r e n
P n .  NP VP NP o
' y o u  ( p i )  s a w  t h e  c h i l d r e n 1
( c ) n i n i ,  q u a l i f y i n g  a n  e l e m e n t  i n  t h e  VP
wa wu
y o u  k i l l
VP
1 y o u  ( p i . )  k i l  l e d  1
n i n i
p i .
( d ) n i n i  q u a l i f y i n g  t h e  NPq o f  t h e  VP a n d  n i n i  q u a l ­
i f y i n g  t h e  p r o n o m i n a l  s u b j e c t  e l e m e n t  o f  t h e  VP 
wa wu u y e  n i n i  n i n i .
y o u
/K
k i l l  a n i m a l  p i .
t  J
VP NP
' y o u  ( p i . )  k i l l e d  t h e  a n i m a l s '
( e )  n i n i '  q u a l i f y i n g  o b j e c t  p o s t v e r b s
p i .
o k §  6  r £  wu n i n i
o k e  h e - s e e  y o u  ' p i .
NP VP
' Oke s a w  y o u  ( p i . ) '
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I t  c a n  be o b s e r v e d  f r o m  t h e  a b o v e ,  p a r t i c u l a r l y  
e x a m p l e  ( d ) ,  t h a t  t h e  l a n g u a g e  e m p l o y s  l o w - m i d  t o n e  f o r  
n t n i  w h i c h  p l u r a l i s e s  n o m i n a l s  a n d  m i d - m i d  t o n e  f o r  n i n i  
w h i c h  p l u r a l i s e s  p r o n o r a i n a l s  and  b o t h  a v o i d  s e m a n t i c  
a m b i g u i  t y .
4 . 8 . 2  The Use  o f  n i n i  t o  Q u a l i f y  E l e m e n t s  i n  t h e  VP
I n  a l l  t h e  c h a r t s  w h e r e  p r e v e r b s  s i g n a l  v a r i o u s  c a t e ­
g o r i e s  o f  t h e  V P ,  t h e  f o r m  f o r  2nd p e r s o n  s i n g u l a r  and  
p l u r a l  i s  t h e  s a m e .  n i n i  i s  a p p e n d e d  t o  t h e  VP t o  
d i s t i n g u i s h  t h e  p l u r a l  f r o m  t h e  s i n g u l a r .  As a l r e a d y  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  n i n i  may q u a l i f y  
e l e m e n t s  o f  t h e  VP w h i c h  r e f e r  t o  2nd p e r s o n  p l u r a l ,  
w h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  a n i m a t e  b e i n g s .  M u l t i p l e  NP 
a n d  N u m e r a l s  a r e  p l u r a l i s a t i o n  f o r m s  u s e d  f o r  i n a n i m a t e  
t h i n g s .
Some r e p r e s e n t a t i v e  e x a m p l e s  o f  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  
t h e  VP w h e r e  n i n i  o c c u r  t o  p l u r a l i s e  t h e  2nd  p e r s o n  
a r e  g i v e n  b e l o w .
4 . 8 . 2 . 1  The I n d i c a t i v e  P o s i t i v e :  P a s t  S i m p l e
( a )  we hQ
y o u  d r i n k  p i .
VP p i .
' y o u  ( p i . )  d r a n k  1
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( b )  w§ hG 6  n i n i
y o u  d r i n k  i t  p i .
VP p i .
' y o u  ( p i . )  d r a n k  i t '
c )  w§ hG § c §  n i n i
y o u  d r i n k  w i n e  p i .
VP NP p i .o
' y o u  ( p i . )  d r a n k  w i n e '
4 . 8 . 2 .  2 The I n t e r r o g a t i v e  Mood:  P a s t  P e r f e c t i v e
we£ s i  <?c§ hG n i n i
y o u  h a v e  w i n e  d r i n k  p i .
VP NP p i .o
' h a v e  y o u  d r u n k  w i n e ? '
4 .  8 . 2 .  3 The I m p e r a t i v e  Mood
A l t h o u g h  t h e  I m p e r a t i v e  Mood h a s  z e r o  p r e v e r b  , t o  
d i s t i n g u i s h  a  command t o  s i n g u l a r  2 nd p e r s o n ,  a n d  p l u r a l  
2nd  p e r s o n ,  n i n i  i s  j u s t  a p p e n d e d  t o  t h e  V P .
( a )  n a  n i n i
g o  p i .
VP p i .
' y o u  ( p i )  g o '
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( b )  h i  e z l  n i n i .  n i n i
c a l l  c h i l d r e n  p i .  p i .
VP NPq p i .  p i .
' y o u  ( p i . )  c a l l  t h e  c h i l d r e n '
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t ,  n i n i  i s  a n  i n d e p e n ­
d e n t  p l u r a l  m a r k e r  o f  f i x e d  f o r m .  I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
t o  be a n  e l e m e n t  o f  t h e  VP f o r  t w o  r e a s o n s :
1 .  A l l  e l e m e n t s  o f  t h e  VP a r e  g o v e r n e d  by  t h e  h a r ­
m ony  s e t  o f  t h e  v e r b ,  b u t  n i n i  i s  f i x e d  i n  i t s  
f o r m .
2 .  I t  may  be s e p a r a t e d  f r o m  t h e  VP b y  o t h e r  e l e m e n t s  
o f  t h e  c l a u s e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  4 . 8 . 2 . 1 .  ( b )  a nd
( c ) a b o v e .
n i n i  a n d  n i n i  a r e  t w o  o f  t h e  f i x e d  p a r t i c l e s  w h i c h  
h a v e  i m p o r t a n t  s y n t a c t i c  a n d  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  i n  
t h e  NP a n d  VP o f  t h e  l a n g u a g e .
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C H A P T E R  F I V E
THE VERBAL P I E C E :  CLAUSE RANK
5 . 1  The C l a u s e
As a l r e a d y  d e s c r i b e d  b r i e f l y  i n  4 . 2 . 2 ,  t h e  c l a u s e  c a n  
b e  d i a g r a m m e d  a s :
C l .  -----^  + NP + VP + NP— s  — o
The  v e r b a l  p h r a s e  i s  t h e  o b l i g a t o r y  n u c l e a r  e l e m e n t
o f  e v e r y  v e r b a l  c l a u s e .  T h u s  a  c l a u s e  may c o n s i s t  o f
j u s t  t h e  v e r b a l  p h r a s e .  As a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  c h a p t e r
f o u r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  NP a n d  NP i s  d e t e r m i n e d  b y  t h es o
n a t u r e  o f  t h e  v e r b  a n d  o t h e r  g r a m m a t i c a l  o p t i o n s .  T h i s  
w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e l o w .  E x p a n s i o n  o f  t h e  c l a u s e  
may  o c c u r ,  e i t h e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  o r  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c l a u s e ,  s u c h  a s  L o c a t i v e  P h r a s e  ( L P ) ,  T e m p o r a l  P h r a s e  
{ T P ) ,  a n d  A d v e r b i a l  P h r a s e  (AP) . T h e s e  a r e  o u t s i d e  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n .
The  f u n c t i o n  o f  t h e  v e r b  c l a s s e s  i n  t h e  c l a u s e  w i l l  
b e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  
t r a n s i t i v i t y .  The  v e r b  i s  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  f o r  t h e  
p r e v e r b s  h a r m o n i c a l l y  a n d  t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  
f o r  d i s t i n g u i s h i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  v e r b a l  c l a u s e s .
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The f o l l o w i n g  t y p e s  o f  v e r b a l  c l a u s e s  a r e  d i s t i n ­
g u i s h e d  i n  E b i r a :
T r a n s  i t i v e 5 . 2
D i s t r a n s  i t i v e 5 . 3
S e m i - t r a n s  i t  i v e 5 . 4
I n t r a n s  i t i v e 5 . 5
S t a t i v e 5 . 6
E q u a t i v e 5 . 7
C o p u l a 5 . 8
T h u s  s e v e n  t y p e s  o f  c l a u s e s  a r e  e s t a b l i s h e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  v e r b  w h i c h  i s  h e a d  o f  t h e  c l a u s e  
a n d  t h e  n o m i n a l  p h r a s e  e l e m e n t s  o f  t h e  c l a u s e  w h i c h  com­
p l e m e n t  t h e  v e r b  i n  t h e  t r a n s i t i v i t y  s y s t e m .  T h e s e  t y p e s  
w i l l  now be  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .
A f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c l a u s e  t y p e s ,  f u r t h e r  
f e a t u r e s  o f  t h e  c l a u s e  r a n k  w i l l  be d e s c r i b e d ,  n a m e l y :
P r o n o u n  S y s t e m  5 .  9
I n t e r r o g a t i o n  a n d  
I n t e r r o g a t i v e  W o rd s 5 . 1 0
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5 . 2  T r a n s i t i v e  C l a u s e
The t r a n s i t i v e  c l a u s e  i s  m a r k e d  by  a  c l a s s  o f  v e r b s  
w h i c h  t a k e  d i r e c t  NP o b j e c t s .  The m a j o r i t y  o f  E b i r a  
v e r b s  b e l o n g  t o  t h i s  c l a s s .  T r a n s i t i v e  c l a u s e s  may o c c u r  
i n  a n y  m o o d ,  t e n s e ,  p o l a r i t y ,  p e r s o n ,  o r  n u m b e r .  A l l  
t r a n s i t i v e  v e r b s  e x p r e s s  a c t i o n s .
The  s t r u c t u r e  o f  t r a n s i t i v e  c l a u s e  c a n  be  d i a g r a m m e d
a s :
T r a n s .  C l .  ------^  + NP + VP + NP-  s  o
NPq i s  a n  o b l i g a t o r y  e l e m e n t  w h i c h  c o m p l e m e n t s  t h e  
v e r b  i n  t h e  t r a n s i t i v e  c l a u s e .  Some o f  t h e  common v e r b s  
u s e d  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i n c l u d e :
r& ' t o  s e e ’
hG ' t o  d r i n k '
h i  ' t o  w e a v e '
c £  ' t o  b r e a k '
c e r e
c a k S
r i  ' t o  e a t '  
d 6  ' t o  g e t '  
na ' t o  s e l l '  
hG ' t o  b o i l
' t o  w r i t e 1 
' t o  b r e a k '
Some o f  t h e s e  v e r b s  w i l l  be u s e d  i n  t h e  e x a m p l e s  
b e l o w  t o  i l l u s t r a t e  t r a n s i v i t y  i n  v a r i o u s  c a t e g o r i e s .
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E x a m p l e s
( a )  i z £  6  r £  o z i
l z 6  s h e - s e e  c h i l d
( NP ) VP NPs  o
' I z e  s a w  t h e  c h i l d '  ( i n d i c a t i v e )
( b )  i z §  o n i r i  S r i  e  r £  o z i
i z ?  a n d  S r i  t h e y - s e e  c h i l d
( NP ) VP NPs  o
' I z e  a n d  A r i  s a w  t h e  c h i l d '  ( i n d i c a t i v e )
N o t e  t h a t  w h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  s e n t e n c e s
w i t h o u t  a n  NPg , t h e  s h a p e  o f  t h e  p r e v e r b  o r d e r  1 s h o w s
t h e  p e r s o n  a n d  n u m b e r  o f  NP w h i c h  u s u a l l y  w i l l  h a v e
s
o c c u r r e d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  d i s c o u r s e .
( c )  o  r £  o z i
h e  s e e  c h i l d
VP NP o
' h e  s a w  t h e  c h i l d '  ( i n d i c a t i v e )
( d )  £ r £  o z i
t h e y  s e e  c h i l d
VP NPo
' t h e y  saw  t h e  c h i l d '  ( i n d i c a t i v e )
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e )  dd  nS e n u* • r i
t h e y  ( i n t e r . )  s e l l  y a m s  
' d i d  t h e y  s e l l  y a m s ? '  ( i n t e r r o g a t i v e )
f ) c f  r d  iwe
w r i t e  b o o k
' w r i t e  a  b o o k '  ( i m p e r a t i v e )
g )  e  h i  I t s
t h e y  ( s h o u l d )  b u y  c l o t h
' t h e y  s h o u l d  b u y  a  p i e c e  o f  c l o t h '
( s u b j  u n c t  i v e )
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5 . 3  D i t r a n s i t i v e  C l a u s e
Some i d e a s , w h i c h  i n  m any  l a n g u a g e s  a r e  e x p r e s s e d  by  
d i t r a n s i t i v e  v e r b s ,  a r e  e x p r e s s e d  i n  E b i r a  by  S e r i a l  V e r b  
c o n s t r u c t i o n s .  S e e  c h a p t e r  6 . T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  f e w  
v e r b s  w h i c h  c a n  o c c u r  i n  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  
l a n g u a g e .  Di t r a n s  i t  i v i  t y  h a s  t h e  f e a t u r e  o f  d u a l i t y ,  
i . e .  t w o  NPq a r e  i n v o l v e d ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  r e c i p i e n t  
o f  t h e  a c t i o n .  L i k e  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  d i t r a n s i t i v e  
c l a u s e s  may  o c c u r  i n  a n y  m o o d ,  t e n s e ,  p o l a r i t y ,  p e r s o n  o r  
n u m b e r .  The  s t r u c t u r e  o f  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e s  c a n  be 
d i a g r a m m e d  a s :
D i t r a n s .  C l .  ----->  + NP + VP + NP + NP— s  o l  o 2
T h e r e  a r e  j u s t  s i x  v e r b s  f o u n d  i n  t h i s  c l a s s  a s  y e t .  
T h e y  a r e :
ztl ' t o  s h o w  s o m e o n e  s o m e t h i n g '
k 6  ' t o  t e a c h  s o m e o n e  s o m e t h i n g 1
kQ ' t o  s h a v e  ( h a i r )  f o r  s o m e o n e '
' t o  l i f t  s o m e o n e ' s  l e g s '
j i  ' t o  b i t e  ( s o m e o n e )  a  b i t e '
d S  ' t o  c u t  p a r t  o f  s o m e o n e  o f f '
c t r e  ' t o  p l a n t  f e a r  i n  s o m e o n e '
The u s e  o f  t h e s e  v e r b s  w i l l  be i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w .
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E x a m p l e s :
e v a
o r a c  l e
NP _2
' h e  s h o w e d  t h e  c h i l d  t h e  o r a c l e 1 
( i n d i c a t i v e  p o s i t i v e )
( a )  o  zQ o z i
h e  s h o w  c h i l d
VP NP _o l
( b )  6  y i  k 6  o z a  iwe
h e  n o t  t e a c h  p e r s o n  b o o k
VP NP , NP 0o l  o 2
' h e  d i d  n o t  t e a c h  a  p e r s o n  t o  r e a d  a  b o o k '
( i n d i c a t i v e  n e g a t i v e )
( c )  mi  v a  kfl dmQyS i r e s G
I  w i l l  s h a v e  QnQyS h e a d
VP NP _ NPo l  o 2
' I  w i l l  s h a v e / t r i m  Q n u y a ' s  h a i r '  
( i n d i c a t i v e  f u t u r e  g e n e r a l )
( d )  i r e z i  6 6  j i  i z 6  i r e r Q
d o g  i t  b i t e  I z d  b i t e
(NP ) VP NP , NPs  o l  o 2
' d i d  t h e  d o g  b i t e  I z e ? '  ( i n t e r r o g a t i v e  p a s t )
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( e )  §  d §  o y i  u v 5
t h e y  c u t  t h i e f  h a n d
VP NP , NPo l  o 2
' l e t  t h e m  c u t  o f f  t h e  t h i e f ' s  h a n d '
( s u b j  u n c t  i v e  )
( f )  ekQ 6  c i r e  o z i  §gwa
m a s q u e r a d e  h e - p l a n t  c h i l d  f e a r
(NP ) VP NP NPs  o l  o 2
' t h e  m a s q u e r a d e  f r i g h t e n e d  t h e  c h i l d '
( i n d i c a t i v e  p a s t )
N o t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  t w o
NP i n  a  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  a s  d i s t i n c t  f r o m  r e l a t i o n -  o
s h i p s  i n  a  g e n i t i v e  c o m p l e x  NP f u n c t i o n i n g  a s  o b j e c t :
'• "Tc?fT<2.
%' tdoni Prd'O.r
D i t r a n s i t i v e  C l a u s e
G e n i t i v e  NP ----------------------- o
ma kQ omQy§ i r e s d
I  s h a v e / t r i m 5m i lya h e a d
VP NP , o l NP „ o 2
I  s h a v e d ( t o )  5mflya ' s h a i r  1
6  nS e n u 6 m Clya
h e  s e l l y a m s ( o f  ) 6 mQy§
VP NPo
he  s o l d o m O y a ' s y a m s '
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I n  t h e  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e ,  b o t h  NPq h a v e  a  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  v e r b ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  r e c i p i e n t  
o f  t h e  a c t i o n .
I n  t h e  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  s e c o n d  NP 
e l e m e n t  o f  t h e  g e n i t i v e  c o m p l e x  NP i s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  
t h e  f i r s t  NP e l e m e n t ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  p o s s e s s e d  i t e m  
a n d  t h e  s e c o n d  t h e  p o s s e s s o r .  A t  t h e  c l a u s e  l e v e l ,  t h e  
c o m p l e x  NP f u n c t i o n s  a s  a  u n i t .
I n  E b i r a  t h e  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  u s e d  o n l y  t o  
e x p r e s s  p o s s e s s i o n .  Many c o n c e p t s  w h i c h  i n  E n g l i s h  m i g h t  
b e  e x p r e s s e d  b y  a  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  a r e  e x p r e s s e d  i n  
E b i r a  b y  a  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e .
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5 . 4  S e m i - t r a n s i t i v e  C l a u s e
S e m i - t r a n s i t i v e  c l a u s e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a  v e r b  e x p r e s s i n g  m o t i o n  a n d  a  NPq w h i c h  
s e m a n t i c a l l y  r e f e r s  t o  a  g o a l .  The NP o c c u r r i n g  a s  o b j e c t  
a l w a y s  r e f e r s  t o  a  p l a c e .  The NPq c a n n o t  be p r o n o m i n a l  -  
i s e d  a n d  t h a t  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  
c l a u s e s .  When t h e  g o a l  r e f e r r e d  t o  i s  a  p e r s o n  o r  a  
t h i n g ,  t h e  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n  i s  u s e d  a s  i n  e x a m p l e  
( i i i )  b e l o w .  F o r  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s e r i a l  v e r b  c o n ­
s t r u c t i o n s  ( S V C ) ,  s e e  c h a p t e r  s i x .
The  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  c a n  be d i a g r a m m e d  a s :
S e m i - t r a n s .  C l .  ----- > + NP + VP + NP + TP— s  o —
Some v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n  s e m i - t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
i  n c l u d e  :
n ? ' t o g o '
v§ ' t o come '
ZW€? ' t o r u n '
h i r a 1 t o f l y '
t \ 3 r 3 ' t o c r a w l
T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  o f  e x p r e s s i n g  t h e  a c t i o n  ' t o  g o '  
i n  E b i r a :
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i ) n§
i  i ) no
i  i  i ) n a
a l w a y s  o c c u r s  i n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s .  
E . g :
o n a
h e  go
VP
' h e  w e n t '  ( i n d i c a t i v e  p a s t )
a l w a y s  o c c u r s  i n  s e m i - t r a n s i t i v e
c l a u s e  w h i c h  t a k e s  NP a s  o b j e c t .o
E . g :
6  n o  e e h i
h e  go home
VP NP o
' h e  we n t  home '
o c c u r s  i n  c o m p l e x  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  a s  
a n  a u x i l i a r y  v e r b .  I t  c a n n o t  o c c u r  
c l a u s e  f i n a l  and  i t  c a n n o t  t a k e  a n  
o b j e c t .  I t  c a n  o n l y  c o - o c c u r  w i t h  
a n o t h e r  v e r b  w h e r e  ' m o t i o n  t o '  i s  
r e q u i r e d .  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  s e e  
6 . 4 . 1 . 3 .
E . g :
o na  h i  i  t a
h e  go  b u y  c l o t h
VP NP o
' h e  w e n t  t o  b u y  c l o t h '
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E x a m p l e s  o f  s e m i t r a n s i t i v e  c l a u s e s :
( a )  o z i  e e  t Q r a  a b a r a
c h i l d  he  -  c r a w l  room
( N P ) VP NP o
’ t h e  c h i l d  i s  c r a w l i n g  i n  t h e  r o o m '
( i n d  i c a t i v e  )
( b )  v f  S c i r e  u h w oo
come f a r m  t o m o r r o w
VP NP (TP)o
' c o m e  t o  t h e  f a r m  t o m o r r o w '  ( i m p e r a t i v e )
N o t e  t h a t  v f , ' c o m e '  , c a n  be u s e d  e i t h e r  s e m i -  
t r a n s i t i v e l y  o r  i n t r a n s i t i v e l y ,  t h a t  i s ,  i n  a  s e m i ­
t r a n s i t i v e  c l a u s e ,  o r  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e .
E . g :  £ §  vS
t h e y  come 
VP
' d i d  t h e y  c o m e ? 1 ( i n t e r r o g a t i v e  p a s t )
S e e  t h e  n e x t  s e c t i o n  f o r  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  i n t r a n ­
s i t i v e  c l a u s e s .
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5 . 5  I n t r a n s i t i v e  C l a u s e
The  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  d o e s  n o t  n o r m a l l y  t a k e  a n  
o b j e c t . I t  h a s  t h e  s t r u c t u r e  t h u s :
I n t r a .  C l .  -----> + NP + VP— s
The  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  c a n  o c c u r  i n  a n y  mood r t e n s e ,  
p o l a r i t y ,  p e r s o n  o r  n u m b e r .  Some common v e r b s  u s e d  i n  
t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  i n c l u d e :
n§  ' t o  g o 1 §
v f  1 t o  come '
t S  ' t o  be f i n i s h e d '
h £  ' t o  be r e t a r d e d  i n  g r o w t h '
h i  ' t o  be f u l l '
s t j  ' t o  d i e '
g u  ' t o  be  c o m p l e t e '
E x a m p l e s :
( a ) 6  t a
i t  f i n i s h  
VP
' i t  i s  f i n i s h e d  1
( b )  o z i  ? n^ 6  6  h ?
c h i l d  t h a t  he  i s  r e t a r d e d
( NP ) VPs
' t h a t  c h i l d  i s  r e t a r d e d  ( i n  g r o w t h ) 1 i . e .  
' t h e  c h i l d  i s  a  d w a r f '  ( i n d i c a t i v e  p r e s e n f e )
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( c )  u n S k 5  6  s i  h i
( p o t )  i t  -  h a s  f u l l
( NP ) VPs
‘ t h e  p o t  h a s  b e e n  f i l l e d *  
( p a s t  p e r f e c t i v e  i n d i c a t i v e )
a d d  i z e  e e  ve
f a t h e r  i z d  he  -  a b o u t
{NP ) VPs
’ I z e ' s  f a t h e r  i s  a b o u t  t o  d i e 1 
( f u t u r e  i m m e d i a t e  i n d i c a t i v e )
sCi
d i e
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5 . 6  S t a t i v e  C l a u s e
The  s t a t i v e  c l a u s e  n e v e r  h a s  a n  o b j e c t .  The  c l a u s e  
d e s c r i b e s  t h e  s t a t e  o f  s o m e t h i n g .  The  s t a t i v e  c l a u s e  
d i f f e r s  f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  o f  t h e  p r e c e d i n g  
s e c t i o n  i n  t h a t :
( a )  t h e  s t a t i v e  c l a u s e  c a n  o n l y  o c c u r  i n  t h e  i n d i c ­
a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  m o o d s ,  p a s t  s i m p l e  a nd  
f u t u r e  t e n s e s .  I t  c a n n o t  o c c u r  i n  t h e  i m p e r a ­
t i v e  a n d  s u b j u n c t i v e  m o o d s ,  o r  i n  h a b i t u a l  
t e n s e ,  w h e r e a s  t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  c a n  
o c c u r  i n  a l l  t h e  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s .
( b )  t h e  v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n  s t a t i v e  c l a u s e s  a r e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n o u n s  c a n  be 
r e a d i l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  r o o t s  by  a d d i n g  
t h e  n o m i l i s e r  p r e f i x e s
o -  /  - 9  o r  u -  /  u -
E x a m p l e s :
b S j i i  ’ t o  be b i g '  6 b S j i i
u b a j i i  ' b i g n e s s '
w d y i  ' t o  be s m a l l '  6 w § y i
G w gyi  ' s m a l l n e s s '
j 6 j i  ' t o  be  b l a c k '  6 j 6 j i  ' b l a c k n e s s '
k S t S  ' t o  be s t r o n g '  G k S t S  ' s t r e n g t h '
b d r Q  ' t o  be t h i c k '  6 bGrG ' t h i c k n e s s '
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P r e f i x e s  c a n n o t  be a d d e d  t o  t h e  v e r b s  t h a t  o c c u r  i n  
t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  t o  d e r i v e  n o u n s  f r o m  t h e m .
The  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t i v e  c l a u s e  c a n  be d i a g r a m m e d
a s :
S t a t .  C l .   ■> + NP + VP
Some v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n  s t a t i v e  c l a u s e s  a r e  l i s t e d  
b e l o w .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e y  a r e  a l l  d i ­
s y l l a b i c  i n  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .
b S j i i ' t o be b i g '
d i v i 1 t o be b a d  '
v<3ro 1 t o be s t r a i g h t '
h£  r § ' t o be l i g h t '
r S t S ' t o be h e a v y '
g a  n a ' t o be w i d e  '
r j u r a ' t o be h o t '
k S t § ' t o be s t r o n g  1
w § y l ' t o be sma 1 1 '
z o z a ' t o be g o o d / b e a u t  i f  u l
r a  r a ' t o be t w i  s t e d '
gc>do ' t o be l o n g / t a l  1 1
b u r u ' t o be t h i c k  1
j b j i ' t o be b l a c k / d a  r k '
h i  n§ ' t o be s w e e t '
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E x a m p l e s  o f  t h e s e  v e r b s  i n  s t a t i v e  c l a u s e  a r e  g i v e n  
b e l o w :
( a )  o z i  i z §  6  bcij i i
c h i l d  i z £  he  -  b i g
(NP ) VP . ,
' I z e ' s  c h i l d  i s  b i g '  ( i n d i c a t i v e  p r e s e n t  /
h e n s e  )
( b )  o z e  o y l  g a n a
r o a d  i t  -  n o t  w i d e
{NP ) VPs
' t h e  r o a d  i s  n o t  w i d e 1 ( n e g a t i v e  po l a r i -ty
p y p . s e  . n t — f e e - o a e  )
( c )  e p S  6 6  r S t S
l o a d  i t  -  h e a v y
( NP ) VPs
' i s  t h e  l o a d  h e a v y ? 1 ( i n t e r r o g a t i v e ,  /_
p-r e s e  n t —t -e-ns e  ) j ■' yi
T £ i p
( d )  o z i  o n o n i  6  y i  v a  g o d p
c h i l d  t h i s  h e  n o t  w i l l  t a l l
( NP ) VPs
' t h i s  c h i l d  w i l l  n o t  be t a l i '  
f u t u r e  n e g a t i v e  i n d i c a t i v e )
/
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5 * 7 E q u a t i v e  C l a u s e
The e q u a t i v e  c l a u s e  e x p r e s s e s  a  d e s c r i p t i v e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  n o m i n a l s .  I t  c a n  be  s t a t e d  i n  t h e  
i n d i c a t i v e  i n t e r r o g a t i v e  mood a n d  p a s t  s i m p l e  and  f u t u r e  
t e n s e s .  I t  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  i m p e r a t i v e , s u b j u n c ­
t i v e ,  h a b i t u a l  a nd  p r e s e n t  c o n t i n u o u s  t e n s e  c a t e g o r i e s .  
The  s t r u c t u r e  o f  t h e  e q u a t i v e  c l a u s e  c a n  be d i a g r a m m e d  
a s :
E q .  C l .   >  NP + VP + NP
O n l y  o n e  v e r b  h a s  b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  i n  t h i s  c l a u s e  
s o  f a r .  I t  i s :
v i  ’ t o  b e '
One may a s k ,  i s  / v i /  a  v e r b  a t  a l l ?
I t  i s  a  v e r b  a n d  i t  c o n s t i t u t e s  a  c l a s s  o f  i t s  o w n .  
L i k e  o t h e r  v e r b s  i t  t a k e s  p r e v e r b s  w h i c h  h a r m o n i s e  w i t h  
i t ,  and  l i k e  a  m a j o r i t y  o f  o t h e r  v e r b s  i t  h a s  a  CV 
s t r u c t u r e  .
E x a m p l e s :  ( s e e  o v e r l e a f )
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( a )  a r i  6  v i  d k G r u k G
a r i  i s  f a r m e r
NP ( s  i n g . )  VP NP
' A r i  i s  a  f a r m e r '  ( i n d i c a t i v e  m ood)
( b )  o k §  o n i r i  a r i  § v i  5 s 5 h Q  n i n i
| o k d  a n d  a r i  | a r e  t r a d e r  p i .
NP ( p i . )  VP NP
Oke a n d  A r i  a r e  t r a d e r s '  ( i n d i c a t i v e )
( c )  f n i n i  £  y i  v i  o z u b e  n i n i
t h e y  t h e y - n o t - a r e  h u n t e r  p i .
NP VP NP
' t h e y  a r e  n o t  h u n t e r s '  ( n e g a t i v e
i  nd i c a t  i v e  )
( d ) a d £  i z e  o o  v i  o g u e y i
f a t h e r  i z £  h e  -  i s  c l o s e  e y e  p e r s o n
NP VP NP
' i s  I z e ' s  f a t h e r  a  b l i n d  m a n ? '  i . e .
' i s  I z e ' s  f a t h e r  b l i n d ? '  ( i n t e r r o g a t i v e
mood )
N o t e  t h a t  / v i /  c a n  o n l y  t a k e  p r e v e r b s  o f  S e t  B be  
c a u s e  i t  b e l o n g s  t o  t h a t  h a r m o n i c  s e t .
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5 . 8  C o p u l a  C l a u s e
The  c o p u l a  c l a u s e  e x p r e s s e s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  r e l a ­
t i o n s h i p .  I t  o n l y  o c c u r s  i n  t h e  I n d i c a t i v e  mood and  t h e  
I n t e r r o g a t i v e  mood o f  t h e  p r o s o d i c  t y p e  ( s e e  5 . 1 0 . 1  f o r  
i n t e r r o g a t i o n  b y  a  p r o s o d y ) .
The  s t r u c t u r e  c a n  be d i a g r a m m e d  a s :
C o p .  C l .  - — NP + c o p u l a
E b i r a  h a s  j u s t  tw o  c o p u l a s  w h i c h  a r e :
y o  1 i  t  i  s 1
y i  ' t h i s  i s '
E x a m p l e s :
y 5
i t  i s  
c o p u l a
a  l i o n '  ( I n d i c a t i v e  m ood)
( a ) i d u
l i o n
NP
i t  i s
( b )  o y i  y o  o
t h i e f  h e  i s  
NP c o p u l a
' i s  he  a t h i e f ? '  ( I n t e r r o g a t i v e  m ood)
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( c )  i k U  y i
s c o r p i o n  t h i s  i s  
NP c o p u l a
' t h i s  i s  a  s c o r p i o n '  ( I n d i c a t i v e  m o o d )
( d )  o z i  S d i v e  y i  i
c h i l d  a d i v e  t h i s  i s
NP c o p u l a
' i s  t h i s  A d i v e ' s  c h i l d ? '  ( I n t e r r o g a t i v e
m o o d )
T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  u s a g e  o f  t h e  c o p u l a s  
y d  a nd  y i .
y i  i s  u s e d  f o r  d e s c r i p t i o n ,  e . g .  T h i s  i s  my 
f a t h e r ' s  h o u s e .
y d  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n  ' W h a t  i s  t h a t ? '  o r
'Who i s  t h a t ? '
My h o u s e  y d .
My f a t h e r  y d .
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5 . 9  The P r o n o u n  S y s t e m  i n  t h e  C l a u s e
P r o n o m i n a l  p i e c e s  o c c u r  a s  n o m i n a l  p h r a s e s  f u n c t i o n ­
i n g  i n  t h e  c l a u s e  a s  NPg . T h e y  may  a l s o  o c c u r  i n  s u b j e c t  
r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  VP ,  a s  w e l l  a s  i n  o b j e c t  
r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  V P ,  p r e v e r b s  o r  p o s t v e r b s  r e s p e c ­
t i v e l y .  When f u n c t i o n i n g  i n  t h e  V P ,  t h e y  a r e  pho  n o ­
l o g  i c a l l y  b o u n d  t o  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  V P .  As t h e s e  
p r o n o m i n a l  p i e c e s  h a v e  d i f f e r e n t  f o r m s  a n d  f u n c t i o n s  i n  
t h e s e  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  c l a u s e ,  t h e  f u l l  s y s t e m  i s  
d i s p l a y e d  i n  t a b u l a r  f o r m s  b e l o w  a nd  e x a m p l e s  g i v e n .
T a b l e  1 s h o w s  t h e  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s  NP w h i c h  may
f u n c t i o n  a s  h e a d  o f  NP i n  t h e  c l a u s e  .s
T a b l e  2 s h o w s  t h e  p r o n o m i n a l  p i e c e s ,  p a r t  o f  VP b u t  
n o t  N P , w h i c h  ( i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  v a r i o u s  
t o n e s )  s i g n a l :
a )  t e n s e  a s  w e l l  a s  p e r s o n  and  n u m b e r ;
b )  s u b j e c t  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  VP i n  t h e  
c l a u s e  .
T a b l e  3 s h o w s  p r o n o m i n a l  p i e c e s ,  e l e m e n t s  o f  t h e  V P ,  
w h i c h  f u n c t i o n  a s  o b j e c t s  i n  t h e  c l a u s e .
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T a b l e  I s  I n d e p e n d e n t  P r o n o u n s
|PERSON |
i __  i
N U M B E R
1 —  1
1 1 
1 _ — 1 __
S i n g u l a r  1 
___________  __ | .
P l u r a l
1 --------1
1 I s  t  |
t __  i
d m i 1 I  t f y i I we |
1 l
I 2nd | 
1 — |
dwu
I _ | .
1 y o u  i f w u  n i n i
1
y o u  |
1 3 r d  | 
1 1
p n i
~ i | -
I h e , s h e , |
1 i t  | f n i n i  o r  e n i
— 1 
1 t h e y  j
The  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s  a s  NPg a r e  n o r m a l l y  u s e d  f o r  
e m p h a s i s  a n d  i n  d i s c o u r s e  f o r  r e s u m p t i v e  p r o n o u n  NPg
E x a m p l e s :
f m i  ma r i  i s a
I  I  e a t  f o o d
NP VP NPs  o
1 I  a  t e  t h e  f o o d  1
f w u  wa r f  i s §
y o u  y o u  e a t  f o o d
NP VP NPs  o
' y o u  a t e  t h e  f o o d '
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g n i  o r t  i s £
h e  he  e a t  f o o d
NP VP NPs  o
' h e  a t e  t h e  f o o d 1
§ y i  ye  hG e c e
we we d r i n k  w i n e
NP VP NPs  o
"we d r a n k  some w i n e '
§wu we hG £ c e  n i n i
y o u  y o u  d r i n k  w i n e n i n i
NP VP NP p i .s  o
' y o u  ( p i . )  d r a n k  some w i n e '
e n i n i  e hG e c e
t h e y  t h e y  d r i n k  w i n e
NP VP NPs  o
’ t h e y  d r a n k  some w i n e ’
The p r o n o u n  s u b j e c t s  i n  t h e  g l o s s  t r a n s l a t i o n  i n  t h e  
a b o v e  e x a m p l e s  a r e  u s u a l l y  e m p h a s i s e d  b y  e x t r a  s t r e s s  i n  
E n g l i  s h .
I t  c a n  be o b s e r v e d  i n  T a b l e  1 a nd  t h e  e x a m p l e s  t h a t  
a l l  t h e  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s  b e l o n g  t o  H a r m o n y  S e t  B. 
The  p r e v e r b s  f o l l o w i n g  t h e m  i n  t h e  c l a u s e  a g r e e  w i t h  t h e m
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i n  n u m b e r  a n d  p e r s o n  b u t  n o t  i n  h a r m o n y .  T h i s  c o n f i r m s  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o n o u n s  a s  i n d e p e n d e n t  NPg .
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  a l l  i n d e p e n d e n t  g r a m m a t i c a l  
w o r d s  h a v e  v o w e l s  o f  S e t  B.  T h e s e  i n c l u d e  t h e  i n d e p e n d e n t  
p r o n o u n  s u b j e c t s  a b o v e ,  t h e  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  word  SsG 
i n  4 . 6 . 3 ,  t h e  p l u r a l  m a r k e r  n i n i  i n  4 . 8 . 1 . 3 ,  t h e  c o p u l a s  
y o  and  y i  i n  5 . 8 ,  a n d  t h e  p r e p o s i t i o n  f n i  i n  6 . 4 . 1 . 1 .
T a b l e  2 :  P r o n o m i n a l  P i e c e  ( P r e v e r b ) ,  e l e m e n t
o f  t h e  V P ,  may  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t
|PERSON) N U M B E R
S i n g u l a r I P l u r a l
1 1s t  | m i ,  m e / k i ,  me, ma
---------  - |  -  —  -----
I  | i ,  y e / i ,  y e ,  ya 1 we |
1 2nd | u ,  w?/u ,  W3 , wa
1
you 1 u ,  w ? /u , we, wa 
I . . .  n i n i you .
1 3rd | 0 / 9
t e i t s t e  j e /? J the*/ .
S e e  C h a r t s  1 -  4 i n  c h a p t e r  4 f o r  d e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  p r e v e r b s .
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T a b l e  3 :  P r o n o m i n a l  P i e c e  ( P o s t v e r b ) ,  e l e m e n t s
o f  t h e  V P ,  f u n c t i o n s  a s  o b j e c t
|PERSONj 
1 —— 1
N U M B E R
1 --- 1
1 1 
1 _ 1
S i n g u l a r  | P l u r a l
! 1 
| 1 s t  I
I — — — 1
m i / m i
i
1 me | y i / y i 1 ’u£ 1
t 1 
I 2nd | 
1 — — I
w u /w u
_ | ---------- _ |
1 y o u  | w u /w u  n i n i
| --------- |
1 y o u  |
1 3 r d  | 
1 1
- o , - a  *
1 1 
I h  i m , h e  r , 1 
1 i t  ( wS
1 ------- 1
| t h e m .
The  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  p r o n o m i n a l  
p o s t v e r b  p i e c e s  a s  p a r t  o f  VP i n  t h e  c l a u s e .
1 s t  p e r .  s i n g .  -  S e t  A
i z e  6  s i  mi
i z £  s h e  l o o k  f o r  me
NP VPs
1 I z g  l o o k e d  f o r  me"
1 s t  p e r ,  s i n g .  -  S e t  B
i z e  o h i  mi
i z g  s h e  c a l l  me
NP VPs
' I z e  c a l l e d  m e '
* a r e p r e s e n t s  n o n - c l o s e  v o w e l s .
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2nd  p e r *  s i n g *  -  S e t  A
o k e 6  tG
o k d h e  b e a t
NP s V
' 0 k§ b e a t  you*
2 nd p e r . s i n g .  S e t  B
o k e 5 tG
o k § he  p u l l
NP s
VP
’ 0 k§ p u l l e d  y o u  o u t
3 r d p e r . s i n q .  S e t  A
i z e o  h i
i z e s h e  w e a v e
NP s VP
' I  zd wove  i  t '
3 r d p e r . s i n q .  S e t  B
NP VPs
1 1 z§  c a  1 l e d  h i m '
wu
y o u
wu
y o u
o
i t
i z e  5  h i  6
i z e  s h e  c a l l  h i m
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a  nd
3 r d  p e r ,  s i n g .  -  S e t  A
i c a
i c a
NP
o
he
hG
d r i n k
VP
6
i t
' I c a  d r a n k  i t '
3 r d  p e r ,  s i n g .  -  S e t  B
i c d  o hQ 6
i c S  he  o p e n  i t
NP VPs
' l e d  o p e n e d  i t '
T h e s e  o t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  w i t h o u t  P e r s o n ,  S e t s  A
B, NP , and  VP l a b e l s ,  s
o c u  6  n e  e
o c u  h e  t h r o w  i t
' Ocu t h r e w  i t '
o c u  6  md e
o c u  he  d o  i t
' Ocu d i d  i t '
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o c u  o  no o
o c u  he  k n e a d e d  i t
' O c u  k n e a d e d  i t '
o c u  6  ho 9
o c u  he  f e n c e  i t
'O c u  f e n c e d  i t '
o c u  6 nS a
o c u  he  s e l l  i t
'O c u  s o l d  i t 1
The f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  p l u r a l  
p o s t v e r b  p i e c e s .
d n i n i  e  tG y i
t h e y  t h e y  b e a t  u s
' t h e y  b e a t  u s 1
d n t n i  d d u  y i
t h e y  t h e y  c h a s e  u s
' t h e y  c h a s e d  u s '
p r o n o m i  n a l
ekG 6  tG wu n i n i
m a s q u e r a d e  he  b e a t  y o u  n i n i
' t h e  m a s q u e r a d e  b e a t  y o u  ( p i . ) '
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ekG 6  d u  wu n:!-n:!-
m a s q u e r a d e  he  c h a s e  y o u  n i n i
' t h e  m a s q u e r a d e  c h a s e d  y o u  ( p i . ) '
ekG 6 tG wS
m a s q u e r a d e  h e  b e a t  t h e m
' t h e  m a s q u e r a d e  b e a t  t h e m '
ekG o  d u  wa
m a s q u e r a d e  h e  c h a s e  t h e m
' t h e  m a s q u e r a d e  c h a s e d  t h e m 1
I t  c a n  be o b s e r v e d  f r o m  T a b l e  3 a n d  t h e  e x a m p l e s  t h a t  
t h e  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r  h a s  i n t e r e s t i n g  f o r m s  h a r m o n i c a l ­
l y  and  p h o n o l o g i c a l l y .
F o r  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r :
( a )  - 5  o c c u r s  a s  p r o n o m i n a l  o b j e c t  w h e n  t h e
f i n a l  v o w e l  o f  t h e  v e r b  i s  o n e  o f  t h e
c l o s e  v o w e l s ,  I  a n d  U;
( b )  - 3  w h e n  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  v e r b  i s  a
n o n - c l o s e  v o w e l ,  E,  0 ,  A, t h i s  v o w e l  i s
l e n g t h e n e d  f o r  p r o n o m i n a l  o b j e c t .
F o r  3 r d  p e r s o n  p l u r a l :
t h e r e  i s  j u s t  o n e  f o r m ,  w S , f o r  p r o n o m i n a l  
o b j e c t  f o r  b o t h  h a r m o n y  S e t s  A a n d  B .
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F o r  t h e  p r o n o u n s ,  h i g h  t o n e  i s  a  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  f o r m s  o f  t h e  
p i e c e s ^ ,  ctrt^ r^7fd 4-ooe- r
s h a r e d  f e a t u r e  f o r  
o b j e c t  p r o n o m i n a l  3 ^  
- f i g r  &n*s SLrT<^
»
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5 . 1 0  I n t e r r o g a t i o n  a n d  I n t e r r o g a t i v e  W o rd s
i n  t h e  C l a u s e
M o s t  c l a u s e  t y p e s  d e s c r i b e d  s o  f a r  c a n  o c c u r  i n  t h e  
i n t e r r o g a t i v e  mood w h i c h  i s  e v i n c e d  b y  a  p a r t i c u l a r  v e r ­
b a l  p h r a s e  w i t h  s p e c i f i c  p r e v e r b s  ( 4 . 5 . 1 ) .  T h e r e  a r e  tw o  
o t h e r  w a y s  o f  t r a n s f o r m i n g  i n d i c a t i v e  c l a u s e s  i n t o  
q u e s t i o n s .  T h e s e  a r e :
( a )  b y  a  p r o s o d i c  s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e
( b )  b y  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n  w o r d s
5 . 1 0 . 1  I n t e r r o g a t i o n  b y  P r o s o d i c  E l e m e n t
Any  i n d i c a t i v e  c l a u s e  c a n  be t r a n s f o r m e d  i n t o  a  q u e s ­
t i o n  b y  s i m p l y  r e d u p l i c a t i n g  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  i t e m  
i n  c l a u s e  f i n a l  p o s i t i o n ,  t h e  a d d e d  v o w e l  c a r r y i n g  m i d -  
t o n e ,  a n d  c o n s t i t u t i n g  a  s y l l a b l e  o n  i t s  o w n .
The  a d d e d  f i n a l  v o w e l  i s  a p r o s o d i c  e l e m e n t  o f  t h e  
e n t i r e  c l a u s e  and  a  f e a t u r e  o f  t h e  i n t e r r o g a t i v e  m o o d .
T h i s  t y p e  o f  i n t e r r o g a t i v e  mood a l w a y s  r e q u i r e s  a 
' y e s ’ o r  ’ n o '  a n s w e r .  T h e s e  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  p o l a r  
q u e s t i o n s  .
The s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  c a n  be d i a g r a m m e d  t h u s :  
C l .  -----*  + NP + VP + NP + a *
* a i s  a  p r o s o d i c  e l e m e n t  r e p r e s e n t i n g  a n y  v o w e l  p h o n e m e  
o f  t h e  l a n g u a g e .
-  2 3 2  -
As e l s e w h e r e ,  m i d - t o n e  i s  n o t  m a r k e d .
E x a m p l e s :
( a )  i z £  6  r £  o z l  i
i z e  s h e  -  s e e  c h i l d
( NP ) VP NPs  o
’ d i d  I z §  s e e  t h e  c h i l d ? '  ( t r a n s i t i v e  c l a u s e ,
p o  l a  r  q u e  s  t  i o  n )
( b ) 6  v€  e
h e  come
VP
’ d i d  he  c o m e ? 1 ( i n t r a n s i t i v e  p o l a r  q u e s t i o n )
( c )  o k e  Q kQ o z l  i r e s f l  u
o k e  h e - s h a v e  c h i l d  h e a d
(NP ) VP NP NPs  o l  o 2
’ d i d  Ok§ s h a v e  t h e  c h i l d ' s  h a i r ? '
( d i t r a n s  i t i v e  p o l a r  q u e s t i o n )
( d ) l e a v i o y l
l e a i s t h i e f
NP VP NP
' i s  I c a  a  t h i e f ? '  ( e q u a t i v e  c l a u s e  p o l a r
q ue s  t  i o  n )
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5 . 1 0 . 2  I n t e r r o g a t i v e  W o rd s
T h e r e  a r e  some p a r t i c l e s  i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  a r e  
u s e d  t o  i n t r o d u c e  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  q u e s t i o n s  o f  t h e  
c l a u s e .  T h e y  a r e  s i m i l a r  t o  ' w h '  q u e s t i o n  w o r d s  o f  
E n g l i  s h .
T h e s e  w o r d s  a r e :
i s !  
i z l  
I  h i
§ n§
s f v €  d l  
me me /m e  me
E x a m p l e s :
( a )  i s !  o  me
w h a t  he  -  d o
VP
’ w h a t  d i d  he  d o
( b )  i z i  u yS
whe r e  y o u  -  b e
VP
’ w h e r e  a r e  y o u ? '
’w h a t 1 
’w h e r e '
' w h e n  ( s p e c i f i c  d a y r t i m e ,
r e f e  r e  n e e )
' w h o '
' w h y '
' how
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( c )  i h i  6  vd
w h e n  h e  -  come
VP
' w h e n  ( w h i c h  s p e c i f i c  d a y )  d i d  he  c o m e ? '
( d ) e n f  6  r d
who he  -  s e e
VP
’who d i d  he  s e e ? '
( e )  s e v e  d i  u  c § k §  d
why y o u  -  b r e a k  i t
VP
'w h y  d i d  y o u  b r e a k  i t ? '
( f ) u  meme me e
y o u  how d o - i t
VP
do
' h o w  d i d  y o u ^ i t ? '
W i t h  o n e  e x e p t i o n ,  meme /  meme ' h o w 1 , i n t e r r o g a t i v e  
w o r d s  o c c u r  b e f o r e  t h e  VP i n  t h e  c l a u s e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e i r  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  v e r b .
The e x c e p t i o n ,  m e m e / m e m e , ' h o w ' ,  o c c u r s  w i t h i n  t h e  
V P ,  a f t e r  t h e  p r o n o m i n a l  p r e v e r b ,  and  p r e c e d i n g  a n y  o t h e r  
p r e v e r b s  a n d  t h e  v e r b .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t ,  b e c a u s e
-  235 -
i t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  V P ,  i t s  v o w e l  s e q u e n c e  i s  g o v e r n e d  
i n  r e s p e c t  o f  h a r m o n y  b y  t h e  v o w e l s  o f  t h e  v e r b .
E x a m p l e s :
( a ) u  meme c e  r e  e
y o u  how w r i t e  i t
q u e s t .  VP
’ how d i d  y o u  w r i t e  i t ? 1
( b )  u  meme p e h e  €
y o u  how w i n n o w  i t
q  ue s  t . VP
' h o w  d i d  y o u  w i n n o w  i t ? '
An a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  w o u l d  be t o  c o n s i d e r  
meme /meme a s  a  p r e v e r b  b e i n g  p a r t  o f  t h e  V P .  H o w e v e r ,  
i n t e r r o g a t i v e  w o r d s  s u b s t i t u t e  f o r  p h r a s e  u n i t s  w h i c h
a r e  e l e m e n t s  o f  t h e  c l a u s e ,  e . g .  f o r  NP , NP ;o  s
mem e/m eme s u b s t i t u t e s  f o r  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e  ( h o w ,  t h i s  
i s  how) . T h e r e f o r e  i t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  
c l a u s e ,  l i k e  o t h e r  i n t e r r o g a t i v e  w o r d s .
-  236 -
E x a m p l e s :
Q u e s t i o n :  o  meme a a  v£
h e  how i s  c o m i n g
p r e v  q u e s .  VP
' h o w  i s  he  c o m i n g ? 1
A n s w e r :  u m S t o  a a  s i  v§  n i
( b y )  c a r  h e  -  i s  t a k e  come
a d v .  p h r  VP n i *
' h e  i s  c o m i n g  b y  c a r '
* n i  i s  a  p a r t i c l e  t h a t  h a s  a  s y n t a c t i c  f u n c t i o n  
d i s c o u r s e ,  i r f t h a t  i t  a l w a y s  e n d s  a  d e c l a r a t i v e  
a  n a r r a t i v e  s t a t e m e n t .
F o r  e x a m p l e :
e k u r a  n i
c i t y  b i g  i t  i s  n i
' i t  i s  a  b i g  c i t y '
i n
o r
S e e  t h e  n a r r a t i v e  s t o r y  i n  c h a p t e r  s e v e n  f o r  
f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  n i .
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C H A P T E R  S I X
THE VERBAL P I E C E :  SERIAL VERB CONSTRUCTIONS
6 . 1  The  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
The S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n ,  SVC f o r  s h o r t ,  i s  a  
s y n t a c t i c  p h e n o m e n o n  f o u n d  i n  m any  l a n g u a g e s  o f  W e s t  
A f r i c a ,  e s p e c i a l l y  t h e  Kwa g r o u p  u n d e r  t h e  N i g e r - C o n g o  
f a m i l y .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  v e r b a l  s y s t e m  
o f  Kwa l a n g u a g e s  and  i t  h a s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
m a n y  l i n g u i s t s  f o r  some t i m e  now. The p h e n o m e n o n  h a s  
b e e n  c a l l e d  b y  v a r i o u s  n a m e s  s u c h  a s  ’ S t r i n g  V e r b s ' ,  
' V e r b a l  C o m b i n a t i o n s ' ,  ' V e r b s  i n  S e r i e s '  a n d  ' C o m p r e s s e d  
S e n t e n c e  C o n s t r u c t i o n s ' .  M o d e r n  s c h o l a r s ,  i n c l u d i n g  some 
i n d i g e n o u s  W e s t  A f r i c a n  l i n g u i s t s  l i k e  Dr B a m g b o s e  ( 1972  , 
1 9 7 4 ,  1 9 8 2 ) ,  Dr A w o b u l u y i  ( 1 9 6 7 ,  1 9 7 3 ) ,  a nd  Dr G e o r g e
( 1 9 7 5 ) * ,  who h a v e  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  o n  t h i s  v e r b a l  
s t r u c t u r e ,  s e e m  t o  h a v e  r e a c h e d  a  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  i n  
a d o p t i n g  t h e  name ' S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n ' ,  I  am u s i n g  
t h a t  l a b e l  i n  my d i s c u s s i o n  o f  t h e  t o p i c  w i t h  r e g a r d  t o  
E b i r a  i n  t h i s  c h a p t e r .  I  a i m  t o  b r i e f l y  d e s c r i b e  t h e
* R e f e r e n c e s  g i v e  t h e  a u t h o r  and  d a t e s  o f  w o r k s  o n  t h e  
t o p i c .  T h e s e  a r e  l i s t e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  and  i n  
d a t e  o r d e r  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  a u t h o r  i n  t h e  B i b l i o ­
g r a p h y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h e s i s .  A u t h o r  and  d a t e  o n l y  
a r e  c i t e d  i n  t h e  t e x t .
-  238 -
s t r u c t u r e  a s  i t  o p e r a t e s  i n  t h e  l a n g u a g e .  O c c a s i o n a l  
r e f e r e n c e s  a r e  made  t o  Y o r u b a  o r  Nupe t o  p o i n t  o u t  s i m i ­
l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  s i n c e  t h e s e  l a n g u a g e  a r e  r e l a t e d  
t o  o n e  a n o t h e r .
-  239 -
6 . 2  S y n t a c t i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S e r i a l  V e r b
C o n s t r u c t i o n s  i n  Kwa L a n g u a g e s
The  s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  SVC a r e  f e a t u r e d  i n  
a c l a u s e  o r  a  s e n t e n c e  b y  a  s e q u e n c e  o f  t w o  o r  m o r e  v e r b s  
o r  v e r b  p h r a s e s  w i t h o u t  a n y  o v e r t  c o n n e c t i v e  word  b e t w e e n  
t h e m .
T h e s e  s e r i e s  o f  v e r b s  i n  t h e  c l a u s e  s h a r e  a  s i n g l e  
s u b j e c t  and  o f t e n  a  s i n g l e  o b j e c t .  T h e y  a l s o  s h a r e  t h e  
s a m e  p r e v e r b s .  The  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  f r o m  E b i r a ,  Y o r u b a  
a n d  Nupe  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  v e r b s  i n  
t h e  s e n t e n c e .
E b i r a :
Y o r u b a  :
Nupe :
o k e  o  v e  vS s i  a p a a n a
o k e  he  -  come come t a k e  g u n
'O k e  came and  t o o k  a  g u n '
o l d  wa gbS  i b o n
o l u  cam e  t o  t a k e  g u n  
O lu  came a n d  t o o k  t h e  g u n '
t s o d a  b£ I S  e g b a
t s o d a  cam e  t o o k  a x e
' T s o d a  cam e  and  t o o k  t h e  a x e ’
-  240  -
I t  c a n  be o b s e r v e d  f r o m  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h a t  t h e  
n o t i o n  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  b y  a  s e r i e s  o f  t w o  o r  t h r e e  
v e r b s  i n  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s  c a n  be e x p r e s s e d  i n  E n g l i s h  
b y  t w o  v e r b s  a n d  a  c o n n e c t i v e  o r  b y  t w o  v e r b s  and  a  
p r e p o s i t i o n .  S o m e t i m e s  t h e  n o t i o n  e x p r e s s e d  b y  t w o  
s e r i a l  v e r b s  i n  s e r i a l  v e r b  l a n g a g e s  may be  e x p r e s s e d  by  
o n e  v e r b  i n  E n g l i s h .  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  i s  a  
c o m p l e x  s t r u c t u r e .
S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  c a n  o c c u r  i n  g r a m m a t i c a l  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  VP e s t a b l i s h e d  i n  E b i r a  i n  c h a p t e r s  
f o u r  a n d  f i v e .  T h e s e  w i l l  be e x e m p l i f i e d  i n  t h e  
r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  A l l  t h e  v e r b s  
f u n c t i o n i n g  a s  p a r t  o f  s e r i e s  i n  SCV w i l l  a l w a y s  s h a r e  
t h e  same c a t e g o r i a l  f e a t u r e s ,  i . e .  t h e y  w i l l  s h a r e  t h e  
sam e  m o o d ,  t h e  s a m e  t e n s e ,  t h e  same p e r s o n  and  n u m b e r ,  
a n d  t h e  s a m e  p o l a r i t y ,  and  n o t  h a v e  t h e s e  c a t e g o r i e s  
s e p a r a t e l y .
-  241 -
6* 3  The . V e r b a l  S t a t u s  o f  S e r i a l  V e r b s
T h e r e  a r e  s e v e r a l  t y p e s  o f  c r i t e r i a  b y  w h i c h  v e r b a l  
s t a t u s  may be  d e t e r m i n e d  i n  E b i r a .  The p r i m a r y  c r i t e r i o n  
i s  f u n c t i o n  i n  t h e  v e r b a l  p h r a s e .  S e c o n d a r y  c r i t e r i a  a r e  
s y l l a b l e  s t r u c t u r e  a n d  t o n a l  p a t t e r n ,  a l l  v e r b s  h a v e  a 
d i s t i n c t i v e  p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n .  J u d g e d  b y  t h e s e  c r i ­
t e r i a ,  e a c h  o f  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  i n  t h e  E b i r a  s e n t e n c e  
a b o v e  i s  p o t e n t i a l l y  a n  i n d e p e n d e n t  v e r b  e x c e p t  vS w h i c h  
i s  t h e  a u x i l i a r y  f o r m  f o r  v f , ' t o  c o m e ' .  The a u x i l i a r y  
v e r b s  a r e  d e s c r i b e d  l a t e r ,  i n  6 . 5 .  F o r  s y l l a b l e  s t r u c ­
t u r e  o f  v e r b s ,  s e e  2 . 1 . 3 .  F o r  t o n e  and  t o n e  p a t t e r n s  o n  
v e r b s ,  s e e  2 . 6 . 3  a n d  2 . 6 . 4 .
I t  w i l l  be  d e s c r i b e d  f u r t h e r  how v e r b s  i n  s e r i e s  
f u n c t i o n  a s  h e a d s  o f  v e r b a l  c l a u s e s  a n d  c o n v e y  a  c o m p o ­
s i t e  n o t i o n  a s  o p p o s e d  t o  how e a c h  v e r b  i n  t h e  s e r i e s  
f u n c t i o n s  i n d e p e n d e n t l y  and  c o n v e y s  i t s  i n h e r e n t  l e x i c a l  
m e a n i n g .  One e x a m p l e  b e l o w  may  s u f f i c e  a t  t h i s  p o i n t .
i z e  6  s i  e c e  v f
i z e  s h e  -  t a k e  w i n e  come
' I z §  b r o u g h t  some w i n e '
I n  t h e  a b o v e  s e n t e n c e  E b i r a  s e r i a l  v e r b s  s i  and  v§ 
e x p r e s s  a n  a c t i o n  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  i n  E n g l i s h  by  o n e  
w o r d ,  ' t o  b r i n g ' .  The t w o  E b i r a  v e r b s  w h i c h  e x p r e s s  t h e  
c o n c e p t  o f  b r i n g i n g h a v e  t h e i r  i n d i v i d u a l  m e a n i n g s  a p a r t
-  242  -
f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  b r i n g i n g .  T h e y  c a n  be u s e d  i n d e p e n ­
d e n t l y  o f  e a c h  o t h e r  a s  f o l l o w s :
( a )  s i  ' t o  t a k e '
o  s i  e p S  d b S j i l
h e  t a k e  l o a d  b i g
' h e  t o o k  a  b i g  l o a d '  i . e
' h e  c a r r i e d  a  b i g  l o a d 1
( b ) v £  ' t o  c o m e '
6 v£  e § r l
h e  come y e s t e r d a y
' h e  came y e s t e r d a y '
I n  t h e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  s i  and  v£  c o m b i n e  t o  
f u n c t i o n  a s  t h e  h e a d  o f  t h e  VP o f  t h e  i n d i c a t i v e  c l a u s e .
F u n c t i o n  i s  t h e  m a i n  c r i t e r i o n  by  w h i c h  we c a t e g o r i s e  
i n d i v i d u a l  v e r b s  and  s e r i a l  v e r b s  i n  s e n t e n c e  c o n s t r u c ­
t i o n s .
-  243  -
6 . 4  T y p e s  o f  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s
i n  E b i r a
F o u r  t y p e s  o f  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  a r e  f o u n d  i n  
E b i r a .  T h e s e  i n c l u d e :
1 .  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
2 .  C o - o r d i n a t e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
3 .  C o m p a r a t i v e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
4 .  C o m p l e x  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
E a c h  o f  t h e s e  t y p e s  rS~ d e s c r i b e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
c a t e g o r y  o p t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r  w i t h  i l l u s t r a t i v e  
e x a m p l e s .
6 . 4 . 1  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
I n  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n ,  t w o  o r  t h r e e  
v e r b s  a r e  j o i n t l y  u s e d  t o  e x p r e s s  a  c o n c e p t .  I t  may be 
p o s s i b l e  f o r  s u c h  a  c o n c e p t  t o  be e x p r e s s e d  i n  a n o t h e r  
l a n g u a g e  b y  a  s i n g l e  v e r b ,  b u t  s e m a n t i c a l l y  c o m p o s i t e  
v e r b .  The  c o n c o m i t a n t  SVC c a n  o c c u r  i n  i n d i c a t i v e  and  
i n t e r r o g a t i v e  m o o d s ,  a l l  t h e  t e n s e s ,  p o l a r i t y ;  1 s t ,  2nd 
o r  3 r d  p e r s o n ;  s i n g u l a r  o r  p l u r a l .  B u t  m o s t  o f  t h e  
e x a m p l e s  a r e  i n  t h e  i n d i c a t i v e .
An a c c o u n t  o f  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  common v e r b s  i n
t
c o n c o m i t a n t  s e r i a l i s a t i o n  s u r v e y e d  b r i e f l y  g i v e n
b e l o w .
-  244  -
Two a c t i o n  v e r b s  w h i c h  o c c u r  v e r y  f r e q u e n t l y  i n
s e r i a l i s a t i o n  a r e :
s i  ' t o  t a k e ,  t o  c a r r y '
y i  ' t o  g i v e '
Two m o t i o n  v e r b s  w h i c h  a l s o  o c c u r  f r e q u e n t l y  i n
s e r i a l i s a t i o n  a r e :
nS /  n a  ' t o  go '
v£  /  vS ' t o  c o m e '» '
( N o t e  t h a t  t h e s e  a r e  a l l o m o r p h s ,  n o t  h a r m o n y  s e t s . )
Two l o c a t i o n  v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n  s e r i a l i s a t i o n  a r e :  
t d  ' t o  be  o n  /  i n '
g f  ' t o  h a n g  o n ,  t o  p u t  o n '
6 . 4 . 1 . 1  The V e r b  s i ,  ' t o  t a k e '
A l t h o u g h  b o t h  s i  and  y i  o c c u r  v e r y  f r e q u e n t l y  i n  
c o n c o m i t a n t  s e r i a l i s a t i o n ,  t h e  tw o  v e r b s  b e h a v e  d i f f e r ­
e n t l y  w i t h  r e g a r d  t o  s y n t a c t i c  o r d e r .
s i  n e v e r  o c c u r s  a s  l a s t  v e r b
- -  i n  a  s e r i e s .
y i  a l w a y s  o c c u r s  l a s t  i n  t h e
- -  s e r i e s .
s i  c a n  be s a i d  t o  be t h e  m o s t  common and  t h e  m o s t  
c o m p l e x  o f  a l l  t h e  s e r i a l  v e r b s  o f  E b i r a .  I t  c a n  c o ­
o c c u r  w i t h  a l m o s t  a n y  o t h e r  v e r b  i n  s e r i a l  c o m b i n a t i o n .  
I t  c a n  e v e n  c o - o c c u r  w i t h  i t s e l f  i n  some c a s e s .  I t s  
s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n  v a r i e s  f r o m  c o n t e x t  t o  c o n t e x t .
-  245  -
I n  m o s t  c a s e s  i t  c o m b i n e s  w i t h  t h e  o t h e r  v e r b  o r  v e r b s  i n  
s e r i e s  t o  r e p r e s e n t  c o m p o s i t e  c o n c e p t s .
E x a m i n e  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r r e n c e s  o f  s i  i n  v a r i o u s  
s e n t e n c e s  *
( a )  o c u  6  s i  i3hw<5
o c u  he  -  t a k e  k n i f e
' Ocu t o o k  a  k n i f e  1
( b )  o c u  6 s i  Ghwo v £
o c u  he  -  t a k e  k n i f e  come
' O c u  b r o u g h t  a  k n i f e '
( c )  o c u  6 s i  flhwS d S  e n u
o c u  he  -  t a k e  k n i f e  c u t  yam
' O c u  c u t  t h e  yam w i t h  a  k n i f e '
( d ) o c u  6  s i  uhwd y i  i z e
o c u  he  -  t a k e  k n i f e  g i v e  i z £
' O c u  g a v e  t h e  k n i f e  t o  I z d '
( e )  o c u  o s i  QyS r i  o z i
o c u  he  -  t a k e  s u f f e r i n g  e a t  c h i l d
' O c u  p u n i s h e d  t h e  c h i l d '  o r
'O c u  c a u s e d  t h e  c h i l d  t o  s u f f e r '
( f )  o c u  6  s i  u v 6  s i  5  y i  mi
o c u  he  — t a k e  h a n d  t a k e - i t  g i v e  me
' Ocu g a v e  i t  t o  me b y  h a n d  '
-  246 -
I t  i s  n o t  i n t e n d e d  h e r e  t o  go i n t o  a n  e x h a u s t i v e  
s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n  and  a n a l y s i s  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
e a c h  o f  t h e  s i  i n  t h e  a b o v e  s e r i a l  c o m b i n a t i o n s .  How-
4
e v e r ,  a  b r i e f  r e m a r k  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  f r e q u e n c y  and  
t h e  c o m p l e x i t y  o f  s i  i n  s e r i a l  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  
v e  r b s .
S e n t e n c e  ( a )  i s  t h e  o n l y  e x a m p l e  a b o v e  i n  w h i c h  s i
c a r r i e s  i t s  p r i m a r y  l e x i c a l  m e a n i n g  i n  t h e  s e n t e n c e .  I n
s e n t e n c e s  ( b )  -  ( f )  t h e  c o m p o s i t e  m e a n i n g  c o n v e y e d  by  t h e  
v e r b s  i n  s e r i e s  d i f f e r  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r  -  a l t h o u g h  
s i  i s  s h a r e d  b y  a l l .  I n  s e n t e n c e s  ( e )  -  ( f )  t h e  E n g l i s h  
v e r b s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o m p o s i t e  m e a n i n g s  o f  t h e  E b i r a  
v e r b s  i n  s e r i e s  h a v e  p r e p o s i t i o n s  a t t a c h e d  t o  t h e m .  One 
c a n  o b s e r v e  t h a t  a  c o n c e p t  c o n v e y e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  w ord
c l a s s e s  i n  E n g l i s h ,  i . e .  p r e p o s i t i o n  a n d  v e r b , i s  c o n ­
v e y e d  by  o n e  i n  E b i r a  w h i c h  i s  t h e  v e r b .  I t  i s  a  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n  t h a t  Kwa l a n g u a g e s  v e r y  r a r e l y  m ake  u s e  o f  
p r e p o s i t i o n s  s y n t a c t i c a l l y ,  b u t  u s e  v e r b s  t o  e x p r e s s  
r e l a t i o n s h i p s  s u c h  a s  i n s t r u m e n t ,  d i r e c t i o n ,  a nd  a c c o m ­
p a n i m e n t  ( a n d  m any  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s )  w h i c h  i n  m any  
o t h e r  l a n g u a g e s ,  E n g l i s h  i n  p a r t i c u l a r ,  a r e  e x p r e s s e d  by  
p r e p o s i t i o n s .  I t  may be  c o n j e c t u r e d  t h a t  p e r h a p s  E n g l i s h  
p r e p o s i t i o n s  w e r e  o n c e  v e r b s !
-  247 -
T h e r e  i s  j u s t  o n e  p r e p o s i t i o n  /  t n i  /  f o u n d  i n  E b i r a  
a s  y e t .  The p r e p o s i t i o n  i s  u s e d  t o  c o v e r  t h e  s e m a n t i c  
a r e a s  n o r m a l l y  c o n v e y e d  b y  t h e  E n g l i s h  p r e p o s i t i o n s  
' i n t o 1 , ' i n s i d e ' ,  ' a m o n g ' .
E x a m p l e s  :
o c u  6  y §  i n i  e e h i
o c u  h e  i s  i n s i d e  t h e  h o u s e
' O c u  i s  i nd-i -se t h e  h o u s e *
o c u  6 n o  i n i  i b S n k i
o c u  h e  g o  i n s i d e  b a n k
' O c u  w e n t  t o  t h e  b a n k '
o c u  6 y a  i n i  a z a  o n i  e k u  tG
o c u  he i s  i n  p e o p l e  w h i c h  m a s q u e r a d e  b e a t
' O c u  i s  among  t h e  p e o p l e  t h e  m a s q u e r a d e  b e a t ’
o k e  9 n i-r i  o c u f  09 £ n i  e e h i
o k e  a n d  o c u  t h e y  e n t e r  i n s i d e  h o u s e
'O k e  a n d  Ocu w e n t  i n t o  t h e  h o u s e '
N o t e  t h a t  i n i  i s  a n o t h e r  g r a m m a t i c ^  w ord  w h i c h  d o e s  
n o t  h a r m o n i s e  w i t h  a n y  o t h e r  f o r m ;  i t  i s  i n v a r i a b l e .  ( S e e  
5 . 9  n o t e  f o r  c o m m e n t  o n  i n d e p e n d e n t  g r a m m a t i c a l  w o r d s . )
-  248 -
6 . 4 . 1 . 2  The  V e r b  y i  ' t o  g i v e '
As m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  y i  i s  a n o t h e r  
v e r b  w h i c h  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  s e r i a l  c o n s t r u c t i o n .  I t
n e v e r  o c c u r s  a s  VP^ i n  t h e  s e r i e s  b u t  i t  c a n  o c c u r  a s  a
s i n g l e  i n d e p e n d e n t  v e r b  i n  a  s e n t e n c e .  I t  c a n  o c c u r  i n  a
t r a n s i t i v e  c l a u s e  a s  i n  t h i s  s e n t e n c e :
\
i z §  6  y i  o z i  i s a
% *
i z £  s h e - g i v e  c h i l d  f o o d  
' I z §  f e d  t h e  c h i l d '
I n  s e r i a l  c o n s t r u c t i o n  y i  n o r m a l l y  o c c u r s  i n  t r a n s i ­
t i v e  c l a u s e s  w h e r e  t h e r e  a r e  d i r e c t  and  i n d i r e c t  o b ­
j e c t s .  The f i r s t  v e r b  i n  t h e  s e r i e s ,  w h e r e  t h e r e  a r e
o n l y  tw o  v e r b s ,  m ay  be  l a b e l l e d  VP^ and  t h e  s e c o n d  v e r b  
may be l a b e l l e d  VI?2 * The  ^ P ^ ,  w h i c h  may be  a n y  t r a n ­
s i t i v e  v e r b ,  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  d i r e c t  o b j e c t  and  y l , 
w h i c h  i s  a l w a y s  t h e  V P 2 , i s  f o l l o w e d  b y  t h e  i n d i r e c t  
o b j e c t .  B u t  y l  i s  i n  s e r i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  VP^ a s  
t h e y  b o t h  s h a r e  o n e  NP a n d  t h e  same  p r e v e r b s .
E x a m p l e s  :
( a )  t z §  6  s i  i s a  y i  o z l
I z £  s h e - t a k e  f o o d  g i v e  c h i l d
' I z §  g a v e  f o o d  t o  t h e  c h i l d '
( b )  o k §  6  h i  i t a  y i  5 s §  a n i
o k §  h e - b u y  c l o t h  g i v e  w i f e  h i s
'O k e  b o u g h t  a  p i e c e  o f  c l o t h  f o r  h i s  w i f e '
-  249 -
( c )  o k §  6  c £  i r e c £  y i  c 5 h i n 6 y i
o k §  h e - l i e  l i e  g i v e  c h i e f
' Okd l i e d  t o  t h e  c h i e f ’
( d )  o k §  6  m§ u k S r o  y i  d h i n d y i
o k §  h e - d o  w o r k  g i v e  c h i e f
' O k e  w o r k s  f o r  t h e  c h i e f '
A l l  t h e  f o u r  E b i r a  s e n t e n c e s  a b o v e  h a v e  t h e  same 
s t r u c t u r e .  VP^ e x t e n d s  and  c o m p l e m e n t s  t h e  m e a n i n g  o f  
VP^ • T o g e t h e r  t h e  t w o  v e r b s  g i v e  a  c o m p o s i t e  m e a n i n g  o f  
t h e  VP i n  t h e  s e n t e n c e .
C o m p a r i n g  s i  and  y i  , we c a n  o b s e r v e  t h a t  t h e r e  i s
o r d e r  o f  s e q u e n c e  i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s .  Some
v e r b s  c a n  o c c u r  a s  VP^ a n d  o t h e r s  c a n  o c c u r  a s  VP^ o n l y .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  t w o  c o m m o n e s t  v e r b s  i n  SVC, s i
a l w a y s  o c c u r s  a s  VP^ a nd  y i  a l w a y s  o c c u r s  a s  V P 2 '  a s
a l r e a d y  i n d i c a t e d .  We c a n  n o t i c e  f u r t h e r  t h a t  t h e  n o t i o n
c o n v e y e d  b y  o n e  o r  e i t h e r  o f  t h e  v e r b s  i n  a  SVC i s
u s u a l l y  c a r r i e d  by  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  E n g l i s h .  P r o f e s s o r
B a m g b o s e  , c o m m e n t i n g  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t ,  r e m a r k s ,
T h e r e  i s  no  r e a s o n  why a  n o t i o n  e x p r e s s e d  by  o n e  
l a n g u a g e  t h r o u g h  a  p r e p o s i t i o n  o r  a n  a d v e r b  c a n n o t  
b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  a  v e r b  b y  a n o t h e r  l a n g u a g e .  
T h i s  i s  t h e  w h o l e  b a s i s  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  f u n c -
4t i o n s  o f  t h e  v e r b  m  a n  SVC.
4 .  B a m g b o s e ,  A.  1 9 8 2 .  ’ I s s u e s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  
S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s ’ J . W . A . L .  1 2 . 2 :  7 .
-  250  -
6 . 4 . 1 .  3 Mot  i o  n Ve r b s  ria ' t o  g o '  a n d  1 t o  come 1
i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s
The  m o t i o n  v e r b s  n a  a n d  v f  c o n s t i t u t e  a n o t h e r  i n t e r ­
e s t i n g  p a i r  i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s .  The tw o  v e r b s  
h a v e  v a r i a n t  f o r m s  w h i c h  o c c u r  i n  s p e c i f i c  c l a u s e  t y p e s  
a n d  s y n t a c t i c  o r d e r .
The  m o t i o n  ' t o  g o 1 h a s  t h r e e  f o r m s  a s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r  i n  5 . 4 :
nS o c c u r s  i n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s
n o  o c c u r s  i n  s e m i - t r a n s i t i v e  c l a u s e s
n a  o c c u r s  i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s .
The m o t i o n  ' t o  c o m e '  h a s  t w o  f o r m s :
v§  o c c u r s  i n  i n t r a n s i t i v e  and  s e m i - t r a n s i t i v e  
c l a u s e s
vS o c c u r s  i n  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s .
W h e n e v e r  n a  a nd  v3  o c c u r  i n  a n  SVC t h e  n o t i o n  o f  
' p u r p o s e '  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s e n t e n c e .  T h e s e  tw o  
f o r m s  o f  ' t o  g o '  a n d  ' t o  c o m e '  i n  SVC c a n  be l a b e l l e d  
a u x i l i a r y  v e r b s .  T h e y  d o  n o t  o c c u r  a s  i n d e p e n d e n t  V P g . 
T h e y  a l w a y s  o c c u r  w i t h  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v e r b s .  F o r  t h i s  
r e a s o n  t h e y  c a n  c o - o c c u r  w i t h  t h e i r  o t h e r  i n d e p e n d e n t  
f o r m s  i n  s e n t e n c e s .  E x a m i n e  t h e  f o l l o w i n g :
-  251 -
( a )  6  n a  n a  r i  i s S
h e  go  go e a t  f o o d
' h e  w e n t  ( i n  o r d e r  t o )  e a t  f o o d 1
( b )  6  v£  vS h i  i t a
h e  come come b u y  c l o t h
' h e  came ( i n  o r d e r  t o )  b u y  c l o t h '
The a b o v e  i s  o n e  o c c a s i o n  w h e r e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
h a v e  t h r e e  v e r b s  i n  s e r i e s  i n  a  s e n t e n c e ,  a l t h o u g h  o n e  i s  
a u x i l i a r y  a nd  a l w a y s  i n t r o d u c e s  t h e  s e m a n t i c  n o t i o n  o f  
p u r p o s e .  A u x i l i a r y  v e r b s  a r e  v e r y  f e w  i n  t h e  l a n g u a g e .  
T h e y  a r e  d e s c r i b e d  i n  6 . 5 .  W h e n e v e r  t h e  i d e a  o f  p u r p o s e  
i s  i n t r o d u c e d  i n t o  a n  a c t i o n  w h e r e  m o t i o n  i s  i n v o l v e d  i t  
i s  t h e  a u x i l i a r y  f o r m  t h a t  i s  u s e d  a s  i n :
( c )  o  n a  dS  o c i
h e  go  c u t  t r e e
' h e  w e n t  a n d  c u t  t h e  t r e e '
( d ) o  vS n& e n u
h e  cam e  s e l l  yam 
' h e  came a n d  s o l d  y a m s '
By way o f  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n e x t  d o o r  n e i g h b o u r  Kwa 
l a n g u a g e  t o  E b i r a ,  Y o r u b a  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  d i f ­
f e r  f r o m  E b i r a  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  n u m b e r  o f  v e r b s  i n  s e r i e s  i n  s i m i l a r  c o n s t r u c t i o n s .  
Y o r u b a  u s e s  t w o  v e r b s  w h e r e  E b i r a  may u s e  t h r e e .  Y o r u b a
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h a s  j u s t  o n e  f o r m  f o r  t h e  m o t i o n  ' t o  g o ' ,  l o ,  a nd  t h e  
m o t i o n  ' t o  c o m e ,  w£* The  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  i l l u s t r a t e  
t h e  c o m p a r i s o n .
E b i r a :
o k e  o n a  n a  r i  i s S
o k e  he  -  g o  go e a t  f o o d
1 0k<? w e n t  and  a t e  f o o d '
Y o r u b a :
o l d  l o  j e  o n j e
o l d  go  e a t  f o o d
' O l d  w e n t  t o  e a t  f o o d '
I t  may  be p o i n t e d  o u t  a l s o  t h a t  Y o r u b a  d o e s  n o t  h a v e  
t h e  p r e v e r b s  i n  t h e  v e r b  p i e c e s  a s  t h e r e  a r e  i n  E b i r a .  
E b i r a  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  a r e  m o r e  c o m p l e x  i n  some 
r e s p e c t s  t h a n  Y o r u b a  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s .
6 . 4 . 1 . 4  L o c a t i v e  V e r b s  tCL a nd  g f  i n  S e r i a l  V e r b  
C o n s  t r u c t  i o n
Two v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b  
C o n s t r u c t i o n  i n  E b i r a  a r e :
t d
g?
' t o  p u t  o n ,  t o  p u t  u n d e r '  
' t o  h a n g  o n '
-  253  -
T h e s e  v e r b s  a l w a y s  o c c u r  a s  V P 2 i n  s e r i a l i s a t i o n  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  a  l o c a t i o n .  T h e y  c a n  o n l y  o c c u r  
w i t h  s i ,  ’ t o  t a k e ’ , a s  V P ^ .
E x a m p l e s :
( a )  o k §  o s i  e p S  tG S g a
o k §  h e  -  t a k e  l o a d  p u t  h e a d  c h a i r
’ Oke? p u t  t h e  l o a d  o n  t h e  c h a i r '
( b )  o k §  6 s i  e p S  tQ i r u v o  £ g a  
o k §  he  -  t a k e  l o a d  p u t  b o t t o m  c h a i r
' Okd p u t  t h e  l o a d  u n d e r  t h e  c h a i r '
( c )  o k §  6  s i  5mQ g f  o c t
o k §  h e  -  t a k e  c a p  h a n g  t r e e
'O k e  h u n g  t h e  c a p  o n  t h e  t r e e '
I n  s e n t e n c e  ( a )  s i  -  -  -  tQ  i n  r e l a t i o n  t o  i r e s G  
' h e a d '  g i v e s  t h e  c o n c e p t  ' p u t  o n ' .  S i m i l a r l y ,  i n
( b )  s i  -  -  -  tQ  i n  r e l a t i o n  t o  i r Q v o ,  ' b o t t o m ' ,  g i v e s  
t h e  c o n c e p t  ' p u t  u n d e r ' .  I n  s e n t e n c e  ( c )  s i  -  -  -  g £  
g i v e s  t h e  c o n c e p t  o f  ' h a n g  o n '
N o t e  t h a t  b o d y  n o u n s  a r e  u s e d  t o  e x p r e s s  s p e c i f i c  
p a r t s  o f  a  l o c a t i o n  n o r m a l l y  e x p r e s s e d  b y  p r e p o s i t i o n s  i n  
E n g l i s h .  I n  ( c ) ,  w h e r e  t h e r e  c a n  be no  s e m a n t i c  a m b i g u i ­
t y ,  t h e  b o d y  n a m e s  a r e  n o t  u s e d .
N o t e  t h a t  s i  o c c u r s  i n  a l l  t h e  t h r e e  s e n t e n c e s  b u t  
i t s  b a s i c  m e a n i n g  i s  n o t  o b v i o u s  a t  a l l  i n  t h e  c o m p o s i t e  
m e a n i n g  o f  t h e  v e r b s .  T h i s  i l l u s t r a t e s  a  c a s e  i n  w h i c h
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t h e  t o t a l  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b s  i n  s e r i e s  f o r m  o n e  c o n c e p t  
a n d  b e c o m e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  m e a n i n g  o f  
e a c h  v e r b .  T h i s  i s  t y p i c a l  o f  C o n c o m i t a n t  V e r b  S e r i a l i ­
s a t i o n .
6 . 4 . 2  C o - o r d i n a t e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
I n  t h e  c o - o r d i n a t e  SVC t w o  v e r b s  a r e  u s e d  i n  a  s e n ­
t e n c e  i n  a  p a r t i c u l a r  s e q u e n t i a l  o r d e r .  The  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  VP^ p r e c e d e s  t h a t  o f  t h e  V P ^ .  W h e re  t h e r e  
i s  a  s e q u e n c e  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  w h i c h  s h a r e  t h e  same 
NP s e m a n t i c a l l y ,  t h a t  NP^ i s  o n l y  e x p r e s s e d  o v e r t l y  i n  
t h e  f i r s t  NP o f  t h e  s e r i e s .  E a c h  v e r b  i n  C o - o r d i n a t e  SVC
a l w a y s  c a r r i e s  t h e  m e a n i n g  i t  w o u l d  h a v e  i n  a  s i m p l e
s e n t e n c e  .
E x a m p l e s  :
( a )  o k e  6 h i  u y e  r l
o k §  he  -  b u y  m e a t  e a t
'O k e  b o u g h t  m e a t  and  a t e  i t '
( b )  l z §  o  vwo Qk§ v£
i z £  s h e  -  c o o k  u k a  come
1 I z §  c o o k e d  t ika  and  b r o u g h t  i t '
I n  c o - o r d i n a t e  SVC, i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  t w o  t r a n ­
s i t i v e  v e r b s  i n  o n e  s e n t e n c e  a s  i n  ( a )  a b o v e .  I t  i s  a l s o
p o s s i b l e  t o  h a v e  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and  a n  i n t r a n s i t i v e
v e r b  a s  i n  ( b )  a b o v e .
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One c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o - o r d i n a t e  SVC s e n t e n c e  i s  
t h a t  i t  c a n  be e x t e n d e d  t o  h a v e  t w o  p a r t s  j o i n e d  by  a  c o ­
o r d i n a t e  c o n n e c t i v e ,  d i ,  a n d  t h e n  a d d  a  t e r m i n a l  p a r ­
t i c l e  m a r k e r ,  n i . The  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c o - o r d i n a t e  
c o n n e c t i v e  a n d  a  t e r m i n a l  p a r t i c l e  a l t e r s  t h e  s t y l e  o f  
t h e  s e n t e n c e .  N o t e  t h i s :
( c )  o k §  6  h i  u y e  d ' 6  r l  o  n i
o k §  h e - b o u g h t  m e a t  and  h e  a t e  i t  n i
' 0k§ b o u g h t  m e a t  and  a t e  i t ’
I n  E n g l i s h ,  s e n t e n c e s  ( a )  and  ( c )  h a v e  t h e  same 
t r a n s l a t i o n  b u t  i n  E b i r a  t h e r e  i s  s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e .
S e n t e n c e  ( a )  i s  u s e d  i n  c o n v e r s a t i o n  and i n  d e s c r i p t i v e  
d i s c o u r s e  w h i l e  s e n t e n c e  ( c )  i s  u s e d  i n  n a r r a t i v e  d i s ­
c o u r s e .  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  i s  n o t  j u s t  a  s u r f a c e  
s y n t a c t i c  p h e n o m e n o n ,  i t  i s  a  s t y l i s t i c  a nd  a  s e m a n t i c
f e a t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e .
Common V e r b s  i n  C o - o r d i n a t e  SVC
The  f o l l o w i n g  v e r b s  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  
t o g e t h e r  i n  c o - o r d i n a t e  SVC I
V P i V P 2
h i ' t o b u y ' r l ' t o e a t '
m§ ' t o m ake  ' nS ' t o s e l l
k a ' t o m o v e ' v f ' t o come
p a ' t o b e g  ' r l ' t o e a t '
v a ' t o t u r n ' na 1 t o g o '
-  256  -
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h e  t o n a l  f e a t u r e s  o f  t h e s e  
v e r b s .  A l l  t h e  v e r b s  i n  VP^ a r e  m o n o s y l l a b i c  l o w  t o n e  
v e r b s  a n d  a l l  t h e  v e r b s  i n  VP^ a r e  m o n o s y l l a b i c  h i g h  o r  
h i g h - f a l l i n g  t o n e  v e r b s .  T h i s  i s  a  s u r p r i s i n g  f e a t u r e  
b u t  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t o  be t r u e  i n  a l l  t h e  e x a m p l e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  T h i s  t o n a l  r e g u l a r i t y  may n o t  
n e c e s s a r i l y  be t h e  c a s e  w h e n  d i s y l l a b i c  o r  m u l t i s y l l a b i c  
v e r b s  a r e  i n v o l v e d .
6 . 4 . 3  C o m p a r a t i v e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
C o m p a r a t i v e s  i n v o l v i n g  s i z e ,  l e n g t h ,  w i d t h ,  and  
w e i g h t  a r e  n o r m a l l y  e x p r e s s e d  i n  SVC s t r u c t u r e s  i n  E b i r a .  
S t a t i v e  v e r b s  a nd  o n e  s p e c i f i c  c o m p a r a t i v e  v e r b ,  h u ,
' m o r e  /  l e s s *  , o r  ' m o r e  t h a n  /  l e s s  t h a n '  c h a r a c t e r i s e  
t h i s  s t r u c t u r e .  The  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  i l l u s t r a t e  t h e  
d e g r e e s  o f  c o m p a r i s o n  i n  t h e  l a n g u a g e .
( a )  SkG i z£ bSpi
r o o m i z §  i t - i s  b i g
' I z £ ' s  r o o m  i s  b i g
( b )  a b a r a
ro o m
o k e  6 b a j i i  hu
o k e  i t - i s  b i g  m o r e
HkQ l z e n i
r o o m l z e
' 0 k § ' s  room  i s  b i g g e r  t h a n  I z £ ' s  r o o m '
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( c )  a b a  r a  a r t  o  b a j i i  hu
r o o m  a r t  i t - i s  b i g  m o r e
k e r e - k e r e  n i
i d e o p h o n e  n i
' A r t ' s  r o o m  i s  t h e  b i g g e s t '
The  v e r b  h u ,  ' t o  be m o r e  t h a n  o r  l e s s  t h a n '  i s  t h e  
o n l y  c o m p a r a t i v e  v e r b  w h i c h  o c c u r s  i n  c o m p a r a t i v e  SVC i n  
E b i r a .  To g e t  t h e  n o t i o n  o f  s u p e r l a t i v e  d e g r e e ,  a n  i d e o ­
p h o n e ,  k e r e - k e r e ,  i s  a l w a y s  a p p e n d e d  t o  t h e  VP h u ,  w h i c h  
l i t e r a l l y  m e a n s ,  ' m o r e  t h a n ,  t h a n '  o r  ' l e s s  t h a n ,  t h a n ' .
Some v e r b s  u s e d  i n  C o m p a r a t i v e  SVC i n c l u d e :  
w § y i  hu  ' s m a l l e r  t h a n '
g a n a  hu  ' w i d e r  t h a n '
g o d o  h u  ' l o n g e r / t a l l e r  t h a n '
h £ r §  h u  ' l i g h t e r  t h a n '
6 . 4 . 4  C o m p l e x  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n
C o m p l e x  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  i n v o l v e  some 
a b s t r a c t  c o n c e p t s  n o r m a l l y  e x p r e s s e d  b y  o n e  v e r b  i n  E n g ­
l i s h .  C o m p l e x  SVC r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  o f  
t h e  tw o  v e r b s  i n  s e r i e s  h a s  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
c o m p o s i t e  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b s  p u t  t o g e t h e r .  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  c o m p l e x  SVC h a s  a  f i x e d  c o l l o c a t i o n  o f  v e r b s .  
B o t h  v e r b s  m u s t  be p r e s e n t  f o r  t h e  s e n t e n c e  t o  be m e a n ­
i n g f u l .
-  258 -
E x a m p l e s :
( a )  o c u  o  d 6  o k §  wG
o c u  he  -  g e t  o k §  h e a r
' O c u  b e l i e v e d  Ok§ '
( b )  o k e  6 d 6  i z §  h S
o k e  he  -  g e t  i z e  s a v e
' Ok§ s a v e d  I z d '
Common v e r b s  i n  c o m p l e x  SVC a r e :
d o  -  -  wG ' t o  b e l i e v e '
d o  -  -  hS ' t o  s a v e '
The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  C o n c o m i t a n t  S e r i a l  V e r b  
C o n s t r u c t i o n  a nd  t h e  C o m p l e x  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  i s  
t h a t ,  i n  t h e  C o m p l e x  t y p e ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  tw o  v e r b s  
t a k e n  t o g e t h e r  i s  o n e  c o n c e p t ,  w h i c h  c a n n o t  be d e r i v e d  
f r o m  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t w o  p a r t s  t a k e n  s e p a r a t e l y .  I n  
t h e  C o n c o m i t a n t  t y p e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m p o s i t e  m e a n i n g  c a n  
b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b s  w h i c h  make  u p  
t h e  s e r i e s .  I n  t h e  C o - o r d i n a t e  t y p e ,  e a c h  v e r b  r e t a i n s  
i t s  s e p a r a t e  m e a n i n g  u n m o d i f i e d .
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6 . 5  A u x i l i a r y  V e r b s
A u x i l i a r y  v e r b s  d i f f e r  f r o m  o t h e r  v e r b s  i n  t h a t
a u x i l i a r y  v e r b s  c a n n o t  o c c u r  i n d e p e n d e n t l y  f u n c t i o n i n g  a s  
h e a d s  o f  v e r b a l  p h r a s e s .  I n  r e s p e c t  o f  p h o n o l o g i c a l  
s t r u c t u r e ,  h o w e v e r ,  a u x i l i a r y  v e r b s  h a v e  t h e  same  s t r u c ­
t u r e  a s  o t h e r  v e r b s .  T h e y  a l w a y s  r e t a i n  t h e i r  h a r m o n y  
s e t .  T h e r e  a r e  o n l y  t h r e e  a u x i l i a r y  v e r b s  f o u n d  i n  E b i r a  
a s  y e t .  F o r  t w o  o f  t h e m ,  n a  and  v S , t h e r e  a r e  a p p a r e n t ­
l y  r e l a t e d  f o r m s  w h i c h  c a n  o c c u r  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  
c l a u s e  . S e e  5 . 5 .
The  t h r e e  a u x i l i a r y  v e r b s  a r e :
zG ' c a n '
n a  ' t o  g o ’
vS ' t o  c o m e '
n a  a n d  v§ a r e  a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  6 . 4 . 1 . 3 .
E x a m p l e s  a r e  g i v e n  h e r e  f o r  zG o n l y .
o  zG r i  i s a
h e  c a n  e a t  f o o d
' h e  c a n  e a t  f o o d '
o  zG zwe § c l
h e  c a n  r u n  r u n
' h e  c a n  r u n 1
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The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  i n
E b i r a  i s  b y  no  m e a n s  e x h a u s t i v e  i n  t h i s  c h a p t e r .  My a i m
h a s  b e e n  t o  h i g h l i g h t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e
SVC i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  v e r b a l  s y s t e m  o f  t h e
l a  n g u a g e .
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• C H A P T E R  S E V E N
A N A L Y S E D  T E X T
C h a p t e r  s e v e n  g i v e s  a  t r a n s c r i p t i o n  o f  a n  E b i r a  
n a r r a t i v e  f o l k  t a l e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  r e p r e s e  n t a t a t  i o  n o f  
i t s  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  u n i t s  o f  t h e  v e r b a l  p i e c e .  The 
f a b l e  i s  t y p i c a l  n a r r a t i v e  n o r m a l l y  t o l d  t o  t h e  c h i l d r e n  
d u r i n g  t h e  e v e n i n g  m o o n l i g h t  e n t e r t a i n m e n t  i n  a  com p o u n d  
h o m e .  I  h e a r d  t h e  s t o r y  w h e n  I  w a s  y o u n g  a n d  I  r e c e n t l y  
r e c o r d e d ,  e d i t e d ,  and  t r a n s c r i b e d  i t .  T h e r e  a r e  m any  
f a b l e s  a b o u t  t h e  h a r e  a n d  t h e  t o r t o i s e  i n  t h e  l a n g u a g e .  
T h i s  i s  j u s t  o n e  o f  t h e m .  I n  t h i s  f a b l e  , t h e  h a r e  i s  
s a i d  t o  be o l d e r  t h a n  t h e  t o r t o i s e .
The n a r r a t i v e  i s  p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :
L i n e  1 :  g i v e s  a  b r o a d  p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n ,  s h o w i n g
v o w e l  e l i s i o n s  and  t o n e  c h a n g e s  o f  c o n n e c t e d  
s p e e c h ;
L i n e  2 :  g i v e s  a  p h o n e m i c  w o r d - b y - w o r d  t r a n s c r i p t i o n
w i t h  a l l  t h e  t o n e s ;
L i n e  3 : g i v e s  p h r a s e  l e v e l  a n a l y s i s ;
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L i n e  4 :  g i v e s  c l a u s e  l e v e l  a n a l y s i s ;
L i n e  5 :  g i v e s  a  l i t e r a l  w o r d - f o r - w o r d  t r a n s l a t i o n ;
L i n e  6 :  g i v e s  a  f r e e  i d i o m a t i c  t r a n s l a t i o n ;
L i n e  7 :  g i v e s  a  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  l a b e l .
A s i n g l e  b a r  -  /  -  i n d i c a t e s  p h r a s e  b r e a k s ,  a  d o u b l e  
b a r  -  / /  -  m a r k s  t h e  e n d  o f  d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  a nd  a  
t r i p l e  b a r  -  / / /  -  i n d i c a t e s  t h e  e n d  o f  a  s e n t e n c e .
SVC i n d i c a t e s  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n  i n  t h e  p h r a s e  
o r  i n  t h e  s e n t e n c e .
The  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t i o n s  a r e  u s e d  f o r  t y p e s  o f  
c l a u s e s  i n  l i n e  f o u r :
d e p . t r . c l . d e p e n d e n t  t r a n s i t i v e  c l a u s e
i  nd . t r . c l . i n d e p e n d e n t  t r a n s i t i v e  c l a u s e
d e p . s e m i - t r .  c l . d e p e n d e n t  s e m i - t r a n s i t i v e  c l a u s e
i  nd . s e m i - t r . c l . i n d e p e n d e n t  s e m i - t r a n s i t i v e  c l a u s e
d e p . i n t r .  c l . d e p e n d e n t  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e
i  nd . i n t r .  c l . i n d e p e n d e n t  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e
i  nd . e q . c l . i n d e p e n d e n t  e q u a t i v e  c l a u s e
i  nd . c o p .  c l . i n d e p e n d e n t  c o p u l a  c l a u s e
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The T e x t
The H are  and  t h e  T o r t o i s e
1 . a )  u h y a d e j i  o n i r o p a k u  y i
b )  u h l  a d e j i  o n i r i  o p a k u  /  y i  / / /
c ) NP VP
d ) i n d , c o p . c l .
e )  f a b l e  h a r e  and t o r t o i s e  t h i s  i s
f )  THIS IS A FABLE OF THE HARE AND THE TORTOISE.
g )  I n d i c a t i v e  Mood.
2 . a )  e k u h y o j i a  a d e j o h y o p a k u
b )  e k u h i  ojia /  a d e j i  /  o h i  o p a k u  / / /
c )  P ( i n t r o d . )  NP VP
d ) i n d . t r a n s . c l .
e )  day  o n e  h a r e  h e - c a l l  t o r t o i s e
f )  ONE DAY THE HARE CALLED THE TORTOISE.
g )  I n d i c a t i v e  Mood.
3 .  a )  d 1 o k a a r i h i n i  / /
b )  df! o ka  a a r i h i n i
c )  VP
d)  d e p .  i n t r .  c l .
e )  and h e - s a y  p l e a s e
f )  AND HE SAID PLEASE
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a )  o v'a s S a s o n i  n i d o t a n i  n i
b )  o va  s a a s a  o n i  no I d a  o t a  a n i  n i  / / /  SVC
c )  VP
d )  i n d .  s e m i - t r a n s . c l .
e )  h e - c o m e  f o l l o w  him go p l a c e  f r i e n d  h i s
f )  HE SHOULD PLEASE GO WITH HIM TO HIS FRIEND'S  
HOUSE.
g )  S u b j u n c t i v e  Mood.
4 .  a )  d'  o p ak u  k o o h o  n i
b )  d f  o p a k u  /  ka ooho n i  / / /
c )  NP VP
d)  i n d .  s e m i - t r a n s .  c l .
e )  and t o r t o i s e  s a y  O.K.
f )  AND THE TORTOISE SAID ALRIGHT.
g )  I n d i c a t i v e  Mood.
5 .  a )  f j e k u h l  s i  t u  d '  e n i n a a  n& n i
b )  i j l  e k u h l  s i  tu  /  /  d£ e n l n i  aa  nil n i  / / /
c )  NP VP NP VP
d )  d e p .  i n t r .  c l .  i n d e p .  i n t r .  c l .
e )  when day h a s  r e a c h  and t h e y  a r e  g o i n g
f )  THEY STARTED GOING WHEN THE DAY CAME.
g )  I n d i c a t i v e  Mood.
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6 . a) 5d6j6hyop£tkw6ze d' oka yee tuzoo
b) a d e j i  /  6 h i  opaku oze / /  dl  6 ka / /  yee th  l z 6 o / /
c ) NP VP VP VP
d) dep. t r .  c l .  dep. I n t r .  c l .  dep. s e m i - t r .  c l .
e )  hare h e - c a l l  t o r t o i s e  road and he-say i f - w e  reach there
f )  HALF WAY, THE HARE CALLED THE TORTOISE AND SAID, WHEN WE
GET THERE,
a)  6tSm. 06 s l s a  v |
b)  o ta  &mi /  oo s i  I s a  v£ / /  SVC
c )  NP VP
d) dep. t r .  c l .
e )  f r i e n d  my i f - h e  take food come
f )  IF MY FRIEND BROUGHT FOOD,
a) navo ma v i d i  r l s a  d6wa v3 r l s a  o
b) navo ma v i d i  r l  i s a  / /  dl  wa va r l  i s a  o / / /
c )  VP VP
d) dep. t r .  c l .  ind.  t r .  c l .
e )  w a i t  I f i r s t  e a t  food and you w i l l  e a t  food
f )  LET ME EAT FIRST BEFORE YOU EAT.
g)  Subjunctive Mood.
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7. a) d ’ 6piku k§n€ vonura
b) d l  dp&ku ka / /  dne v i  onGra / / /
c )  NP VP NP VP NP
d) dep.  i n t r .  c l .  ind .  equ. c l .
e )  and t o r t o i s e  say who i s  f o o l
f )  THE TORTOISE ASKED, "WHO IS A FOOL?"
g) I n t e r r o g a t iv e  Mood.
8. a) ojoweyo v<5ro ko v id f  r ls i .
b) o z l  oweyl /  6 voro ka / /  o v i d i  r i  i s a  / /
c )  NP VP VP
d) dep. s t .  c l .  dep. t r . c l .
e )  c h i l d  small i t - i s  r ig h t  that  he f i r s t  e a t  food
f )  THE YOUNGER PERSON OUGHT TO EAT FIRST
a) d ’ ozokwo va r l s a  ni
b) dl  ozoku o va r l  i s a  n i  / / /
c )  NP VP
d) ind .  t r .  c l .
e )  and o ld e r  person he w i l l  e a t  food
f )  BEFORE THE OLDER PERSON SHOULD EAT.
g)  Subjunctive  Mood.
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9. a) i j e n i n i  tuzoo
b) £j £ e n i n i  tti i z o o  / /
c )  NP VP
d) dep. s e m i - t r .  c l .
e )  when they reach there
f )  WHEN THEY GOT THERE,
naa) d T a d £ j i  we re
b)  di  &deji /  werd na
c)
d)
e )
f )
kaa yo tan i  ka
kaa y i  o ta  an i  ka / /  SVC
NP VP
dep. t r .  c l .
and hare quLetly go t e l l  i t  g ive  f r i e n d  h i s  t h a t
THE HARE SECRETLY WENT TO TELL HIS FRIEND THAT
a) s i s a  v€
b) i j f  oo s i  i s a  v£ / /  SVC
c )  VP
d) dep. t r .  c l .
e )  when i f - h e  take food come
f )  WHEN HE BRINGS FOOD,
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a) o k&S. yopetku ka
b) o ka a y i  opaku ka / /  SVC
c)  VP
d) dep. t r .  c l .
e )  he - sh ou ld  t e l l  i t  give  t o r t o i s e  tha t
f )  HE SHOULD TELL THE TORTOISE
a) o saasoni  na dejii oswe £gUv£ ka
b) 6 sA&sS. oni  na da ep i  oswe a$Uv£ ka / /  SVC
c) VP
d) dep. t r .  c l .
e )  he - sh ou ld  f o l l o w  him go f e t c h  water a t - s p r i n g  because
th a t
f )  TO GO WITH HIM TO THE SPRING ( p la c e )  BECAUSE
a) epo ta  o
b) ejii 8 t a  o / / /
c )  NP VP
d) ind .  i n t r .  c l .
e )  water i t - f i n i s h
f )  THE (dr in k in g)  WATER IS FINISHED.
g) I n d i c a t i v e  Mood.
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10. a) d ’ 6 ta  ddj i  kooiho n i
b)  d l  otd Sddj i  /  ka obho n i  / / /
c )  NP VP
d) ind.  t r .  c l .
e )  and fr iend hare say O.K.
f )  THE HARE’ S FRIEND AGREED.
g)  I n d i c a t i v e  Mood.
11. a) i j o s l s a  vd
b)  i j l  o s i  isg. v f  / /  SVC
c)  VP
d) dep. t r .  c l .
e )  when he take food come
f )  WHEN HE BROUGHT SOME FOOD,
a)  d' okdpSkwd sSasoni  noswe n i
b)  dl  o ka /  opaku /  o saasa oni  no 6swe n i  / / /  SVC
c)  VP NP VP
d) ind.  s e m i - t r .  c l .
e )  and he say t o r t o i s e  he-should  f o l l o w  him go spring
f )  HE TOLD THE TORTOISE TO FOLLOW HIM TO THE SPRING.
g)  Subjunctive  Mood.
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12. a) I j e  s i  hu d a d eji r l s 6n6 o sS&sIika
b) I j f  e s i  hu /  d f a d d ji /  r l  i s a  on6 o s&ka-saka / /
c )  VP NP VP
d) dep. t r .  c l .
e )  when they have gone and hare e a t  food th a t  com p letely
f )  WHEN THEY LEFT THE HARE ATE ALL THE FOOD
a) d' o s i  zwe na te  n i
b) d l o s i  zwe na te  n i / / /
c )  VP
d) in d . i n t r .  c l .
e )  and he has run go hide
f )  AND HE RAN AtfAY TO HIDE.
g) I n d ic a t iv e  Mood.
13 . a) ijop ak u  o n ir o ta d e j i  ve
b) i j l  opaku o n ir i  o t i  a d £ ji /  ve / /
c )  NP VP
d) dep i n t r .  c l .
e )  when t o r t o is e  and fr ien d  hare come
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a) e S d d £ ji po6 ro d y i  re e
b) £ s i  I td ij i  po6 r6 / /  § y i  r€ £ / / /
c )  VP VP
d) dep. t r .  c l .  Ind. t r .  c l .
e )  they  look  fo r  hare long time they not see  him
f )  THEY LOOKED FOR HARE EVERYWHERE THEY COULD NOT FIND HIM
g) In d ic a t iv e  Mood.
14 . a) urjwaa kwopaku e te e te r e
b) /  aa ku opaku e te r e ~ e te r e  / / /
c )  NP VP
d) in d . t r .  c l .
e )  hunger i t - i s - b i t i n g  t o r t o is e  very w e ll
f )  THE TORTOISE WAS VERY HUNGRY
g) I n d ic a t iv e  Mood.
15 , a) d ’ opaku ka paa
b) d£ opaku /  ka paa
c ) NP VP
d) dep. t r .  c l .
e )  and t o r t o is e  say never
f )  THE TORTOISE VOWED NEVER
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a) on6ma vdna sd a sa d ejl j fn e  n i
b) on i /  6 ma vdna sdasS ld 6 j i  j in e  n i / / /  SVC
c ) NP VP
d) ind* t r .  c l .
e )  he h e-n ev er  again  fo llo w  hare go out
f ) TO GO ANYWHERE WITH THE HARE.
g) I n d ic a t iv e  Mood.
16 . a) hurihyonoo hurihyonSo
b) hure i h i  ondo hftr& I h i onoo
c ) d) gen era l conclud ing phrase
e )  from day th a t from day th a t
f )  FROM THAT DAY
a) opakw oniradeji e ma z i z i  n i
b) opdku o n ir i  a d e j i  /  € ma z i z i  n i III
c )  NP VP
d) in d . i n t r .  c l .
e )  t o r t o is e  and hare they never go about
f ) THE TORTOISE AND THE HARE NEVER WENT OUT TOGETHER.
g) I n d ic a t iv e  Mood.
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17 . a) dhqhoyl z£ kSddjoji6t 6 b6 6 r6
b) dhohS /  6y i  ze ka / /  ddd ji /  o dtfi 6 b6 6 ro / / /
c ) NP VP NP VP
d) dep. i n t r .  c l .  in d . t r .  c l .
e )  g r e e d in e ss  i t - n o t  a llow  th a t hare h e-sh o u ld  have fr ien d
proper
f )  THE HARE NEVER HAD A TRUE FRIEND BECAUSE OF GREEDINESS.
g) In d ic a t iv e  Mood.
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A P P E N D I X  1 .
A CHART OF MONOSYLLABIC VERBS
i i e e a o o u u I
H X
M X X
1 p L X X
HF
LR
H X X
M X
t b L X X
HF
LR
H X X X X x I
M
I t L X X X X x I
HF ‘ X
LR
H X X
M X X x t
1 d L X x (
HF
LR
H X X X x {
M X
1 k L X X x I
HF x I
LR
H X X x I
M X X
I g L X X x I
HF
LR
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1
1 ________
i i e e a o o u u I
1
1 H X X X X X X X I
1 M X X X
1 V L X X X
1 HF
1
1 —
LR
1
1 H X X X X X x I
1 M X X X
1 S L X X X
1 HF
1
1 —
LR
1
1 H X X X X X
! M X
1 z L X X X
1 HF x I
1
I -----
LR X
l
1 H X X X X X x I
1 M X X X X x I
1 h L X X X X X X x I
1 HF
1
i ________
LR X
I
1 H X X X
! M
1 c L X
1 HF
1i
LR
1
1 H X
! M X X
f j L X
I HF
i LR X
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HF
LR
HF
LR
HF
LR
HF
LR
HF
LR
HF
LR
HF
LR
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A P P E N D I X  2 .
A L I S T  OF MONOSYLLABIC VERBS
A p p e n d i x  2 s h o w s  a  l i s t  o f  m o n o s y l l a b i c  v e r b s  w i t h  
t h e i r  g l o s s  m e a n i n g .
pS ’ t o t r a i n  o r  r a i s e  u p  a  c h i l d
p a ' t o p l a y  t r i c k s '
p a ’ t o b e g '
p o
■
' t o be c h e a p '
PO ' t o m i x  f l o u r  i n  l i q u i d '
b e ' t o a m b u s h ,  t o  t r a p  s o m e o n e '
b f ' t o c a r v e  (wood  ) '
b a ' t o f a s  t '
b a ' t o d i g '
bo ' t o be o l d '
t i ' t o s i g h ,  t o  g r o a n '
t f ' t o be made a s h a m e d '
t e ' t o h i d e  '
dS ' t o l i g h t  a  f i r e '
d a ' t o d i s p l a y  w a r e s '
d a ' t o c u t '
d u ' t o c h a s e  '
d u ' t o be s p o i l e d  '
dQ ' t o c l e a r  b u s h  f o r  f a r m i n g '
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k a  ' t o  g e t  w a t e r  o r  g r a i n s  w i t h  a  c u p
f r o m  a  b i g  c o n t a i n e r '  
k a  ' t o  s a y '
k a  ' t o  f i s h  i n  a  s m a l l  r i v e r  by  d a m ­
m i n g  and  c l e a r i n g  t h e  w a t e r  a w a y '
k o* ' t o t e a c h ,  t o  l e a r n '
k g 1 t o g a t h e  r '
kQ ' t o p l a y  f o o t b a l l '
kG ' t o f o a m  o r  w a t e r  t o  b o i l  i
kG ' t o be l a  t e '
k a ' t o h a p p e n  i n  a n c i e n t  t i m e i
g f ' t o s e w '
g a ' t o p r a i s e  i n  s o n g 1
g a ' t o s h a r e '
g ? ' t o t a k e  s i d e  w i t h '
g y ' t o be c o m p l e t e '
g g ' t o p l a n t  yam s e e d l i n g '
gtf ' t o t h a t c h  a  h o u s e '
g a ' t o c l o s e  ( a  d o o r ) '
v i ' t o be r i p e  '
v i ' t o be  r e a d y  ( c o o k e d  f o o d )
v i ' t o be , i s ’
v£ ' t o come 1
vS ' t o m a r r y '
v a ' t o b r e a k  d r y  wood '
v a ' t o p o u r '
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v 6 ' t o be l e f t ,  p a r t  o f  s o m e t h i i
VO ' t o c u t  m e a t  i n  l a r g e  p i e c e s
v o ’ t o m ake  f l o u r  m e a l '
vG ' t o p u t  o n  t r o u s e  r s / p a  n t s  o r
s k i  r t '
vQ ' t o be  r o t t e n '
vG ' t o be  l o s t '
s i ' t o p a y '
s i ' t o l o o k  f o r ,  t o  w a n t '
s i ' t o t a k e '
ws  e ' t o i n i t i a t e  s o m e t h i n g '
s g ' t o c h o p  o f f  g r a s s '
s e ' t o come t r u e  ( p r e d i c t i o n s
o r p r o p h e c y )  '
s e ' t o b a r g a i n ,  t o  m a r k e t '
w .s  £ ' t o be sm oo th*
s a ' t o be b l a n d ,  t o  l o s e  t a s t e '
sG ' t o d i e '
z l ' t o l i e  i n  w a i t  f o r  s o m e o n e *
z l ' t o s i e v e  '
z i ' t o w a n d e  r '
z£ ' t o be e n o u g h '
Wsz e ' t o r u n '
V/ze ' t o a g r e e  t o '
z £ ' t o c a t c h '
z 6 ' t o be s c a r c e  '
zG ' c a n ,  a b l e '
-  280 -
zQ ' t o f a l l  ( r a i n ) '
zO 1 t o t i e  u p  a n  a n i m a l  t o  a  t r e e
h i ' t o be f u l l '
h i ' t o s t r i n g  ( b e a d s ) '
h i ' t o s w e e p '
h i ' t o c a l  1 '
h i ' t o b u y '
hg ' t o e x c r e t e  b o d y  w a s t e '
h e ' t o be i n  p o s s e s s i o n  o f  s o m e -
t h i n g  b y  f i n d i n g  i t '
h f ' t o be r e t a r d e d  i n  g r o w t h '
hS ' t o s p l i t  wood w i t h  a n  a x e '
h a ' t o w ake  u p '
h a ' t o b a r k  ( a  d o g  ) '
h 9 ' t o d r i v e F t o  p i l o t '
h o ' t o a s k '
hG ' t o b o i l '
h u ' t o g r o w '
hQ 1 t o o p e  n '
hG ' t o d r i n k '
h u ' t o u p r o o t '
hG ' t o r o a s t  ( i n  f i r e ) '
c l ' t o g e t  a  l o a d  down  o f f  h e a d '
c i 1 t o p r e s s  down  i n  o r d e r
t o l e  v e  1 '
c l 1 t o g e r m i n a t e  ( s e e d s ) '
e g ' t o b r e a k '
-  281 -
j i ' t o s e p a r a t e  tw o  p e o p l e  f r o m
f  i g h t i n g '
j * ' t o j u m p '
j i ' t o c u t  o f f  a  l e a f  o r  t w i g '
j f ' t o be h a p p y '
j e ' t o w a i t '
m l ' t o p u t  o u t  l i g h t  o r  f i r e '
m§ ' t o d o '
mS ' t o f e l l  ( a  t r e e )  1
ma 1 t o g i v e  b i r t h '
mo ' t o m e a s u r e  ( g r a i n s )  w i t h
m e a s u r i n g  c u p '
n i ' t o be c l e a n '
n§ ' t o t r i g g e r  o f f  ( t r a p ) 1
n e ’ t o t h r o w '
ne ' t o p r e p a r e  ( g r a v y ) '
nS ' t o s e l  1 '
n a ' t o o p e  n '
na ' t o t e a r '
n a ' t o l e  a v e '
n o ' t o g o '
n& ' t o make  a n n o u n c e m e n t  w i t h
a s p e c i a l  g o n g  '
no ' t o k n e a d  '
nu ' t o l e a k '
p i ' t o l a u g h '
j11 ' t o c u t  a  t o o t h '
-  282 -
1 t o  h a v e  '
' t o  c h o o s e '
' t o  w i p e '
' t o  h i t  w i t h  h a r d '
' t o  c r a c k  n u t s  w i t h  s t o n e s  
t o  g e t  t h e  s e e d s  o u t '
' t o  s p i n  w o o l  o r  c o t t o n '
' t o  l o o s e n ,  t o  u n t i e '
' t o  e n t e r '
' t o  e a t '
' t o  s e e '
' t o  l i c k  t h e  f i n g e r s '
' t o  be s h a r p  ( k n i f e ) '
' t o  i n h a b i t  ( a  p l a c e ) '
' t o  p o u r  l i q u i d  t h r o u g h  
a  f u n n e l '
' t o  be  e a s y '
' t o  t h i n k '
' t o  make  a  h o l e  t h r o u g h  
a  w a l l '
' t o  s h a r p e n  a  h u n t i n g  s t i c k '  
' t o  c a r v e  a  p o i n t e d  s t i c k '  
' t o  d i g  i n  t h e  s a r d '
' t o  s t e a l '
' t o  r e f u s e '
' t o  g i v e ,  t h i s  i s '
' t o  u n d e r s t a n d '
-  283 -
' t o  k n o w '
' t o  be b e n t '
' t o  be i n  a  p l a c e '  
' i t  i s 1
-  284 -
A P P E N D I X  3 .
P r e s e n t e d  h e r e  a r e  s a m p l e  s p e c t r o g r a m s  o f  my p r o n u n ­
c i a t i o n  s h o w i n g  w o r d s  o f  c o n t r a s t i v e  v o w e l  h a r m o n y  s e t s .

-  286  -
287


-  290 -
AWOBULUYI , (D.
BAMGBOSE, A. -
BARNWELL, K.  -
BENDOR-SAMUEL,
B I B L I O G R A P H Y
-  19 6 7 ,  S t u d i e s  i n  t h e  s y n t a x  o f  t h e  
s t a n d a r d  Y o r u b a  v e r b ;  PhD. , T h e s i s , 
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .
-  V ow e l  a n d  c o n s o n a n t  h a r m o n y  i n  Y o r u b a ;  
J o u r n a l  o f  A f r i c a n  L a n g u a g e s , v o l . ,  6 :  
1 - 8 .
19 6 7 .  V o w e l  h a r m o n y  i n  Y o r u b a ;  J o u r n a l  
o f  A f r i c a n  L a n g u a g e s , v o l . ,  6 :  2 6 8 - 7 3 .  
19 7 1 .  The v e r b - i n f i n i t i v e  p h r a s e  i n  
Y o r u b a ; J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  
L a n g u a g e s , 8 . 1 ;  3 7 - 4 2 .
-  1982  . I s s u e s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  s e r i a l  
v e r b  c o n s t r u c t i o n s ;  J o u r n a l  o f  W e s t  
A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 2 . 2 ;  3 - 2 1 .
1 9 6 9 .  A g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  
Mbembe ; P h D . , T h e s i s  , L o n d o n .
J .  T .  -  19 6 0 .  Some p r o b l e m s  o f  s e g m e n ­
t a t i o n  i n  t h e  p h o n o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  
T e r e n a  i n  P a l m e r  ( e d . )  P r o s o d i c  
A n a l y s  i s  ; L o n g m a n s ,  19 6 8 .
-  1 9 6 1 .  The V e r b a l  P i e c e  i n  J e r b e r o ,
Word  M o n o g r a p h  4 ,  S u p p l e m e n t  t o  Word 17
-  291 -
BENDOR-SAMUEL,. J .  T .  , HANSFORD, K.  a nd  STANFORD, R. -
19 7 6 .  S t u d i e s  i n  N i g e r i a n  L a n g u a g e s ,
N o .  5 ;  Sum m er  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  
G h a n a .
BERGMAN, R. -  1 9 7 1 .  V o w e l  S a n d h i  and  w ord  d i v i s i o n s  i n
I g e d e ; J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  
L a n g u a g e s , 8 . 1 :  1 3 - 2 5 .
BROWN, P .  -  19 5 5 .  The  I g b i r r a  i n  P e o p l e  o f  t h e  N i g e r -
Be n u e  C o n f  l u e  n e e ; D. F o r d e  ( e d . )  E t h n o ­
g r a p h i c  S u r v e y  o f  W e s t  A f r i c a ,  W e s t  
A f r i c a ,  P a r t  X.  L o n d o n .
CARNOCHAN, J .  -  19 6 0 .  V o w e l  h a r m o n y  i n  I g b o  i n  P a l m e r
( e d . )  P r o s o d i c  A n a l y s i s ; L o n g m a n s .
-  1 9 6 4 .  P i t c h ,  t o n e ,  a n d  i n t o n a t i o n  i n  
Y o r u b a  i n  D a v i d  A b e r c o m b e ,  D. B .  F r y  et_ 
a l . , I n  H o n o u r  o f  D a n i e l  J o n e s ;
L o n g m a n s :  3 9 7 - 4 0 6 .
-  1 9 7 0 .  C a t e g o r i e s  o f  t h e  v e r b a l  p i e c e  i n  
B a c h a m a ;  A f r i c a n  L a n g u a g e  S t u d i e s  X I ,  
S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a nd  A f r i c a n  S t u d i e s ,  
L o n d o n :  8 1 - 1 1 2 .
CHUMBCW, B.  S .  -  1 982  . C o n t r a d i c t i o n s  a nd  t o n e  p o l a r i ­
z a t i o n s  i n  O g o r i ;  J o u r n a l  o f  W e s t  
A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 2 . 1 :  8 9 - 1 0 3 .
CLARKE, J .  -  1 8 4 8 .  S p e c i m e n s  o f  D i a l e c t s ; B e r w i c k  o n
T w e e d ,  D a n i e l  C a m e r o n .
-  29 2 -
CUST, R.  N
DOLPHYNE,
ELIMELECH,
ELUGBE , B.
EMEMANJO,
FARACLAS ,
F I R T H ,  J .
FROMKIN, V
GEORGE, I .
. -  1883  -  A S k e t c h  o f  t h e  M o d e r n  L a n g u a g e s  
o f  A f r i c a , V o l . ,  1 .
F.  A. -  19 6 5 .  The p h o n e t i c s  a nd  p h o n o l o g y  o f  
t h e  v e r b a l  p i e c e  i n  t h e  A s a n t e  d i a l e c t  
o f  T w i ;  P h D . ,  T h e s i s , L o n d o n .
B.  -  1 9 7 3 .  T o n e  a l t e r n a t i o n  i n  E t s a k o  v e r b ;  
p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  4 t h  A n n u a l  C on­
f e r e n c e  o f  A f r i c a n  L i n g u i s t i c s ,  Q u e e n ' s  
C o l l e g e ,  New Y o r k .
0 .  -  19 8 3 .  The  v o w e l s  o f  P r o t o - E d o i d :
J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e s , 8 . 1 :  
7 9 - 9 0 .
E.  N, -  19 8 2 .  The  i n t e r f i x :  a n  a s p e c t  o f
u n i v e r s a l  m o r p h o l o g y ;  J o u r n a l  o f  W e s t  
A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 2 . 1 :  7 7 - 8 8 .
N. -  19 8 2 .  E l i s i o n  a n d  o t h e r  m o r p h e m e
b o u n d a r y  p h e n o m e n a  i n  t h e  W e s t e r n  d i a ­
l e c t s  o f  O b o l o :  J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  
L a n g u a g e s , 1 2 . 1 :  6 9 - 8 2 .
R. -  1 9 4 8 .  S o u n d s  a nd  p r o s o d i e s  i n :  P a l m e r ,  
F .  R. , ( e d . )  P r o s o d i c  A n a l y s i s , 
L o n g m a n s ,  19 6 8 .
. -  19 7 2 .  T o n e  f e a t u r e s  and  t o n e  r u l e s ;  
S t u d i e s  i n  A f r i c a n  L i n g u i s t i c s , 3 :  
4 7 - 7 6 .
\Cjlb
- ^ A  g r a m m a r  o f  KWA t y p e  v e r b  s e r i a l i s a t i o n ;  
P h D . ,  T h e s  i s , UCLA.
-  293 -
GREENBERG, J .  H. -  19 7 0 .  The L a n g u a g e s  o f  A f r i c a ;
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .
HAYWARD, R.  J .  -  1 9 7 6 .  C a t e g o r i e s  o f  t h e  p r e d i c a t o r  i
A f a r ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
g r a m m a r  o f  r a d i c a l  e x t e n s i o n ;  P h D . , 
T h e s i s  , L o n d o n .
HOFFMANN, C.  -  19 7 6 .  The  l a n g u a g e s  o f  N i g e r i a  by
l a n g u a g e  f a m i l y  i n :  B e n d o r - S a m u e  1 ,  D.
( e d . )  S t u d i e s  i n  N i g e r i a n  L a n g u a g e s  
N o .  5 ;  Summer  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  
G h a n a .
HOMBERT, J .  M. -  19 7 6 .  D e v e l o p m e n t  o f  t o n e s  f r o m
v o w e l  h e i g h t ;  UCLA W o r k i n g  P a p e r s  o n  
T o n e  .
HYMAN, L .  M. -  19 7 4 .  U n i v e r s a l s  o f  t o n e  r u l e s :  e v i ­
d e n c e  f r o m  W e s t  A f r i c a ;  L i n g u i s t i c  
E n q u i r y , 5 :  8 1 - 1 1 5 .
-  1 9 8 0 .  Noun c l a s s e s  i n  t h e  g r a s s f i e l d s  
B a n t u  b o r d e r l a n d ;  O c c a s i o n a l  P a p e r s  
i n  L i n g u i s t i c s , 8 ;  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a
JOHNSON, H. a n d  CHRISTALLER, J .  -  1 8 8 6 .  V o c a b u l a r i e s
o f  t h e  N i g e r  a n d  t h e  G o l d  C o a s t ,  W e s t
A f r i c a ; L o n d o n .
KOELLE, S .  W. -  1 8 5 4 .  P o l y g l o t t a  A f r i c a n a ; L o n d o n .
LADEFOGED, P .  -  1 9 6 4 .  I g b i r r a  n o t e s  and  w o rd  l i s t s ;
J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 . 1
-  294 -
LADEFOGED,
LIGHTNER,
MARCHESE,
OMAN OR, A.
OYELARAN ,
PALMER, F .
PALMER, F .
P ICTON, J .
P I K E ,  K,  -
ROBINS,  R.
P .  r  1 9 6 8 .  A P h o n e t i c  S t u d y  o f  W e s t  A f r i c a n  
L a n g u a g e s , 2nd  ed . ;  C a m b r i d g e .
T .  -  1 9 6 5 .  On t h e  d e s c r i p t i o n  o f  v o w e l  and  
c o n s o n a n t  h a r m o n y ;  W o r d , 2 1 :  2 4 4 - 5 0 .
L .  -  1 9 8 2 .  B a s i c  a s p e c t u a l  c a t e g o r i e s  i n  
P r o t o - K r u ;  J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  
L a n g u a g e s , 1 2 . 1 :  3 - 2 3 .
P .  -  1 9 8 2 .  T e n s e  and  a s p e c t  i n  I s e k i r i ;
J o u r n a l  o f  W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e s , 1 2 . 2 :  
9 5 - 1 2 9  .
O. O. -  1 973  . Y o r u b a  v o w e l  c o - o c c u r r e n c e
r e s t r i c t i o n s ;  S t u d i e s  i n  A f r i c a n  L i n g u i s ­
t i c s  , 4 . 2 :  1 5 5 - 8 2 .
R. -  1 9 6 5 .  A L i n g u i s t i c  S t u d y  o f  t h e  E n g l i s h  
V e r b ; L o n g m a n s  .
R.  ( e d . )  -  19 6 8 .  P r o s o d i c  A n a l y s i s ; L o n g m a n s .
-  19 7 6 .  S e m a n t i c s ,  a  New O u t l i n e ; 
C a m b r i d g e .
-  1 9 6 8 .  C o n c e r n i n g  God and  Man i n  I g b i r r a ;  
B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  A f r i c a n  
S t u d i e s , U n i v e r s i t y  o f  I b a d a n ,  O c t . ,
5 . 1 :  3 3 - 3 7 .
19 6 7 .  T o n g u e - r o o t  p o s i t i o n  i n  p r a c t i c a l  
p h o n e t i c s ;  P h o n e t i c a , 1 7 . 3 :  1 2 9 - 4 0 .
H. -  1 9 5 7 .  A s p e c t s  o f  p r o s o d i c  a n a l y s i s ;  
P a l m e r  ( e d . )  P r o s o d i c  A n a l y s i s ,
L o n g m a n s ,  19 6 8 .
-  29 5 -
ROBINS,  R. H
SALAMI, A. -
SCHOLZ, H. J
SMITH, N.  V.
STEWART, J .
THOMAS, N.
WARD, I .  C.
WESTERMANN,
WILLIAMSON,
WOLF. P .  d e
. -  1 9 6 4 ,  1 9 8 0 .  G e n e r a l  L i n g u i s t i c s ,  a n  
I n t r o d u c t o r y  S u r v e y ; L o n g m a n s .
19 7 2 .  V ow el  and  c o n s o n a n t  h a r m o n y  and 
v o w e l  r e s t r i c t i o n s  i n  a s s i m i l a t e d  E n g ­
l i s h  l o a n  w o r d s  i n  Y o r u b a ;  A f r i c a n  
L a n g u a g e  S t u d y , 1 3 :  1 6 3 - 8 1 ;  S c h o o l  o f  
O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s ,  L o n d o n .
. -  1 9 7 6 .  I g b i r r a  P h o n o l o g y ; L a n g u a g e  D a t a  
M i c r o f i c h e ,  A f r i c a n  S e r i e s  N o .  7 ;
S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  
H u n t i n g t o n  B e a c h .
-  1 9 6 1 .  A p h o n o l o g i c a l  a nd  g r a m m a t i c a l
s t u d y  o f  t h e  v e r b  i n  N u p e ; PhD. , T h e s i s , 
L o n d o n .
M. -  19 6 7 .  T o n g u e - r o o t  p o s i t i o n  i n  A k a n
v o w e l  h a r m o n y ;  P h o n e t i c a , 1 6 . 4 :  18 5 - 2 0 4 .
r. -  1 9 1 4 .  S p e c i m e n s  o f  L a n g u a g e s  f r o m  
S o u t h e r n  N i g e r i a ; L o n d o n .
“  1 ^ 5 2 .  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Y o r u b a  
L a n g u a g e  ; C a m b r i d g e .
D,  a n d  BRYAN, M. A. -  19 5 2 .  The  L a n g u a g e s  
o f  W e s t  A f r i c a ; O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
L o n d o n .
K.  -  19 6 5 .  A G r a m m a r  o f  t h e  K o l o k u m a  D i a ­
l e c t  o f  I j o ; W e s t  A f r i c a n  L a n g u a g e  Mono-  
g r a p  h , Camb r i d  ge .
-  1 9 7 1 .  T he  N o u n  C l a s s  S y s t e m  o f  P r o t o  
C o n g o ; M o u t o n ,  The H a g u e .
